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g 0 m per emienda enfemps ab aqiíaf ^líerfal jsiíMéíídd 
1 fiá amonefmts ocure fozagttar oel noííre entenimlc rota 
Imdefa ^obfcuridat^laqwaUavia oc eíitédrenofestaca 
idamaíojmeíitnotifícant ncfo lo monar0a oels pbilo* 
fofsBrtíiotUoíenttotslosmQUals teñir vna natural ínclmací) 
peralfaberl^ercoaqifelsqm oeftgen apartar oeíl aquel ronsl 
oeloci edelaparefa e ^ mitaraquelles cofcs íiipertojs feg«eíí:en la 
natural ínclinacío £ com entre totes lesoirciplmesefctenaes la 
qmmes otílintament pelara aparta oete bumans tota rudeíe fía 
laancbmetíca glaqual clararnét totes lesalcres feíccíes mespzom 
ptamét nos fon mantfeítadee lo que fens ella nos feria Ceíhficát 
po aquel oíuínal plato oient que losqma natura fon aritbmeticsa 
coftumen factlment aconfeguir totes les fcíenaes ^íialgufera a 
natura rudal íl en ella fera en fengat encare que altrabutiUtat non 
aconfegueíca almenas fera fetmes ingentes oel que era'¿erro 
clararnét confia la arítbmetíca entre totes les altree arts teñir lo 
P?mcipaHocl? com fens ella neguna pertaderament íepuga a con 
ftguirf qut lena oelescofes lo nombzees neceífarí totes pererqué* 
IS lome aquella art igno;aoels animáis pocboifer ^ erco los 
qtti endita art volran eller efperts quant en la art negociatiua 
Platica merquantmol miren ¿entengát la p^ efent ob?a f de ella tin 
dran clara noticia» * Wmr 
iC^erquát magntficbs euírtttofos fen^ojs entre les altres arts 
eícíencíes mat^ematíques econtemplatíues la mes noble y y tp/ 
ceilent oe totes es lantbmecica fegons oíu plato» Jfnter omnes 
liberales arteset fetentias contemplatricesp?ecípuam mapímc q 
oíuinam eífe feientiam numerandu ^ i fo fe venftca per quant la 
art oe arítbmeticaper ft no t?a manafter alguna oeles altres arts 
en pero totes les altres anmanatler aella^er la qual cofa abla 
mu^a oe aquel que guiares regtdoi oe totes cofes vull, tractar 
oe aquella no per que altres non aten ben tractat eagran fu^cten 
cta en totes cofes en pero obfeuramenc eanant per camms mol£ 
larcbs per les quals cofes lurs otts ate noftres fon molt efeiirs 
cató nollra vulgarpíacttcamal aplícats^per quelaotta art oe 
aritbmetíca píefupon la quantítatbo nombre pítmer oíútdirela 
¡quantitát ^ e s otffmírelos nombíes» 
€nt|olét venir alapjactíca ncgociatíúa alaqlcs lo mcu ^ ppciíitíd 
^oémíttim 
fens o;da pct tcnír bon fi ^c r la qual cofa fcra oítiídída la mcfcnt 
ob:a en ñe tractats ecafcun tractát tmdra foe Capitóls y caicun cá 
pítol tmdra fes rctglas <g en lo parner tractatpofare la oimfto edtft 
nítío oe cafom nomb:e«í£n lo fegon rractat poíare lo ncmbm.&n* 
inar1lellar^olttpltcar.(gparnrtátBentegre8com|ítrencat8,en 
lo tere tractat pofare la rergla oe tres ab tota lart marcantíuol ene 
^octatma^nloqMarttractatpofareoe'traurelesifta f^esqdrades 
embiques per moltbon IhU ^ nloqmnt tractat poíare bzeumenr 
oep20po:aon8 numeráis abfes reglas pzopo;nonals.£n 10 Use 
eplttm tractat pofareoe geometría abfes retgles efigures enotta 
artneceifartes* 
IDtopumer tractat. 
fC^eles qtiantttats les vnes fon contmnes * les altres oíferetes 
©eles continúes que fon en longttut latitut t .pfnndítat oe la qual 
parla la geometría oe aquella en fon Icd? ne glarem,E>e la quantu 
rat otTcreta oe laqual traeca la arttbmetica oe aqlta ^ larcm la qual 
fedtu mfntudo mobihs bo ndb:e*£p quát los nobles fon cópofts 
oe la vnítat gco pitmet oíre qna cofa es vmtat z aps oíre oel nóbie. 
€L2ta vnitat no es nomb;e fino pucipt oe tot nombze p que lo q no 
es molt es oit bu Tfrerco lo n5b;e es compofl oe moltee ^ nttats aU 
manco oedues«ígla vnttat no es compelía oe altre vnitat» Xa mmt 
en pero es mare e píinciptoe tot nombíe • ígaifi mateií la vmtat es 
fontc^feaíooetotn6bíe.<gencarees molíala gfectiooela vnitat 
qfimoltipUquesbu^ flfa bu fes quadratifil tomes moltiplícar 
«ttrauegada p fl mateii; fempiefara bu^ fera cubícb moites altres 
otfínítiós fiponedonar engo p a vitar píoligítatoif mire lo nob?e» 
fLIBobie es multitut oe v nitats a wftades boal manco oe oes m 
tats Icqual nombie fe pot oír entres mancres^Bótoe fegons íl ma 
teíj: y IBotnbjefegósaltrendbjef nombieíegós alguna figura, 
Ülato nombzefegons fl matetj: es qual fenol nombie que note cóíl 
deracio inrefpectaa altrencmbie ftno tanfolamet añ matei^ 
CXb nombjefegonsaltrcncmbiecs quantalgunnombjecs aedf 
garat a altrenobie oel qual piaré en lo tractat oe ^ pozaons 
C*onc»nb;efegoK8algunaftguraesqualíeKoin¿b;e á ort^ ^^ ^ 
pcrlesfuesvmtatsfaalgunafiguragecmeincaoelqualperlarcm en la geometría*, 
Clcsnóbicsinotencpfideraclonirefpcctaaaltrcsn 
© í f t n í C í ó t ) e i i o m b 2 C ; 
fídbit pan nobie impar lo n©ke par fe pot oíuídír en jts mañereé 
co cs^ariíer par partter impar ímpanter par E)tmmut«8 Vabuti' 
danset perfectas* 
O o nóbje par es rot nótne C[e pototuidír en oos pars entegres 
f eguals £ome8:4.bo*6«l?o,8,« g q&ecafen fe potfer oesparts co 
es oeU4»fe fa»i» et.a^lo.6« fe oinidetj;* oe.| •cn»3<elo,8»oe.4, en*4» 
Cai|:i oe tots los altres* 
CLIBombze partter par es tot nomine par ques pototutdtrenoos 
parts enterres ^ eguals faquelles parts en aines oes parís ente 
gics ñnsqnereala vnitatcom are«44t>o¿8^o,i64?o.3a,q lamuac 
es«i6*ela mitat oe.16» es *8*elamttac oe*8«es«4«elamttat oet4«es»av 
elamitat oe.a«€S«i^ aip oe tots los femblants* 
d t o nótoepanter impar es tot nobie qs totoinidir en oosgtsert 
tegres ^ eguals, Énpero eqlles gts nos podé tomar omtdir eguaU 
mctcom«6^e.jo.bea4 «.^qio^^fe potoiwídirK«3*l?e*5 anpero 
lo8.3«nc8podenotutdir o,feointdetp per*í.et$. en perolostf. 
tio»p0denoimdtr«Éti4*fe omideip Vnisuj enp.o los.7«nofpodcii 
omtdir f£atf t oe tots los altres» 
CLXo nombre imparto par es tot nóbie qnes pot omidtren ones 
parts entegres^ egnals:^ aqneUes parts le poden tomar otmdtr 
vna bomoltes vegades enpero la carrera ointfto no pot vétr alavnf 
tat fino que teareítar enalgnnn5b;eimpar com are»xi.q laoar 
rera 0mílioftnet|:en.3X4Otq laoarrera oínitio fineíi: em^e^fé. 
q laoarrera omifio fineíp L7,<gaí|:ioe torios nóbzespai iter ímgs. 
iDto ncmbje oimtnut es tot nombre od qual p;efee totes les lúes 
parts altqnotas fa manco q lo fen toccom are.8*que ies fnes parte 
altqnotas fon«4»aj.eaittftades fem/^qne esa* manco qne ios,8« 
eatp oe totslos femblanrs« 
ÜIBotaquepart alíquota no es altra cbofaitno les parts ente# 
fitas oe qual fenol nombze com:are oe,8.que laivna part altquotaes 
4«per qne p;efa moltes vegades fa tot io feu nomb;e $> que»i«vega^  
desi4«fan*8« £aij:tmatet^a,es part altqnota oet8«^qiiep;es moU 
tesvegadesfaentegraméttot lo fennombie ^qne*i,pic8í4^6ga 
des fain(tdmet«E.£at|:i matet{:*i«es part alíquota oe ql fenolnom» 
^eÍl4p»s«a.vegadeefa,8«qeslofenndb^ígat|:tvensqparcaU 
quotancesaltracbofafinoqMalfenolparteniegraoeaigwmncni 
«íe que moltes vegadcs piefaía lo fen toi nimesmmanco» 
iu^onom^cgbnndatcstotnomb^qp;^ 
©efímtío 
aU'qiicf&s ton6444*ü**Wt totes aíuftadcs enfemps famié,q es 
[^ue lo nomb» caí?i oels altrcs. 
|Eito noi)íe gfec estot nobie oelqí pides totes les íiics parts 
aíiquotssf cntegmls refaloíeu nobjernate^co es»6,q[ les foes 
jgts aUquoca8Íbn^»a,i»eatu!íades enfempsfan^^ es lo mateíj; 
«dbie ^.aStc|lesí»esé^^liqwotaslbn»i4,7»4a.r4 aiuftades 
enfemps fan»a84 es lo feutn5b;eitegra lDeifquals ndbies pfets 
fen troben molt poebs q en cafenn grau nofen trobaílno bw q oc 
i^ffóaab.es Io+6»en5e8edetio>fínsenaoo*es lo»i84 es n5b;e 
f^ec edejootfins enaooo^nt'a bunaltraqm es.4 <)b*í£ai£i en caf 
gran ma bu fino en lo qntgrau q nonía iÉ>erq oe^notar q cors 
losnóbjeé gfets fmetpen en«6 e^n*8»co es q lo pzimerftnecpen,6» 
cío fegonentS^lo tere nób;e gfet fimíp encelo qnart en48. (£$í 
^ivanfempze. ; 
tCXMéc trobar los no bies ^ fets elalur creacío pofaras los nom 
b;es pariter gs*p ozda tants có volras coméfant ala vnitac có are 
íia,4>8ti6+3a464, eaiyí tants cotn rolras €apjes amftaíirab«a. 
fm^qmce nomb;e p;imer e mcoropoít que nos compon fino oe ia 
l^nitat gco moltiplica aquel nombjc co es 10^3 .per lo pamer n5b;c 
pan parq te.i«efa^^ es to piimernóbzepfec^apíes tozna sííü" 
llani^a^^an^tnombiepíímer e íncompoit moltípUca l08*7« e lo 
oarernombje quedas amlíat co ^ p i4 t fü»a8rque eslofegó nom 
bje^fet^apies toma amílar los maceípos nomb;e8 co s sam* 
^famií4 ís nóbze fego ecópoft moltiplícal^ 
- q no fmeií: em6,m emS^co no es nombze perfetp q oens notar q t i 
oelafíimaoels n5b:es parjier pas refnttaranomecdpoíl oeaquef 
cal nobíeno apira nobze jgfet com oel oemunt ott 4 e s i i 4 es nom 
bic cópoll oe.5»ecie.í,enó pot apir nombjepfet e peo tomafaíuítar 
- ^i*4*8»i6*í3n^í4esnob;epumer eíncompoíl molcípUcal peni6« 
; ' fa4496^aquelte8io tercnombja pfet eaíyínepots trobar tants 
e6 tn wiras ^ e rq vms q atuftát ios nobles pariter pars ñ oe eql 
lafnma reí ultara nób:e inc5poílmoltipUcaras aqlla fumaplo oa 
rer nóbse panter par que^ baarasamílar elo q oeral molnpucacio 
refnltara íera ndüiepfeuíeaptrobaras q lo pjaner ndbje pfet fmt» 
raen^elo fegd eniB^flvols cóneiFer i?n noweft es j)fet bono p;é 
m lamitat ede aqlla mítacalcra mítat^afo tátespegades fms q fa 
cenóbicqno tigamttatecó lonóbzenotidramitat^^^^^ 
jióbsc^aql^notemítatedeLqyíndratoinen^ 
tenmbzcs f o j i j 
taetí&M es manafler que face tant com lo n5t«c ocl qual as pzcfes 
Soa!tsalíquotasBreveganí.i8»ncsn5bieBfttp2cnnelamitaC 
dfbini4»?laii)ftatoe,i4.fom7«areveus q-7^ note mítat peo pte^ 
a8^7.e v<ndrateiu4«p:en lamítat oe*44 es.i«ela mtrat oc^q es 
i.e&;astrobatqlespaitsaltquotasoe.i8/on.i4*7i4»í«i4w^ 
tes e^etitpsatuftadeefaai8.iea(|:í vcwsq es nóbiepfetqttctant 
fimlcsfuesparts comió tot« . ... 
- — I T I T 4 81 16I 3il_é4l _ panterpar 
-~ n Jt 7 u | ?i| ^ | ñ7lpmemeincópoítg 
rj e\ 18 _o|496| ot 8n8| perfers 
C X o nób« ípar es qlfctiol nóbze q nos pot oím'dír en oues gt» 
eguals oelíSls nía entres macres co es pntf ppoftt^ ad alte^ pm9 
4LL ato n5b« ques oíu pnntf es qual fcuol n6b;e impar que no es 
mefurat oe altre nombze fino tanfolament oe la vmtat com es,3.s« 
7 c^.edtufe pzímust incompofttMS* 
eXo ndb^ques oíu cdpoñtus es qual fenol nobie impar q vlím 
lavmtattealtranSbie^lmefuracomes.^ qvltra la vnítat 10,340 
meíltra be«i^que lo,^ e»y»lo mefurét eaip oe tots lo femblats edtr 
nen fefecundi z compofttt. 
€E^o nomb;eques oíu ad alterfi pintf es qual fenol nobie impar 
ccompoftacdparata altre nóbze compoílígnpero lo que cópenla 
t>uno compon laltrec5 es»9*ac5parar a i^o, fon ad alterñ ptfmíB 
que lo que compon¿abu no compon laltre p q lo ^ .compon eme 
fiira lo, 9.enomefura loao»be»i«e ^ mefuren fo i^o.eno mefuren lo 
9«£ai^matetpes9«ac5parata •if.p que lo.f mefura lo«2 r,eno me 
fura lo,9«elo^«mefurc los,9«eno mefure los«a s. <£aípí oe tots lo» 
altres ede aqfta manera fe oíuenpiimerseincopolls <gn goonit 
afimateije fon compofls eafo quant anel pitmer tractau 
Cl^te fegont tractat»c,p:imer oe nombweí 
iTt^erquanime aparefler cofa ímpoíTible fens lo nombkrpo* 
der venir anfnguna fectaoe aquella art pcopjímer oiré quina co 
la es nombwr to nombrar es vna cerra eartíf iciofa repjefentaao 
^etenomb;esfetaab vanes ediuerfes figures les quals fon be» 
ab tot que la vnaoellesno fia figmf ícatíua níeé oona fignificacío 
ales altres quant es enfre ellcs bo ala fí oelles pofada ala part oc 
«wdreta les quals figures fon fetcs en aquella manera, 
^•7,8»9,o« C . ^ p;ímera oe ma ef^ uerra val vn^a fegoua. 
ttte la terca Val efealaquarta val quatre. Mnta val ftnc» lafeena 
val (!9.la fetetta val reclavt^tena val vufUa nouena val mu*im 
ocjena feínujcro co es figura oenozes per que oeftmatetpa no v i 
res enpero fa lignificar e valer les altres comdít es gco fedeu go# 
dar qual fe vulla oe pofar la pjunera enucs lama fquerra per quealt 
novalresm favaler ninguna oe les altres t>oc encarefcdeueu go^ 
daroepofar laeu nigunapart folaperqucfolano valres lefquals 
figures fon baftants a rcp;efentartots losnombzcs necelfans b» 
«abomoltes vcgades entramefclades oites figures fegós fera ma 
nafter.E>e les quals figures ipentres nombzcs lo primer es oír 
&)ígtt co es n5b;e limpia p que fimplamentftgnifica bo repiefenta 
la valo:t>e cafcunaftgurapofadacnlopiimíeroida envés lamaef 
querrá lo fegonesoítaitida eaqueítes oesenalloqual compzen en 
ft totes les figures oemíitpofadesen lo feg5 o^iaai^comao^o, 
3o4o»ío^o»70<8o,9o»ic.etotnombíequespttgapartir en t>eu 
parts aguáis que res noreíl lo tere es oít n5bze cópoít ves aquel 
qut es compoíloe oigít ^ article bovulgarcment oe fimple ede oese 
na com es,ií,a4*36,79^ 
€C<5tpermaío;oeclaractot>eln5bíarvulftrlafesucntfígurapcr 
la qual fepot pzeftemét apendre oe nomb;ar tots n5b;es nen grás 
^opíebs T^ero com ia es oittoílemps la figura que es en lopw 
mer loe fedeu entendra comenfant oe madrera v enint en ves la ma 
^uerrayaqueila tal letra rep;efentavnavoltafimateií;a»lafegona 
figura (igmficaocu vegades fl matedla tercaftgnífica cent vega» 
desft matei^laquartamil vegades ñinateipa «nperooefota la 
quartafígurafcdcupofarbunpuntaoenotarqueaquella figura fl 
gniftea mlllaraa quinta fera oesena oe miliaria fejta centenar oe 
millanlafctenamillar oe millar quevol oír compte edefoia aquella 
oews fer oos punts^lá vuptena fediu oejenafee c$pte« la nouena cS 
tenaroecompte.elaocsenamillaroecomptecdeusfer tres punts 
oefota» la onsena o^ena oe millar oecópteUa ootjena centenar oe 
millar oe compte» la tretjena compte oe compte«comveus abla fi» 
gura* 
iDgpoiiespcebir tantcom tu volrasfegons lo teu bon entcniméi 
£omdmBrtilota«^í quid mfmitumeft numetweíli 
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I 
fÜl^eríiucoctts notar q losnoms quiftm fcrítsg traocefon los 
noms oels graus ecade ¿una letra celos 4 ftan baiy ral fegons lo 
grau qut li fta alt perco la 'mes oarera figura quilla alama fquerra 
en la mes bat^ a rala q es.r •fcdtua.cópte^e coptc €la ^ ve apzes q 
es.a^al oos cctsmílía copres ígla terca qi3te6.3^al trenta milta 
cómpresela quarta que val quatre^ vel qnatre milia compres 01a 
ílnquena quees*í^al ímcbents comptes €la fena q es^^val fe 
panta comptes íglafetena que es,7*váiret compres €la vu t^eí' 
na que es48*ral vu t^ cenrs milla 01anouenaquí es»9*val nozanta 
miha ígla o^ena que es*6*vaU6*milía ^ la onsena q es*9^al nou? 
cents ígla oorjéna que es nou val nozanta €la trecena q es,6*val 
fis Cayi tents per tot l?un compté oe compra oos cents trenta qua 
tre milia ^ mcí? cents fepanta fet comptes vu t^ cents nozanta fls 
milía ^ noucéts no;ante(ls Supero oens faberque ali bont paura 
5ero no^  baura res Com qmt ©emanas quant val afo* ao* tu 
fefpondras que vintg quelo.o«ílaenlocboenomb;eeno val res 
elo8»i*eíían en lo fegon grau e val oos oesenes que es vint cfifon 
tres figures com are»io6+eque lo jero (liga enmig valen oos céts 
^fts per que lo jero fta en lo fegon3 grau eno val res fino que fa 
valer los^»oos cétenars eperco fon oofcéts 0íie ren.quatreletres 
comaqueftes.30 í4»valrárresmilíallnqnánta quarre per que lo» 
o*ftaen lo tercer grau cno val res Uno que fa muntar los*3+ \?m 
grauígab afo poíl compondré tot lo nombrar* 
Cí:B?auct oada fíen lo nombzar esmanafterentrarenlo fumaren 
pero per que feria ímpoíTiblaalgu poder jentar en lo fiimar que pzi 
mernobaia nonciaoe la valoz.oeles monedas edelspefos emefn 
res oecafcuna ierra perco pófare po^a los pzeus * e valúes oeles 
monedes q perare oe pfent mes fe vfen enles Ctntats e regnes oe 
val fcritesables quals monedestfe ozdenaralo pzefenttractat epo 
fat oeles móedes pofare api mateip oels pefos emefures^  £p;imer 
©cus faber qen totes pars vint (bus es buna l tura e ootje ouier^  
es bunfon^mo^en caftella que no? vfen Uures m fotis 
Brag^ ^acaftellanaooi a8* fV 
Jiaooblaval P 
Eooucat val f« boreal val ^ $ 
Zoflwivül 4* ?* ^omtgrealval i f 
Valentía 
jeetmcatval ai* $ 
^oflojtval IÍ, P 
^acaílellana a/l f. 4 
Ztaooblaval 20* f 
jiorealcaílclla* 1 ¡f II»6 
ítorealoc amgo 1 f# io*ó 
2íoírealoe barcalona 1 f 94¿ 




jtosaltres oucats 51 [f* 
So fión val ai é 












^0 oucat val ^7 marauadíns 
^oflozc a6f marauadms* 
&acaíMla»a 4Símara»adins 
Jtaoobla marawadtns, 















a 40 tartas* 
46 tartas, 
33 ¡ tartas, 
ncoznad» 
6 o tanas 
S ^ m { f b t r ^ cn caftella ba tres maneres oc quarts q es ino^  
r ^ S l í r ^mqUe8 ^ Comad08 ^ 0 ^ ^^ ^^  
0uWn,^Squa lofquals valencade t>«m5*marattadms vae 
S ^ T ^ i f f l?nolamarawadin8 ^ « i c a r c queenlur cotm 
^ . ^ j . €t?ía valoi oel pes cn arago 
iacarnElopcipltelc^iaUWac8oe.^.on5esHmcadeon^^^^ 
quarts^en eadc<ittart|?a#4»argenfo8 robaoe aragocs ocfie 
maneras» 3lap:tmerae8 t)e»a4,f*ablaqlpefcn fots boltoemcn a^r 
lafcgonarobacs oc^o» {'•al laqual pefcn ccda'^ grana e^fpectes 
vdrogartcsccraYfucra l^cscoresfemblantsJatercera roba esoc 
3i*r.ab laqualfepefen totes les cofes oetinta ecolo;s oc pmtoís 
rsígebic f cancela f garrofa filióla ^ ftgnes fferro ?les femblants» 
laqttartaroba esoe^aXab laqual pefenaros fideuscemola f fa** 
bo oc lofa fies coles femblants. la quinta roba es oe^ 4,f+ ab la* 
cjualpcrenpanfes*lali5cnaesoe^6Xablaqualpefenfo:matse l^a 
naneta.lafetenarobaesoc^ 8+r*epefennelanafut5eaoqumtarcs 
«ie»4,robcs elacarregamcnoKSoe^ robes meno;s'?la carrcga 
mato: es oe oeu robes maí02S> 
fC^alturaen valencia esoe.n.on5«ablaqlfc'pefen totes les cofes 
cpceptopcjrfrelgque esoe.i8»on^laliuraelacarnq fom56,on5aa 
robaesoe DOS manercs en valencia roba mcno: De+3 o, £ab laqual 
pcfen totesles cofes Devalo: cía roba maio: es Def56.f.ab laquai* 
pefen totes tes cofes oe pocba valoi • 
lín barcalona la hura es Dcai»on5.ííno la Del peip frefg '?dela cam 
^ue es Dc^»on5.la roba es De»a6.l* l^o quintar es Deti04tr^la car 
rega es De^«qut'ntars* 
iDSnmallojquas teñen topes coma barcalona oe totes cofes; 
ÍC€n caftellala líura es6 fetycon^ab la^l pefen totescofes fia ro 
ba es De*af «Kf loquíntar esDCiiootKf lacarrega es De»ia»robe8 q 
fon tres quintars* 
ICÉgn nauarra esto pcs apicó a valccía tát De líures com oe robes 
com De qmntars nímes nimanco. 
tE2>eles cofes ó mefuracn arago acodos q ío Dosmigsbitres ter 
€os:fquatrcquarts$íisí!fensí f vu^t^uftés^n valencia vfen y te 
n i alna que fon*4*pa!m8 De monpellenCn barcalona fm mallos 
íjues tenencanaquefonvuftpalms^ encalleUatenen varequefon 
fcrapalmsfen nauarra codos en pero»4o.codos DC nauarra fon 
30»codd8 oe^ rago^ gn perptn^ a teñen cana q fon»S»palm8 DC mon 
palterefomiOipalttis oe barcalona» 
<E€naragof mnauarralo caftsesDc#4»robes ^ 
fónequa es De^«coztals ^  cade coitalesDe*4:almuts€en nauarra 
lo cafís te^ 4*<oztals ^ ^ó^almuts^n valf cía lo cañses DC^  
«íuesfcadefanequaes De»i*barcelesfla barcelaes Dei4.almuts 
mv^ozt>ct$poíos f o M 
LTfismmcsvcadenimaesDcquatrcqrtiUos <gn barcakma loca 
ftsfon^uoztcrcsemitgcla qmztera ce ocji.coztans^n maU 
loíQtteac6tallaquo;tcracomabarce^ 
É bflrcdeselabarcdaron .^almut8. CCap.fcgonoc fumar, 
^^uisbaucmmoftratlopzcu bevalua ocles monedas ocalgm 
n t^trrcsdrcunvcbmcsacatclunfafob^^^^ 
dSloPícfenttractat gcoperétraren lartncgociatíttaesmancílcr 
Dlaroelfttmarydelcsmespwuespcrcopztmeroíreqmnacofacs 
rumanlofttmarnoesaltracofarinomoltespartídesen vnapofar 
coesQuequantbaalgttronoegudesmoltespartídcs bo almanco 
oucsíeurccfabcrquantcs totmílat be quantalgureb alguna co 
raapesboameíuraenotuerfesBtídesraberquantestotluftat,^ 
p:<mer esnecerTartrabcrcomfedeupofar lofumar ote* que fempzc 
lo nobzefc oeu pofar endret lo nombjceles oesenesandret les oese 
nes ^ loscentanars'endretoels centenares gayícadegrauendret 
fonfemblantaltrement feria mal pofatela fuma nos pozra ben fer 
fino ab molt trabal £ft en les fumes baura fous bo^mers los fous 
fe oeucn pofar andret oels fous elos omers endret oels otncr» 
|gíiferacofaoe|>eslosquíntarsfcoeuen pofar endret oelsquínr 
tars eles robes fédeuen pofar endret oeles robes ^ leslíúres en 
dret oeles líures pies on5es endret oe les on5es €ñ fera cofa oe me 
fura los coitás fe oeuc pofar endret oels coitásgfaneqsendretoe 
faneqsbo barceles endret oe barceles beaÍRiw^.édretoealmuts 
Éfl íem canes cpalms api matet'i:. les canes endret oe les canes 
elos palms edretj oels palms elos qrts édret oels qrts» ^ ari oe 
ql fenol cofa bun femblant endret fon fembláM£npero oeuslaber 
que quant bauras afumar alguna quantitat femp;e oeus comen# 
far anels nombies coes anel pumer grau enues la ma oreta econ# 
taras cade letra g lo q valra e(t baila a oeu pofaras lo q fera mes 
oe,io*en fon endret epaflems alaltra o:da eg cadeao# tindras*i* 
tupi fagutrastots los ozdés empero líeré oeu bo vmubo trenta» 
bo quantes oefenes fe vullaq (lent infles pofaras en fon endret 
5ero ques fa apúo^efíes^ buna oesena tmdras*i*eíl fon oucs o^e 
nes tmdras^»efi Ion trcsoc5enestindras.3*ea|:i tantes ocjenes 
eonferan tantes vnítats tfn^ms oe manera que píer cade oejena 
tindmsatoe^da^vcapícsfegumtenucslama^ en 
b if)« 
trcras en aql l?ozdaí?o graw'ab aqueUr.bo^^o^^o tatcs oe^ e* 
nes co ferá ^ cotamé totes les figures g lo que valen elo que fera 
mes oeoejenesoeus pofar baip en fon endret eretenirks oeje'/ 
nes eab tátes vnítats com ferá les o edenes entrar en lozda quí ve 
apzcs eaptífeguíras tots los ozdensftnsal oarer ígfetlo oarer 
Oída ft algunes ocjenes bt baura aquelles pofaras¿bun grau 
mes a vant aunes la «a rquerra Supero fien les fumes baurafous 
fef omers comenfaras a neis oíners efernas fous ñ bailen a fon eíl 
no^  bailen pofaras los oíners tants com fefan en fon endret eiiffc 
ran fous íulls no cal res, pofar baij; fino ab tas fous com feran en 
trar a neis fous €ñ í?i baura alguns oíners que nobaflen afou po 
fien mes oe fous aquels oíners pofaras en lur andret, í£ ab los fo^ 
que tmdrasoels oíners entraras a nelsaltres fouse contarlofas 
tots tants com feran efi la fuma esoe Uures oe aquels fous faras 
líures efies oe oucats fernas oucats fegons lo p;eu oel oucau éfi 
la fuma es oe flozms oels fous faras flo jtns fegons la térra bou fe 
ras eajríoequal fe vol moneda» Clo que no bailara altura bo adu^  
cat bo a flon pofar boas baip endret los fo^  eles líures bo oucats 
bo flozms que ferá apíts oels fous ab aquels entraras en la fuma 
maio:J£feguirascom oaltbeditjeafo mcs largamctveuras en los 
ayímpUs batí: aftgurats,€ft en les fumes baura pes bomefura oe*? 
comenf^ * anel menozpes bo ala meno; mefura» C6 ft fon icarregas 
quíntars robes liures be on5es comffaras ales onjes efernas liu 
res c lo que nobailara alíuras bo fera mes oe líura boliuras po» 
farboas baí?: cables Uures que ferá a pides oe les on5es entraras 
cn les líures be contar lefas totes efernas robes fegons la térra 
í?on feras elo quefera mes oe roba bo robes bono bailara aroba 
oeus pofar baípendretléslmresf entraras ales robesab aqueU 
les q feran acides oe les líures*í6de les robes faras qntars edels 
tfotars carregas ca^feguíras la fuma*Églo que no bailara aroba 
a4ntar4)oacarrega pofarboas baípeo veuras aftgurat efila 
fuma'fera oe peifes canes palmseqrts coméfaras anelsqrts efer, 
ñas palmsedels palmslaras canes edeles canes petrescfegmras 
Covcuras afígurat»eftferá alnesfpalms coméfaras anels palms 
tf*rn*$*lm$ cdelesalnes pojas ferpeííes, cfegutraslo matei^  
5 6 S % 
b S ^ $ 
i 6 
7 7 ^ 
mt toar en pitemi; fd^íí^ 
Cl^er afer la p:efent fuma comcfaras ancl\ 5 3 6 í 
pzímier grau ama ojctaecotaras totes les cu 
fres per lo que valen be trobaras fetje mtrai 
queva mes oe oeu etrobara8«é.pofa,6» baiF al 
nelnmerozdaetésbunaoejenactrerasab^i 7 
al feáon ozda ecrobaras ab totes les cifres vit 
lenaepafarasanel tercer oídaem^^^ 
^ S s a ^ í Itraras anel qrt grau etrobaras ap mat^ ^^^ 
pof¿as!7!etidra8j.eper q no?a mes grawspofaras lo^q faceb* 
graueírerá,i777^ctátesaquellafuma» # ^ ^ . 
tC^pzefentfumafarascomlapjecedcntcomcn 9 * 
farasanelpJimtergrattamaoíetaletrobara&S^per 7 s i 
copofaras.8+eperq no bada aoeunotindras res » ^ * 
peo pafarasanelfegó gran ecotaras lescifresj^ 4 
loqvaléetrobarasrmtcperqfonoefene8 3!ttft 3 0._9_^ 
pofares 5ero anel fego ojda eiídras*a»pco entra 
rasanel tercer grau ab^^ecótaras totes lejtfres etrobaras tren 
ta que fon Jullv^oejenes pofaras jero etmdras»5^per que no^ a 
mes graus pofaras los^. que tensq face loquart grau eferan* 
ioo8*etatit es aquella fuma 
tE^uma oe liures fous ediners 
5 1 a 3 4 5 té i f r* 7 
, 4 s % X* n n 
$ „ a _ 3 4 ^ f* 17 ^ 6 _ 
f S í 7 K 6 ^ 7 
lE^apieíentfumafarasco^ateoítcoméfantancls oíners ffent 
nefous per coft cotes los omers trobara8t$i*oínerfei} fousefon 
a f ^ fetioí4pofaras lot7»bai?:etmdra8«af• pofels fobza los fou^ 
com veus alt eap;es entraras anels fous ab aq^ els*a+ etrobaras 
anelpirniergraa^^pofaras^etens^oescnes cquatreque ni» 
anel fegon graufon^oesenesquefoméoifousfcn liures fomj* 
liures pofar lefas fobzeles liures y entraras anel primer gran 
oeles Imres ab aquelles,?* ctrobarias»i7i pofaras^, etíndra^ 
9?utu entraras anel fegon gran, ab .8quel»i*eiT0baras* is po% 
b itm 
ra6^ctmdras»i+c entraras anel tercer grauab acíl%i»e trobcHas 
•pofaras^^ctíndras.i^entraras enel qrt graus ab aquel^etro 
baría^^pofaras^^eti'ndras.^cperq no^ ames grauspofarasa 
queUi*q»etens enues lamafquerraque face lo qmnt grau eatí 
as trobat que aquella fuma fa»i s s jy . 
ül^uma oe oucats ara&o oe^4.rous lo oucat¿ 
4 4 
5 6 7 8 9 i ouc, i f 8 
6 7 8 9 1 S OUC 11 7 
7 8 9 t S 6 OUC* ÍO»f# 9 
8 9 I £ é 7 OUC» 19» 6 
9 1 S 6 7 8 OUC* 25 P JO 
r y 6 7 8 9 tme* *i P* ir 
~ 4 o o 0 0 0 o oact 18 ^ # 3 
fE^cr afer la pwfent fuma comenfaras ancla oiners efutnar Ies 
as ctrobaras queya finquanta bun oiner que (fon»4,f^oupofa» 
ras los*3»oiners ctmdra#4«^eab aquefts4*f•paífaras anels fous 
efibe^  mires trobarbías cent ^ quatoi5erous fes nc oucats'ctro» 
baras«4*ouc^i8^poraraslos:i8^ batj: ctíndras#4»ouc*cayí 
pairaras alaíumaanel pamergrau atultanttx los.4.ouc.etrobaí 
ras quaranta<uftporaras5eroiftíndras44» pagaras anel fegor. 
gmu ea ytmatei?; trobaraSf40»pofaras 5ero ct<ndras*4*eaí:t pal» 
faras tots los graws pofant fempie 5ero eco noy aura mes oidcs 
pofaras^^q face bun o;da mes a vát co vens abla figura yapt^ s 
trobat qruma,4pooobQ^u¿.i8»f,3*oí» ca^ faras oe totes móe 
des fols miraras que com bages fumats los fous rtc faras ouc» ft 
gons la valo^ oel.oucat t?o fto;í bo feut bo quina moneda fmlla 
que nat iC^ttma oe oucats arat?o oe^a*f tio oucat» 
S 4 
1 * J 4 f 6 OUC» 1$ P, 9 
1 1 4 S 6 1 OUC* 19 ^ S 
5 4 í 6 1 1 ouc¿ JI ^ 7 
4 S 6 i 1 | OUC. j o I O 
* * 1 1 1 4 OUC, 16 I I 
— 6 1 ^ ^ 4 f ouc# 10 f« 16 
* 5 I 5 5 j ouc¿ s; ft 7 
tramuiixMiüc fumar, f a x . 
C^umaoeoucatsara^ooe- 31 f# looncat 
s 4 
1 5 4 í 6 7 OUC^  50 I I 
5 4 5 6 / 1 OWC» 19 10 
4 5 6 7 1 5 OUC» 18 f. 9 
5 6 7 1 5 4 ouc* 17 f 8 
6 7 1 5 4 í »UC» 16 7 
7 1 5 4 5 6 OWC 15 P 6 
^ O O O O O 1 DUC> 14 ^ 5 
(D&utim oc oucats arat?o oe 11 lo oucat 
4 5 6 7 8 9 OUC 10 f 4 
5 6 7 8 9 4 ona 19 5, 
^ 7 8 9 4 5 *>UC* 18 P 6. 
7 8 9 4 í 6 OUC 17 f 7' 
8 9 4 S 6 7 OUC. 16 P 8 
9 4 5 6 7 8 OUC* 15 ? 9 
4 5 5 5 5 ? 4 OWC. 5 <* 5 
fEBumaoe oucats aral?o oc 54. lo oucat 
#5 6 7 & 9 O OUC 55 ^ I I 
6 7 8 9 O f OUC* 51 ^ 9 
7 8 ^ O 5 6 OUC» Sí $ 7 
8 9 O 5 ,6 7 OUC 50 f f 
9 0 5 6 7 8 OtC 45 P 5 
5 6 7 8 9 ouc^  51 f r 
5 8 8 8 8 9 0 ouc 14 p 
fESMaoeoucjtfeara&ooe 55 f. ío oucat 
'•> • ' •• '• -' I • '"• , • 
6 7 8 9 O i . onc* | i • f i 
7 8^  9: • O ' i 6' DlíC* 6 . f t1 
S 9 O i 6 7 OUC* 4 f s| "" 
9 0 1 6 7 8 ' me* é P 1 
. 1 6 7 8 9 míe* 7 f aj! 
T ^ 7 8 9 c) ouc» 8 ^ j . . 
j ; 4 4 4 4 4 1 "b»C# f ÍQ 
Suma oe oucat8Íra|?o 
ociadlo micatv 
0 • 4 . 1 
7 8 9 1 ^ 5 OUf* 19 f 7 
8 9 1 i 5 7 OttC* 18 f 8 
9 1 a 5 7 8 me* ao ^ 9 
1 1 ? 7 8 9 OttC» n f 1 
í 5 7 8 9 1 ouc, IÍ 5 
^ 7 8 9 1 1 Oiic. 16 ^ ^ 
3 3 3 3 ? 3 4 DlíC^1<?__^ ó 
Sumdoeflo;m69raíJ^oe*ii.fo,)lofí<5^ 
» 3 í 7 9 «o. f f 2 
3 5 7 9 1 fio. 8 ^ 5 
í 7 9 1 3 fío» 9 $ 1 
7 9 i 3 í fío. 7 f 1 
3 y 7 fio. 9 P *] 
3 ^7 7 7 7 8 go^^T^TH 
^u í r^ s r io i i i í ^^oo^^ fo^ íano^ i : 
1 2 4 6 8 fio; 2 f¿> 9 
2 4 6 8 1 fio. 3 ro9 10 
4 6 8 1 2 fío. 1 f09 JJ 
6 8 1 2 4 fio. 4 fo9 g 
— i 2 1^ A fío, ^ 7 
« 3 3 3 3 1 fio. i ? ~ l o ^ ~ a 
JSwmaocñoíínsarabo 
^ • f o ^ o f l o ^ v ' 
19 
2 
9 o 7 o s o fio* n fo^  7 
7 o s o 9 0 fio* r^ - fctf 8 
s o 9 q 7 o fíot 11 fo9 10 
^ T 1 1 a^" 1 a f lo» "9 To^ 1 1 1 g 1 ^ 't0» 9 
•5 ^ - 2 , 
0 4 0 fld# 18 fo^  | 
4 0 a flcu 19 Ib? 6 
o i o fío» 16 fttf 9 
a o 4 fio» 17 fo^  8 
g o 
5~7 8 8 9 fto* ? fo^ 1 
6 5 O 
5 o 4 
4 




8 7 6 í 4 5 V 16 r 7 
7 6 f 4 5 S V 17 ^ 7 & f 4 3 © V 17 F » 
6 í 4 5 S 7 V 18 f 9 
S 4 3 8 7 ^ V 19 ^ 10 
4 5 8 7 * í V i í ^ 11 
? 8 7 _6 r 4 V 14 - ^ 9 
' 6 6"" ¿" 6 6 7 y i f P 6 
Bumaocatfóñftns 
amfco^fo? lo alfonft 
g 5 4 í 6 7 al^ o* 34 ^ 11 
5 4 í 6 7 1 alfo* 31 ^ 10 
$ 4 s (, 7 1 g alfo, n ^ 11 
4 í 6 7 1 2 5 alfo 51 f 10 
•. s 6' 7.^1 1 } 4 alfOd 50 ^ 11 
6 7 1 5 5 4 5 alfo. 19 ^ 10 
7 1 ^ 5 4 * 0 alfo» # uf 
5 T i I Í I I 4 a í S r ~ 7 ' ' ^  * 
2 
1 7 7 7 ^ 
fC^tiy 8 be pofat Id fumar en general do fumar oc monedas a(l 
vull monílrar comfe ocuen peonar les fumes epzimer oírem oe U 
pioua De,9»ea pjes oe la p;óua oc+7»€pcrquc millo; entcnsas la p 
uaoel fumar pitmerpiouarc la pzimera fuma engeneral que es la 
fegneut perqué oeus faber que g afer | 
lapzoua oc.6* oeus contar totes les | 
cifres g lo que valen ñmplament c no 1 
©escurar flíbn oe5enesni fentanarsp ¡ 
coala p:efent ftimaComenfarasalai 
pjimera^ticfaqueílamesaltenperopi -
mer faras t?imacreucomveus en lo marge eapzef,comen!aras a* 
la pernera etida edíras^.et^ Jon nnc^*6/on.ii.tranne.9» relten 
ixsSon fec aps entra enla fegona gtídaab a q u e l s ^ ^ v ^ i » 
fom9^oza*í.i:^Xonai.fo2a.9*reltema.et+5/amí,eap«s oe afo en 
traras en la tercera gtída oíér,?,e.6Xonan foía*9^efta.a,y*^ ion 
7^.a,fon^»fo:a^^ ab aquefts.^ entraras ala quarta gndaoiet 
3»e /^om!Et.e*aXomio»foza.9«reftea+e5Xon^*ct6;ío.i04^ 
refta»i4pofara8*i.alt enla creiuígafo fet vtndras ala fuma qui ¡ta 
baípedíras.!^ •j/on^S^Xet foms:JStosu% refta.6^ fet fon«i3^ fo» 
ra.9.ren:a«4^^.fon*io/oia lo»9*reílajaoqual pofaras baílala 
creu*ea^  ve*; q cebona la fuma pu s^ los nob;e8 ?cozdcala .pua 
d^npero ñ la matera fuma vol* 
ras piouar per^fiaras buna creu 
comve^  en lo margeieapies comen 
laras ala pitmera partida cnpero 
femper oeveomenfar ala cifra c^ fta 
ama fquerra ediras ab.i* no^ a*/* 
cnpero pallaras a vane oíét en*a^  
Í>a»5*vegade8«7.y reftaia» ab-a6>ba 










oues ereftc.i.abaa.quátes vegades l?ta*7«buna ^  
^oc foza en^ on endi et^ pafaras ala terca pertída 
tes vegades bientra*7»nou;ereften^«ab*ia4qua!|te8 vegades f en 
tra#7,tre8 efob^i^aba^^quátcs vegade8bíentra.7.fc>una ereften» 
ájofquatepofaras oefoia en fon endret^ gapzes pairaras ala oare 
Kapamdaotenten*ía*quante8vegade8bíentra#7tfet^eften^€t» 
oe pecuarias fumes* 
^ ruantes vcgades ^tcntra.7.quatre vcgadcsjreftcn^.ab^^ 
?^ o ¿ fo;a €afo fet aníras ales letres q ^ as tretes oefoza oíct 
ri^raíyeuoclacreueDlofemblantanirasalafumaoeba^ 




^úza^feriíoasoeaqttefta manera comenfantrempieanel oarer 
OTauWfqtterraecontanttotlozdaoaltabaiFOient*a^3^m^ 
e^romiulctten,7*refte,4^f.ron.9aettcm7*re^ 
vaf-n ao.oels qut venenapics per co trau l08*7^e.ao+ereften.6í 
entreenlofegó ozde oteu6.e.3*ío,9*lett^ 7*rertc,a+e^f6.8aette 
7 reftale Jon.6„e.aJon+8aeuc^refta*i4 vaUo. oels 
nen apzes leua.7,oe.io+refta.3*entrara8at)+3*anel tere «da oiet 
3tc,6+fó t^rawne^refta,a+e+f,ron.7^atafo;e*a,e+3*von*^ 
Iert,ío*t)el9qmvenenap;e8leuélo8*7*^ío+refteiuuepailara8 
anel quart oidaoict.i>e^e,i,lbnX leuen*7* refte.i^3*c^.ron* 
ioaettcm7*reftc*3*pofara8,3»elareftafara8«comoalt^oitw 
mateirtrobaras*?» , , _^ 
Cr^npero fien la fttmal?autafott8 edmers comes en la pfent pa» 
mer la pwuare per»9»eap;es per»7» 
í a 5 6 í 18 f 7 I i I 9 l 4 
3 6 f l ^ 17 ^ 9 
6 í a 3 f J8 f ío fe*7,J } _ \ J _ J J _ 
y a 3 6 t 19 ^ n 1 a 1 í | 6 
i ¡7 7 7 9; ^ » i-
tC^per.apzouar la per non comenfaras ancls otners econtaras 
cafeuna pif ra per^ o que val tanfolament eno cures íl fon ojenes 
í>ono ép;tmerfaras b^acreuéaoetresbarrescd veusaftsurat c 
per los«ii,contaras*a^ per lo8*io;bUifón»3^ *7*romio*leuen#9* 
rcfta^Uoqlpofarasaltcó ve1? eajps aníras anel;3^qutftá fob;c 
los (bus edtras la p;oua oea^*es*3«f oc»3^.ferai9^»i.qutes baip 
ctt) 
Cmctaí4úcií|. 
enkfamafoít;ió*fozaío+9.refta.i.porar las alaltra partéela creu 
cpcr que fon lemblants la fuma es bon^quác sucia omers €ap8 
paíláras ands fors cccmcnfaras ande», ^  f ,c,ut: flan fe l ie les ío9 
edíra8,^e.8Xejl•^Xo^a;9,reíla.l*^7^on•9Xo^a,8^quatíeoefeí 
nes lomn,leuc.9»rcíta.5,poraras.5»alal>una part oe ia creu €fet 
aroanirasales^ X^qmTon fobzeles líures edtras lap:ouaoe bilí-
nalmraes.i^oues ^egades /^on*6;iapua oe^Xes^aiuHeu 
áb loque es batjr ala fuma qut fon «6. eferanlcuen»9* relien 
j*parem8.5,alaltre pert be la creu ea^ iveus que la fuma es bona 
quantanels fousÉgper apaííár alestíures comenfaras ales^^f^ 
fían fobze íes líures edi'ras^ ^e^XomS.e^aj'cmioJa pzoua cs.i» 
^.^fon,^.6,fonao,lapzoua esa^^Jon.7^^ fonjUa pzoua 
^f'h^on.s^.}. lo.S.^/omiUa p:oua e6»a.f-6Jom8 ,^f»fott 
i^lainouaes^^a/on^^a/on.S^^Xonaula pjoua es^i^ég 
ipnt8,^ Í4fuiía3ílapjouafon*4.pofa+4*alabuna part are ves ala 
lunia be baip^ Dignes í^ *7Xon+8,v*7»fomiíaeuen+9,e8 la p;oua 
fc^7Xo!W5;ia p:oña e8,4+per quelo8.9.nols cal c5tar¿co pofa 
ras^alaírra part be la creu eanveus que la fuma es bona en roté 
tEgíiuols feria pjoua peneque es miloz comenfaras ancle ot* 
nersengo ali bou trobara8«7»nols oeus contar perco oirás oc.9¿ 
qtnnleüa.7.rdlan4i^aoXon.iiaeuen.7.reften,í,faiXomj^leua 
ioa 7,reíteít»a»pofa. i^atóbuna part oe la creu gapzes ves anels^ ^ 
fons qm lian foíne los fous e veges que es la p:oua oe i^Jeuaiít 
ai rmíma ícn.i.pofaras* a.alaltre part. c veus que es bona Carc 
pairaras aneís fous ecomenfaras ales oe5e«c8 que fón+44 que va 
iem4o.veges em4o,quantes vegades bictren./* vtrobaras oue 
í^vegades bi reftan.í.^.SXcn.i^leuen^reítl.é.v.sXoa.uaa mo 
iiae84o.oe.9«qumleua^reftc.i.^^qulfonfobzelcsfous fomf* 
pofarmí.alabuncoítat oelacreu are veales^ltures quí lianfo 
bíe les auras cp:imer veges que es la puma oe buna Imra icuát 
lc8.7.relte.6^0\vegades46Xonj8.leuenlo8.7.reílen*4^K,Q«c 
a bai?alafum3 fona9«traune lesfetems refe^pofarfisi.^ 
part eapívcus que esbenfet o^*mmirw 
m l^erquantlamaíoíbiftculratoellumarescn les monedes á 
en l^aupalertenen fousf dmers com en barcatona quela c a t ó 
latm v ^ ü ^ ^ o t ^ envalmcíaque la caílellaiia^v^ 
t>efumar 
tíaablaqual(?o po^smoltoeenrenorc 
a 5 t 7 5 áílc. a8 I io í o 4 ^ í 
| 7 f 4 1 caftc 16 f xi i i P i i 
7 ^ 4 ; i caífo 14 F » ' J 
r 7 6 o o 7 C ^ ^ _ I 1 _ / 11 
t f tn^m^Tnm» oews comenfaranclsoiners 
^cit le8altrc8€fiBopitmerpe>7cdtarl08t)tncrs 
cfous epofarlosapart capzcs veurcquStescaftd* 
laites Sn Xaurado que no bailara a caíícllana oeus 
pófar baf?: ala fumal^ crco Uta cóntes los piner 8 
trobara8+4i^4rom5^^ouporalo8^»oiner8a<' 
partctcn8•^^entrcanel8foP8abaqud6•^etr0ba ... ^  x 
ra8-io4^^í^8quantc8cafteUane8 fon be* . r of ,A 
Érobara8qtrc8caí!^ Uanc8 ron«9i^ *6*oufi!t8 enao4»P*^ 
n^n4?)U08 quale pofaras baí|: etmdras tres caííellanee u ^ ^ 
ra8anclpiímcrgrauable8,^caftcUanc8etrobara8a7,po>a»/^ 
tensan aneKcgongrau trobara8«ao.porara8#o»yrmdra8^^!a|l 
fegmras tot8 los pozdes etrobara8»i79op7»call:eUan£8»i2-F* 
iut)í.ca?:ifar08le8femblant8 mr 
lEJtapua oclescaílél es bun pocoifícultoja gco la.ínmrepmter 
0.9 yaesp^^esimnaftcrfertotalapuacnbtlapcopmiertrss 
fcnne crcif có veus enlo marge^  coméfaras anelqmtgraiíqUies 
lo oorer en veslamafquerra econtaras totes les cifres perloqwc 
ralen ?írobara8»i6*lctté*9«reften»7*entraaneÍ quartgrau ab^q1^ 
74»trobarí38»i4acuenlo8*9«reftc+6ientra anel terebran ab aqls 
.^Ctr0bara8#a4acttenl08»9*reften«6»entra anel fegon gran ab a 
qtó,6*betrobaHa8.a f •leué1o849*reílc ^ entra anel pjimícr grail-
ablo8,7*be trobara8,ai«ieuc lo8^*rcften»5,caflcU5esq fon*9i^ « 




pjoiiaarevesbatp alafuma y:robara8aíaeue.9+refta.6.la p;o* 
uaoe,6»caíi:eUanc8 fon»5^.e,n.fon*ií.la puaes^^aapzouaoe 
^•^eao.fentne omersyla^uaoeji.^esta^poíaras.i^ala p;oua 
cajcí vcus que es bona» 
iEl^cr apioja la per./^cómefaras and qutnt grau ama fquerra 
ccontarastotes itepifree oalta b2íí:etrobara84i6acuélc8.7.rc 
Iten,a.qmvalen»ioaeuan(lo.7+refteii.6.aiuftel8ab lespfresocl 
quart grau etrobaras.i^ aeucn Io8,7trefta.a.quí;fon,ioaeuél08 
7«rcHen,6.amfta46,aneiterc sratttrobara8,a4aeuen lo8«7« relia 
5+q5ic fon^oaeuen l08,7.refta*a»aíuítel8anel fegon giau erroba 
ras: uimtn los^^reíta^o JarepaíT^anel piimer grau oient oe.14 
la.p:oua es^ o.entra anels fone ecóta les oe5ene8 qmTon»8.leueii 
7*reíía»i.qumUioaeuen,7,reHen^mercle^ 'los alires etroba* 
ra8.a4.leuen los^reften^fous.fen oiners íon«36aeuen l08*7, 
relta. i.otíL amíle)? tots los altres eferan^acuenlc8»7,rella«o, 
pofaraa o»ala pjoua €are res ala fuma ecomenfa ala oarrera cifra 
ama fqncrraoient la pjoua oe*i7*es^ 4que ron»3 oaa p?oua oe»59¿ 




romHaapíouaes^o.pofaraStO^ap laueníp;ouadaper»9^ per*7 
€E€aftcllane6ara|?o«i7* f,4 
í 7 9 5 cade» is f 7 
7 9 3 s caite» 16 f 8 
9 5 r 7 caftc, 14 f. 10 
5_j;_ 7 9 caíte> i ; $ TQ 
í 6 6 6 7 caite» ib p n 
CXapíefentfuma fefa comlapjccedcntcomenrant ancteoíncrí 
trobara8»u,okqtteron.i»fcii,porara8 losauanelmarge ventia^  
rasanelsfowsablós^^^quetensecontarastotslodroMsVtroba 
ros^iootoonveges qmtescaílellanes fón a»a7#f.4 ¿wtw 
o o P n 
t>c f i i i i i a i 
f ji^baipcn la íaa ? entraras en lo pzimícr grau abk8»3(caftcU 
»trot>arae 7* pofaim/^ tindra*a+encre anel fegon grau abl08« 
trobarasué •pofaras^^ tidras.i^ab aqucfts^éntraras asi 
el tercer grau y trobaras a6,pofa.6»alon endretfté8,a+entrc ab* 
i,anel quartgrau ctrobaras^aé^pofa^^e'pEn gran mes, auanta 
pi^sno^a raes graus ftídras per toí;a666 ./.calleas tf«iioúla. 
pjoua fajas comen la pzecedent, 
Brabooe^iaMaofloít 
J * 
1 3 4 0 flo^ ÍI P 11 84 4 
I 4 O I fío. ' l l f• 4 67 g 6 
4 o 1 3 fio* ao f 7 16 P 
a ? 4 fio» 19 P 6 . 
I Q O Q 1 f lO> 16 ^ 8 " 
iEta pjeient mma tWas com les p;ecedets coméfant aneísbíners 
ctroba8*i8»oüq fomi^4*pofaras.4»al margc^tés*i.f •entre ab 
aúnele íousetrobaras» 84» ^ eges^nantsflo;ins bipot bauer 
arabotaa.^6^úbetrobaras^tnoíi8qfon»67^6.oí^egeshns a 
84iM»foúquát*biabetrobara8a64^84o8 quals^pofaras» baíc 
ala fuma etindras^/loííns entre en lo p^ mer gran ab*^f lo^ etro^  
baras.i i^ pofaras t^etensa.entre anel fegS gran ab.i^ etrobaras 
lo^oraras^p.etésatlcra anel'tercer gran etrobara8tio»pora.o. 
ctens.upaílaanel quartgrau etrobara8,io*pofa.o^ap81* ama 
tquerra ea^artrobat g tottioooi*flo. i^s.ouppifarasoele© 
lemblants 
€ES«ma oe quintare robes c linrés o njea 
t qnarts pesos barcalona; 
i i i 1 
* I 4 q?» $ xo. n t 8; on5* u quasrts, 
1 4 ^ ^ a ro. 14 P 7 onj. 5 qnarts 
^ 3^ t* ^ 1 on5> 1 qnarts 
l-^~~0 1 1 fo^  ai r ^ on^ a qnarts ^ 
tL^UH8eperlat oelaomerfitatoeles mdedescomfeaenémmár 
arces manefter moftratoels pefos perco en la p?ecedét fumaque 
^ e qntass robes líures onses equarteoens coméfar anels qrts 
perco.conm t^ots tos quartS(.€trobaras.M»«rtsquefon*i*on5a 
c oos quartá pofams los*i»quarts ba^alur cndret eti'ndra^i 
oj^ entraras ales onses* ab aquetas, econtar ícfas totes etro* 
bara8^7*on5es<queron J^íure8e.5»on5C6* pola ks«5«05* baíya 
fonendret cpaíTa ales Imrcs entrañe abaqudles.i^ que tense con 
tantles totes trobaras.74,líures que fomi^ robese^a.f.poraraa 
lcs^a+f*etíndrasouesrobe0:cntra en les robes abcquelles ittro 
baras*9«robe8 que ron+i«(^ M,ro«porara8 la metindras*i,cpúen? 
tre anels epuab aqls«i.etrobaras anel p:tmer grau on5e pofaras 
JX tmdrasj^ cntre anel íego graii áb aqft*i* ctrobaras»ro* pofa.o 
e tcns.i*entra anel ters grau ab aqueíla^etrobarasao» toma po^  
far.o»etindras*i«loqualporarasama eíquerra efaralo qrt grau 
ca^ bauras ^  totjooi^iVi^roba^aX^ojtCa» qualts eají íSras 
oe totes lesaltres fumes oe pes* 
fC£fi vols ftr la .púa oe la octnont otta fuma*per*9.^ p»7* P«mer 
faras vnaftgura com vc^ an lo margeecomeraras • 
anels quarts g co cota los quarts ctrobarmas,é* jé i o] ai o | if 
quenobaftaa«9.K co pofaras^pcrpíoua- Bpíes 16 ¡olí iojaj 
\?esalao5»quíftaalc fob;e les 05* efesne quarts 
c ron+44rts edosque nabai'ic ron«é*pofaras«é» aps palfaras alent 
oj^ comenfant ala i^.qut ftaalt econtar lasabtóteslesaltres trac^  
ne fempje los«9»etrobaras que no fobze res peo pofaras*o» f paffa 
rasales^ a^ tqueTon alteveurasquantes o5«fon etrobaras q Ion 
i4,o5>traunelosí9+reíle#6^tresquea baípfon^^foia pofaras ayí 
matcí^ Otfigapzes oeafo pana ales Itures contaut les»t,abquc m 
traresqueeílan altetraentnefemp^ los.9» relíame, que pofa# 
ras p p:oua enlaftguraaps ves ales,i«robes quí flan alt c veges 
quecslapioua fentne líures fon^i.tleuant nelos.^reíla^^ 
arquea baíp fon*i9*leuélos*9«refta+a#pofaras*a»ala piom+kw 
fo fetpalTaales robescntrantables i^^ quc eftau alt econtant les 
totes trobaras*9+pofaras;cup p;ouaepairarasanels*i.cpí q ftát 
alt efer ñas robes eferaXro* cua que na baif:fon*9*plo femblát 
pofaras^ o^ ap e^socafo entraras enlosq?<enrrant ab.i.q eflan 
alt ctracntnc tot8los*9»trobaras querellan* are ves anels quíii 
tars oc baip eapí matcíp trobara8»a4pofaras*i*enla figura eajrí vet 
qm U fuma es bonapw s^ lcsp?oues totes venen femblants« 
f i l m a n 
diBñi* mMpa1 fumavoís piomr pci%7«faras api matdp fyum ñ 
gura com la p:cccdcnr ccomenraras anels quarts econtantlos tro 
barmas^^quejitobaíla a»7,pcrco*porara6 Ic9.6^p€rp;oua epaífa 
ala4i,05^ eíla alt e vcgcs quárs cfite fon cfon4^ 
008 q mbaíp fon^^pofa^* baip csps vee ales oj^ c jéi6|4|i|o| 
contant les etraentíemp:^ los /^robaras que re* |6i6|4|i |o| 
ft^é.pofarae^^eapzcspzcn les.a» huresqm llant 
alt evegesquantes oj.rcn ctrobgras^4-on5estraunelo8*7«reíta 
^^5»quc a baxp fon 6*pcraras.6,ala p:oua, £ap:es oe afo paíTa^  
ras a les liares entmt ables^X. qwí fon alt f aiullant les ab.i f« 
feran.a74eiian los.7»refta,6.amíials ab.a4*feran^o*traune los 
/•reftama^aíuflals ab,i;#rerafi<i6*traune los,7* reíían^, pofa» 
4»per pjoita are píen lap:oita Deles^ a^ robcs qm fon aloque t^ alen 
í-iXleuenlc6»7,reíla^^*ii quea batírfon.af* trattne*7# tantea 
regades combi Hen reíla^. fcmblantala altrc p:oua pcrco pofa^  
ra6,4*pcr p:oua,€aro fct entraras oles robes ables*a/qui *ttm 
alt etTobarmas.9.leué»7«refta.i,per p:oua:arc píen la p:oua i>z\& 
i.cpUqní ñm alt quefonXrobes lcu^7treíla.i^ rna roba qum 
bájenla fuma fon*i.eapivcue que vcrencade pwua.are g afer 
lapjouaoels cptoeus comenfar anel oarer gran ama fquerra econ 
tant los atf com fils oemes fumar trobara8^lenem7« reftan^.q 
ion oues oescnes qüe v^ alemio^ traune los^reílen^ aíuílcls ab 
10 grau fegucnt etrobaras ab tot^íraeuen^reíle^aos quals t>e^  
amitaranelpjimerd:dafe0ucntcni?eslama oreta etrobaras*!!. 
Ieucn,7;reíté»^atullc^los,a»abquecntrare8qmfonfob2clo8<pf* 
ron»7^lap:ouaoe,7.es.o*arevesbatralafumaep:imer tram7» 
oe^ro.refl^^paíra alaltre,cUos.^alen.5o;traune lcs»7*tate© 
voltesconbíferan rcíl:aran.:.qucfon.:,oefene8r,i.que ve ap^ es 
ron4araunelcs+7»noreftare8|a p;owaes,o.pereo pofaras.o, 
ala figura ^  ve9 que la fuma es bona p?ouát la per^^peré7^ no* 
tabe aqueileppjoucs que bailen peraqual fenol mañeree & fu* 
wesfaqueíloidatíndrasencoteslcépwnesoefttmar/ ^ 
$ 4 s ,car» i cpú 5 %o* 24 ?* 8 on3 j8i4|8iii7ii( 
4 í 5 car» 1 «Pí» 1 ^ o» ^5' ^ n om 5:1874|8|il7lil 
* ? 4 car* 1 cgC 3 JRO» JLI t. j o om a ig ^ ua oe*7« 
x 3 > 4 car» .Í q?Ui íio* l y t y on* '!r|jii|;|o{4| 
\*\m}\o\4¡ 
¿ t a pfent.fuma farascomla pcedcntfinOiqwccom feras anels 
qumtars^robamias,/. enqueto^carregues entraras enles car 
regas ab les oues efagtras lo mmipoiáa* í&robaras •1^4, 
canittvüa,*i(lo.i9*l»7«ompeitota la fuma^ gayi farasoe totes les 
femblants* 
IC^u^s emoílrat la fumar oepes comu are vul moftrar lo fumar 
depespoiydeargentf oe^ fuberque lo^íargent fapefa amarebs 
|lpmarcJon«8405^lao5*te*4*quarts gcade quart te,4*argenfos 
f vn argensfon^i^rans* 
5 ? * 5 
4 y 6 ma, 7 05* 5 •qwar» 5 arg. 30 g. 
s 6 4 mar» 6 05* a quar» a arg» 31 g. 
6 4 í mari í 05. 5 quar» 5 arg^  19 g# 
3 a 1 man 7 05* _ 3 quar^  1 arg 17 
i_9 ^ 9 mar» 4 05*. ^ quarf arg> n ^ 
iT^a pfentfuma coméfaras anels grafts ccontant tots los grás 
trobarntas*i07«fernas argéfos etrobaras* a^rgenfo8 f *ii»grás 
pofaras lo8+ing,bai|: fantraras anels argenfos ablos^* q tens 
ctrobarntasaa^argéfoS que fon ,^quartS tiift gco entraras anels 
quarts abaquefts^etrobarní^^ 
ras loaa^quanbaíp ^  anCrafas ales 05*ab aqueles ;^ ctrobarías 
asaque fon*3*marcbs^ +4»105*pofarasles*4.o5*baiF etmdras 
3*mar*entraras' anel p;imer grauoels.marcbsabaquels^ .efegm 
raSílo?daacoftaatetrobarasa98%!fír*4*on5,a*qrs«arg*ij»gLvaf pfiarasoetoteslesfemblants* 1 
i£Sama oc canes patas f quaits^ 
defumar fM< 
f é 7 canes 7 palms 5 quarts 
6 7 s canes 6 palms a quarts 
7 f 6 canes s palms 3 quarts 
a 0 0 o canes 4 palms qwars 
<Dlap;erentfUma oeus comenfar anels'quarts eíllsícontes tro 
barmas*M fó,a+palms entraras anels palms-abáqueKi. ctro# 
barnías *ii o^palms que fomaJ. canesf,4*palm8 Mofaras los»4« 
palms batj: gtidras.i^cáes étraras ab aqUes^ i^  anel pztmcr oida 
efagmras les altres fumes etrobaras p tot*iooo»cáes»4*palms 
¿I^uma oe quojteres quojtás quarts mefure oe.barcalona 
a 1 
é 7 8 qo* 11 coi* 3 quarts 
7 8 6 qo# 10 co?* a quarts 
8 6 7 qo« 8 coz* 1 quarts 
1 j 3 * Q0# „ 6 Jo:?; 1 '<parts _ _ 
tCta pzefent fuma ^  íes femblañts fedcnencomeiar anels quarts 
gcontát los quars trobaras*6+que fon vn quoita ^ dcs qrts pofa 
los*i*quart8^ tesvn coita entrcancls cojtans ab aqueUr,etroba 
ras^o^couisqfonbuesquoueres e6«quo;tás pofalos.6+co^ 
tans:baíí:et¿s^quo;tercs cntreanel pjimer grau oeles coit» 
res ab aqueUes*2*efagueplo modo ©el fumar etrobaras per tot¿ 
^l^^woíteres^xoí^^quatrsicom vcus abla figura»] 
fC^ltrafumaoe quoiteres barceles f almuts 
mefuraoemallo;ques* 
7 8 9 qo» s barceles s almnts 
S 9 7 qo» 4 barceles* 4 almuts 
9 7 8 qo^  j barceles 3 almuts 
^ 6 6 6 qo« 1 barceleé almuts ^ 
C t a piefent futnafedeu coméfar anels almuts ftls cotes trobar 
S í ^ ^ ^ c t e ^ * barceles futraras en lés barc6l€S.ai> itam 
ctrobari38,T44 fon,i*qwo:tcrc6 ^ ,a,barcclcs poíarss ks*i* bar 
celes y entraras cíes qnoiteres ables^quczteres cleguiras lo mo 
do osirumar£trobarasqfHmatié6é*quo^i*barcel€s eafoqnant 
anel fumar* 
HHn a VÍ s te vul oonar en lo fumar e reliar co es quequát vclra© 
|)ofaralgfíafumaoe Imresfo*) c bmers bo ocoucais fous eoiners 
csmanaHerteníramctcícn los fo^eomets fila fuma es oelmref 
tiov pofes mes oe^ao^flno manco Defao.f *quelo mes que? poté 
pofar es*i9*ft luoíuersoc manera q en los oíners no? pot bauer 
nnafinsaanó.? en losfo^fms^i^^xftferá o 
^•^lubodequt a val ap'queen qual fenol moneda no? potspo* 
far fine bnn otner manco oela fuá valoz eanafo ocus moit mtrartát 
cníes fumes CÓ en les relies mata? es en los q?u erobes que 
no pots pofarftno fms^^^robes perqüc,4*robesnia fan vn qwú 
tar fies líurcs porspofar fms a^íXperque^X^a famnroba f 
ales on$+pots pofar fíns a+iuon5* mpi 6e cade cofa.utnanco te 
ta fuá valoz 
CC n^care vul oar vnaltre a vis en lo fumar e reliar q quát algu fa 
ra alguna;fuma quát el fumara los omers filiuca a,omers bo»a4f 
Oíncrsbo^é^ufl^o oeu pofar bagres ? molts? pofen•o*equc, 
no val resalí mateíy en los fous fila fuma ferá oe Uures ften ks 
foustrobam.io.bo*4óJ;o*6o.f•quevea Itures^uíles bal?; no 
oeuen res pofar?pofenúó*? nos oeu fer perqué lo«o/cs trobac 
per afer valer? filpofan enlocb que no fa valer es fugfiñudes abn 
far perqué ma? lo*o»no tMíUjellarque altre letre nol pzecelcaama 
cfquerra ? perco Í0.o*ma? oeu eílarfol per qué no val.m fa valer ni 
oeu eílar^ccompcnyat que el face lo oarar czda ama efquerra 
perqué no?a res que face valer ? oeafo a molt abufat fi a Joan oe 
oztegaen lo feu tractat? api mateip mofen Joan andresenmcltcs 
parts ?nota be aqíloaavtfos en pero enles^ues pots pofar«o^ 
aconeí:erqueespzouatper^bo,per.^ 
tECapttol quartoe rellar 
laucemficíctmétglatoclfiímarksmanallcrctrarcnlo 
reílar^prncramét es manaHer faber A na cofa es rcílar 
,f asoefaberq reliar noesaltra cofa finobunapq quá 
Jtijattrauralaoebunaltrematoibo redar es coneicr 
^nnnóbzeoe quát esmaíozq bnn altreq fia meno? f cqllá^feren 
ífecslareftaCd^eíimplíbnn bms m M M t m n 
«Ormaq U reda fert esqñtutratíe+30^oe*íO*teílario^o;mírá 
quina mferéaafca oe,3 o & ícuetrobaras q la otferccia cs^i o*co 
ee que í^o*€6 maio; que^ o,oc,iovereo los *ao»es larefta 
CC^ BCO oeusfaber q cnqualfeuol reftaíbn necefTarts oes n5b:es 
púcípals ?la vn q fia mato: q laltre fio maíoifedlu oeute fio m&oi 
relia y te a refultar lo oeute ntmes m máco«€'^ pofar qual feuol re 
íta enp;atíca piímer oeus pofar lo oeute q es mato; quátiíat f aps 
pofaras la paga fapsoeafopalárasvna línea oalta baíp qflatait 
larga co es lo n5bie f aps faras le refta t paífaras altra línea baí£ 
oel qreíla f ap;es fumaras la paga abla relia ffera la píoua^ 
TReglapumera» 
CI^s bu mercader 4 ap;eílades^4f+f^ anlíntoínades« 13 j# vot 
faberquitlireílartapofeuc 
fozmacoimusafíguratpo oeu a 4 í ¿ 
fantpúmer looeutefap;es paga i 3 a r 
lapaga are parta vna línea relia x 1 ? * 
perbaipf comenfaras anel x>m i 4 ? t 
pttmieroidaama oraa otét 
arú«qmls trau oe.f* relian^» pofaras* ^ baíp oc la línea cndtft 
oels+a+e paflaras anel fegon o:da oíanM*qwtls trau oe*4 •relian 
pofa*ivendretoels*3.f para anel tere graubo oída otéti» $i trau 
oe»i»rella.f»pofaras*r*endret oe láltrej^ tíndras p reílaaij^ayi 
vcus claramentquequí lettC4i3a»oe*a4 y.relien 
ii^yllvoísferla<puafuma;i3a«ab»n3^trotia 1 3 2 
rasque fa,a4 í»que es lo oeute pzmctpal * 1 ? 
Tfteglafegona & 4 s 
Ctflnmercaderapicílades»3i4*tVeanlltttomades*n6^6l labcii 
quanth rella£nlapzcfentrellaic 
lesfémblantsoeusmírarflalgu*' oeu; 3 a 4 t 
nes oe tes ptlVes oela paga fom paga^x~JU«é^ ^  
maímsooemaíoiquantítatqles relia* r 9 8 t 
oel oeute f en tal cas quátncveu* pma» 3 a ' ^ T "r— 
ras algunes que feran maíozs 
^soelapaga #co«l oeute comm lainelmt^ella 
fon paga fon tnaío*s quel06«4^ci;oewtc peo noas'mes afer 
Uno otr os*6*ftns cn+io*nía»4*aímials ablos*4* oel oente e feran 
B*bí»8*pofara6 en la reda baíp endret oel8*6* ^ perqué as oíc fms 
adenoeaqttellaoe5enaasatemra^aque^i,oeii8 aíiiílar abla ci 
ffe legnentoela pagaqm es+a e^fera,? é^care vena qne*^ 0€Ía pa^  
gafonmaio*8.qne lo^iioel oente gfo oirás 0e*3*fm8en4O*nia 
/•qnees tant co o^^qutls lena ocaQ*reíian+7*amíla úqmft*74 
ab lQ8*a*oel oente qni ftát alt eferá*9*porara8*9,enlareíi:a endret 
oete^^pqneafditfinsenao^ aquel *io4indra8tí4oqnalam# 
liaras ablaltra,i»oela paga qut es en lo tercer gran edirasj. que 
res ^^Delapaga|fó*a»e oíra8»i4l8tranoe+^reílaa^a^iast 
bat qrefleaf 8^*áqíl modo as oe teñir en totes f g afer la^ pna ^ fw 
ma lápaga^loqreílacoes*i98+abaa6*etrobara8q fa 3a4tqut ¿8 
íuílamentlodente 
C!€per no ert'ermolt 4)1^ enpofar totes les Diferencies oel reliar 
pofarlefem enfemps abla pzatica regla terca 
tCB vnmercader fon oegndes.f¿/^.li^^a^alítutoznades^yg 
r*7^3*Di,¡oemanalqnantíesloqneli reílaper eíferpagat com# 
plidamét pofan en platica com veus eftgnrat £ gimtr oeus comó 
far anels otners J 
oíent.3*quilslef oen* s e ? t i * s x>t 
m oe^reí la^ paga; 1 7 8 t 7_f* 3 oú 
po íaras*oú \ reliar 1 8 9 IT^S ^ s t>U 
bav endret oels pzoua. s 6"~7~~r if S ou " 
j^palfarasáeis— — . 
o d s v í S f ^ 
r¡TZÍPfmSítSal^ i i w c 6 9 ^ v*usqne.8.cs maio;6qne.7^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ m reda batí: édret 
f ^ m ^ ^ f t ^ ^ ^ los^oelfegoozda eferan,8,epq 
fo?a« 2 n t S ^ e t ^ 
t i l í n J l ? ™^^ 
cadena? edmerfesKtídesliaoóat'opa^ 
^berí|«antréfta t>m* f 5 i '& n P. 4: ¿L 
foiniaf5tetamo^„av f 5 1 t 11 P~4_^trr"" 
ftrat tfdeiís fem* — ; — — — 
6 cornéfar anels . , ^ 
coasoe menlauar,uP»oeloe«tcquefon*ii,oíner8 eoiras De,7* 
fins en.n*ttia*^aiuítel9at)lo8,4*odoettte cfl'erant9* otners los 
cuate pofaras'enrefta endpecocl8*7, t^ens vn fou lo qual oeus 
amftar ab los fousoela paga qiie ron4i7*efcrami8.eperqtte veus 
oucjS.f•nos poáen trawre oe»n»f veamanaílcr mcnlauar vna liw 
ra que val ao*f •Ocloeute oict ayi oe,i8.fms avao,na.i*lo8 quals 
oeu6atuftarablo6.ia^*oel oeute eferau«i4*lofqual8 oeuspofar 
en refta etíndras vna líura laqual aiuftaras ab les Uúfes ocla 
pagaqueron»9*oíenfe|i^ e /^on,iD*notens mes afer lino pofm-la 
figura que fta ibtoe fe*9*que es*i*en relia iota los^ ^etensa l^us 
ra los quals atuílsrasabloSii^qm v ene apjes quefon oela paga 
cferan4»€Otras*3*q^s lena ods,3*qu(l'onpalien lo oeuteno re 
ftares perco poTaraStO b^aif^ paHaras anel tercer grau oiéc*34is 
lena oe+yfrefta^ pofaras*a*bai|: endret Dels,í.ei;mdras per refta 
'ibaXi4A9.oiners. • . rv 
•áleglaqumta 
Cl^un o^me oeu añil mcrcader*i7Q.tií.^3^eh pártfdcs líapa 
gadcs*7oXi9^*^pmers oeman quátreííaapagar pofcu en foi 
macotmafabseco 
meufaras jfempie ©ew, 1 7 0 f. JS P 
anelsoínersoient paga» 7_Q__ ¥*^j9_Pf 
de» %ñns an» 11 * refta» 9 9 f* 15 P 
na.^M.oeloeutc - ^ S i : " 7 o í T l T 
fon^pofa^bati: — — — 
tyt&u.amltcUb 
tos.i^iis»e^ran.ao^ vcu8qtte«ioAno«oodétmut«»É ^ w 
.qttanriosaó^csíalopicuocmlmra 
P ^ r a ^ g u m ^ e l a p a g a í p e r ^ o ^ 
í tuvcuáqne^nofpotcraureDe*o eti í¿bctcpcrcoofma 
fl:a*i*abl0»74 veaps eferátSJoqual veesq nospot trmrt t>c.7. 
gco oirás oe*8*fin8 miio*m.i.y.7.qíon&itmú oeutefon»9.ftés 
^na oc^ ena ^ oew fer lotercer grau gco 0íra8.i4 tetis kuaoe.i» 
que es alten lo oeute no refta res gcp noy cal pofar res ¡©inó qot» 
ras q refta^^fo Í4p*é4a pjouá faraá ca lesaltres fumant la paga 
abla reftaefa-i /oXi^fe6 ^ ocuteígnotaOc lesfobie oites 
oíferenci es oe reliar q tot lo oemes fera remes afííf afo quát anel 
reliar oclínres fous e omers 
defta oeowcats arabo oe.a4,f Jo oncat 
: 1Regla«éw . . ¿ 
ocn, 5 1 o o once. 10 io» J 
^ ya^a» i 6 a _,3 ouc» 19*^^. 4 
•rfleftaa y 7 6 DtKt Us f 6 
púa» $ 1 o o DUCÍ 10 f LO _ 
%£¡LÜ pzefent relia oe oucats fefa co les p;ecedés coméfant anelé 
omers gco fi traus»4»oe*io,rellá^*porals baíp epaíraanels fows 
Qttcfon»i9»eveus q nos poden traura oeaQ^ perco otras oe^^ftns 
cn*a4»qui es la valoz ocm onenía^^f J O 4 fon en lo oeute 
f^ pofals batpen relia ytensj»oucat loqual anillaras ab los«3*oe 
la paga» eferam^ i^ns •en;io*nía^*p0iara8*6.f tens*x» feguei^ lo 
^ d o com te ta oit c trobaras q rellen.ií76«onai 
iC^lleoeoúcaCsarabode^i^looucat 
iReglet7# 
«en* T 5 s % onc* 13 
paga* 1 1 7 0 onc» ÍS $ 4 
relia» 8 1 ouo 19 f* 8 ~ 
p^wa» a ? y a ouc 13 "~ r 
fCJta pTentrelfalc facom la pcedet enpero Bq^iHo o^cl íovi 
ornees oíras«4.qmte trau oe.ii4refta*8tpo^ 
fín8en*3i»nía.6«»|i5#loa^pofaa9^^tés»i»pafa anels oncars© 
fcguctj: lo modoperdít etrobarasque reften*8i#onc4X9.f48foiv¿ 
Ufaras oetotamaneraoe moneda ynoixnsamírárftnoq^ 
feras anels fons^qnenos pugan tranra oels fous oel oeute as i 
m m fínsala valomaquclla moneda oc laqnal farasia reta*' 
; ^MeíMwo^tsaraboo^i^lóOMC^^ 
I > e r e l i a r fo^vüu 
oeu* i o o o puc» $¿ 
P*B*L.1 0 0 0 ouc* n 5 ______ 
'pnsu 1 Q o o ouc f« 
oca* $ o a 1 ouc» f 1 
paga._i [9_9 .9_ouc*_ 
ÍEg^ouesrcfteepcedéte^vOToeclar^ ue ífcm Diferencia adesígec(lap«miera qttet>a»ia#f•^en la pagS f óalten lo oente notares trewras lo6^,oúoe,n,oú ereftaran 
qaepofaras en reftdftmdras^i^ai.foiw^^qmtetrawde^^reítc 
i8#tten8#x4'no es mes ftnodtr^n^•^•oi^qmte traude j^i^ r^eftc 
iS^«9«oi^ cen8«i«abloqual pairaras anels oucacs 
Í£en la fegona que aa^f•a^ouen lo oeute ^ en la refta ñora foiíg 
nioiuers notens mes afer fino pofarlo8^^.2.enreftc rpaílár a 
wwttffegwr lo modooeks altresreftes 
íRergla i^o» 
CC^^r adarcómpliment anel reliar oc les monedes es necetrati 
pofar algmncs relies oe monedes qut enlalurvaloi cenen íbuse 
omers com fon callellanesqwe valen enbarcalona#jo.f,6toü» en 
ralencía valemi/.f .4»oU^o.flo;too;qwe val en ¡mallo^ues^ai, 
¿(gper oeclaraclo oe tais relies p;tmer oens mirar los lous c'ot> 
ners oe la paga fts podé traure oels fous eomers oel oence*v fi kn 
poden traure faras la relie ftmplement com les pafTades com 
BepímpU0Cti55,caílellanes#aí,f.7»tra«rnem8f»ca(lellánes;i¿fÍ 
xoiOttpofeu en fornia com veus aOla figura 
oeu, 1 s * calle, is f* 7 1 
paga 8 y calle, 12 f . 10) 
refta> 6 8 calle» n iT » ^ t 
púa 1 s J 5 cade, i r f* 7 • ' ' J ~ 
iI%quátveusquMcsfon,a^.f*74*ia.fao7comffara^ 
ouoiéto^io,fíns OT.AJ»nj^i#t»7,í5»^pofa»H w^^^i/ontjié 
Qmlc irán t>tA ^ rcltén^i i y notcns res f áp' piflarai» a lc§ caílela 
ncsetrobaras (ÍUC reftcnt;684caíleláne8*ia«^9* ^ a^ífaras petOf 
tcalesftmblants. ile^ia>iu 
tn^npcroquantloa fo^ ediners t>cla|>aga fcran mcs qu^ les bel 
Deutc entalcas es matiafta,4 amftes lo p^ cu peyna caíleltana l?o> 
©evnfloztTegonsocque íéra la relia ab los fous cdmersoel oeu^  
te efumat queda trauras ne Icsfo'? edmers ^  feranenla refta com 
feúras enlo feguent eyímplu . 
^cu i o o o cali* is^  f yi 5 0 (o%6¡ 
papa^  9 ^ 5 faft. 6^ f 41 , 1 ^ ^ 7f 
Kefta f ^ ^ ^ - ^ ^ . ^ I^L-4X1' ^ * 
pná i 0 0 0 caft^  i f f '7I i 6 fo'?^ 
|t€perquátwsenlopiefent reflaqucenlooeutenova fíno re $%7$$mU m&.n&i&mw&m lomatoznomác nosoot 
traureioelmcnoj^ co amílalopjeude vm'^ miam ciuc Ion ic? 
fo%6,abtoe<ijro'>:7.omers oel oeute eferan,46Xo^Uu traune 
veiwafí^ratf tensa^fón^fínsvei iáo^ 
9 ^ ^ i , ^ i . f o n ^ ; q m l s t m u o ^ 
reften^^lo^^otaoíqiials poíarssbaíp)? tmdm 
eajcfcentráten íes caíl€llancseQtr38»i^¿5,fbm4,fihs en IÓ níaT 
^p^^ip^tens-i^^lonaQ^eiiríes pofea vtens í i * fáú 
ropc queloaamoval restii^resvalernoes maílerDoíark^ 
Caftellanesarafeo 0 ^ 1 7 ^ 4 ^ ^etg^n. 
Í$gé 1:. O; Ó; Caft,.. 34 jí § / 4" 
t>ereftar f o M 
©cu ? o a o fio, W f * í 
•Kcíta a i i 7 fto^Ji^W _ 1 . í : f i i i_x 
'¿lótta ^ o q o^fío^ ^ : , 
®:<giilap;eícn* rettavc^ que pi^e en{lo oeute uoyaft>,> ni omcrd 
oeuenu traure los^^/O.f ^ oe la val©: oe m f(0;t coes oe^ aXo'? e^  
rclla»f,fo i^»f ttndras,i«f loiipafaras aniels flo»comíatedítCtro* 
baíatquereiíeti,Tii7«^o*ftfo9j«oí» 
Melles oe pes ede mcfiires 
ÍH^U^B citioflrat lo reliar oe monedes es wanaftcrglarvn pocb 
oels pelos cmefwres pque los qut an efcrit en aquella arílos fcus 
foa» calat elosaltrcsfenlbn pairatsmoltfimplameteco ñapóla» 
reíos feguentsapímplis» 
ICIleftaoccarregas quíntarsrobes liurese onjes fegOns lolpes 
oebarcalona. Iftegla^, 
g^ en * 4 6 car. i x^u a ro^ í8 I* 8 o :^ 
feaga ..r.. 7 ^  - r'>r. T I ro*. a? f» • xo . o$í r 
IReíla _ 4 . o w ¿ r T - -cpu-" ^ ^ -IO. ao. g xo 05» 
l^ zoua ¿- .4 ^¿.'-/'can r q:<>;; 1^ • ro^-'18' f. -S. 0"^  ' 
tL^a pzefeatreftaO^ fei fegons lesalnespailadesgque oc^p^ 
mer mirar ftlapafafépottraure oelfoeutccoes lífon^ ^ ¿i 
ftts oébat?: que les oe oalt files oebatp íbnmenozsoc menpí valoi 
que les be oalt es cofa f ^ i enpero ftfón maíOzs; Comenfan t a 
05»c8 manallcr manlauar ftns:a>ra»0que.rT»O5Xon^ 
oir^s oe.iofms en«ii.ma,i*f.8»fon»ro,pofa«io«baí^  f tís»i,^i^ 
foi •14/ins emié,ma.i.^i8/on^o.pofa»io^tensJ4oba pafaa 
f ánt biet . j .ví iSm^ñm en;4»tobesquefbn*rt q^tnía^nf;i# qu^ 
na alt(bni5^oíaras*5»roba8^ ten8ti»q?uoíét^ cu 
3»(pt;quefon.i.car»ma.i^;uoalt fon r^.pofa»!; ytens*!» pafía tales 
carregas abaqtieti.f fagueíi: lo modo ladtt f trobaras que rtfto 
4*8»car»i*cpu ^ •ro«ia<r*i0403tia ^ ua fárasfumát lo queapagat 
sbloque oen e fira ta^rcomió oeute com tamojtsvícgades edít^ 
•jftcftaocpc^ocbwboárgail: © jr. ? 
- 'iUctgla.íf;. < 
fEB u^n cawaller adonats aníí argenter*!ro»ifiar*é* oj* i.qrt oe^  
atgenr gafer vna válela fio argenter feu buna pttda oe otea rapéis 
^pcfatte^7#mar,i *05 ,^quariSta, argenfos^é* grané]? oonem 
c 14 
MmmtfcQonxÁiiU 
«nd catialkrY lo argcntcr volent metra mane en laltra part oela 
válela cawmalalt fmoi ocmana lo caualler qiíantargent lian atoi 
nar pofan en fozma com les altres reftes fegons ve9 afígurat, 
s o mau 6 oj* i quar» arg» ^ 
? 7 man t 05> ? quar> i arg^  ^ g^__ 
1 ? mar» ? o^ i quar» i arg» (? g » , 
y o man 6 05» 1 qnar» _ arg^ gV 
tDtapjefent refta comenfaras anels gransf áfaps qne^ a* grans 
fami^ argens^ per que veus que baíp suib* grans* ^  alt nova res 
oírasoe*i6,fÍns em3i,nia^4)oraras«f»g^etens*ífargen8y«a¿fon 
j^altno^ares gco otras^fms en»4.nia»i» pofa,!* argens baiy 9 
tens.r,quartf.5,fon.4.qwartsqmcs,r4o5»ipercoporara6*i»qttaré 
qmfta altf ttndras,i*03tf •arfon^quíls lena oe^re l t e j^ vno 
lens res perco otras oc.7*fms en.io»nia»5.poraras»5«marcb^vtc9 
j»)?.3.ron,4'qtti^trattde»í,reftaa,pofa,i^aí:í aftrobat qnclo ca* 
uaUeroeucobear oelargenteni^ mar^ .o5*itqiianr#arg46fgrá ac5 
plímentoel que h auíaoonat la pzouaBtn mateii; la trobarás» ' 
Iftefta oe q?o<coitans ^ quarts 
acnflum oe barcalona* Ulcígla»!^ 
2 o o q?o 4 co;tv 2 quarts 
1 2 s epo 10 coiu 3 quarrs 
7 4 q?o y co?g $ quark 
2 o o epo 4 cou» 2 qnart» 
O e s relies oeles q?o*fon facíís gq en los quarts tensadiF.fínd 
cm4^ en los coitans fins cnai^ en lartítafins en.io# yaco fe en 
ten quant lo oebaf£ nospot traure oel oeoalt^ co otu matett bo 
compendrasiegonsveus en la figura* • r 




. 1 2 4 <po 4 bar. 2 almuts, ¿ 
? ^Q_^<>_4_bar^r almuts* 
9 $ q?o s bán ^ almuts'""' ~ ~ 
5 1 4 epo 4 bar» 2 almuts"^ 
^ ^ ^ ^ i t r€flaocu$comwiar anels almuts otent ocítfttj 
befelfcr 
tnié*núJ*f*iAM fon ale rotui*almutd pofals f tens«f*^4*fon.f« 
barccles fine cná*q«€ e8«i»<po*níá«i^ *4*que?a alt Íbntf,p6fa*f« 
barce,^  tens.i^cuquila lena oc«4»i eftan^ .^ pafa anel fegon gríW 
edígnes oc»3, fins en*io*ma«7 t^i*q a alt fom9*?.té84 f •i/pn*^ 
4ls trauoei^no^reftarcs^esftt* 
¿¡ígnos marauei algu fino c polat lo reftatlegonslo ramnamet m 
poican lo8áquti?u^ enfe^ en aqueftaartper quecom volen trait 
rcl?o;ellar*6«oe*i4»oíran ap^*quü8 cranoc^. nofpo fer enpero 
oe,6.fin8 eii.io*nía.4^ quatreque a altfon.84p08«8*f tincJt>»i«la* 
qual cofa mepar mole pzolt^ a g que enconttnenc que ípom vm que 
mos pot traure oe.4.no as mes afer fino otr oe«é*ftn8 enaornta 
4^«4.oalt fon»8»pofar.8^ ntlfembluarnt cfler mes gentil raunác 
]po oe aquella manera peo be volgudapofar tota la mía pzaatcaoe 
aquella manera mes b;eu & que quant es mes taeu es mes gentil 
Sníesagreable» E p^er oonar fi en lo reílar vull ciottarvn avís peraíguns qwi vo 
Un oonarreftesqueesmes looe baípquelooe oalt perconevwllv 
pofervnayimpU e^slorcgucur* Tftetgla«i8» 
C^n mercader apjeftat amaltremcrcaden5iytf*ií«f d^eafo 
lo faoeutoz lo qui oeu ladita quantitat tratnet anel crédito; \?\m 
cambí be.347«ta»f ^ oemana com fe faraaquella refta per que ral 
IOÍ fco cópzengas feo pofareen fo;ma com ve9 ablafeguent figura» 
K>eu j 1 f t tí § 4 OÍ. 
l&aga 5 4 7 t 8 f* 6 ot». 
aconeper les pzefents reftes pumer be9 mirar eulo oarer oa» 
daamaerqueraflla cifra oeoalt es mato: bbmeno; que la oebatF 
feo fies ygual fila oed^ll fera maíoj fera ben pofat ñ fera meno; fe* 
ramal pofat efl ferá eguals com es en la p;efent nopototrfl eftabe 
feono enpero oe? paflar alaltre grau cglo femblát mirar fila cíffca 
©eóalte8mator^omeno;1?o]pgúal.qla bebaifefi lera m 
mal pofat com es enMí>?efentqueóaltya«i.^ba^4^CQafuftato 
t en femblát cas mudaras lo oedalt baif coes que lo oeute fe; 
rapaga ela pagafera acutey apícs fegm'raáló modooel reftar 
comveus en la figura» 
i 4 7 & 8 í 4 
ilfroua z 4 7 t 8 "~ 
^épty&fyéméüfaittotéquclooeuto:nsfá creáitóiÚo ere 
áitot oeutoj faras la refta com ta te moftrá t^robaras que reften» 
iutn.P.io.sU po:aS rcfpondrequeto quiera crédito: e$ 
1areoctttoz.ar«^ii«f*io.€nperó a vegadesqmítles oemont Oíteé 
relies fe oonen en osfputa lo quí les oona no compozta que lesinii 
den í^ n tal caspotsrerpóndrequc nospotfer que opinio es ce 
tots los entibe qm an eferít en aquella art quebun nombre graii 
ÍJOS pot traura oern piel? enpo 11 els bo fan fené mudaro tanbe mi 
teip tráurS lo menO; nombíC oel mato^noies óe'árt per co es mtifa 
inudat bbtaqueílaPís te vélgíit ooar perqué nígufnb fia ocefebát 
^quecottegáios engans oels altreiB i 
piona oei reliar per* 
JCC p^er qttaht alguns án volgut pofár lap:oua oe reliar ptt*$M 
n>chcrarc qúc no lia néceiían alart mcrcantíuol enpero per q bo la 
píen fer en totas máeres ncpofareepítnpU p:ouantper,9,f.+/. £5 
' ;^ uít^ gíKé:í>c«i9l*lette!i to reílen*n8.fe8la relia etrobaífisque 
reften^ apenco per p:ouar bo per»9*pnmlér es manaíler 
traure los»9»oelamaío:quantifat¿loqüefobiara polar 
|)o en vma creu apjes traure los.^elamenoz quátítat f 
Id q reliara pofaras baí?: ^ reUdras lo be baif oel oe oalr 
*' J' loque rdlard.poÍaras al^ o.ílac belacreu yafneé > ' 
'animó anelque relia f trauras ne^^^ 1 9 5 
fcmblantoelnomb;equeas pofataicoítatperco] t 1 8 
poíar losae fakltra coHatco veus a'figurac %co~~~r~~f~s' 
fara^ vnacreucom veus a figurat ctrau l0s»9»oela maioj q i ® 
,ireílcn*4»í>ofalsaltalacreufapíe8to;H^ traure lost9*oelaiiienoi fuma e rejlera*a>pofals bai^ 
iiá porals, alabun coflat are tratt lós^.oel que relia coes oe^f re 
|la*i» pofalStitalaitré.collat^aFil reus queles bonap^wanrla 
per»9* / 
C!€lila vólspiouar per^traulos^.oca'^ relian, que fotiM 
traHhelos»7.rclla*4»porals alten la creu eayí mateip traulosloj 
oe*n«rella*f .que valemíó^S.Íbmí8« úmnúoes/M ^ 
llá^i^pofals baí|: arerella^,oe»4.reílen*i+poFats ala \ S / 
fcñ coílat are trau los^oe^í, ¿f es la relia «robarás 5vv9 
quereílema*losquals porarÉsahre^artla^eus^uc y - x ¿ \ * 
es'ben p:ouada •. - --^  • , . L • 
C^nperoaisuwyesade^lb^ratj^ 
Cercltar foxtU 
oeba fuma meno: £n tal cas cocccom la^ífraoela fuma meno; fe 
ra maío: que la oela fuma njaíoz en tal cas am 
ítaras la pzouaab la ínfraoela fuma matoco j 9 | 
riaper*7,l?o per^»? e^l que fara trauras iré i j i 
U pífra oela fuma meno; Com qmt oegues oe 6~o 
i9r.trattne.i3i^eftar^o>wft.Brc traulo8.^oe.i6i.rc^ 
fta»a.pofar általa creue3p;c8 rrauloe^oe^iíureften*^ pofals bateare cupeus 
áfi0*9«ab»i,feran»n ^ wii^v^w^^iviauuiaiaHBeio.^reite^quecsia p;ouaX Jf x 
perco pofafs alabuncoftatoc lacrenaretrau lc8+9,oc^o«refteti# 
6,108 quats pofams alaltrecoílatoela creu <gfi la vol8 pzouar per 
Zafaras a^ i mátete trau lo8.7*oe.i9i,reftará*i*pofal8 alt ala ere» 
apies rrau lo8,7,oe.í^reílen+^poral8 baip ala eren eare^e«8 que 
í,no8 poden traure^^percoaft^/^aU^eferam^tran^^ 
reira^aclquate pofaras ala^un coftat eapzes trau lo8*7.oela re 
fta cot8 0€.6o.ereílen api matetír^Jos quate pofaras alaltre co* 
ftatoelaaeu^aptas viftcomífeipoden pzowarlea redes per.^ 
fp^7.enperonofonvcrtadcre¿perquc| ^ yt 
la vercadet a^íoua oel fumar es lo reliar y I 
od rellar es lo fumar faquellcsfou infalii 
bksperquenm fumaues.36*ab^7^ab 
^ 7 
4rfaraao6.arcoe.iot>.tiauiícle8 matciriTo—"6^ — 
í8.reft9rao8^reamfta.í8.ab.38.efaratót.uft a « 
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tentcltípUcar f o * m u 
pg.Bcnoar cóphmcntcn lofintwrcreftarce mamftcr en 
* par enlo moltípltcar f qual fe vitlla qnívoím mtmr tn* 
Jilo moltípltcar es manalter fabcr la iibzm frola tauí a oe 
^ 3 coz f que la tinga be en la memozia altrcrnent fes á mole 
bificultos poder ^  entrará oí c lílít>;craperquem Oarcaloua fú 
tota Catalunya lidíuen líbzeta ígnpero ín caftdla f en arago ven W 
lencta í tdíuc tsula eperco bolídigas caula bo líbjeta tot estma ma 
teipacoftóperno efíer mafapiolip no vull pofarfino la caula fini> 
pía c vm altre oejenal confozma ala pernera que lo qut abla piu 
mera fon nomb:c en la regona fon oejenes elo que enía p«meraf5 
ocjenescnla fegona fontecntenars €lap;tmera hbjeta limpia fa 
cntcn oc aqueftamanera que le pilrcs quí ílát pzimeres amaíquer 
ra fonlesqm parlen elceq i^i venenapzesque flanalmíg rcfponcfi 
perco coméfanc lo pítmeM,0!U,r,vegada<.urefpon laltre es.ue dm 
laltie+a,vegadeaa.fon,4.e.j»ve»3«fon^*e,4^e,4,fan.i6«carfegui 
ras cotreu €la oels fous om,í.f•fona x»oi,i.^i4.Di»y apt oc cor^  
Cl^cr aparlaroel moltípltcar pmer es manafterraber quina co 
fa es moltipUcar edic que moltiplicarnoes altrc cafa fino crecer 
t>o augmentar qual fcuol nombze bo quantttatf perco oeue faber 
que enqual feuol moltíplicacio fom necefiarts oos nombzes la b» 
fenomena moltíplícant elaltrcmolttplicadoj oels quals oos nortt 
bzes nep:occI?eFbunn5bie tercer loqual fedm moltíplícaao ^ oe*? 
notar que la moltiplicacío conté cníl lo molctplicant cantes vega^  
desquants fmtatsba enlo moltiplicadoz bo per lo concranXa 
molcíplícatto conteenfl cantes vegades lomoltipiícadozqnantes 
tnítats ba enlo molttplicát y g getilefa encare q no fia ncceíTari lo 
molfiplicat oea eíí'er inaío^q lo molciplícado;» fi no f^cguals vio 
moltíplícác oeu liare ált elo molttpltcado: baí|; c5 ^  epípa vo pos* 
9*per moltíplícant f ^ .per moltipltcadoz moltiplica»4* vegadcsl 
•^fanf^ ^qm es la moltiplicacio f encarct oícb q^ y^ quí es la mol* 
típlícatto conté en^lo moltíplícant quícs^^tantes vegadesqua* 
tes vnitats cote lo molnplícádozpq lo molttplicadoz cócc enfU4.$ 
m t m ^o,^.catc enfi»4.vegade8 lo.9-£zpi mtcif lo*i(,. cote en 
ntacesvegadeslomolnplícadoz^es^.quátespmcats cote cnfl 
lo^qui es lo molnplícantg q lo.9» cote enfi^Fnitats flo*&tcótt 
«n^.yegades lo*4.f percooeuspofar lo.^alcelos.4.baíí: 
tLKBapofar qaelfeuci moltídUcacío en fozmaboen pzatíca oc9 
r|K>^ri««ncr lo moiti^licat^olo 
• - • • • r t i : 
t>tm pofarc lo moltíplícado: eíi móitípliqim $ vm letra oeu^tío 
far aquella letra baíp endret oel nombíc oela fuma que relé tnóltl 
pitear ? fi moltípliques b Pwcs letres oe9 pofar la Pegona endret la 
Tegona oel moltípltcant que es en lo fegon grau eajrt tantee c5 ní 
aurarempieanátenvee lamaafqtterraaperquí mílo: bocompzé 
QV^ CS ne pofare m aptmplí que fera oe moltiplícar en general 
tC^om qui oemenae que nioít5pltcare8»678í,per»7tt» pofa^  
rp a enfozmacomteoit pofant'pzimerla famaque vols moltíplícar 
b^aíjc pofaras ló moltíplícado: v ^ ps pafaras rm lincag baíp c§ 
vené a ftgurat ^  comentaras anel nomb:e oel j 
inoltíplícadoíquíes^*oíét*3.vegade6*f+fanl é / S Í 
ifVpofaras#í-.bai]c endret oels*5*ettndra8»r«l 8 y 5 
cntonécfnímét eaps oíras»5.vegade8,8+fan^ ' 0 > - f * 
24«^T*qucteníe6enton enteniment fomif.] - r : ? — t 
pofaras,^ tíndrae+i»enton enteníment:eap2esoíras^ vegades 
7/an*n+v*i.que tentes enton ententment Ton,^ * poíara6,5.baip 
ctmdras.i.enton entontmcteapícs oíras^*'vegades,6> fan»i8^ 
^•qüeteníesentó ententmentfon.ao^ per que fonoe^ enes iuftes 
pbfams^o^ losbos pofaras mes auant en ves la ma íqnerra que 
face vn o:da mesavam ? aílrobat^i 05 íí+perlapjtmera letra* 
fr^perapaíraralafegonaletra oel moltt'pltl 
cadoíquees+fimolttpltcaras totlo molttpltV^ 6 7 8 y 
cánt coes los.é 7 8 f•coméfant aneU o^el mol 1 8 s 5 
típltcátp los^^oel moltíplícado:*?, Pegades*p a o 5 s ~ s 
jr/ami^'poiarasto8^í»€dmoel8«f«temottij.• 5 9 .,t ...s 
ptícadb:^tíndra8+i^cntoncntentmétfspaira4 " ' —— 
fas avant oieut* j^cgades*8*fan.4OOS que temes fon+4i,pp 
fara8*a^n grau mesa vant enues rlama%uerra ^tíndra8«4. yapt 
paflaras avant oíent.f+vesadeSf7.fan^ í,e,4,que tcnsron^9*po 
fa*9.avanfantvngrau ama fquerra etíndras^ a^eaí-t pairaras avát 
oten í*vegade8^ .fama o*f^ q^uetemes fon*j^ poí|ra8»3*eloS4* 
que ocurics tentr pofáras vn grau mes avant com vcus abla fígu 
" rá mí&fcsomtxóktsqctQfma* moltípltcant'^  ^ una letra boper 
sueste per apartar aia oarcra letraocl molttp ltcadbxfaras aptrna 
teíjc comenfanianel*í+oel m o l ^ 
f^efaíowendretbel.8fetetts+4*edíra8*8fVegade8«^ 
be molttpíícar ^ o ^ k i i i 
tcnt'e6 ron^ S^ pofa^ S^ oonant vn grauj 
ctís*é«ap6 0isue8>84jVcgadc6*7* fcn\ 
úxmte otras^^egades^, fan»48 x. \ 
64 tens ron,f4»porara8*4* e vn grauj 
mesavampofaras los f^ *pu^ s no^ pal 
mes Ictres^ en lo moltípltcát¿api ve9 ¡ 
fliiefl as amolnplícarB bunalctra quaircvullaqucftajfegtttrasl^  
modo ocla pzímera moltípUcacío*€ft moltíplíqucs per oues letrea 
fegutraslomodooelafegona molttpltcado cnpero fwmeríes le» 
oues moltíplícacions qut fon baip+€molttpUcát per tres letres fa* 
ras com cu aquella oouera figura*^ oe^  notar que Ies letres qui 
Han eridret ocl nombje oel moltíplicado: fon nomines eles q ftát 
baipend:etlos^ qmcsoe$enaoel moltipltcadoz totfon oejenea 
y lesqut eftaníbta lo.S^quí es centenar ocl moltiptícadoi fon fen^  
tanars eaipí oc tots lo graus faras la fuma oe tot comenfant anel 
í#quiesnomb:ecpofarÉ)oasregon8 ve*? en la figura oc maneraq 
totes les cifres fan afumar api com flan vna endret oe laltrcgnos 
marauel algull ^ o ne fetcs tresmoltiplícacíons quceufet perdo/ 
nar bomilo: enteridre com fe oeu moltípltcar g vna letra f com per 
Dues f com pcr,5«enpero molríplícant p« fierres bo tens afer com 
en laoareraffgura totcn vna eapzes fumar bó totapcomfevenen 
les letres ^ naendretoe altrc^api as trobat endita moltiplícacio 
í78 76 o f •Éapi faras oe totes les altres femblants«Éímpero fi mol 
típheaues p mesoe. a^ letrescomenfaries apofar lo que vmdria en 
dret oe la qrtaletre capí feguiríes cafen o;da efterc^ fincb comcf» 
ríes apofar endret oela finqna letraeapt pfeguínes fempicanucs 
la mafquerra auanfant vn graneaipibo fariesmottipUcant per t i 
tcslctresconvolnesr 
€E a^ pzoua ocl moltíplícar^»9,bo p«7,fefa oe aqfta'mancra pik 
merfarasv'nacrcwcovc9afíguratetrattlos,9vbolo8i7*oela ma# 
loífumacocsoetmoltíplícácpofaras loq íbbzara altenmtg ocla 
oos bzafosocla crcu apstrauraslos^bolos^ocl moltíplicado j 
?lo q fob;ara:poferasfbaíí: y aps molttplicarasla bu p laltrc edel 
q fara trauras nc los*9»bolo8»7*epofar loíás aleóte oe otta ere» 
^apíC8|:rauraslos«9*bolos^oela fttmaoela molttpKcacío epo* 
farlasailaltrc cóftátcfi fonfembfcmts les oueslctresocis coftata 
8^ boñ^lat|l m l^tipttcácio altramcnt no^ 
f C l ^ i t o íitratíe l06,9.oe la fuma moliíplícat <í es^ySí, troba* 
ras.S^poíalsalt^apstozua traurc lo8;9*oel moltiphcado; <?! es. 
8 f^ etrobaras^pofals batp aremolttplica la í?u t> laltre ncuj.* 
Vcgade8.8»lo»í6, traune los.9.refta.aipofal6 alal?un coftat oela^ f 
creu are ves ala fuma oela moltípltcacio 4 es. y 7 8 7 6 0 $ traune los. 
retrobaras qreíteui.pofal8 alaltrapart oe lacren eapive) quev.e»2» en 
cade coftat perco es bona, / . . , * 
tgfi lavol8(puar.e.7.feta la creu trau 108.7^" moltipUcatetroba x -2 V 
ras 4 reftíua.pofals alt. Caps toma traura 10.7, oel molapUca* f y s t 
doijctróbaras q refté. é^pofals baíp emoltíplicala bu g altre etro / ¿ \ 
barasai. traune.7»reílen.f.pofa.f.tn<lo bücoftat ocla creu are ^ x 
trau los.7.oela fuma oela moltíplícactoeglofemblát te reílara.f.fap fai 
ras oe totes les pues oel moltiplicar bov>uUc8fpuar p.^o.e .z^erqul í 
cnlo molttpUcar fepodé fo;mar algües reigles te vull ooar a vis en femps 
abbunapocaoepzattca. , tó . 
fC^pmeramct ítt oemanaué q oevna qntitat oelmrcs.o.oucats bo floiis 
bo 4na móeda fe vulla qfta qué feces fo^ bodiners bomales bo pugefes (í 
fon liures pfernefo^ moltíphcaras p.^o.^q encade itura ba.io.f.fl (o ou 
cats moltipl1cara6p.a4.ii eflen catalun?a.bo.p»3a. íl'eít en malloiqs bo 
D lop;c q valra en la térra bon tetrobaras pq en barcalonalo oucfval.54. 
DCO moltipltqs p.i4.y en malloiqs vsUp.f .peo moltipliqs p^^capi t|8 
leb amolttplicar p lo píen 6la moeda coes pío qvalra ala bóferasiaetgla,}' 
f r^D q mtlo: bo ppzégnesne vul pofar bñapmpli oemá 
S»a54vr.qnt6 fo9 bia pofeu enfoima có ve*? a fígurat e pquant ía 
rap6etedttqab*i4mraba.ao^.pofa,ao,fotalesUl 1 5 4 
tircsepqbta^tTopofapmcrv'nserobaíp^apsmoli a_ o 
ttcUcaplo8.a.oiéM.vegade8.4»fan.8»pofa.8<crti 4 ^ *8 o 
6.bungrattme8a?át envés lamafqrra: eap8(otra8*i.vcga<ie8.a» 
fan.4.pofa4.büaltregrau mes avuáteapi as trobat q w M o n 
tT^ftcoemanaucqoelsmateiirosfo^quéfe) TRetgla.t1 4^80.P» 
ees oiners pofanc8enc5tmétlos.468o.f.eap90e^ettrecnvnf5 
ciuátome8bíafafap8q.n^.loa.f pcopofauéfozma co vc^aftgu 
rat eapi comeíaras a moltiplícar p lo6.a.oict.i.vegades| 6 8 0 
O.e6.o.f.a.vegade.8.fon.i6.pos.6.ytincb4.fi.vcga<ies| J * i ; 
6.fon.n.f.i.ton.i5» po8.3»fncb.i.f.i.|vegade8^.ron8^.i.fon^» 
apsttíoltiplícarasplo.i.otétvnavega.o.es.p.rpol 1 J 6 o 
farandretoeU^apze8Oigucsvn3Ve0ade¿.8.e«3*t^^ 0 
l>o&8«i^etoc€s les alores ^apsfumaaqiuelei 8 1 é o 
le* %ra!r6 vtrobar^s.^i^o^^ tenfe bíners nim q lo fñt c>cma 
nmi qué fcrcsmalee'moltíplícatics ios oífí.pa*eferic,in jao* 
i«0íe0B:qoosmalcsl>iaab(?fioíncn€fítoemanauéquéi f j » 
fefespugcrcsaptmatcíi:moltíplicariese^^perqabqdej i 4 
imía ba^pugdés^ rcrá»ii4640.maleBf te beefmantj n a $ 
oeána manera oc^ftr oefo^oíuefs ede oíucrs máleg||r 06 4 
ocales pugcfcsB^c woltmanaftCT**et^9*?,lí 1 6 7 ^ 8 ^ ocml ab.ni«oucatsqu3t8<f.btayq»^8| 1 a 
omersf quatcsmaicsyqntcspugcrespiimermol! t s s $ & 
tipltcaras los oucb* ptáC8.P»c5val cafcü oucat geoji t 7 6 s 
moittpltcalo^5i*o«c.p»^4*^ctrobarasaT7^.p« j f , j j 6# 0$ 
a¿smolttplícalós.f.B*íiAetrobáia8i.ií^16^/ 1 
uwaá^btuersmoltíplícals^a^males etroba'/;- 0 6 4?ima^ 
ra3e.5o64?amales f aqlles males molnplicaiesB ' \ 
j,pug<fe8?trobara8^n864^í:i farasoc t0tC6.¿7^ 8^4püg 
'lletgla«4i 1 1 í a - — i—¿—' 
iftíCmperofitocmanaueqocl _ — - ¡ 3 
«í>ou(vnefecestáfolamc pugelj f 5 - A * 
feepfertJoesbtcferiesocmoui a ? o 4 . ^3-* 
catq fon. 14^* Pu^fcs moltipltl 5 4 í ^ o Q 
c5tp»n*eldq vidria p,4»ctrobai í 7 ^ o _ ' i 8 » 
r a é q * i 4 ^ i r f ^ P » ^ are¡6 j a 8 6 4 m4 * * | 
multiplicaaqueftcs^ iifi^ pugefesp los.fij.oucc vmorantc íes 
m9te|:cs^ n864*pMgefes ya^tc^ oucs maneres^ afaberbo r^er» 
CíPe» wcbc,i57«flounsoinersvalctloflozuaa« ^ a p ^ 
P»6ró*fés^ mer o<nersoe,ii,f*6,^£trobaras q í o ^ l ^ . 1 ^ — ^ 
ayo.arcmoltíphca Io8*i70*per» i57»etrobaras í o 
*3990* oíner8¿aptpopotsfer octota manera oe a ^ 
moneda* *iRetgla*6» t 7.01 
¿perlofemblát fitoemanaué q fecesocvn^ntar a 5 7? 
ctres robes e*i^ foe tot oj^pzímcrfarasoel^ntar 1 8 9 o 
r.moltíplicáte*io4.^ejjcocome8j4ntai pofaras 8 1 o 
i04Xefifoíémolt8^ntarsmoia * 4 o _ 
Jplicár toliesper«i04«eap:e8&€vifo ^ ? 9 g o 
feiB(lmre8oe,^ robe8moltiplicáti 1 o 4 f» 
Retrobaras que f o n ^ pofa 7 8 .f. 
te8able8,io4« eapzespofe^ batj; a ? t 
^•13,^ efumentotenfempsefei ~"~ T~o L' § 
'ran*aoj,& moltiplícalesper.n* 1 1- • % . , 
on5e8 quea encade hura eferanj " 4~~i ~& ~ "~ ^ 
tot wt . Héo^onjcsj^JJtawfa | q o 5 
^1 4 6 O 
jguncs ón5,atuftar leñes abaqueftcsea f^aras oetotes lesfem 
blants» 
€C€ll oemanauen que feces oe vn quintar on jes no* r o 4 
tensmesafer ílno multiplicar •iu4.tn»on5.etrobai 1 1 
ra8aa48.on5» | a ¿ " S ^ 
•}Retgla+8* l i 0 4 
fC^toemádauenenvnapellaoefa^aquítira^aS*} TT~4~~% 
canes qúants palms bianotens afer fino pofar.iS I^ ' 2 g 
canes et multiplica jx^palms quea en la cana etro j 1 g 
bernías.ai4^ fteiémoltes peíTesmoltíplícarlelí¡ i £ : i ' ^ 
cspitmcr ^18^ aps^S, togla»^ ^ 
lE^t i t oemanauen en mmarcq ooi bo oc argent/ 4 
quáts grans bia ^ afaps que vng marcb fon»S, onj i ' \ 1¿ 
tnultíplicale8p+4^er^3i«quai t6to;na molcipucari 9 A 
los.3^«quart6 per quatreetrobarásaaS^argenfosi 
moltiplicals penja.grans quea en cacle ai get^ setro' 
bara8qucfon«4096.gran8ea|:tfara» oe toces lesi 
femblante j 
"¡aeíglaao» ! 
iCárabo oc^otners lopalmque val!,tí3» palms\ 4 ® ^ • 
pzímer moltíplicara» los*! y j^palms glos*7*ouctro \ | 
bara8a77uoi erantes oíners valen enpero per ai „ 7. 
fernerouBnofabempartirfaríesbocomenfantai 1 7 7 1 
laoareraFífraamaerqucrraoíétcmitnoarott en* 2_,4 7 P 7 
pero paíTa auant edigues cnj7»oü bsuuP<s. palia avánc t1^»^ 
valc*í o^./tque vene apies ron*í7,ebíras emí/.oi. ba.4*P«^ 
clos*9.valé^Q¿f ^ 4,queve aps4io*9i.omerotra8 en,9i,o^*w7*p. 
y^oi^ apias trobatq los^ay^palmé valena^^F*^?11014*^8 
queita 1 etgla c5 fe fa oe otners (bus fens partir 4en moites |?au8 
ten bauras a íeruir fin que fapics partir 
"tfUtglaau 
tnBrebo,!/*?Jo palm que valrá*i^ /«cancs^j.palms p;ímer mol 
tiplicaras.les canes per*8,palm8 eaiuftar ^ s los*5*palmspe» W 
ñ tu multipliquc8#a|7^^8»paUits trobam» •i896*paiir.8 are mal 
típhquesg lop e^u cde8 per«,i7af Retrobaras que valé^ii^1^» 
« k>f VOÍS fer oela foiia liures potan com veus atígmm 0^ 
que poíes tots los fous f palla vm uñeta entre to%i*qui c^-iio^ 
1 z 8 
._. 3 ... ^  
1 5 6 
3 8 4 
2>emc>ltiiplícar f o s m 
clos^^wí es pdcna $ apiespaífavna linca sb&ipy aniraB a lao i^ 
rerapífra ama fqucrra^ pendras la mícat octot aquel nombzeoi^  
entap lamttat oc*y.es«i»pora.a^ rclta*i. q«< vatio.^u qmvtüe 
p;es fonaUa mitat oe*iiXon,f.pofa^^ refta»i» qm VQUIQ. ^ i .q 
tapies fon«ii4a mitatoeai«fon»^pora.í^ reftaá.qui vaUio^,? 
fon.i9*Nmitat oe»i9,fon.9*pofa,9^ fobzea.qne es.iaiura faras ti 
ures com fems endret oe la rala y pofades les linres pofarás»ú 
qttet fobje ^  apzeslos^qmfon oarera la linea f ferá.ii*f • £ api 
vens que com pjens (a micat oe .^queoms quí es, u be veus tu q 
a,no es mitat fiuo Dt<4# CÚ oe.f •te íobxcheapí as trobat que les 
J57tca,3«pa^alé»iíf9, ftp-f, a^pifazasoe totes les fémblants* 
«TlRctglaj^ 
C^tterademanataro^eti^f «coucra que vd* in4,qo* 
gnláprefentqueflíoocusmoittpWcar 1 f a 4 
lcs»ifi4.<lopcrlosvi5.rousqucvalla ~ ? - 5 — 
fo:terteraeuobarasqtte\?alena98ií» 4 ^ 7 a-
f^ oelsquais faras líures ap comas — 1 — ^ 
viften lapiecedent aturant la barrera - J L f '8 1 1 „ f 
letre epiénent la mitat oe»les altres c* g » o f 11 f 
trobaras,99ov Vii» P, per que veus q 
lamitat oe*i9,cs*9^  reftaj^ la mitat be.i8 ,es*9*íull g la mttat oc 
i.est0^tcn8,i.quí ^ •lo^f^i^quees la berrera letra fon» ix»f* 
jRetgla,i4» 
C3rabbc•^f.é•55•lalíuraq^cí^a•r•, , 1 0A \ 
qú%tuvolsferiap:efentretólap;iV — — — _ 
meroeusferoelqUmres/r vcus q ue 4 - j ¿ 
fon*i04 t^apzes oels^.f^•fes ñc b í , — ¿ & s 
ners etrobaras q fon* 4i« bi» are molt — — 
Iplicalcsio44f.p.4i.etrobara8«4568* 1 p 
©•fenscrouscomtetamonílrat enla» « 1 s t 4 $ 
^^etrobaras,^64^oelsqualsfára^womasviftiettla#n» 
«^•etrobaras»i8*f«4^^tant valra lo qu 
iLChquare bopotsferbcaltre manera p 1 0 4 t 
«merlesti04*f»f apwspolar los, - ^ I f 6 1 4 
F^b*baiFc5^a%urataremoltíplcales 5 i .t P f a 
i04^ibs^^,etrobaras»jia.ftapícslcs _ j 2 
^•^comales a moltiptoi per los^»d¿ j ¿ 4 f "-"^ -
0 
t aquellamoítipUcacío pofala apartf trobara8 i^4»$*fe8 nc rous 
co as víft en la+io^e.ctrobara8.f i^.aíullcls ab ío8;5n»t>cla 
mera moltíplííatio ykr&iH J.ccm en lo piímer modo fer nmlb 
«res capt mateípftran,i8«t4^ 
CT^ncarcIapotsferDaltrcmodo^mesbzcu _ p 
pofalcsjo^fapjespofeflopzeuoebat?:^ 1 0 7 i . 
pzímer molttpltcapcr lo8*3«f * trobaras* ——^-—-^ 
f,arcmíra,6Aqu!naparce60ej.^cvc9 tles 5 1 1 £ 
lamítat p co pie la tmtat,oe*i044 lo«íi^ po , y a p 
fal8bai?:yfomel8ablo8«5n»ererá»564^óoc 5 6 4 r ^ 
pzímer yapítens tres mañeree oe fer les ret# .JL_J r 
glcs oe moltipitcar empero la oerreramepar miloi ymes bm, 
fE^per la fob;eoíta retgla oews notar q quát bauras oc molttpu 
car alguna quátítatoe quintars boberobesbo oe Imres bo oe on 
5t's bo íi en canes bo palms bo qucsvulla q ña fi en jopien baura 
oíners bofo^  ediners tunmmet c6 en la p:ecedent p retgle b:eu fa* 
rasocaqílamaneraoe^mfraraquelsotners^napartíooevnroii 
eoeaqllafnma oe^ntarsbooe robes bo canes bopalmspendras 
aqUaparr coas Hñm lapcedftq p.é^tnersq es lamttatoevnfo 
auf pielfa la mítat oe les J04XCfien los ro9bauia4»oiners pedrt 
es la terca pt p q*4»6*lo la terrea pt oe vn ío efl biauía'3»otner8 oe 
wspédrcla qrm partee manera qp^&oe9pédre la ootjena pÉ 
e p*i*$aa ri5ena part e p,5^mers la ^ rta pait e p+4^* pendías la 
rercapart e p^Apcdras la qrta part e la fijeha e p^.o. pedras la 
mitat e p.7*oíners pédras lo tere ^ lo quart f p. 8* omers pendras 
oos'tercos y p*9+oíner8 pédras tres quarts*e p,i o* o* pendras la 
mttát ylo tercv pji.pédrasoos tercos ^nquart v lo quetvmdra 
tot ftrá fo9 aiuílar lofasab lamoltiplicatiooelsfO íeios q amon 
c5íel volrá llar nos fermráoeaqueftes bzcmtatsft no en la mitaü 
tere v quart en les altres cj feguefquelo modo pzimer e^gon oe la 
qw5ena retgla€aFimanK Oe,? notar q fien laquátttatoe la qual 
tu v>ols faber lo pieu mitat nt rere m qrtco are.io,qúenngbo«io* 
qi^n ter bo*n*canes v mitge bo*mca^tresqrts bo oe la maneo 
sa q oal t baué oit ental cas ftb ía mttat pedr as la mitat oel pieupo 
Werc bo lo 5rt bo lo q fera manaíler f aquella pt q báuras pía ie 
ranfo^iafetslos^ualsamftarasabla moltipUcacio j tot W 
fous «ncarc es manafter qtinguas vnaltrc autsqquat pendra» 
í«m<mtoealpnaqtót^^^ 
gírala mttatDc.uf .cocs^ofncré^íjüéfcnc^cdras íotcrcteDOt 
fommüo.uñ fóbzea^alra lo'tcrc oe.i.f.q fon.4» a* y fobzé;!* 
fer^840íncs y "Picns lo^rttcpoocn fobzar fíneatres y ca &ebu 
1?al^ a.^ 0lncr8)? nota bcaqueftc» rctgbé qmolta botím tepots 
CHrao ocas^f «44D«ía cana que ya^ js^ cav 
1 j 8 ca. 
1 8 f A 
7 4 1 
j T ~ 7 r 5 i* 4. 
Ctapiefcntqflíopofó fcrcS la parrada coesq^^^ 
i58^a.ploe.i8^,ctrobaras^664.^capzc8moltiS^^^ 
79.M,6.3ufteteablapnmcramolt!pIícacfoe^ 
4¿¿C8 ne liurcsaturáttelaoarera rctractrobáraft p^^ ^ 
r a ^ o m e r s q u í n a p a i t c s ^ r / o u c t r o b a r a s S 
^refta^lotercoc.jS.es^rfobzci.qfS 6 6 6 4 
^ ^ ^ f ^ f ^ a r e a m f t d s a b l o s * 7 9 ^ 
te8le6»remblam8» J 1 4 
Carao oc.4Xií^aarobaque ^ a l i ^ x ^ c S b ^ t t a e ^ 
mcroctot8lo8qt^^ 
ca tM^ afagiínbíies^ robes troba* 6 ^ ' 6 t 
ras .^robes.i-pofeacnfojinaepmer 4 t 1 $ j s 
moltípiíca ¡caéí.mper les, 4Xctr6' T U 7 ^ ~ ^ 
^raaifi^capjcsmoltipUcalcsiao* - ^ I l l R Í 9 6 } 
i i ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ f ^ a r e p r e ^ ^ o o r r o F ^ 9 4 -
8iabzen e toaj^p;m la quarta part ^ J z Í 7 d í 2 Í f * 
«c^^etroba^f. f.9»Biuftel8 ab lo»*^ o 2 f r 8 ^ 4. * 
ío^.arepufdtotafocsfetvesalamígerobá^ ptdras la mítat 
búnmq(5*ut.y*P.yM*.l~ ai'uíleU able6»500*r*ío.f^.fará^o: 
t ig-f^* 21 fárfaras oc ttoc8lcsrembláts€ar<lo8*ií*e|>t.5*ro, 
be8|ipalrá.3Qi.f.i8A4^í 1? malaf nota be.aqueflap:atiquag ñ 
es cotí diana Ulctgla^ " 
CTiOuát baurasafcr a algunamoltípUcacfoeao^bo.peraoo, bo 
per.iooo^cnoasmanaftcr pofarftno lo moltiplicáantcoes la fu 
maquevolsmoltípfícar ^aftgbítants^combauraeiilo moltiV 
piteado: ^ alo fera la fuma q 11 vols moltípltcar p.io^afagíras vn<o, 
ñ vol» moltípltcar p!»ioo.afegíra6 oos.o f^l veis moltíplícar per, 
ipoo^fegírastregjcros iRetglaaS* 
CT^ t era ocmanat es vn caílel enlo qualbaaooxambíes e^nca 
oe cábze ba,ioo,oame8 ^ cade oame te ico^cofrens f cade cofre te 
joo^capons ^ oinscade capoba^ioo^ucjciís octtisn^ quan 
tes oamesfon^  quate cofrens ^ quáts capone fqUáts oucatsfon 
pofapumer les+ioo«camb:e8 com vcus baí^f apzes afig tantesve 
l^ ades oes jeros comow cent 
„ ^ o o 
& V* Vrf *^  
i "o o o 6 o d o 6 o ó 
íC^ft vohes faber quátee oames fon f quáts cofres f caps f m 
cat8 cafen 12 fr fafabs q Ion joccábzes peo comefárasa nobrar en 
dret 6 U bon Ha fcerít f nóbíát en ves la ma fquerra có feacoltuma 
trobaras cent cambzes y deumilta oames f vn cópteoe cofres f fét 
cóptes oecapós ^  oeumilfacóptesoe oncats^ll ts pteíys goeiimí 
lia oames trobaras que cadeoame te ÉScntmtlía oucats 
¿»>ttUípitcar qtoteslesfígurcsvmsüeenvnamanera ííletglaj?» 
CCBuentviftlemodooelmoltíplicárables 4 8 s 
Cues retglasaUvultoar algunes cutdenctes ______ ^ 5 1 
oel motnplicarcoes q quát tn volras ferina 1 i 1 1 T Í 
moltiplicactoqlarumatevingacarcunali 4 8 1 
Suraa.bo«i*bo»5*bo«4*t»o a^ figuraqvul 4 é a 
tesfins arique ílenfis físw^arcu i ^ " T ' ^ , 
S)e moltípucmfO'míf 
•^aocustenírfcmpie'ercgíagcneralfpc: 4 8 1 
noinb:e rcgur»48i.cveges enquiña figura _ J_JL_1-
volsquevíngalatalmolttphcactoaraflá» 5 5 3 j ^ I 
i.fc>o«i.balo que tu rulles per aquella figura que volraequc vínga; 
cnlamoltíplícacto ependrasoos tants centenars com repjefenta 
la figura que tu rote q vínga Mpit* pendras tres tantes oejeneS 
com repiefentaotta figura ^ aqueftesoejenes fumaras ablOS cen* 
tenars f ala fuma toftemps amílaras la figura que vols que vin> 
ga ala moltipltcacío eapzcs aquella lúma molttplicaras per los 
48i«evíndra lafumaquetuvolras^erco ft volsquetotes les fw 
gures vinguen«i*p:emaoo^ap:es»5-tantesD^enes eferamajó, 
areatufte?laftguraquev>olsquev'mfa?feran*a3i»moltiplícalos, 48i4per*a5i»etrobaras»iiirii» 
lftetgla.io, 
£•£ ñ vols que víngan totes les figures^ f^aras úpi matetjc píen* 
a^ tantscentenars une fon.4 o o>e tres tantee oejenesque feran» 
6o.fumeuferan+46o,aiuílcfla figura que vols que víngae feran* 
46a*moltiplicals per los»48i+evindraten,iaiaia, c aj^  farasoc 
qual feuol figura que bulles que vínga etoílempsne mdramé, 
letres. 
Iftctgla^i, 
in^nperofi tu volsque les figures minguen entremefclades oe 
diicsfoítscomesaann^bo* arboles que tu matei?: vulles 
Ctndrasperretglafermelomateipnóbze 5 7 
coee^ S uapzes pendras les oues ftgu* 1 o 
resquetuvolsquevingucalamolttpli/ 7 4.^0 
canócoeslepimcraelaíegonaemoluplí 2 7 
carlefaspcrao^enlafumaquetenvm ^~7~7~^P: 
draaíuílar ^ as les oues figures jaquel 4 s 1 
lafiimamolciplicarasperlos^SiXom —^ - ' f 
per epimphfi folies que vínguesaqueíl: b ^ i / 7 
nombie^/^, p^ en les oues figures 5 j 5 g 
foe8«i74emoltipltcals p.ao,eferá»74 o* 
amítey lo nombze coes>3 7* eferan* 777. 7 3 7 * 7 
moltipKcau per»48*i^ trobaras.375737»<£aFi faras oe tots los 
attfes quemaf te faltara la oita retgla folsqueno pas mes t>c«é# 
" ^ ites ne formar oe molt beles Wftiós comqm otguee 
0 < l 
trob&%n5b*Cdentcgres ccádcbuqucflameso^io^e moUiplÍ9 
m la tm pcrlaltrc lafumc face,a9i9i9bo qual fcMol altrc n6b:c la 
qualfemblc tmpomblc aquí no fábcg larctgla ^etgla^i» 
tC^npero (i tu volíes que los nombzes oclcefíguref4 focc.i i^ tres 
l>o*n»oe qual fe vol altrce figures cncarequeñen cntremcfclades 
comoaltfcmpictíndras per fermaqueft nombjecoe8*n55ii»cpcr 
aqucftiitrasaquclcsAaiVnítats^o^n^oosbolo quefera ocmef 
natgnptetF6»ii+mtat6pcr.n53Ti>ten vtndía,90099r.loqual 
adueníinentmoltiplícapcr*ia^au.e víndratf»iinnirnir*€fttu 
r o í a n l o s perteíp los ptr.nxn víndratc.180198 i^qucmoltíplí 
caras per*i r^ci^índra . i i i i i m i i z a*€fiper lo oít nombic1^ 
íeiys^ii^treSjboaa^quatreseloqucvíndramoltíplíqucsplonoin 
cíe mateí?: coes per lo partido: fempzc te víndr&i i^ tres boait qu^ 
tres po+ii,ftgures Icbláts bo entre lefadcs tais có tu volras oela 
qual e wdencta repoden fosmarmoltes regles ^ bcllcsotcnt 
ptm oos nombzes entegres que tantes figures ita la vn com laltre 
pe moltíplícát la bu per laltre lo pzoducte que oe tal molt tpltcacio 
víndra fta^noos bo^n.trestfMaqual refpolla feria mpoílbleaqm 
tiofabes aqulles regles 
, Moltípltcar monfeb íRetglanjj 
tC^naltre modo fefa oc moltípltcar lo^l fedtu moitfcb loq l moln. 
fera les tcmroe5enaalgíía lo^l moltípltcar nos pzatica entralnofal 
trescreírtásen lart merquctínoles ventat »olo pzatíc*enlo ¿tram 
re ocles iftaf fes cubíqsfegSsreuras en fon lecígnpo losqvolran 
f mttar lo men modo oe trárc les^fes cubtqs cntégíí aqueft mol 
ttpltcar pefacílmét entendrá lo modo oe tranre les ra^ fes cubíqeé 
. •iaetgla»i4. 
tL.S;f algutcocmanaueqmltíplqfes*é78f.pi t 
8í3*latalmoltíplícacíofeoeupofarenfozmal 18 t 
oeaqftamanera pofantpzimerlafumaqvolsl ? 4 11 
moltípltcar fa ps paífe vna rala pbaíj: ^ aps | 5 0 5 1 4 
pol^lomoltípUcadozocaqftamañeracoes ql f 6 4 o 
pofes pzímer lo nobzc oel multiplicado: ^es»! 4*8 6 4 0 s t 
j,cndret oela oarera figura oel moltíplícát tn\ (, 7 $ $ 
V€8lamafqrraelo8^+apSfap6 los,8»an5t^ ^ * z 
pxenucslamafqrraeafofetparramsvnarala s 7 8 7 £ o f 
fobzelomoltipttcátfcommraraslamom^^^^^ 
iiHMtt0icado;^ e6.8 i^fU)lttplCelaoarrcra!ft-^  
bcmoltíplícar f o m f 
íomcnfaa molttpWcar oíent,8^egascs.é*fan,48* pofalos^ S. 
Sdrctoel9»8»elo8«4»vngraume8 auantcnveslamafquerra ale 
íobit la rala^ figaps mgucs.S^cgadcs^foiuf^pofa lo8«6^dic 
ocls^»oel moltíplicadoz el08*í/otee 108.8* capí aníras fcmpjc a 
ranfant wgraM,ap:e6 D<ra8»8.vcgad€8*8*fom4»pbfa^  yape 01* 
cttC8#8,vegades,f»fón*40+pofa.40.fcmp:e aváfant vngrau ama 
oíeta?asacabaiplaoarreraftgura.Brccomenfa perla fegonaii 
cs^ ^oíentf•vegade8»6Xon^o*pofa.3 epofant lo^ o^ cndrec oeUf• 
rapzcsotgue8»í.vcgade8#7.fom5í»auárant vngrauenves la ma 
ozeta eapzc80ígne8«^vegadc8,8,fon»40,pofa«40,^ap8 o(gftC8« 
f^egade8^*fon*aí4)ofa^f^e8fetplafegonaletra*Bre£Ojnaa* 
m0ltípUcar parla barrera figura ^C8^»bti£»5^egade8*6,íbna8# 
pofantlo8»8»endretbel8«3*belmoltiplícadoí yloeaüü gran mes 
auátalamafcírraybtra8.^vega.7^bU*ii*pofa»aiifdtgue»5#veá' 
gades,8« fó*a4» pofa»a4*? bíra8»2*vegades f^onaf*pdfafií»j?a8 
acabat^ re fuma totes aqlles figures ^  cftá fobze la ralaapi cojfc 
rencvna endret oaltrc etrobara8«f/S/^OÍ* ^  ft ladita molttpUca 
dovolspofar baip apjmateíírbopotsfer'cóveusablaltrcfígura 
¿glosqutvoUáfaber aqueftmodobc 6 7 8 s 
moltíplicarcs mancíler quen pofen vna ] 8 y ?v 
figuracquefeguefquéla moltíplícacíoca 6 4 o í f 
rWotrobarau. 4 8 6 4 a 4 ^ 
s o Í 1 1 
u x i L ^ — 
^ 1 4 J O l 1 7 8 7 6- 0 5 
I l i _ - l7_J Í J 
I 4 i? 18 I 
j Gíalgtt te ocmanap q otnsm quadmt pofafes t?un nó* 
\ biequadratco ee que oin^f.cafes oebun quadratpo, 
pees rotes les figures o e a ^ f í n s o c q l ícvulla part 
iq contares tres figures apcom fe veng areu comenFant 
ancls coítats bo oe pata apüta t>oal mig es manafter teñir lo:da 
&e les fígurescó vtf enpero es manafter q lo quadrat fia oe nom» 
D2eimparc5esare^*quefa^^o»f4fa»af^o qualnSbie quetií 
vulles tmdras aquelt oída faras piimer bun quadrat qui tiiíg J tá 
tescarescdeslonóbzeqtu yols qdrarapsoítmnuviasapesca 
fes cra|:enti fempie fms q víngua a yna cafa fola c5 n m enlo oc 
j.quc as oecreper vna cafa acadepart f no mes vcnlo oe»í»neten8 
acrecer oues acade partctancc$ maiótlo faras maurasmes acre 
peryapíes comenfaras ala cafa qui fta ama fquerra ypofarasa^a 
pi regmras gpunta amunt ypofaras»i.fapjes tfrit amunt g pm 
taporaras*5*alt f ap» legmras lo nombie fegós lo que* volras po 
rargeo ve^ queen laoé^as apofarlotresalt alacafaquí Itafcla 
areroínarasba!í:perpataoel,i.epofams»4.f apjes fegmras per 
punta ^  polas. í^apregttintper punta pofaras^«rtoínaras apa 
batpEputaoel^eporaras^apianírasamat per punta epofa 
ías«8^apiesmesaÍtpofara8*9.Fas acabatbepofar totes lesfir 
gureswofaaferanu paper fecretament^apícsfams bunqua 
drat^mgagM epofaras lesft 
altanelcantooe mao:e 
ta (pofaras^^alaltre.i» 
f baíj: pofaras»8.^4^ 
almig pofaras. Í» are Ist 
i» quí ftaama fquerra po 
faras enfre lo^^^.oela 
pitmera fiígura ^ lo^. po 
faras enfrelo*r^lo»f.^ 
los¿^pofaras entre los 
7* flo8»f^los»7, pofaí-
ras enfre (os*^  ¿los*^y 
ap tcns tot loquadrat 
cóplttlare mudtu ayíco 
ftangoidaenlaltrequa 
drat ca^ faras oe tots» 
1 
4 
bepartír f o M Z * ^ 
g|-^ a p:cfent figura es tanrcom qut oigues moltipUcam, 987^, 
Ser f6789*3laveusqueio molriplícadoi íía antadrera ^  oeus CÓ* 
¡ficfaraneU94e8lamcsi 9 8 7 > ^ 
aicafig»»*a^cade moltíi í 6 7 8 9» 
piícaciopofarasandreti 8 8 8 8 8 í 
oela figura oelmolttplv/i 7 9 0 1 a o 
ca£lo;oiéwegades*9*l 6 9 1 5 Í Í 
fon*4í*P^m9oebaií:i f 9 a i 9 o 
l06^l0S»4^ 106,4. a l t l4_J _9 a_ _6 í 
enlamítatoclquadrat f 1 ^ 9 o" 7 " V y '5 8 s 
f4vesade6.8.ron»40*pofaras,4.altancl mig quadrat f,o*t)at|; 
rarí les pairaras rotes ipaps anel fumar comcfaras baíp anel can 
tooe madreta fcontarlefas totes oc traues com venen les rales 
» art per tu mateípfc)opots platicar 
partir; 
ll^ entoade coclufto enlofumarreftarcmoltí pitear es «ta 
naftar tractar ocl partir £ pitmer es manager faber ¿\na 
l cofa es gtír partir no es altrecofa fino oe vn nóbzc fer 
Jine moltes parts bb pertír no es altrecofe fi no voíer ía* 
berenvná rumaquátesvegadesbictraralopartiooibo partir 
voldírfertátes partsoe vn nóbjequátesvmtatsba enlo gttdoz A 
C^percooeus faber que en lo partir fonneceífarts foos npbies 
la m fedm fuma partídera laltrefediupartido:^ pe aqueílops 
ne refulta vn tercer nomb:e loqual fediu pertícto bo parts oc 
cadea+<goeus faber que tátesvegades entre lo partidor enlafu^  
mu párttdera quantes vnítats ba enlo que ve enla partteío €ncaf 
re que mof ^ oan andres oígaen la oífínicío oel nombze en lo feu 
tractat que lo partídoi entra en la fuma parridera tantes vegades 
quantes vnttatsba en lo maretppartidoians'es lo contrariquefi 
^optefc,a4,g tres vmdra ala pticto*8.?lo*8* entre tátes vegades 
enlafuma gtideraqttátes vnítats ba en lo partídoi ^.lo partidor 
entre tantesvégades enla fnme partidera com t>a vnttats en lo q ve 
ala partteib com femoflraclarament quelo»34E8Partláo:e,ltrc 
tantespegades en la fumapartíderaqnátes vnítaesba enloq ve 
alasparticio ebes enlo qlo*i4^ontelo partido: qujies.5«vu?t 
e^gades perq oeus notar que II tu moltípliques^» perXfa«i4«£ 
partmtlos*a4*pert8»vmdra8lapartíciolosf3*ffipariei|:slosa49 
Dcr.í.vindra ala partício ios*8^ *pi veus q partmt par lavn nom 
íicfempicvélaltre 'iRctglcpzúnera 
fC^uys Ijcoclarat^nacofacspartíresmanafteroarmodo co 
fedeu'partírvnarttma^quantcsmaneresbiaocpartir oe que DÍC 
que ^ ia tres maecres oc partir 2ta pzímer es per nomb:c ümplc c5 
es partir per^.^per.j^o p*4^o p qual feuol fíguraíms wtU 
fegona es partir per oesenes com es partir perao^o»per^-o.l?o g 
50.finsa*90,anantperoe5enes l?o per.ioo.l?o^oo, btapi que 
noyagelino vm figura ftgmfícatíua es íot vna tmanera [ oc partir 
com culo nombíeflmplelpode vna figura 
iftegtla fegona 
t€nperolopartirfimplaoevnafígurafepotab:eutarocaque^ 
manera que Utu voíspartirvnafuma l?o quantitatper*i*p:en b 
mittat oc quella fuma vtant baura l?auer cade fcm efilvol partir per 
*picn la terca part oe aquella fuma en pero ociis comenfar femp« 
alaoarerafíguraocmaefquerra^anarenves la madreraetjflpo 
votóparttrper.4*p2enlaqrtaparteper*f*pzédrasla quinta part 
eper4^laíirenaparteper*7.lafetenapartep.8aa vu t^cna party 
per^pedras la nouena part cloquetvindra fera la part oe cade N 
lUtgia^ • 
frCompcFimplipteípmc^^Q.p^.pJcnnelam<tatcom^ 
toarera figura amaefqucrracdiras la mítat ocii*c8j.pafla puna 
ralap baip epofa la*i+endret oelS*^ oígues la 
mitat oc*f •e6^^fob:eti^lamítatoc.n*cs^^ la__i__X— 1—? 
mítat oco^es.o^ ai^ as trobatquc lamitates^ i é o 




5obaras.504^ep lo'pu?tcprobara % s % o 
ttOUctrobaras^SQ^elquepoiía/objarenles 8 4 o 
rctgles féguets tenoarerabo» ifi;etgia*4» ^ 
grigfivoUespartír Vamatetpafuma per»io»l?tt p»ao4?o per.5Q*^  
Spoefénesfínsa»90*noasmesaferftnoacurartelapitmerau 
tfeamadretapafrant netJunavírgoletacom veusafígttrat f m* 
tresfigures, que reílcán veu« la^ ma eíquerra 
ocaouellcs pcd^jlámitat^o loterc^o aquella a s f Q 
gaitq'mvolrascomoalt^awemfet^ftwUea 
departir y o ^ i c 
tjoló q feria manaírer gngofim volícs Bttrgjoo^o 8*iooo,6o* 
t>o B*ioooo»t>o g tátco tu valles afegmt fempje 5ero8 no as mes 
afer fino aturartetants ftguresala part oa ma oieta co ¿aura 5e# 
ros enlo Bttdo: ^  aíó bafta ^ lo gnr abzemat fio reílát ama cfqncr» 
ra fera loque víndra ala partícío |tegla«r 
in^rtBofi twvols^tírg lo modo cp:atícaq vuy fete en^arcalorui 
gtínt g vnáftgu ra fcjo JJ moltes tínoms aqueft 
ojdapzímerpofaraslafumaq volsgttrf ajps a 6 a o 
baí?;endretlap;imera;ftguraloemafquerrápo a 
faraslo jjtidouneosuardaq laoarcraftgura 
belafumagttdera oema efqrra noflamanoiq lo etídoz^fles ma 
no: étal cas pofaws lo gtido; endret oela fegona figura có veuras 
ge^ impliV 
CC5perc|:tmpUparteíí:me.aíao.^.porala partido en fo?ma 
fOTeus^fíguratpofantpumerlafu o 
mapartíderaypafarasvnaralaala o * o ) 
partoíctacóve^afígurat^afoftrpo Z k ú # i i é o 
íaraslopamdoz^esvi.batj: endret á ¿ á "~—— 
oels^oeia fnma t^idera eanomena 
ra8p?ímerla.figumdelammaKtíderaotíti,a erlr adosoarh^ 
iaoqnaJ;i+poraras fobzelarala q aspaíradaamadretaare moS 
plíca^qUtipparttdo?oiét*i^egada.^es^4l8Urauoei,^^^ 
res oanaras los.a,oe la?fumaBtídera4ea|:ímateíplopaittdorS 
daras^ lo pamdo^naftgnra mes auátromlo^redías^apart^ 
^,oarUem,a*aremolttpUcaloqueU'oonesfiloparttdoíoient vegades^fan^^e^ 
gdwaretoznaamudarllo^ 
iraioD^ao^vaUio^a.que ^ apjes fon*ia*oco 
^|quet.vealapamcio.ia6o. «etgla.é, 
gmtres polen la íuma gtidera ^  * \\ 
WI»wagtidembelRtidoi f a m í ^ e p a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
queda mtepaps pofar loparttdoz )?fan (o matcíií rcuncmenl 
f apieeoamnar lesfígttrcsf no pofen.o«oalt c6 re^afigurat. 
iftctgla^ 
^€ncarc ma qui les pofcn oaltrc «lanera 
que pofen pztmer la fuma partfdera yapíes 
jpaírenoos Uníes^apzes baíp oelesoues 0 4- o o 
níespofenlopartídoif en mtg ocles008 ra^  2£ ^ á 0 
leépoTcníoquenvealaparticio fanlórauncf t ^ ¿ o 
méc q oalt auem fet com reus afigurat '^^-f^T^ 
•¿etgla^S* ^ ^ ^ « 
CT l^trceencarebopofenoaltremanerac5 ^ ^e .™**** 
en lap;ecedent cnpero póíéti lo pamdozcndretlaoar^an»ura 05 
lafumapartíderaatKaotetaema^lomouenf ' 
fentlo raunemét q oalt l?aucm fet poíen. o. 0 
Toneles figures ^on no fobzcrcs y no oamne o í Q 
res^ap ^ ewsquc oequarfevolmáeraqueuHi f % 0 
facantot ve oefcmna manera enpero los oes 1 i 6 o 
modos oarés es lamtapíaetto "7" — 
CT^ntoh'amat^ípiaquátítatqes^íio^teoeníá o © o o 
afen que ptifeepení* pofar t>oyescnfo:ma c<W^2^_J- o 
reusabla figura epofaras lo partido: endretoeL ir o 4 
coméferas apar ala piiraera ftguraama efqr# i 
ra enpo pq vc^  q la pumera figura 4 es^nos potpttr p.^Oarlté; 
5.pco paitaras auátediras*i^apnrp*f. oarltc»í. arc/mpltipltca 
oiétéí^cgades*?. fá*i f^lstrau oe.i í«nozefta resap^vc^q ios*2« 
4 veneaps nospodcpttrp«í.ecopofaras» o^epaíf^rasa vátoíáti 
io+aptír a,^oozlté^,^*vegades*y*fá» ao^ls tíauOc.io,norc 
llares pofams*D*oalteloquet vindra ala partícío pófaras entre 
tes oosrales com ve^  afigurat ^ apmate^bo fanes ocles altres 
Inanercs per qual 1c vot figura fins;a»9*<2 vcus que as trobat en 
ta pzefenc pamet'o que fentif« patts oe« aíao. cadebu ne 
1lctgla*iOé 
€ñ rols partir p oues figures pofaras a¡rt matedla fumaptídera 
|apspofeuen fomfegonslo modo^ q volras oels ocmuntoits 
tnptrcyobo vull pofar rcgonsíla mía piactkaXotn qnit oíguce q 
ptírrc8^f49*per*n*pofat qucuagcs enfozma poraras id Bttdoí 
t)atí:loS«a,cnd:étocl*9*elo,i»cnoictocl844<edíra8j o í 
impartir ati4oarlíent*i^ oíras^i* vegada^ * es A* I I r 4_|L. 
1^8 craudc.i*quí es la pitmíera figura ama rqueri~ 
ra noicílares aps per \os*i4 es etilo ptídoj oírasf " i i 
5*vegades.i/on,44ls traw oe.f.rcftaa.pofa»i* rot?:cfós#f«y po» 
iaras*o»fob:e los*a*ígpafara8 avant oíenta, apattir.D^» oarltetii 
j#aremoltípltcaoient*i¿vegada;i«es»i4quiltrau oc 
x^ nojefta res fp los*a*oíras.a, vegades,!» fo^^ls 0 ^ lf -
tra«oc.4»reílcn«i«ppíálo8,a.fobzclo6quatref,04 ? 5 * 
fob?elo*i«Égpaírara8 avant otcnfci. apartir gj+oar~^--^^?--
ltem*i^i*ve¿ada*i4ron.i,qmls traudci» no reíla—ULÍL-^-— 
rcspofa*o»fob;e los^ 4eapze8 0iras»i« vegades» 1 1 
¿+fom4*<í«rt8traude49irefté»f4poraras4Í»fob2e lc8#94 y féra feto 
que oe? notar que lbs+f ^ qni fobjen fonde la natura oel pttdoi peo 
fomítpartsocn* I toglaA 
C^tocmanaueq pttre8+r?4 f 6/ipa^farascomcnla oemon 
oítap quctotva p bun matcíp o?daperco oíra8*T,aptír p^^oarlicii 
^Díras^i^vcgadaa^es^i.quíltrande^^zcteií: o 
pofa+i/obje los.a^ a^pzes oiras»i4vegada+9*e8 
*9*qml traudej-34refte*4» pofa^» fobja los»> 
^o.íbbícUur» 
CpaíTa avantoíent4*a partir p»i,oar linc^i. ~ ~T~a 
^•vcgada^^es^.qmlstraude^reften^po o 
ra4i.rob:elo*4^otgue84a.regade8«9*ronii$* Q ¿ 
quílstraudc»a4«reften«6.po<a«^fob:elo8.4,f r 4 á 
o^ fobíc los.64Ígdíras,64 apartmp.i* oarlmc,5« 1 1 2 c á 7 
^•vcgades^fom^quils traude^^rcílem^y ~ ~ L L 1 - / 
3*vcgade849*ronia7^uil8 fraude^ ^ reftei?^» — 
pptofobiclo^.Étoznaa oir^S^aptirajiOar 0 0 1 9 
Ítné»4^oira8»i^cgadC444cs«44lstr3Ude;8f 0 a i « 
,rcft9.4^4*vegadcs4%rom.364lsleuaoe>40 1 4 © o 
re(taui04pora,04robie lo«6, epofa-i* fobie los 1 ? 4 y t ^ 
44<£paírara8 avant oient^ o^apartir fl.T.faflr!ig 1 ^ 3 ^ 
í.t^^egada.fXon^f.quils traudeao, relié. Í. * 9 
tofa^fo^clo»o^pofa4oJca>;clo4i^ap«8^írí84Í»^sad^^ 
4 í.qmte traude. f 7.reftcnaa,pofa«i«fob:c 
lot7»f ,ufob;c lo^ .^csacabat, 
CÜ^pcr mato: oeclaracto ©el oemont mt 
vullpofaraltre partteío perduea ftgwres 
^ertet|:me.i8f7í^ per^pofen enfo«na 
cófapseve^ aftgurat edira8fi8»agtira»5* 
oarlien*f^«j«vesades»^fan»ií4tótrauoc 
i8»reíl:a*3^^7»vegades*^fá^í4l8traiídc 
3 ívnorefta res pofaras^ Otfobze los^ 
fotee los^ í^ a^o^Dtras^ o^a partir a*}* Oar 
Iten*otparara8*ó*endret mis, ^otras^a 
parttra*5,oarlíni^^t?« vegade8.3*fan,6 -
qutlS[traude*7,rcíla,i^»i. ^ ades*7» fon 
i4*qm'lstraudetif»rel|a,r»que es» ^.eap 
farasoctotesaltresgtícíós oeoos booe 
tres letres bode quátes Tevulla fempiefea 
oefegmrmmatetpojda, Betgla^j* 
Cl^perquatit enlo partir oe tres bo oeq 
tre figures alguns fenténé per enbarafats com entre les oos % i 
resl?aalgun.o,p co jjmaíoiclarícia oelptírncporarevn enmpli 
tC^arteii: me»i9 í^«per+í oS^ pofaras en 
fo;ma com veusafigurat edíras i^* 'ajgtír|> 
^oarltem^^^» vegades^ f^ona? ,qls trau 
de»i9,refte.4,poíá44;fob;e l o s ^ oígues 
v^egades^ c.es^ o^  qml trawde*3*reften^ » 
matev pofa.3«robze+^ oígues^S^egades 
5,fottn4*pícnlos«4^ oígues^^qutls traude#itno pot mesfíiie 
cmio^nía^^aXomS^temsvnaoejena^dues quenteníes ocle, 
i4»fom3.oe5ene6pararasvngrauauat ediras^qutls traude.í» 
noreftares pofaraap» fobze lo8^^»8. fobze los^i, % paíTarasaf 
ttantpíentí4o«apamra^,DarUnét8^^*vegade8*8*fon.4o*qmlf 
trauoe,40,no;eííare8 aps 0ira8,8.i?egade8*o>es.o* $ traude»8^  
relíalo matet^ 8»pofa.8*fob:eí8«edigue8 8^ egade8*8*fon*644?e 
4*quíí8 traude.f .refta^^pofaj/obie los^í.f pafa auanc cdtgiKf 
6»quíls trattde»8*reílen t^pofa*a/obie los«8^a?:í veus qucí veoe 
talparttcío» ^ ea^ faras oe toteslcs fembiant8*figa|:t mateÍF 
feo.famsftpautesapartírpcr^^oRquatrc boper ñmMi$Mt$ 
o o 
ú 4 } 
s o 
departir tmi 
^opcrqwátes fe mlh. I&zom Del p arttr* 
tD&* P^uaoel partir p^*? pcr»7.fe fa quafl com laoel moltípW 
car eper oeclaracío farc la pwuaoe la oa^  a 
rera pttcíopofadc en figura* £p;imer farc 0 0 8 
lapuáoe*9*fap;c8 0e*7.€paferlap:oua 0 4. ? 8 1 
oe^pofapumer onacreu có íafaps eaps j ? J * s 
traulo8*9« oelptído^po fals alt perco oi — 
ra8+í^8.fomi3*foía^refla«4»are trau* — ^ t ^ t ^ q 
tetelque véalapticioetrobaras^po * 
fal altcmoltíplicalapuplaltrefa«8+arearufta ablo8,8¿\4 
lo quef0b:ccoe8«atqucla .pua ea^cfCTanai» traune^» 2 V 
refta.a*pofa»a,alcoftat are traulo8»9*oelafttma ptideray^, 
«robaras» a»pofa*a«alaltre part ^  veus que es bona pu^s 
les oos figures oels coftats fon femblants^fila matei|:a pertiao 
vols pmr p*7«fara6 aj-í mateo: vna creu etrauras los+7.oel parti# 
doioient la puaoe^o^esa, pque.7* vegades«7» fon•49•\v^/• 
finsen,ío»nia,i^la pzoua oeaS^es^pofa^^baip ala s \ / < 
creu«Bre trattlo8*7»ocl que es vigut alaptício coes oe,3 8 
ive^quees^.pofa^^alt^moltíplícalavnp laltreefaiv/x ^ 
relapjoua oeiia«es. ^ aftg^ila.puaoelque fobjecoes 0*!ii»e8*o 
gco pofa,í»alcoílat^ traul08»7+oelafumapttdera ea|;ímatcií: tro 
baras^^apíveusqueesbona» 
tEínperooeus notar q lavertaderapua oclpartír eslo moltípu 
carf ladel moltiplicar es lo partir coes mofttplicarloque ve alapí-
tíaoploparttdoiaíuftátalafttma loque fob:e edeu fertant cola 
fuma partidera f aquella jjua ma^  falta^totes poden faltar jaq* 
fte no^api matetic enlo moltiplicar fttu moltiplíques vna quatitat 
Kaltreelafumaqucuve toznes ptírplo moltiplicadoz tomara aql 
láquantttat matctíra^ iRetglas.oe partir» 
- ^ roarcompUmcntenlesquatreretglas pundpal vuu 
pofar alguncsretglas quisoiuérctglesoeptir q vena 
formarlaretglaoe tresfíepot oonarlafolucío peo cade 
t u d^eu temr molt efment per que abaqueíles retglea 
! I tes oe moltiplicar esquafltQtlartmercatmoU 
^etgla>í* . . 
fn^s vnmcrcader:qulvolelhjerfar*if a*ouc,ab teles etrobales am 
l>o oc^f «cana lous oemá quantes canes na aura» ' 
ín oeus f^ r piimerament oels owc»fo9 moltipli^rper^4wro^om» 
late moftrat etrobaras*5648*f •queoe*? partir ^ • M u e val la ta* 
neoela telaetrobara8jai6»ca« erantes canes baura perdíta qm 
tttat» 
! lRetgla.% 
,iE€6vn mercader quívol ermerfar^ í9«r» r y t 
abozapetroba la cana arabo g>e>i7^3ío^ 1 4 
oeman quices canes nebaura/l^ itmer fa# é o 8 ~ 
rasoeles»af9Xf:molttpUcátpcr»io4e0rp ? p 4 
baras quefon^i8G»f4os quals oe9 par* "J~~¿ 4" §' r'-
ttr jplopieupela cana oelorapcoes per*!/, 0 
eumdrat6*504«erob2eja«igflvol6fabcr o o r o í 
queesloquefobieoicteqesfemblátanel/ 5 ^ 4 g 
qucVealaBtício egquevc? que aflvené ca^""^—¿—¿"-¿ " — -
nc8Íoquerob;efbn»ia»cantoeque fan afer ~ — — ~^ 
i/.parts * 
IRetgla i^^  
ítD£s vn mercader quívolfmcrfanifz^flozínsab foanet ctroba 
lacbjtera arabo óe.ii*f+8»oi.íou9 bemá quantes co;teres naura 
moltíplíca los.iíy^ ro^i7^«Qu5 valtlo flozí etrobaras* 16845» 
0*eap:es fendmersmoltiplícant peMi^etróbaras^ün^oüos 
quals partirás per lop;eu bo valoioe vna coztera coes per*n^ 
8'/buempero fes nepiimer oines etrobaras que (bnjsi.su quecs 
loparctoo? per cogteí^j 11116^*1 fa«etrobaras»a H9^ o#cfob?«n 
te.a 8*í5aí:i as trobat quen^aura.aii9*q?o«-1-^  
, .. ^ e tg la^ , ^ 
^Tigsvn mercader qntvol efmerfar*i48í» buc*cntrcs maneregoe 
fpictes coes clauels arapo*ró* oucJoq>i* €gtn0c|:e, arabo 
i8»oucats lo cpú ^ |)ebjearab040e.ia»ouc4o cpuevS tants» q?úw 
la buxbraoelaltreio^ oeman quants cpunauraoecade fojt* 
lE^wdeusaíuftar totslos p:eus be cade quintar coes* i6*e,i8>< 
aa*que fomíé+oucats que es partido: 6perque lo partíod? eíá 
faquesoeu partir fonfemblants coes oucats not cal fer bimínucjí 
alguna (Inoque pertefques los»r48 f •oucats per^ f 6*quc es lo píen 
oevnquíntaroecadefo^i etrobaras ala partiaótiéf^uíjX^ 
iRetglesdepartir fo, m u í 
6 OUG 
gr^erquecnla aprtícíooel8(pútcfobzen^9*moltípltccal6 per 
io4.f*^bara6^oi6+f«parteií;lesperlomateip partido; etrot>a# 
rae^í^^*^ ecant ne l?aura oe cade foit 1ftetgla*jv 
^ 6 cábiado; que oeu.atmn mercader*y96^ «ct9*P.4»oi; edít 
mercader vol efler pagat en quatra toes oe moneda coes floiins 
¡¡oí arafc>o •17440 ñon Cfcots arat>o»«+^ÉgcafteUane6 arralo 
50^.6 m.etefl:on0árai?o^»f«io»O!«evoltáte8 peífes oei?«na foit 
comdaltre^ íoiiéOeman quátespefles^aBraoe cadefojt perqué 
ala pjefenc queftio fc?a peíTes que en lo lur valo; t?an fous 'edmera 
tuoeueredu^rtoteslespamdesenoíncrs tantlo partido? cotn 
lacofa ques oew partir ^ pjimer fuma aqueUes quatrevalozs oelea 
peífe^  c0e8+i7»f^e*aiJM+lo.fúücs.f.iom. que tot fumac 
ron»7í+f ^ ^úoelfquals fo;a8 oinere molciplicátperai* aíuftant 
W lo8.4»oueleran..904^que es partído:€apjC8 fes oeles,í96« 
ouc/oiíS edmer^étrobaras q fonj7i76o,ou q es la fuma ques 
oeupamefas l í jparticío ctrobaras que ten vindra i^^ o^peífcs oe 
cade fo«íga|i'lo njercader oeu )?auer,i9O*peír€80e cafeuna foit 
voís rer lá pzoua oela oemont oíta queího veges*i9 o* pcf 
«fes a cafcun p;eu quant valran <g pumer míraa^cteítons araüJo 
oej^ f+ío*ouque valen etrobaras que valen» IIO8^4»OÚ 
míra«i9 q S*caí|t»atai?0v3 ó.f •¿•Otners^ q valen 1 trobaras f^ 7 9 ^ « 
^ira^^cj^eílsits arabo«aa+f •quát valen etrobara6,4i8 o»f • 
pies to;rta mirar»ii90*fio«arad*i7«f»que valen etrobaras^ a^ o.f* 
area(uítgtot enfempsbetrobaras que fon^Hji^f ^^partei?: los 
per*a4*f,qtti es lop;cu oc.bun oucat etrobaras queTon*f9^ ouc» 
9 ^ 4 , 0 1 ^ es lo quelo cambiado; oeuogap'faras oe totes les 
fefnblants . . m 
Cá><uant volras redu^ buna moneda en altre coesliures couer* 
tir leoen oucatsbo oucats en líures bo en floús bo en lo q volras 
c^retglaoe t^ir coeaques^ molttplsc^ t bo partóit^afoes lalur 
retóla general com veurasabios epmplis 
' íBetgla^ l 
fn2>emáJ58Xcii>5ts oucats lo en barcalon§ pximiermit fte t>€ le^m, 
.f.^moUiplícát^^o,ctrobara6^76o«f 4c6 qte ^ « ^ 6 ^ *c p:eudcvn DI,, 
catq e8»a4,f ^ cdfeteíj: to8*i76o«f •^a4» e vmdraten^iií. oucats^ capi ^ 
rasquefomii^ottcats o 
ÍI^volsferia púaniolttplícalo8matef|:os«ní*t>ucB,l4 i ó 
ctrobara6a?:ániateip.a76ó«f^tcticlosB*ao*etrobar08 lee o 5 2 
33SXjpmeres.ÉEapt ve^  có fe fa oe X. ouc*t ó mict'iíletgla*/ 1 7 6_ Q 
é!H^ema.í7i»ouc»araí?o^4*^lo ouc^ quantes caíleilanes T ^ 
fonvalentlacaf!:€Uana»50.f46, "04^ 
T^crq en la rat?o oemó oítacnlopienoela caftellana ba&iners es 100, 
éoi gco oe^ fer oetotoíners coes oel gttdoz ^  oel80ucats»€gco moltipiica 
S7U0ttcp»a4.f+etrobaras,i5704^* fendtners molttplicát peraí.efcrj, 
54 448<o*Égaf)8 oel6^o*f té^cs ne mneFectrobaras q rpn^66+d4 es gtl 
doz gco uteí|:.i4448+ó+p+366+e vtndraté.449*caMlane8 e relléji4» $((¡ 
fon^/^é^^api fara8 oe totes lee femblants» liRetgla*8# 
¿>emá*if 89*flo*arabo»ia*f ^ ^qnáts v Ton arabo ^ aS*f *lo V 
dlBotatque fempie q a ta oínere en lo gtidoj oe^ fer oíners oel gtido:p 
la cofa # oeu ptir q maf fepot fer parttcio q lo gtído: y lacofa qs oeu gtir 
noftatotfemblát^oevna natura eafo tingues enmemozia tantaílcó 
retgla oe tres, ^ erco en la oemfit otta retgla pzimer faras oe m ñoim 
ner8etrobara8qiron*a70.d+are moltípucalo»if89*flo«per.a7oAetrcl)a 
ras»4i9O5Qvd*€ap:e8fe60<ncr8oc^S.f •efctá»556* oíncrsq es partido; 
Bre partelplog«4a9030,f .p«536«etrobares*ii76* V*efobié,a94*04 q fon. 
2^f.8^aKíolrasq•Ií89.flo.^on,n76•v.'i5*^S^•^í ^ Q B oe tote? 
fDRetgles toeus per aredo ;^ monedes oe vna ípe (les femblant» 
cía enaltra com veuras ab loseplmplís» 
lígrquát fon alones retglas lefquals fonfdítcs bieus efon 0n 
lán^i monedes oebuna fpecta en altre coes oucatsfloztns boa 
• flellanes enlíurcsbopcrlo contraríles liuresredu^ lesenoi) 
J cats flozíns bo caílellanes lefqualspzoptamétfe fan gmulttpli 
Jcar ejmr enpo aíí oarc modo com íepodé fer per retgla bjeu^ i) 
mant Ipoíeítáí bo tot tunt coes fumát ^ reftant enpero encare quemei^ 03 
andres oígua que no ñ empie lo partir lodic qucñempzep que femp jeíjití 
í>om pzen mitat interc tnquart oe vna fuma aloes oít ptir enpero es parí* 
toeu*€no fengá ntgu que no fon rctgles generáis fino cadebuna pfa térra 
enpero mudantbwnes cofes f altres ab lur bon cntemmét les podé fer í{ 
nerals fegons los pzO oe leamonedes^cr aredutp; liures enfloans W 
i?agobonloflo«^aU6«f. , •aietgla*!» , 
3lo vull faber*9f48*f»quát8ño.fon en grago.taqualJoe9 ftr miratqnj^ 
t^ ras q es vn quart gco pofa les Uiires có v& baí^ cp;en ne lo qwart oíení 
lo5rtt>^.e8#i1erefta,i4vdUo |^;orara8lo0*iXota los a c 2 T " 
pedirás oeu ? ftncfr ^  ve aps fotwíaoqit sciufon* ? rc^  2 % g í 1 
itcjA ion.jO^+4»lon.34aoqrt oc34.ron.8^refté»a4 va 7-7—7-;— 
lé^o^S^qveapsfon^saoqrt cs^imoíapaílrooat i - i - 9 - ^ ^ - - . 
qucloqrtoe»9í48»ron+i587«amíletttoteferáai^jt€apíoirasqrontn^f. 
florenarago.jeop:ouaoeafoesferoeteimsIturcsenarago* laetgla^f 
jj:^)cma*ir9^4^ío*quáte6 Imres fon pu^s fabs q lo flouvaUi6^# en ara 
govcgesla oiterecíaoc vnflow'a vnaliwractrobaras qcst4#.vege8*4,f, 
5 nagrws oe vna hura e ve^ que es la^nta part eco pienlaqnta pare oe la 
fuma oete ftozms eaqlla ftita part relíala oe la fuma oels floiíns elo q ref 
ftarafemnUures-enperoaqftareft^ eperco 
píen la qnca gre oea 1934^1^ ap lo qumtoe.ir»es*a»vrclla,i.elo 4nc oe,i^ 
e6.3»crefta,4»elO(íntoe,43*es*8.ercíía»^eloqumtoe.34 T T 0 , . 
e^>ereilent.4.qrom4.qnt80elíuraqfomi6^.arefts V A A / 
larefta coíltotrafenlmresecrobara8*9í47»4^4 -tóer 1 ^ g - l J ^ . 
quenotar q qimc tuvolras fer oe líures fÍOJÍS en ara - * s 4 7 ta. 
go oens pjedre la qrta part elo qnet reliara tot feran qrts y cade quart vab 
U A ^ W Í matetíres oels qwntsq cadequüoc Uura val»4»^ Brtmaceü: 
oeasnotarqnequácmvolras feroelmrcsfloñsvala oarana tJawrafoí 
lammafedcnfercomacotfocenflowns* ' 
aetglapcrared^roncen flo;m8efío;ins en ouc.cn arego q«e ? 
looncacvaUa^eloflo«.i6^ metsla*> 
M W ^ : ^ ™ ^ * 1 * NO}ÍNS ÍON M amSo laqual reden fer mi'rát qna 
D « % e I n m m * ™ e n a r a g o eveusq es.6^laDiferéctaea> 
E ^ -^"a P^cesoevnfloíietrobarasqesvnqrt ~ 7 T ^ ñ c . 
o S 5 1 0 ^ P o f a r e s ^ S ^ ' ^ e V L 9 4 2 
fclsS^^^ 1 o o fio. 6 
¿ S í ; ^ ^ e < 6 # r o W 8 e n a r a ^ ^etgla,4-
^S^-5a-9uoo,flo*ro,u7^ouc.i6t^afoesla a 7 ouc 6 
Ulcgla per afer odiares callellanes ^  oe caftellanes UurcsTalent 
lacaíleUana*i8*f*cn arago» 
fnE>cmá*70*cafteUane6 guantes Imrcs fon en arago la qualfo 
den fer mtrác pzímer ladiferccía oc vna caftellana atJuna líura etro 
baras que es.S^ f «apíes mtra*8.M»ina part fonoe Imra ecroba» 
ras que fon oos quínts perco píen los oes quines oet/c que fon 
i8*eaíufl:glsablos,70»cferan+98«lwres.€aí:íoi> 7 0 caft 
ras que*70*caíleUanes en arago fom98Xenpero ^ g * 
fitagues fobzat algún quint, valria*4^» etantipo^ — —g— 
fariespcadequint» iaetgla.6* -^L 
Cr2>eman«97«r4quante8 caftellanes fon en aragó íafaps que la v 
ferécíaes^.f.pco míra,8«f *qm na part es oe caftellana etrobaras 
que fon oos fetens oe vna caltellan a per copien (os^a/etés oe«97« 
Retrobaras que fon*a7*cafl:eil^ l?e»ao^Jofquaí8 reliaras oeles» 
97X api com íi tot focen caítellanes eti obarss que refta.69* cartel 
lanesXfrpes bona Caqucfta es pzoua oela píeceénc per que epíe 
fa*iX*manco jes cognac ales máteles c^ flellanes mancos o^ fous 
Igayi veus que cade quínt l?o fete quet fob;e i?aU4*^ 
*iRetgla*7¿ 
Iftetgla per aredu r^ caftellanes enflouns ecflówns en caítellanes 
en arago • , 
fC^emam4f5»caíl:ellanes quantsfíoiísfon enarago mira laot 
feréciaoevna caftellanaavnflozí es+n»vegesqna:part íbn oevn 
floztetrobaras q lo*34qrt8 are píelos^* 
qrtsoe«4534 fon*339*efobje«3» qrts q 4 s 5 C9ftel 
valé*ia«fous amfteu ables*4f^ »cafteU ; 3 9 ño* n f* 
ctroba as*79i.flo«n8.ia^* 4 $ ^ ñ o * r i t 
Tftetgla^ S* — — 
fDeftvols fcrtapwttatafapsqlaotfcrétia oelal?ttaláltre ^JI» 
fousperccmíra qumapartfon oe vna 
caftallana etrobaras que fon tres fen*' 7 9 I ^ 
tesoe vna caftellana perco píenlos tres ^ 3 9 c&mu n_ 
fetensoetotslosfloiinsquefom79i« 4 é 3 caiteim^ 
*cnpo oels fous non cal fér nigm 
na mcncio perco píen lostres fetfs oels floifns l?e trobaras q ron 
339; cfobzcn tres fetens que vaieninJ •refta la tm oc laltre etro»» 
i^s:querefteR.4í3^»!í^lÍ"^í)i^cfonlesmteiFes 
%ctslcebzcm fo> mv. 
^ctglaé per afer De oucats U'urcs ede liares oucats en valencté 
jponlooucats vahiuP, 
¡[;^>eman*i6o.ouc,quante6 líures fon en valencia fesa^ pzen h 
itntatoe.i6(ques.8«epofals cndretocUo^ c fumen fan»i68* ;^afó es 
per lo fou cjm es mes ab vn oucat qut ab buna 
Iiuraenpero fien lo«p.agúes» alguna figura i 6 o ouc» 
poíanes tants fous com valría aqueilaftgura 8 • 
metgfcuo, i 6 8 
Cita pzoua fefa perlo cotrarí) có quít oigues 
fee meoc*i68Xoucta8 ífai esayípzen lamittat oe*ié» que cs*8«c 
trau los oela figura qui ve ap;esreftenj6o«ouc#cayíveu8qtom 
alá8macei^i6o«owc», 
ffleígla.!!* i é 8 f, 
tCi^etgla per aredu r^ caftellanee en Hiures 4be 8 
líures en cafteiláes en lo regua oe valencia bou i 6 o oye 
l3cali;ellanaval*a7*^4» 
'íRc glaia» 
C:H>eman^68*cafl:ellanesquátes 5 6 8 caílella; 
Im esfonlaqualfedeuferpienéc lo 1 a a 14 ^ $ 
tercoelescaftellanesepofarbobat?: 1 a t 4 ^ 
eper cade tere q fobzara oeus pofar s_ o 7 t 8 f 8 
7^*4«ap:e8 muteas la famaoeltcrca vanfant vnaletracoes ía 
pernera endret la (egona ela fegona endretoe oela terca eapt anát 
enues la maoreta enpero la|:ifre oai era no la oeus mudar fino q 
laooblesejeran fous los quate fous pofarasab les altrea fous 
ígapie8 fumara8 totes les figures coes les oeles caílellanes 
f I08 ter eos ?Ja fuma quen epíra feran líures ab los fou8 q tidf as 
íggco pofau en foana epjennc lo tei c oient lo tere oc^ es^ r* pofal 
baisepairaauátoíent lo tere oe^ é es«a, pofal en fon endrej apjes 
otgucslo tere oe,8«e8^efob;ien»a»terco8quivalenj4*M« eapías 
trobatq lo tere 0e4368*e8imXi4»fr 8* fi&pies muda lo.i»oe batp 
oeÍ8,a*elos»a.oe bai?:oeísaltre8»i»elo6*a»oare800blárlófas efe 
ran.4.f .lofquals ainltaras ablo8a4^*& are fumeu tot ctroba^  
ra8«íoaX(8^.8JeáFt oirás q u ^ ^ 
iaetgla»i5^ ; , 
f t i U piona es f er oe líures caftcUanes com qult oigues ^ í o a• 
Itur^iiStf t8,oúf€8 roen calíellanes a robo»s^w4» 'Píimer 
• •  •' " ' * ti) 
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ftcuepcndrclaquartapartoclcs s o i V¿ tg « « 
huresenofacesmentíopelsfougrx i i car T ! ¿ I 
n< oels omers perco pallaraspjil—~ T * . - ^ g ^ 
mer vna rala per batp apies O í H — ^ ^1 Q « -5 
rasloquart oc.f,es*i.pofal b a < F i — - ^ ^ - ^ f e ^ — ^ - i 
margftQc.f.gfAhief ^^f^i .To. j^? ^ o caiteUanes 
palTa avant jaqucUr.qut es quarta part oe*f•traulos oels. io* cr^  
llen.9^ap;es pendras lo quart oe,9»qwí es.i^ pofal baíp cndret 
oelo^ reítet»i.qnívaMo^*i*qm veneapiesfomn^de aqueíls^ 
ii*trauneloqnartoel8^quefon»a»refté io»toina pédre loquart 
oels*íp.quecstifepofals bai|: endretoels*i*oare8 jrelt^ te»a*eta 
de t>u val.7»^*4*pcrco pofara8*i4»f•S* ^ áfo fet mudaras loa»qw< 
Haoe bat|:oels*f*endretoel8»a»qm venen apzes elo8.a,oares oo# 
blar lofaseferan«4.f4qucpofarasa part ablos.i4^8»eferan«i8^ 
P.8.oí.arefumaloque es batp oela raja ctrobaras,i34^.i8*f.8» 
oUefqualsfanreftaroels.íoaXi8.iP»8*etTC)barasquetreftCt368. 
qfoncaftellanestgaft veuscomtowa ales matetpes caítellanes 
oel^ retglapiecedent 
1Retgla*i4 
tI!€ncareÉevulloonaraltreavísfob:elesretgles jpfedcts cocd 
q íit oemádaué q oe.8 cfo+f+feces caítellanes en valécía faras oe a 
queítamanerepnétlo quart oela fuma oelesUure^ eaquel quart 
faatraureoel q reítafiSveusaílq íi tu pjés lo quartoe,8*es»^eno 
fobic res edeusmtrar q fempjey fopiia alguna cofa almáco q oel q 
fobie bo oela figura q ve apzes fepuga traure lo oíc quart perco 
en aqíta jen les altres f^ piblats pcdras*r^  quart efobíaraquatrc 
q paífanta vát fon«4otaitoe,4o4euc4i*reitc^9.p2é lo qrt oe^ 9# 
cs*9*ereíté*j4 paífantauatfon^o, 
trau*9.oe.5o*reítc r^*p:é nelo qrt| 8 0 0 ^ 
eS»í*efob?e4i4egqaqíte8 oarer no|~"i 9 s caít» 7 f ~~á. 
faairaurepemgulocllnopofar^i 1 9 caft* 10 f 
f*4^cadebUiquct fobzara Sagsi " i 1 4 caií 17 2 
oeus mudar aqueles Cifres oe aqli < Q 7 in * 
quart mes baípauáíant vna fígurai a • s • r IU 
ela oarera ooblar laepofar tants fouscom es lo 00vía perco. lo 
itqut espztmtermúdalbatp endret ífei8«9*| lo8+9»muaai8 endrec 
ocls»f t^obla los*í»eferá*io.f Uorquals poiaí as ^ íos./^^^^arc 
fuma aquejes oospartides feran«ii4 cdiieuj7^»4tVeitaUs mk® 




Kactgia per areduyr toes en flo^ns efío í^nsen liures en íwlencfci 
quelofloziváUíf«f* / 
ÍE:S>eman.íoXquánt8floiín8ronmtra la oiferfda^csoemfto 
ría vna líura eveua que fom^^p^s mtra«í.fou8« quina parí 
^ oebun f loa etrobaras que es vn tere oc fío»'oco pzenlo tercí)e. 
íO,f»que e8,r6.erob^i«tercosque valenjo^per que cade cett 
VaLf,^ are amíla les,íoXablo terecoes . 
ab*i6.flo*io*^ereram66.aflojo»fousi í o & 
Ccansflozínsferanles^Otliures i 6 ño» ro iFt 
•iaeiglaa6*l_ 
fEJÍa.puaoe afo es fer oe flozms Uuresi 6 6 fto^  IQ ^ 
cíl vols toznar losmateí^as^^^flOtio^ • i — — 
en hures veges io6*í,P*oeoíferéctaquínapart íbn oe buna líura 
ctrobarasqueesloquaitepercopzéloquartoelsfloimscoes^é* 
flo«ns*quee8a6,l*.io»f*etrau.bo^oel8»66Jlo?ms,io*f+refl:en.fo. 
Mures íuftes*, TRetglaaz* 
«etgla pef a redu r^ ouc.cn Imres elíures en oucen barcalona bon 
looucatPaUi4^* 
Ca>eman,668.oucquátes liures fon ^ &ira pzímer la otferéct'aoc 
vn ouaa vn hura efon^^are mira*4^4na partes oe líuraetro^ 
barasque es vn quínt pzen lo qumti 
oelafumaoelsoucatsoíétlo^nttfei 6 6 8 euc 
^•esj^ reftaaJo qumt oen6» es*M r j $ t. K f. 
Erefta^i^loquit oe.lS.es.3^relta| $ o i n . P. 
3«qHit8losqls valc*ia»f*pqcade4ntl' ~~~~~ - tt~~' 
Jai.4,f4areaiuftalo8ouc.ablo q u i n t é as p:esefera»8oiXii* 
f.€aFíoirasil^68«ouc.enbarcalonafon'8oi.r«iaA ;íaeígla.i8<í 
C%lofemblantfii?ol8tomrl€smat^slíures.enouc.faras|j 
ío contrarí mírant^f .quina part es ©el n 
fcn oucatetrobaras que en la ft>éa partí ^ J^J*. ÍLJ^2_Í1--¿ 
pcrcopienlafl3enaparoe.8ouqwc fomi i i 3 oua n i 
^oucai4ftereftelsoeles»8Gj.rai^erei 6 6 8 ouc^  
Ulctgla pcrarcduyr ñoiins cnlíurce clUurce 
enflozme en barcalona» 
fr:25cmami76*floztn8qu5tC8Wttre$fonen barcalonala qnalcs 
fácil oe fer que no es manafter fino mudar les figures aFiconftan a 
ranfantvn gran enpero la oarera no fretu i 7 lo» 
ra mudar la ftno ooblar la epofar táts ro9 t T T 
comeslo ooblegque los floñs fcn.i76» _ 8 & ié 
mudaloa.endretoels•7,elo8#7'^t los T ' 6~T# 8¡"~~ 
é.elos^ooblalseferan*n.^los quals ! 4 9 fT"!!" 
pofaras bat|: apies pzen la mitat oe aqueU' -
la mitat co es oe^Xn^que fou*8.r*i6^pofar lefas baip are a 
<uftaj7«r.n^ab,8«ni6+f/an.a^t8Alefqua¡8 oe9 reftaroels 
X76*f lo^ com ft focen tot Imres etrobaras qucrelt:aa49.untt*« m 
f:(refp5drasquelos.i76«flo»fon»i49XiaA TRetgla*ao* 
IDSíUes mateíí:e8.i49«f«ia^ol8 tomar aflownsmna pumerq 
naoiferencia ba oe vn flori arna Uura etrobaras qwe.3^ vegcs a 
p;e6^.MMí"apartesoej,flo4beveu8quefom^Mefeten8perco 
píen 108*5 loefetens oe4i49Xelo que fara aiulleu ab les.149^^y 
eloque vmdra ferá los flo;íns.empero pjímer veges que ^ptt 
oefeteoe»i49»etrobara8quees«84?<rob;é j 4 9 n 
i5.f*percooefotelosj49.tii*f*poíi3ras 3 IJ 
tres vcgade8,8»flo+i3^ efumeu apt'có íl g 
fofen tot flotfns fumant gnmer lo8+f • que g j i 
fon.íi^«enque bia.^f lóús aiuftels ab los I 7 6 -fioT 
8ltre8eferá,i7¿6f40*íufl: ea^ifarasoeles — c 
altrcs* laetgla^u . „ ^ 
meglaperarcdu^Kaftellanesen Imres elmres encauellaneo 
en bmcalona bon la caítellana vaUj o*^ *^ t . 
C:jI>cmamff9tCaftellanesquants.tfon en barcalona pendras 
la mitat oeles caftellanes oient lamttat oe.y.e8, a» pcs^^tincp.i; 
l^amttat oe,i f •esv*pos.7«etincb*i^lamítat oe*i9 s^»9» po8*9^ 
tmcb.i»? peraqueli* pofaras.iOtf^«íg s s $ cali» 
fetafo torneras pédie la mttatoeaquelr 1 7 ^ í4ff^ 
lamitatoeaqueftámanera piét la mitat 5 19 ,^^  „ 
oc^#es.i4oqualpofara8 bap ocí9»lo8-j--j"-a t^^ ^^^ 
7teapies oirás la mitat oc« pofar - — r ^ 7 h f l ¡ i 
lofas oetus to&twmiu qm val .io*^9* ron*i9»f# polar pos' 
oc redur: per regle b i e n yoarmnj» 
gons veus en (a ftgum capzes fumcu tot eft férnps etrobaraaS s-
^.oí^tantes liures oirás que íbn* ^€t¿le+1 % ' 
Campero la p:oua es molt foptil e^s fes be hures caítellanes 
cnbarca^edquttotguesfesme oe*8íiX9.f.6.oúcaíleUanes no 
ta be aqucltapiacttcafaras oe aquella manera p;en lo tere oe 8 ¿ 
cs.i^ epofate oems los.8«efobzcnte»i,queparrant auantab la ñm 
raqueveaps fon^aifaeuélamitatbel tere pzimer coesa^ reftc ^ 
are p:en lo tere oe,i4,enperoes tnanaíler qucfpuga traurc oela le 
era qui ve apzes gco p;en rbls»7.f reftara.^ q uercrá^i^bió, out vt 
a^ s leue lameno;mitatoe,74 m ^ f t M ^ , m m ^ o ^ s ^ i 9 
pjen lo tercoe^9.es.9^ fobje,i,que cadeii,^i,io,^6,pcj co oofa 
ras ai.f^los.i» r ^ v v w * 
íapjcs oeafo pendras lamitatocls.% 8 < a fa. e ¿ 
pumersq es.uepofarlofasendret oels'^ a~~7~9~~~ ai " 
7 .^lamírar oe»7*que es^.pofaras em i 5 í « 
drecoeí8,9^reítaa,quev'alao.y*9.que - 1 " 9 - ^ - 7 5 ^ ^ 
vtmmes rona9.f •poraras»i9*P* are fu - á - ^ L L í ^ 
ma les oes fumes bailes coe8*a79.caft* n^#aba^ eaft.19 A etro 
baras.a93.eaft»9»f46«reílett oe le8.8í a^»9.^6,eti obaras que reftc 
íí9*caírellane8queron lesmateipes eapfaras oe totes les fem* 
Wants» 'jlletgla.a^ 
1ietglaperaredu?:eoucatscnliures:eU«re8en oucats. enmíi 
lo:gue8valenlooucat8.p.f# 3 
€i:^eman.^9.oucquanteslturcsfonl ' . 
pofauenfojmaenotensmesaferfinocíi / 9 SnCúÍs 
píengueslamitatoelsoueatsoíétUmt'i 9 i*10*** . 
tat bca^es ,^pora .^etens.i.quefaUio* ' ^ - i — i ^ J ^ _ 
€.9*vo^ 9»la nntat&i9»es*i9«pofa^eté8 _ ^ ^ ^ j * 8.g. 
^quivaUio*rouspora»ió* rous,are oel centenar fes neoesena 
o ^ y " ^ 0cl8^*?^5»endret oels.9^lo,9»Doblatcre* 
ranti8,^are luma los oucptot envna coméfantanels ro9 aneó (l 
^narumaoelmresetrobarasqroit+iai.^ iaetgla.a4 
^fcplocontrarifttoemanarenquefcce80e.iaa^8^ouc;mirai 
?^Sl,ml?ferenc<a ^í>^i-bucataa,líuracreu6 que es.nA 
0,?;f*n*f4napar«s beoucatetrobarasquetres vuvtenspc^ ^ 
P«n ostrwmtensoelesltures cpzímer p;en lovnvuvtc dfen 
F'Porait>oa8.trc8resadescomFcws ab lafigora^refiímalosl 
vuytens com fl fofen ouc*ctrobara6485*| .1 1 1 P> 8 g. 
biic.8»f*rcflenoclesIturcsctrobaras q( % 7 i~~4 ^ 
Tcften*i3^ouc*comcraocp^mcr a 7 1 4 : 
meslapcrarcdu^roticate ín líwes enj 8 5 8 ^ 
maloájues&on lo owc^aUj^ f• Í > 9 ouc>_ 
;fira>caían*i76*ou€vquantC8liurcsfonlaciual faras pjemínt la 
mttat ocla fuma od» ouc«pcrco p?c la mttat ocaj&quc C8,8 8*epo 
fau ba<f:igap:C6 toznenpcdrealtre mtttat oc aquella manera oí^ 
lamttatDe»i7»c8,8.pofateoebaí|:oeU.earo es a vanfar vn grau 
eveus que fobze«i,quevaUio»e+6»que^ a oeuant fonaó^ cafo fet 
fumeu tot eferan»a7a«Ri6»f ^ erqueocus notar queft enla píime 
ra míttat tefobícres vaUio^ •cadel?u % m lafegona mttat totÉlo q 
fobrefonfous 
Tíleígta*a6. 
C!€ñ vols fer per lo contrarí tomíi volgucfes f c r M i y i t i é ^ 
ouc+arabo^e»3i«fúooucatfara8oeílamanerap;en lo tere oe»i7i 
cnperofa aleñarlo tere percopendras^^reítaran^^que fon^ o^  
y,i^ que v?c apies fon^ijeuen lo8.8*reften^44p:en lo tere oe*i4, 
qucfom8+etínd:as«88feap2C8lap«merafi0uraq esoeucs lama 
fquerra múdala baí?: endret oeiaqut ve apzes capí faríes oeles aU 
tresf umís ni agües c com feras ala oarera oobla lo cío qne fera fe 
ran fous perco oobla *8*quí es la oarera eferan a6/ous £ap;c8fii 
maaqueíles oos parttdes coest8a»be«8*bei 
i^f»cfaran.96*ouc,be«i^fou8rcítel8 oeles] 1 7 2 t 16 
a7a.ti6^ereftcran los matetí;os+i7é,ouc» | s 
€aí:ía8trobatqué,a7aJ.i6tf«fon,i7é40uc.|_ g ^ 
valentlooucat^i^, 'í6 
Uletgla^ . t 2 
líletgla per aredu^ r floa'ns en líures c Imrcs — ^ ^ 
enfUmns en mallozques bon lo flort vaUai«f lé»" 
fCjDemami^floztnsquanteslíurcsfon mira quina oíferencia 
iRedupr per retóla bzcn foMmí], 
^^•quinapartcsocvnaliumetrobaras i s 6 fio, 
ouc es vn vu t^e pcrco píenlavnytcm partí r 9 ^ ro 6; 
oe.ií6*flo*ctrobaras qmí1 esj^Xio^*lo ^ 1 / _ y & 
qlsaiuílarasablosaíé^flo^efer^ajfXio* 
f^apí otras q.ií6+ño;ín8 fónui7sX*iOi$*ccmv$m ablaft'swa 
iRetgla.aS» 
fC^per lo cotrari ÍU ocmaiidanen q oc U'urc» jfeces ñouns fanes* 
«pí matcti: mirant la oíferenaaoe flou a vna Itura c veus que es 
a^4^ouvege8 qutna párt es t>e vn f loii etrbbaras que es vn noue 
^ercoquttoiguesque tomafes lt$[muim*i$sXiQ>P.tn ñoe 
ríns fes com tedit pzen la nouena part l 
oca7í.etrobarasquees*i9»flo*io+f4 1 7 s t 10 oí» 
reíteuoea/í^io* fous ereftara.iy^i 1 9 fio» 10 
floúsqueronlospiimersí&i^oDeusI 1 s ¿™"fio~~r^' 
notar que fl los fous noeré cguals fa¡ ~ ~ ~ - -; 
ríeslarellacom ftptfi?íenflo?íns cloque reliara icranlónflojfe 
^ctglaperaredufr oucars enlíures ejínresenoue; 
CiernanJí^oucquantes lmres fon en gpinf a que lo oucat a^t 
53f^ miraquina oiferectabaoevn oucat evnaiíura etrobaras n 
rou8reges,i3»Mwínapartesoe vnaltura etrobaras oue fon 1 
qumtse^nquartperquevn q u í n t a m e l o s ^Men 8.^ ^^ ^ 
oei?naliurafomf^t8^f.fon^percopíen losóos Quínts oe 
i36.etrobara6qtievnquíntfoma7^oi;i VH*">WVK, 
pofarlosasóosvegades^apzespzéloqrtl 1 5 6 ouc 
&e.i36*quefon*54*epofais batycom veusl 1 7 4. * 
aolafisuraarefumeu tot plegat^ fcraml a 4 2 
^4/.8f,enperpmía. iaetgla^o.1 5 4 
tüeperlo contraríntoemanauc* ai4+r^j'~r~~~T~2 np~~f?^ 
8^perpiñanefesquátsouc.fonmiralaoiVj~--~-
rerencia oe m oiicat avna Uura etrobaras,K^«are regesii^^quí 
na part es oe m oucat perco panden l08,n«f • que fóm oucat 
t cade on5e wU}J*t oonsa^val vn tere oe on5e ?nota afe 
Cractat íCQon¿Mii . 
tTíírc po(kk9fti4X^Af vegc^  q es (adnjenaj ^ . 1 4 j 
Pai retrobara q eR,io^ rob:e*4*fa Ta^ s que ca*| ' 'ir'- o - i -~í 
^on^eval^f jo9,4,on5é8Valrá.ii»f*eco paP/| 1 0 1 1 
•avnaralabcbaicU8líures^p^r3.io»ouc»n»f«4.j a o 1 1 
vegade6perqueb!a»4«on5en6Bp:e8Vcim q m | a ó 1 2 
fta.r.f,quíe8lo tercoci.on^c perco píenlo tcrct 6 1 6 
oe^ao.qiíc rom6.pofa+6»baíyoel8,o^fob2cma«| —g—g—« 
que cadcbuval^^^qucfon.óó^^ii.fon^^pic ^T-" 
neto tcrcron»i6.f«poralsendretoels fous efcs la| ——-? — 
fuma com fl focen oucats en perptnya 8«out,8«rou8 re 
ftels oeles I íures ercftaitan>i36*fcuc.c5 pzímer yes bonala retgla* 
TKetgla i^» 
C I ^ Voís redtifr ven líures t?o tíures en efeuts en pcrptn^ a 
faras com en toe oucaté ocmeUoques ntines nímanco perqué lo 
míe.val a maUo:cjue8»5 .l;t^ i*f «perco non pos rets^ P€Clwe af í 
mateti: lo v val én¿pmf^uf*\?ur^* 
€r qnantdaraméc e oedarat en los piceedéts Capttola 
^^loíuoáooelfumar reliar multiplicar eparttr g entegras 
jp^^^CnaqueílCapitolvulmoftrarla pzatica oeletrcncats 
• ^ r^ -* ' €pzimer oeus faber quenombie trencat es tot nombic 
que nobaílaevn entegracom^^o^'^o^i^cCnpcrotot nombjc 
trencat pzm oenommacío oet feu enterra éperco entot nobze tren 
cat bamjfter oosnombzes oe?8 quals lomenoioeuefferoe fo* 
Ixielo matoi e vna virgula qms coes entre los 008 nobjes lo nom 
b:e que lia oalt es'dít nombicpoí ^ lo oebaipoe nominado: p que 
lo oe oalr nombze tes parí quantes fon elo oe baíi* le nomena (^ nes 
parrs fon Com fl tu volguefes ícríttre*4.quint8 tu oeus pofar*44 
es lo menojoe íoezt e.r.que es lo maiozoe Cota c vna rala t?o virgu 
ía enmig eílara api - j ío ,44 esnombza ÍKOI femjp es trencat elos 
í+q es oenomínadozes entegra Cdeus notar que lo nomb:edoí 
cío oenomtnadoinopodgeíTcregttalscíuelQnom^c oozoeti eífer 
mcnoi qne lo oenomínadot & quefiermeguals íaícita cntegra & 
p mate»); »8l^erques los trencarsc^ nom|?zaDoi nos pot 
Bommarperflmatetf linoabaíwtoííoelnojnbzco bW*-
toi4modittfinos»4*f*nofal!aniqtteescrf|«rolo»$:*o<uc^no mene 
4íbn (intscocs parrs OC*Í.B qwc*44nts,no vol dtr altre cofa fino 
tetrcnats SoMft 
pars DC.^focs.4»parts w.f.t \ voi oír oos parte oé tres ígnea» 
reotuenalguns que tantesoe menoz valo: lo trencatquáten mes 
parts es oímdít lo entegra 3(tant es maíoz quát en men^ s pars es 
ot'uiditlo integra com oírtcm are^  be ^ que ¡ esmaío: que^ 
pcrquefttupzen8lotercoe.ií«e8*f,clinp:cnsl3qumt noes ílno* 
£capi veus que maíoz es«í.quc^3•ígnpero afo no fanté fino quan^ 
los nombze oois coes lo trencatquí íla alt fon tguals c6 es \ bef 
enpero fl no fon egtials pot cífer matoz loqut tíndra matoz oenoml 
.natío com are ¡ be Jquc fí tu pzens los [ oca^esao^n pzés lo 
* fera^n.oonsmatozesai.quenoesao^perco veusque es maíoi 
¿que no[f encare que lo.^fia menoz que los»f • 
1 €om fe fozmen los crencats f oe bon ipm 
'tfletgla^ a. 
C^i^erament quát tu volras fojmar algún creucat oeus faber 
quantcsfonlespartsoelentegra com arefl oe«r«aguefes afer^ j» 
pares bo.4'bo.f*bo quites fe pulla afo fa anten effer la partoel en 
tegra laqual part fe no mena oenomtnadozSupero la part oel trett 
cat es aquella qui bí]c ocla part oel íntegra ^ a qfta parfedm nom# 
b:e boz Com are no faltres bauen partit lo íntegra en.f.partsqm 
es oenomínadoz enpero fl oe aquells^ f.nc volem pen 
dre alguna part aquetafera lo nombzcdoz la qual fe poj f ^ ^ J 
fa en fozma oe aquefta manera# j .bo.jr»bo¿ •bo.f» lo •f • 1 
oefotalalmcaadenotarloentegracífer oíttíditen»í*partse#r»bo« 
i.oe fobze la rala adenotar que oe aquelles.í«parts oel entegra es 
Lbo»ac*i efi oeaquel8.^napíanem*a/epofaraa):t^,feg5s alt fta 
pofat TRetgla.?. 
CStvols faber lo lurnapíment oícte que oel partir que fempjc q 
tu perteip algún nombze per altrelo que fob:e es oit trencat pque 
no bafta allcegra comque volonefe6partír«7»per.i.te fobzaría 
i.quefcríatvnamitatefilpartíespertraaptmatct|;tefobzana* V* 
J^ que feria vmtere cfllpames per»4*tefobzareria»3rcferten trep ^, 
quars coes oe.4*lt8^parts Capt oe tots los altres epofar po a» 
comvcusafígurat 
',¡Retgla«4» 
fnfipcrmaíozoeclaracíooeoitstrcncats fapies que nos potfer 
operacto alguna oeactucls que pzímer noften reduy tsa vn oomtna 
«ozcomuigper quc la reductío es general en totes les retglas en 
ttencats perco la pospzímer ígfitocmanaHcnqumacofaes reduyr 
l i tíj 
ofctepercdu^rnocealtracofafíno molts trcucats poraranuin 
oenommadbi Hecgla^. 10 1 n 
Cl^-ft vote rcdu r^ oos trcuca8Comarcf4e,^po 2 < ^ . 4 
iífér boas oe aquella manera pola los» i^alt el08»5» p-^^-s 
baip f apzes pofa lo*4*alt elos^^baíp com vens i r 
abla figura f apics pofen en eren^apíes moltíplíca lo no bzadoioc 
la^uperlo oenomínadoxodaltre ecafeuna moltiplicacio pofara» 
alt «ndret lo oenominadoióe cadebu^#8 moltiplícaras los no 
biadoslabuperlaltreperco moUíphca los^» 10 n 
- • per:lo8»4.fan*ii»pofals fob;e lcs«4»eap8 mol ^ ^ ^ 4 
tiplícalos^a^perlos^f^eferamio.pofals fob;c s ^ ^ s 
lo8»a*Bremolttphcalo8 0enomtnado?6la bu JS 
per laltrecoe6^«p»y,fan,is'+pofal8 baípcalí enmtg oel8,a*iSap( re 
rpondrasque^fon^e^fonfcafoquantanelredufrocoostrc^ 
cats* l^ etgla»6* 
fCííngollbauíesaredupétegraetrccat ab «4 j - i 
trccatboátegrabittccatabácegrabítré^ 6 ~ a d ~ ^ ; 
are i - ab;a» f fanes api pofanas pmcr lOs V 5 ' 
| aps m0 los ctegres g lo feu oenomiadoz oíét 4 ^ ^ % 
a,vcgade8»i,íp*4.afigUlo»i«eferá |^pofal8 f s 
pofeu eneren ^ moltiplíca có asfet oale lo óenoíado;ó la buBlono 
bze 00 j oe laltre eapzes los oenomínado^slabu p laltre etrobaras 
quelos-lfoñl-elosa^ fon fenperoíltoemanaírenqreduces 
3 ^ ab»4* -~| faras api molttphca los entegres p, lur trecat peo w 
gue8^»vegades«3/on.9^i*quíe8fob:elos»^fón 3 h\ V 'P 
^fap;e8 0ígue8*Í4Vegad€S«4*fomao^4lo fo* 5 o 
belo.í/on» ^arepofenencrcuefes eoteoit etrp 1 o < ^ i i 
barasplopamer^cplofegon^ laegla^ 5 - ^ $ 
C l ^ i vols redu^ z moits trencats anú oenomína» ts 
dorenpero q llenoe oíuerfesnaturcs có are | | r faras ,bc 'Í J 
fta manera ferq \?n nobie en loql fecotená los oemont oít trencwá 
ecrobarlasoe aqíla manera moltiplicát los oenommadojs la fe» 
^ laltre otétta^ egades#3tfom6»e»6^ egade8»4*fan»a4f í^ ai;! vc^ q 
54»e8lo nobze emq fe trobe ^ ^ ^ 1 ^ p q ^ 9 q la mitat oe.14 Jon^ 
^los^ oc»i4Xon«i6^lo8 4 oe444bn*i8,aipero lítoemanauen 




ft^ituVoIstrobarlosotts mbzcsmesbmm oeus mirar qual 
oels oencmmadozs pot entrar en laltreentegramenr Com are m 
af.^ ft» veu8ql08«i*cntreten los**4»perconotcalfer níngfi c5pte 
oeÍ6*i*fino ocpar los emoltíplícan^ ve»4^á«ii» fe *i i^trobaras^l 
it^per laltre nótoé coes e V?* ^  s^arás ayí matcíp tu veus que lo» 
5;entrá en los*4^ablos,8*gco oej:aras los«i«eapíe6veus que lo» 
^no:entréabntsuelos«4'entréab los«8*perco oeparas los^are 
inoltiplíca«3^egades*í/an+ií,búií»vegadc8«8*famiao.€artlos 
ocmonoits nombzes retrobaran en ,IIOJ¿ nota aqueíl tnodo«oe 
trobar los nobzes enque entré los trécats que enló fumar es molt 
manafter* 
C ^ S » " 8 ^^^"F^areg laq es reduyr Cntegraab trf 
cat í?oab entegra etrencat eflgnantment fra toa oe oztega enpero 
afo no es ílno oe entegras fer ne trencats com flt otgues reduepmc 
¿•ab 54 novol oír altre cofa fino oe.6/e8 men quarts trioltUé.%.4* 
fa^quarts cario rcányi volfercar nouel oenommadoz que no# 
^ala^umlaltrcfafl nosmudapcono pot eífer ottredu^ 
3)e oíminu^ 1Retgla*9* 
d^erquant enla opact'Oitant oels entegres com oels trencas 
cfl molt neceífarí faber otmtnu :^ los trencats bo loqfob;c en les 
partícíonsvttU oonarafi oos modos com pozas oimtnu^ los iré 
catscoes fer los veniramenoioenomínacío y amato mteUígétfa 
igpíím erament oeus notar que quant tu volras oíminup at&w 
nomb;e oe^  mirar íl en lo oenomínadoi aura mitat ter c bo quart f 
ayímateíp miraras culonob2edozeflve9 que en cade buba mítac 
oíminu :^as pmittat eíl ve? q la bu ^ laltrc teñen tercoíminti)ptes g 
tcrqapipqualfevirtlanombíequc lonób:ado:ylo ocnominadoi 
fipuganoiminu^Éguardanootmínu^fcsla bu pmittat elaltrc 
pcrtercmlabwpertercf laltreg qntfino totspbúmateií:n5b;e 
CS^t oemanauc que oiminuefqucs 1^ pofar boasapart capíes 
tiraras íllooeoaltfcpotoímínuppermittat i 
qftpqlo nóbzedoi elo oenoiadoi fepodc 6 
^mmmrpmfttatijcopzenlamítatoe^4»es,ii i ; i 
«Pies p;en lamitat oc^ o*es*304toaia pendre a v 4 
Jltre vegade lamítatoe q es«64 capíespxi 6 d 
Jamitatoc.30.quc esa^are veus que ab^ p o 
yia mitat pemií^ no^a mitat pcootminucpbo 1 s 
fi tere oiéc lo tere Pe^fes^ l^o tere OC*JÍ4CS»Í«RCO po $ 
fara8*aU*c»f»baípoc aquella manera^  ígapíve^quetant ca t>ffz 
c5 oír U f api es oe mtloi eittendre f que no es £ que y es oe. ^  le8 
oóspartsylaltreesocééo.les^^parts encare que es tot bues 
oe milloi entendre labtt que laltrc gapi faras oc tots los altree 
®etgle»io» 
tC^fít ocmanaulqucot'mmuifle^ tu oe^  mirar quín ncbic bo 
potó otmtrtu?: epzímer bodimmuf ÍC per. f .p que enlo nomb:edoi 
aqmnt $ enlo oenomtnadoJ tanbepcopitmer píen loqumt oea^q 
es*i*loqual pofaras fobie lo.^f relléte.5.quc ab la fagnét fon,3f, 
pienne loquintque es^z^pofal fobie lo*f.Bre ves baip aneloeno 
minado: edigues loqutnt oc#ia.es«4. pofals baip endret oei84* 4 
lian mes píop ocls*f robíente.i,ablo.f «qui ve apies fóá ú picnt 
lo qumt q fon.? .capí alt tens.i/^baíp^í ^arc^enlo tere oe^i/, 
que e8,9-elo tere oe»4^queee,íf»eap:es toínapendre lo ter€oe*9, 
quees^^lotercpea^q es^í. f pofarboas apu^ Encare bb pots 
Oímmuyioealtrc manera comenfantpzimer ala nouena part oicnt 
ta nouena pt oea5*c8.r^ fobíe«4.po(ji lo.í «endret oels.^ edigucs 
lanouenapartoe.4^fon4f^té8,ií.altare vesbaípedigues laño 
nena part oe»a i4es.i^ fobien .^pofa los^^baíi: edigues la noue* 
na partoc.4f»es.Í4faFítcn8bai|:»i^ígp;enlo quít bej^ es^^elo 
quínt oc»! f .es^.^tens^ í6a|:í veus qúcu pots fer oe moites ma» 
^cresf tot toma abuiSafo faras quant lo ndbiedoi noferámolt 
gran mío ocnommado:» l^eglaai» 
d^npero pque mílo; ^  mes p:eíl pug as oiminu^ qual fe vol tré* 
catoconeirer líspoiaoíminu^ibo nonevulloonarvnarctgla ge# 
neral fes aquella que quant tu vohas oímínu^ :salgun trencat per 
teij: lo oe nommado:plo nomb;edo: ^  no faces cas oclquet vmdra 
ala gticío Uno oelque fobjera^fifobiera lo que fobiera fera par# 
tídoieloqueeraptidorerafumaptidera^ÉSaFibo partirás tantcs 
rcgadesfínsque tropiesaigúnombieiuílquenot fop«a resala 
Bticíof aquel talnombzeferapartidoí comu4€ft ala piímeraptído 
te vmdra mil loquetivmdra fera oenomínado: capieSíptíras lo 
ti'do:e limatcí|:evmdráte«i,quiferalo nombíadoj»impero lo$ 
vmd:aala fegonapticioquct vmdra íullferalon5biedo;o<mintt?t 
apicsptiras lap:ímerafuma p aquel oarcr partido: eioquetvídra 
rcralopenomínadoiabzeuíat eapí trobarásp:ellamentla oarera 
oimínucio oe qual feuol trencat*ignpcro a enla p:4mera mfegorta | 
ííeionotjveiuílílnoalaterca^o alaquartapendras lo páro'^ 
B í m i n m r * f o M í t í i 
ftí?onte víndm íuíle gttras per aquel partido: lo nomtneoo: cta 
que vmdra fem nombzcoo: nou e apzes per aquel matcijc ortdojo 
tit as lo oeuommadozf loquet ^ mdrafera oenommadoi nouCom 
per eptmplíoimmuei: ^ pumeramct partirás les, 1019, qui es 
lo oenommadoz ptrMk, queeslo^omtocooKnofent mcncio ocl 
4 ve ala gttcio trobaras quet fob:e.545ao qual feragtt do; are m 
m aparnn686+j).545.quet fobjaecrobaras q noc foyeres v vene 
tci^la pticío gco pofalos^^a^art are toznaa parir losao iV.P* 
mers g aquel gtíooi nou coes p^4^eymdratem ^ 3(uíl los quala 
pofarasbeba^los^iepaíTaras vnaralap lo mis eferá1 com fe) 
flfigurac £m veus com fom vmguts pzeít ala menoj otmí 
nueto )Komesoemoltmilo:entcndrc-f oealgmia cofaq & 
^encarcqucfíacantlatjucomlalcreyesrncsgentilc 1 
raporarí?ocb;euiatequee80ranletserapofart>untrcncatQuc« pugaabreuiar* €Eiftetgla,n* • 
C^B qwc mtloiíjo compiengues ne vult pofar alta crímph'com 
quít oemanesqweouninu^  ks ¡z±Af.pmiap lo oe nommdoi 
perlonobicoo;ctrobarasquctfobze498i8«quicspcrtidouoma 
mrlo&iáoiQ loque taíobiatcocs.i9484^98i8.ctíndr5^ 
tult pcopofa los^^B nonJ^eooieteoinaaetírlapiímcrafumacd 
»^n.fi»98i8*evmdratcn ala jjtttta^^ wftlos quals pofara^ 
ba^oelaj^ oc aquella manera V c apt veus que aquel grannom» 
bwcstowatatrcsquarts^otabcaqtteftapwticag q es boa. 
tonpero bcus notar que quantálaptia'oícfobwra*i. tanfoIa# 
ment mras que aqnel mi nombw nos j>ot oímmuwCom are 0 
teiplo maio;Blomenojerob?aita.iwoinaapartír los;i7»peni£ 





«si?, Íco clntooe"ommadoinoasmes afer fino lanar wi,o,oel 
2HÍS?lal^coelocnfm^ado^c^0o8mtresa^ 
^^oi in imiw ig-lcua losjeros creliarabKumft J almlics 
Í Í ^ ^ F i i ^ imcrttants.o.oe oaltcom oe^ b 
^^^«cftanwnga nomienaia oareraouninucto commu 
Ig^lettabs^oireílet % quefacatnctpotsmreela pernera red' 
glas qne alt ^ b3t|:Ji?a tere ^  apee \ 
fEBltre e^ tmplf c5 la $Uo no oe lufl: aía p:(mera ni a ía fegona gti 
cío có quítoigues otmínueprne-^gíeíp laltrc efobrarta^ 
:éo,gtetp lo8*i44,£46 o^cfotnartá g+4,to;na a^tir lo8«6o«i 124^ 
fob:arta,i i+encareco:nariSS a^tír los*a4*g*n evmdraten*a4'üftg 
co lo8,ii/cra lo gttdoícomtt e^ co tozna a^tís los#iO4*p»i^ *c0in 
dranren*!/ que fera looenommádo: ab?euíat<g ^ lo fetnblát to:na 
jgtír*i44 1* erindranté^a;que fera lo nombzedo: abzeuíac po* 
far tJoas aqueíla manera ^  f aquefta es la mílo: pzattea» 
tE^esne^feloSumarentrencats* íletgla,i» 
Hímeramentquant tu volrasfumar molts trencatsett 
femps lofquals fofenOe vnamateiya natura fens altre 
trencat aíuítatots los nombzedozs que fon alt e c5 fien 
atuftats vegcsfls poden ^ ttr per lo oemínadoi e fis po* 
den partt'níjtír boas eloquet víudra feran entegres fio 
que robzeraferátrencatscomflauíes afumar 5 ^  | afúmalos 
bzes coes+i,e4«(o^eperque nofpot partir ^  *f* ^ ofalos tres 9lt<« 
clos.^baíp-) Snperofiautesafumar f^umalosnombje 
4oísfan»io*per tedios per4 j^indiaté.i*cain otras que fonoos 
cntegreslíuft € ñ baiii'es oe fumar ^ - r ^ $ -Síuma aíímatetF los 
nómbzefdojs ctrobaras4io*fe tens pertd?: los per» 7* ctrobarae* 
14 j?ajcífarasoetotslesfemblamsqueílenoe vnanatura" f oo> 
nommacto, 
fEtegla^^ 
fü^npero firols fumar oos trencatsque fíen oe oíuerfes natured 
com fon•f.c molttpltcarlofasencreuenaqueíla 
tnaneraoíent4^voltes«i.es>5*ap2esoira*'j^ uoltes 15 
f«fon40?fuma^+a+io/an*i5.lófqual8pofarasalt 10 i 
c vnaralade bai|: c apics moltíplíca los oenomína i>^L^i 
dojsqui ítan baíp la bu ^ lalta otent^ v e g a d e s , a ^ ^ l 
fomifJos quals metras oe fota eferan -%-c t5t fan ?JS 
^1 e-^íutnats eníémps* 
C ^ í tu vols fumar moltstrmcats&eiíucrfes naturés ^wár^ 
^r | - í^asoeaquei^mancmí^ 
Ste fumar entmicats :fo.hv 
contenganlosoemontoítótrencatfiloqual nomblc rera«i4.€g 
U mtrac pofaras la mitat oc*a4,que es, 11, <f per los-f - pofarae» 
2»tcrcoioe«i4iquero.ié^pe?: los | pofaras^ ^quartsoe^  144 
ron«i8»<5perl08 1 porara8,í^u^ten8oe^4*qtteío.ií»areri}me 
x^cj^.e^S^caí/an^i.perteíp los per^^índrateruate i34 capí 
rcfpondras que la fuma oe ^ íbut^entegres e 
*lRetsla44» 
^ftvotefttmareategra^crencatabfrcncatfolcom'arcTumarj. 
» ab-^ rfaras api lépalos entegras efuma los 
trencatscomoaltasfespofantlosencreuoi 10 
enua^3»1<>^^*4*^^ron.4.ruma»4*^6«fá 4 6 
lo^aremoltípltcalosocnommadozs laí?ug 
ldltrcotenua^,4tfan+8.pcrteií:los+ip»per« %'^ ><^4 
S.vmdratena -^t-quies ~^areamaálo,i*ab 8 
l08»^ »que as ocFatsfan^e-Vígai:! astros 
batquefuman^^-f-ab-V^-lr ^apímateipfanesíi en cade pare 
agües trencataD entegra» 
Hletgla,f# 
ICSnpcro íl tu ^ oltcsfumar nomb;e entegra ctrencat oe trécatab 
nombie trencát com are» f+e^ oe Vab f-tü pnmer oe^  veure quáts 
fónlos^oe-^moltiplicantlos^a.nomb;e>' [ 
dojslabuperlaltreeferan^aorqualspofaí' 94 
rasaltapzcsmoltípltcalosoenomínados'a* 14 70 
Fímatet'plabuperlaltreeferau^OteaFiastro 5 ^ ^ . 
batque-^ oe J4--ron-jé-lorqual8 oíminu^ OB ío l o ^ ^ j 
¿oSsmtósarumar^ab-VDaFalos^epo 80 
fa en creu los trencats emoltiplica«7^.io/5 
70te.5^«8»fon*i4»fuma»a4«e»7o/an»M*mOt los Denominador 
(oe8*iOtye*S*fam8o4)ertei|: lo^4«pcr*8Q»trobaras» 1. entegra e 
K-amíla loSff^ ab lo,urerdn«6.e-^ -quc oímínu^sfon-^-ígari re 
rpondrasquefumant^e^e^r ab- í - f an^^ 
Betgla»6* 
IC%vol<esíumaroos trencats oe trencats Comarc-roe-f" ab 
| be ^  vcgespiímerqucesla mitatoevnterc moltiplicald 
bíedois la bttpcr laltret>vení vna vegade. 1. es.n pofa«i. alt aredi* 
gues per los oenomínadois.a. ve.3.fon.6.pofalos^*baí?: ctens-t 
f refeapmateípoels altresmoltu?,!?^!» fá,6tqutpofara8 alt^ a 
©cmultíplícaretitrencatejo^lv). 
mínuf tsfon^^apt astrobatquc la» l oc ^cs-f « ío s^ oe ^ 
ceare pofa aqiicftg oos trencats en crcu com íáps.co es 4 T ^ 
¥ fes ne la fuma etrobaras-^ que oímmuyts ío -¿ refpódn» 
quefumanHoe Jab ^oc ^^ - fan^^afoquantanelfumar» 
heredar» TRetgla,n. * i- . 
lavóte reftarcntrccatsoe^pzocep aFícómenlcreduy: 
¡efumaríinoquequanttu auras reducís los trencats 
í,cntt oenoiadoioe r^eftarlos nob:cdois labu oe laltre 
P!^^^£óarefovullreliar^oc ^oeus faberqlonóbze qtu 
rolsreftaroelaltreoe^pofaramafquerraclo nóbze oel qual Ocu 
eíTerrcítat oeu ítar araaoreta»Com veurasafígurat pofaras f a* 
mafquerrac -4 ama Dicta are molttpliqueu eneren oíent 
famí^pofals fobíc los^^apies oíras,i«ve0+4» fan* 7 
S^ pofar los fas fobjc los^com as fetén lo redu^ z g IÍ 
areleua^voci^rcílenv.tosqttalspofárasalt^a^/ . „ 
p^smoltípUcalo&oenommadowlabue laltre - ^ ^ ^L. 
entf^ega»4*fan. a o«los quals metrasoe fota efe^  *' ^ 4 
ra T¿»fiíai;t as trobat que quí leua^ oe 4 r^cfte» 2¿ 
_ lUetgte* 
iE^volsrcííarvutrencatscentegra^ trencafc <Com are reflar 
^•oa.j^prfmtr tu oeusredu r^ los entegres enlur trencat efera 
4 aretensatraurei^.oc*^pofauenacttcmoltt^^^ ^ I V 
plica*f.vega.7.fam3f*pofálsocpartapicsmoltipUf 
4*ve^ivfan* 8,epoíáls iotatos»5fircíle«la 1^1 g %7 
©elaaltre trobarasq refla.i7«pofar lo fasaltemot 4 ' ^ 7 
típUcaraslo8&enomíado28Cocs.f^*i*fan»ia.lo8 c-^Cx 
qual8metra8t>efota€ferá.ii-lo8qualsKtit8^b IO 
oenomtnadoilcrami^ enrcgres f* & \ ílctela*? * 
Cr^ttorolsíwDaltremanerafmcsbzettpwmtuvcus^uc,^ 
nos poden tmure^ |--no^8 mcafWftno¿l8^peBd& 
ferncmítatscfonDOs mítarsfvn»quentens fon ^ 7 
|g%arelTa».|»oc»|^ pofeB'm am creduerbocoer 8 ic 
^ r ^ b a ^ S ^ l e 8 * 4 t r o b a r a s - l a c « c l 4 ^ ! ^ 
2 » ! ^ ^ ^ «ctgla.4- JO 
«^crontpemcfjaícn<|tter^ 
Ioeoenomín9doi80<ct»<ui»vcgada.i.c8j»ya*, 
fiBlo0omomtnadoi6Ot'ct}*ve*uon.6»pofa.t ' ü " 
MitiáMitá .castrabat qucj .oc* •e6*V- *\ ^ 
carcvegcsqucc8los4-^^mollí»9Fimatelí ¿ X a c 
Io0iiomb:edo»oíc»t3.ve^4*rotf*n^ í*vcl ^ 
7.rom5f*pofate apicare pofals en crcw*1^ ^ 
í^ emolttpltcate eneren com faps efes la refta* ^^«t ^ 
Robaras qncreften^qttenospotmesoímíntt^cafoQ^^^ 
nelreílat» . ^ TÍUgla.í. 
ir^np^o c^ oemanafenquereftafes vn trcncatoctrencai 
catoeaitrctrcncatoetrcncatoetrencat comare í oc i ^ 
ílar lo oe | oc^f oc^ —farascom en la picccdenweges pamer q»* 
ce loc-foe i moltipltcant losnombjeooasf apus losocnomw*! 
dor ctrobara^rieperlos^oe i oc^trobara© qwf gre fes la relia ctrobarae que relien ^  ea^ fera p^ moit» we» 
catsqne^ate. ¿ 
ioe^oe-V si íoe- í^c í Mi v 
e&oltípl<carentrccat8» 1letgla*i« , 
, ©ant tu volras moltíplicar v>n trencata vn altre trencat 
iifempicoeus moltiplteirlo nombiedoioelab» per lo no 
J'bzcdojoelaltrcaoslenomtnadowapímateiFlosoeud 
—^tmoittplicarlabuglaltre comare molti 4* 
pilcar4pcr4molttplíca los nombiedoJ8íabttE * 9 - un 
witrecoes*f«i?cga.^fam4^eaqtteftte)ofarasalt 9 *0 
«pwsmoltíplícaloocnommadójscoes^vega» 9© 
lo^o^oíqlspofarasoefotaeíerá. H eduninttíts.lon-V » 
^msqweqmmoltipUcalIrpcr^ofa i 
ftÉfl aníes amoltipítcar nombje enteca iinomb^ 
wencatcomarem%f.R-|rnoa8nie8aftrfinomolt<# %S 
^/^^•qttiwnobiaooioeltrencatoíent^* Í V l V 
£f*0^^*108qttalsporara8alte1o*4»bd^Ew^ 4 
4 moitiplicát»í^ % f m w ütátf notarq quant tm?ote pofar en 
fowia alguna mol*e q en la ^ na gtnoaftno entegres oe*? pofar fota 
to encegi a»i»adenotar lafuaítegntat cóv& abla fígura*iaetgla^ 
iLBolencenpero moltiplicar nomore encegraetrécatpenombie 
trccat có arc»nolttpUeá.íi | | oeV notar q fempieque^  age nom 
tes entegraetrécat fents aferae tottrencat redupnt bo ala natura 
oel feu tí ecat eaío le fa moltiplicát los entegree glp oenominado^  
oel lur nccat aiuftát bi aquel trécatbo lo nó'/j $ 2L ~ J 
t)Wdo;^q«eve,?;qlos«í.ronacdpen^at8abi j per 4 ' 
f-molcipuca lo8fí.per.|»ran*ií»amfte^lo8^/t ^ 
I0n*i7fceiccseappofara8»i7»ait.e.3tt)avp1 ^ 17 51 v 1 
Bre tensa molüpucar l l B Ufaras com asi 5 41 3 4 
fet oaltmoitipijcat lo8j)OP*adoí81 apies lo8\ n 
denominador pofau com ve? af igu» aíiemolttplica I08»i7,^5.fer2 
f i^ q poíaras ait apies moinplica los oenommado;8 coes^ +vcga» 
4^an»ii.que.poiarg8oet?aií:eleráf i are Bteiplos^íUB.iiietro* 
feara8.4»e l f que óimwuynuos fera^eapi oirás qmoUtpltcáttí. 
iper^ra.44 Jiietgl^* 
MDZn^ o ñmtís a multiplicar entegra^  treu i^ | 
catfieiitegra^iiécatCd.are^fl ^4,g^pui í , |_£er 4 fj 
mer raras oti8*i^ J>e[iot ^ nts eiei á1 ^ pjesr 548 ^ 
oel84k44 eléran ?4^P» moinpUcaras los nd] 111 19 
t??ado;8 eios.oenoiactoiscp oait as retper coi 5 f 
inoltía^fii¿ei^n,34S*lolqlame£ra8alt.íbí 50 J 
la raía ¿ips mo*í^ *6#eí6rá*3o*loqlmetras oefotaelTerá14 V 
^teifpo ettooaras.q loíuii^entegres t ' 08que ot 
imn^ts ío | MíafÜFCV q^e «molcipUcáts^a; 0o» u # 
| ranaí^- ^ . Becgia^ . ' " " , 
iL^ííteníes.amoUpartoetrccatgCTencatc 
fiaVl^iwer tesa veníreqes^j; oe^ notar q quat oe| ^ per| 
%u foiras. faber q-es^'p^oe. vn ti ¿ca t iu^ molt»^!'-^!-
los nóbíadojs eioqtvindra lera notado; epofar las aUBpsmoíl 
los.omoiado^eioqcTindra ícra Denofadoi epoíarlas batfperc^  
Biol4»í'e(4.ían»8*p()íalsagtfes rióbiadoi^jps moU a4 
3»ve^an.i54e&omoian0i.aerá | | gíap losj-oe r u i ies1 
* ion ^ areor/moittp.f> ^ J cóa8iai?ift enlo molt* n o 1 ^ 
*eis ci ecacsecrobgraf Qlifoii ¿j4Wttttnugts íb%áártt4l(0t^ 
mdUnfrenmto foMj 
CyBñt ocmanauc que molct plícafes pext oc trencat'g altra part oe 
trencaícom are* J •per^*oe*^•tos i f ai 
comas fet oedalt pitmer nieges quefon lo. | ^ 
oe*^  Retrobaras»il.Bpsvegesq fon los» oe per oc 
^oe+^^etrobarasqnelbmy» cí oimínnyts 4 7 5 9 
fom/ •Bremoltípltca^^per^^fegoslaret a8 4S 
glaoelmolttplícaretrobarasqueferan;Tb ' ? r 
loquaqualoímínn^tes^V^ ^ ntcs la molt¿# ts j \ i 
plícatto. tíletglá^T* per 14 
IIT^ítoemanattcqttátes la»^ ^c*V*oeí • a8 i r 
noas mesafer ííno moltulos nombzedois 416 
apzeslos oenomi'nadozspercó moltípticailos 
nombzedozs etrobaras^yo^caíifon^^^qneoimínuyts Ion. ^ 
t&t¿s 4 i 1-^ ^•oímtnníts fonnv ^tgta^^^ 
fCl^crqnant enlo moltíplicar ehtrancats ba alnugdupte Coes q 
moltípltcant vn trencat vnaltre fempzelámolttplícatto oeaquels 
bímínuepcocsqnccsmenozquelo molttplícadozm lo moltíplícac 
laqual cofa fe ven manífeftament per los aptmplts paíTatsXom A 
moltíplícas* j1 •per»i^ T?ea|a moltíplícacío»%»qttt es^ •eaytveus c| 
cade bu oels moltíplícáts es maíoz que lamoltiplícacio coes 5 
tereper que claremct ftpot moftar per aptmjplí g que l^ .es tát co 
-|».per que véus que»5.es mitat 6e»6^co ves que eíl maío^^ 4 
ñolamolttplícacíoqnefon*\ •eapivensque¿-iCSmaíoz quc»f *oe 
^Capí mateíj: veus que^ fon maíozs que, poe vn altre tere» figapl 
femoílra clamét qne cade»i.oels moltíplícáts es^ maioz que la mol 
típlícacío^la caufa es que la natura oels entegres es crecer ya» 
gmentarf la natura oel trécat esoímínu^z \ amínuar fia vmtat es 
óe afo medí per que fltu vols augmltar la vnttat per nombze la ere 
yaras! tanteo volras ínfíntdamet efilauols amínuar moltípltcant 
pw* trencat la amínuara8tnfmtdamétCó aré,itm0g.í *fa*i* tozim 
m lo+4,p^+fa.8^aFílo moltíplícaríesínfnídamfte creyera fem* 
P?e enpo ntu vols oímínmr la vnítat molttpltcát p trécat mc,i.e.V ^  
f ^ f tozna amoltíplícar» 2r «^.ifa»^ eft m6l4 e» i 
cates bomoltíplíqs tát vemenoztrécatf fe alunf a 'be lá vnítat c» 
|erofcmpzeesvnamatdya^poizcíocofa:augmctit p#tu ^ 
«os^comene la vnitat*i,vegades^ 
l^'matetí: lQ,4tc$te en ftt4*vmtats flavnítat c5te eníív4^ mttat» 
fftfareésvnaltrecofaocnotarquegupcr^^^ 
t$ (lpcrtei^4.pcr,i.tcn vindt*.4J£0 mmip ftm ptetp^ 
tcnv<ndra,a^llptai;.x*íj* ^tenvíndr^^fayivc^ qmtmtmn 
De vtia manera com oe altre fes la caufa que los entegres augmen 
Canc ooné la lur piopoicto elos trencats apt matetpoúntnufnc oo# 
fien aquella matetpappoKto perco pots refpondere anel oupte q 
la naturalefa oel entegra es creper f augmcntarfla naturalefaoel 
Crencat es otmlnuf r e ammuar f en lo obiarcade t>u oona lotufl 
l^ que es vna mateiira ppoztto £om are fie oemanauS iSfy i i o 
vna ca.oe orapval ^ oeoucq yalran.6o.ca. molctpltca» 6 o % 
6o.per 7etrobarasquevalr3^4.o,ouc*perqtttveus q i | 
cade cana no val ftno-f oe bueperco les^ *ca*no an a $; 
valer Ílno<40*oucl?(en»40«oucatst>a6o*ve» f en fes tercos 
oc6o.oucfferan.no.tercos peqtei los per^»etrobaras queteit 
vtndr&4o:entegres fapi veus que la retgla es bona 
partir en trencats 
iRetsla.u 
tJant volrasjjttr vn nóbic trencatpqual fe vol attre IOR» 
tido; ocultar alabanda fquerra cloque vols partir oeit 
llar alabanda oreta eap^s pofar k>o tn creucom en lo re» 
duf r e molttpUcar looenommadozoel partldoi perlo no» 
buáox oel queyols partir fio que ymdraoe aquella molttpltcaao 
fera ta fuma paradera t>o lo que rols partir (Sapies moltipltca lo 
nomb^doz oel pam'dozperlo ocnomtnadozoel que yols partir €/ 
lo qué vmdra fera lo pattídoi 
(E&tfcomareioyulpartir V-per f pofau enfozma comtc wt p6t 
falo f^ -ama fquerra qui espartídoz eapzes pofaras 16 
los-^- qmes loqvols partir eapzes pofau en creu t$ 
efes les moltiplicacions otent*»f«vega.|.fanaf* 4 es 4 ^ ^ ^ 
lafttma<iuí8oeupamrcapzesoiras*4*vega»4^fan* f ié 
i6.qu( es lo partidor pcrteíFjf.pai^«no8 pot partir perco pofa* 
ras los.xí*baltelos«i6*oe baip paflant vna rala pevjto mtgcom^ 
aftgurat 
Hetgla.^ 
C£ftttvolspartlrcntcgrapertrcncatcomare.$. W J 
per f- pofaras lonombzeenfozmaca auS fitt en la 6 S L ^ ? IQ 
pudít edefota lo8^*pofaras*ita Denotarla fuá ite t*^**$ 
gntat epofau encreu c5 oalt aul fetf fes les moltí s 
piwaS* mc^wga^/amio^mcs lafwnandideraeap® 
Be pertír en trencató foMw 
14ve«5*ron«5.qui es lo partido; arceteip^o* 5 
Retrobaras que té vindra» io* €spí veus 6 ^ . a ^ 
íjueptinCé^^-^-linvc^io^que fomio^ve^  i - ^ ^ ^ f 
ga0esv| togla^* 50 
ineper locontranfi partes aptirnóbze trécat^ entegra com are 
perctr-f P r^^ ^pofar^ oas en fo;ma poíant lo pettdoi ama fquerra 
e.uoebaip per queesentegraeapits pofaras los-/ epofdi boas 
cu creu e faras les moltipUcaaons Dieíít+i^egade>3,es^+quí es* 
la fuma quis oeus partir ap:es oirás.í,ve»6 .fon^ o.qni es lo par 
tido; areBtetp»5.per+50+enpero p que lo ptidoj es maíoz pofaras» 
los^-altelos^o.baíp eferá^ losqualsoúmnuvts fon-^ eart 
as trobat que pertmt^p,6*ne ve— 
*áetglaM4* 
CO f^tames apartírnombieentegra ^ tr€ 
catp nóbzeentegra^ trécat c5 are partir 4 -!- 3^ 
5» 1 e»4» f p«mer tu as a redutr los ente 
gresenle « trencateoasfeten lo moltí'/ 1 4 ^ ^ 1 6 
{lícaroeenregra^trécatetrobaras 5 a^  s ^ ^ s 
partir p^t polau en treue diras^» vega? 
des.r6/a«48.losquals pofaras apandes lafumamídera apzes 
t)iras*í+vej44fan,7otquí es loptidojpo 
fa,48»oalte.8o.baií: ^lofqualsoímmu .f* 2J 
^sfcnf^€tantpíra8qttenveptint«.3^ 3* 
laetgla^ 
m voliespartír part oc trécat p trécat co JS -
quitoíguesperteiptne^ oe-f p |p;ímer 4-oe 4-
oeusveurequefonlos foe^ farascom 
bauéfet en lo molttplícaroeís trécats co^  
esquemolttpliqueslosnobiadoislatJuplaltreppcr lo femblát 
losoenominadoísetrobaras ^ losquals • 
ounmu^4etátfonlo8 ^oc^ oonstu? ^ 
I ^ ^ J S^-are.pcebe^lomodooelp I X 7 r* 
' S c ? " ^ ^ c ¡ : f l u ? r o b ^ 6 ^«tátoíra^qiínvepartmt o^e 
««riammaptideraEla«o;e8^apté8agtí5i4.^.cvmd 
iríttM 1-. metgla^ 
^^oie tg t í r nob?eente0racpartoc trécat^ algún trécatcoai* 
<ím*vol£tir.5.c i oe ^-B ^P^CStensare^ « 
duvr t>o e vcure qimt fon los - V56^B ^ rct> ^ 9 Ka 
gla tadita coes moltipltcant etrobaras q fon 56 
B al qusl oimínu^t fon-^arc teus a redwír 
losentegresenrontrécateferá-rf lofqwalSBtírasB t Pofant í?o 
en creu fegos en les altrcs bauéfet ctrobaras q lin vmdrá* 9»-T|€ 
tát oirás quéve^tint^^loc ^ ^eapí mateir faríes per lo contra 
rícom^eoítenlapzecedehtretgle* lRetgla*7* tf _ 
¿€npero algupon'a oírqlaretglaoegtircn trencats es faifa per 
tjuátíeveu cláramete losentegrcsqqm'Btet?: vnnob:eB vnaltre 
lo qve a la gtteto es manco q no es la fuma q es ^ tlda gnofaltresvé 
Ü gtmt trécat ^  trecat bo cntegra g trécat \?o & oe aquel q la gt q 
re ala gttetoes maío; q lo nóbje gttt ^  es contrart oels eniegres fig 
apies a vé\?ift q Bttnt trecat p entegra bo entegra ? trécatg cntct» 
gray trécatc^la ptqrealagttcío es menozqlo n6b:eptit eaplo 
Dtir en trencats te confufio en ílmateipqueare oonames arepo? 
na manco Bnelsqls ouptesbíeumétoare folucío epjimer anaquel 
q oíu qgtmt trécat p trécat neue mes q no eslo n^pntp q íim pte 
ips\-u I4nevidra.2,entegrasotcbtcq losoos^ menéala etícíono 
fon^ e^ntegres fino oos qrts p q ptint vn n5b;e p altre no es altrc 
cofa ñno fabe; lo pttdo; quátesvegades entre en lo n5b;e q vols p 
tir p co ve9q Centre oos vegades ab -fó manera q lo qve ala pttcío 
no es tino tates vegades lo ptidoz p co es vertader lo ptidoi en tre 
cats <gíl auíes aptin6*p-yOícte q té víndrá i^S^enpero ferá* i8>ter* 
cosp q en»6.entre^ a8*V€gades capíes .puat eérvertader loptír 
en trécats p q lo q ve ala pticto no fon entegres lino fembláts anel 
ottdoi eópteíps entegra trécat pentegra bo entegra ^  trécat pvp 
en cade pt a entegres bo al men^ s en lo ptido; tn tal cas fegueif ia 
natura oels entegres eafo bafta p oecfcío oels oemót oíts ouptee 
^ ^ ^ ^ & oar conapenfaco fe oeuéapltcar les oemfítoitcsret 
j ^ ^ ^ ^ í g l e s en p:atíca vul pofar los etfplísfeguéts loíqls fon 
f f f 6 1 0 8 P^ciptáts algún tát oificils fino tené la p;atia 
m w m J !c5 fe oeué aplicar anels trécats ep cooecafeuna retgla 
l^^^^ioarea^mplísfegonsveuras, 'iRetglaj* 
fCBb ql n5b?e íócMnftaUjjAkü^i Ufaras apt lena*/»-* oeji» 
Ijercfta^ ^to nobieqoemaná q aiuftát 7»! f^n*^r 
. „TRctgla»a, :. 
füí^obavn n5b:eqamllant biVj1 ^cciultamétlfes aFíaím 
Bctrmcm ^ c u r l v . 
^fl6trobatqa<uftátie]ab¿Vfa mmctltapt farasoc totes 
lesjcmblants ^ metsla.5. 
í - í f ^ 1 Írcs taJ.6(no^cg¿Mo8 fütl piimer ñ en tát có %oel feg5 
crie^oeltercpofateari^ 
^efa.8,moltipUcatep^ftafob^f.efer^i^aq^^^ lo fegó 
nob^ Sps moltuí.ci es rota.4^^4e8 robic.4.faraaf* mortíplí* 
caC6B*1»£lC0rob2e.5*far^o^ eslotercnobzeígíi vote pmr ñ es 
bonaWtrobaraqlos|-oe»36.rontátc6lo8 V oe^i.ccoínlos í oe 
500*qMetot8fami4, iíetgía»4 
jCírobáoosnóbicq^-oelabttfarrctátco ^oe ialtre emoltíplf^ 
qre/etrobancna^p?cni evoeai^fon^apspící-oe.ii ,qttc 
^4iareetet|:.7^4.ten vmdra^ %ap8 p;enioeji.q e^^ ^^^ ^ 
tet ^ z^j.emdratc u] eaquetefon losa^nobjesquefercálo mi 
^ « í ? ; 1 ^ F rf0oi,earf| ^ o c ^ c» t s* tc^ oe^i^ígmoltípU 
HPer^^atantcomrmnatscnfemps togla^ 
xff*í tp.0t ^ f í ^ ^ n ^ a t a p j i m e r a q r e r q u e s vn nobzc 
i % ^ C p q u f t l o q i i a ^í1^l08,foejitfom8*toma pen 
%tr\^rZ1' p^meLr5b:faJetomapartír.i7.g^tímdraten 
rf ? pze losjroe^^ eapi mateíptrobaras q esa.l,i metfila.6 
C«npero(rimlavol8ferme8b;ccme80cAtiInóa8 9 8 
mesaftrrinoporartostrccatsencrettcom^enlo 
WympItUooenoíadozoelabwe lonombiadoi Z X A . 
S k i a*8>po/arlofasro^c^^aqúeít es lo fe^  9 s 
gonn5ble|perlopílmermolttpltca.^4e80erota L * 
« ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ c f e r á ^ . q u í e s l o p z í ^ 
nob;earerip^lo8 ^ e s ^ f ? ^ ^ ^ 
ír-cj THetgla»7« r 
JCCdc^otarBtoteslcsrcmblátsq-qmol ^oostrc R 
fatóettcrewcoesionóbjadoíOclabttD^ ^Cla l t r co ianc t t a ímr rhnn tc^ i^^^™^ 2" 
C^Croba5osnob^esqtIt fía^J~t>c!abllC'om ^r--- 6 5 a«. 
BUtltrcoe qfta rctgla fadefercó la oemot otra en^ o -7—^ l ¡ll 
te t^ tamñcr fumar rots los trécats ec fc»una bandayo n 
altráffernc 009 trécatsgco íuma: ^ ^ etrobaras q 1 4 9 8 
fo HHp9 fuá - r—¡ etrobaras cf fuma fl are pofa aq ¡K¡r, 7: 
íles oos trecats en eren emol.ebauras oemüt79i* 71 
es*i46*eapsp:enneloquartque es i^a^ eapzc ,e^ 0 Pímw 
pzenuc lo Íl5eque aXumcuenfempsfa^f791 49* 
are oel altre nombze qui es*79a»p2en ne fo tere q IT^><-4i 
e8»i64 c^ap:e8 p:énc lo^- quee6.99*eap:38nelo i i " ^ ^ ? ! 
^ quee8»88*rumetotC8!es*^ parti*des etrobaras quefanapt ma* 
teíp.4fr*€apíestrobatq l a H oe,49a.estanrcom lo 
79a.caicí faras oe totes les femblants iRetglaAn 
?Dor c m nombzes q leuauene ¡ reñeafo voltant 5 
oír com atufta 3ac^  perco auiítelsenfempts efauf^  a ^ ^ r 
oefqualsfiutrans.j-reílaü Hetglaao» 4 ^ ^ 4 
C!^>olttpltca«7»rperrntalombjequelamoldpU n 
cano face,86*4 partea 86* 3 per,74 eu mdra.n.^ caqueít es b 
nombieqmolttpUcatper»/*! far9iüft486Aícsbona 
:3-.4 7 •" 4 ' ^ ^ 2 " 9 > 4 : 
4 1 í • 1 1 ' • 
TRetgla,ij 1 5 
(nCercavnnóbeqnoltíplícatg*^ eloquenvidra^t 7 
g»7»nevígai3,ffe8a|ctmolt<plica«7.pa5,eloqucfarag 9 r_ 
teií:tB^*rctro^ara8^uelomonb:a^oc,,ianí8e8*I74íi6 o 
retgla^i 1 0 4 
fC^atet^wíC^S*^ pertalnombzequeloque 1 i r 
mdra oe tal etício fia* í^. fes api ptetr,4 8^ p • i 7 j 
í ^ etrobaraslo nomb:aq oemanescoes^ * i4 1 7 g 
" iRetgla^, 16 91 16 
fCSDígues ^ na part fon | oe | Tapies q yol 17 ^ x ; 
tátoírcompartei^p l ftslapartícíoctro 5 1 
barasqueferanl tq«eab?emat8fon4 lRct^la,i4# 
J9 s ^ ^ r t l í i | ' ' ^4 • 
iúctrenmte : J^o.1 Iví) 
1£0.m\ nob:ces quefiruletcijc p> ¡ •neWns^ g1- 6 
C9Í<^ ^ maiu ^^oequalnóbze fom^ ^ tet^ 52 • 40 > 
per* |*etrobara8^»€a^i>fon« Voe.'»» 'tfletglaaf 
fCBiuíla. J ab tantsvmtens queface.» faras iS 8 
^ípzímer mira abqual nóbze fedettamílar.Vq«c ? • - - ^ i | 
face.l^ percorert-a. ^oe^^ereíten. ^ .eab táte8 4 | s 
manaíter aíuftar.^per que face,! are mira aqíte 17 40 
| ^quants vm t^ens fon etrobarboas ptínc los»^. * 
¿ .elcque vindraferan vu^tés etrobaras q fon s 
24^eabtátsvufté8fedeuaiuílar4 •coesaboos 4^ 
vmti*t.j +oe rn vintenia pzouaoeaqfla retgla U % 
es vnpocboifícilpcop guaría es manaílerveurc j(5 i 
pztmerquátfon.^oe,|~<pcomoltiplicat?u p lat^  100 
treerrobaras q fom ?^que oimínuits fon» ^ .arc ¿ 
aíufta^^ab^^que C8+^etrobara8.y^aiufte(s ab* Retrobaras ítíftaínent.|» Setgla+i7* 
C^íguesmc^ quantstercosfon vol oírq ptc 8 n 
fques |p ^p co pofau en fozma có veus en lo mar/ i \ 7 f 
ge^pteticboctrobaras^^fon ^|oe~fafofe a-^^s 11 
Oí» mudar vn trencat en altra fpecia oe trencas 
1 ir? '9 I45 
TRerglaaS. íonpvt 
COuma Diferencia l?a oe fa §aco no vol 51 1/8 3 
btrflnooequátesmatozlobuqlaltrepcr 4 ^ _ ^ Í 7 
co redu ip ios enü oenominadoz etrobaras s ^ ^ S 40 
«1 los-^fon^^los IXom^arc reíla*af 40 
Dc.j^ etrobaras q rcíté^J^afo es la Diferencia* €nt oemanaue* 
S o 1 ^ f a r a 6 c5 ^ Itasfetq totes l?u oemanera q 
mes oii- la oíferécia oe vn nobze entegra fco trécat co oenianar oc 
pac es maíoz la bu q laltre bo oc quát aváfa la l?u alaltre IJO q es 
WarlabuDelaltrc» TRetglaa^  
tL^artei|:.ft | .p vn tal nóbzequé viga^ oej7i ufaras aripmer 
¿raH?^ +oe-!7\ *t«oltíPlícantlavnplalcrcetrobaras q fotiVijs1* 
mntoeuvenícalapticíoarepafaberpquátfep^ 
^í^pertei^^fper.ia* |*evmdm alaptt t io*^^ 




^ oc 4 Son i j - J 
8 
pcrtct'í: s ¡- per i j ^ - l O f ^ ^ i j i * 6 
8 ^ ^ ^ ¿ T í 
f f ^ u n borne acop:9clee,i4»cane8 pe ozap loqual ce oc»8.palm8 
&eanjplce\?oUofolrarDctelaqme60C4f*paliii8 oample tousoe^  
man quátcécanes oeupend« oe telapafo(rar le6*i4*cane6^ol 
flpltcala largaria oel que vola/olrarp la fuá ampiarla coe8a4, o 
8»eferan»nl.pertcií: p la ampiaríaoela telaoela folradura coeén 
f*cyínd2áten.a i.^4C»ai*cane8^7-occana bauramafter oc tela 
per folrar le8»i4«ca*oe o:ap* 
fEto oucb oc Cardona te oer enda cafefi anf •i7779a«oucat8 ocla 
faloe Cardona yafés ocfpefee vol gozdar p pin^a f vol bt metratá 
ta gentdarmes c5 po:a pagar oel8»i7779a«ouc^ cafcun borne oar 
mee pien,8*ouc«cafun me8 per clíper fon genetart 3(ou8 oeman 
quants bomeus oarmes btpoza tcnír»THo as mes ?afcr lino yeurc 
vnbomeoarmcsquantpzen cafcun any perco molttphc9*n,mefo$ 
•^S.oucetrobaras^^^oucCaipveus que vn borne oarmes pzéla 
n^Mucats^ fetafo pertcí|: to8«i7779i*oucats pen96»c vmdm 
ten ala pertícío*i7f libomens oarmes ^ tants bomens oarmes ói» 
ras quepot tcntr cafeunanf • 
CCractat tere capítol pzímer Oc 13 
^retgla oe.3*fimplc cpnmícr oírcm perquefdm regla oe*^  
i y S ^ á ® m Dade Concluflo ales quaírc retgles pztapalstáí 
f í s á i «nentegres com entrencats en fempsabíes retgles ae^  
\Jms I^P^^^qucspodenferfcnsretgla oe.m8,arc 
•^"fy'&} píefent capítol yuulhmoílrar lo modo co oitesqua 
tre rctglasfepoden aplicar en les rabons necefTaínes en los negó 
cisoelsmerquadersozdonantbopcrrctglaoctrcs* 
C:Kp:imeramentlaretglaoc.^fedturetglaoc*5»pcrqcn ellafcw 
pzc fecontcncn'trcs'cofes bo tres nombzes losaos femblants f oe 
vnanaturaf lo bucontrart'^ oc altra natura» enlofquaís es ^ 
naitcrtcmralgttojdacnfabcrlosozdcnarpcrquc fapies queto 
i>?terdotcrcocuctt«rcrfcmblársedcTOnawraclofcg©n^ 
i^ cdeattra natura* 
¿ 0cmpic oeus moltiptt'car lo que volé faber per fon eotrart elo$ 
rmdra oe tal moltíplícacio pertíras per fon femblant enpero p ma 
to; oeclaraeto oedtta retgla te oo aquella que moltiplíques lo que 
votel faber co es lo tere n5b;e' per lo fegon elo que vindra de tal 
moltíplicacio pai tir bo a s per.lo p:imer» 
¿gnpero oe*? notar que aqfte8.5»cofes bo nobzes oeucn fe0*cr oi# 
denadesen tal manera que la cofa fagnra befertaoetfeu pzeuba 
Deíqwcoonabodel que guanea co es quesfap fert lo feu p?cu bo* 
lo que oona polo que guanea aquella tal cofa bo >nomb:e óeu ílar 
pjimer ama fquerra yes pemdo; ^ lo pieu oela pitmera cofa bo nó» 
tóe ocu llar apjes f omfe locontrarí ¿aqueft«s lo moltiplicado?^ 
aquella cofa qui es femblant ala primera co es lo que oefiges fa* 
ber que valdrá bo quet oaraboq gon^araaquellatal cofabo no* 
bíe oeu ftar oarcr ^ es lo moUíplícát coes la cofa qui oeu eífer mol 
ttplicada,í£perco molttplica laoarera qm es la cofa que oeílgesfa 
berperlo oelmígquíeslop;euoelapiimera?es*ioitcotrari oela 
oarera elo que ve oe tal moltíplicacio perteíp bo per lo p;imer qut 
es femblant anel oarer cloque vnndra ala partícío fera lo que oema 
nescoesHo pieuoel tercer nombze» 
<C€perpuncipi^ entroductiooeditaretgla tcoo aquell apimptí, 
8!ü4+canesoe o;ap valenaíXquevalra»i6«canes.€n lapfentret^  
gla veus clarament que les*4»canes y les.i6Xon 'femblants per q 
esoíaps» le8»ií*^es lo contrart per que fondtners percove^  q les 
lytoueftar emmig^ Bqzesveus que le8«4» canes fon fertes oel 
lurpíeu per que valemiíXperco oeué llar pzimeres ^ Ie8*i6tcancs 
que fon femblants ales pzimeres en qualítat oeué ílar oáreres f u 
co otras a?:i,!©i*4>cane8 valen»i^ P»q»e valran.i6#ca*molt* les,i6« 
canes perúes*!?X^trobaras»a40,|>ertei|: lo8*per»4t e vindraten* 
éo.t^tantvalen les^ié.canes* 
C f^empze tindras efmentque loqueve oela pertteiio que bauras 
feta es oela natura oela cofa oemíg^fíper foít baurasfeta oimí^  
nució alguna fera oelanaturaoe aquella oimmucio 
lE^npero perqueoalfbauemjOitqueenlaretglaoe^/e contenS 
Mombies lo84a«femblat8? la bu contrart te vull oonar bunavts 
iw que algunes vegades te vihdran tots^^nobíes eferá fembáts 
^Wttat raaio;mcut en losccnfateXomquit ocmenas. 
tot8<^n0*ronfcmblant9^no bía centran nígu oícb te que lo pjeu 
bolo guan^  oelpitmeraquel es oíteontrart peo fempie oeus mol» 
ttplicar lo pzeu t>o guanf oel p:imer perlo oarer que oeftgcs faber 
epteíp per lo pztmcr peo moltuleai íoXque vols faber que gonya 
ráple9*if.f4 guanee les pzimcres perco moltiUes^fcp^i^etrd 
baras*?7^o«perteíí: les peiMío* evíndranten^i ^ f^tant gonyaré 
les^íoX* líletglapitwera, 
fC^í vna cañe oc ojap vat*4^8»quc valran 14» canes, ^ palmg 
perqué en la pzefent queftío a canes f palms es manafter rtünn 
les canes en palms tant oel partido: comoe la cofa quisora pcir 
encare que en lo bu non tata peo quetoftemps oeué effer fembláté 
en qualt*tat.€pco en lapjefentqneftio moltUcs canes p,8;pcr que 
en vna cana a»8*palms eamfteffempie los palms que fon oemes 
€díras*r4*vegades,8Xon<in^f »queron oemes fomi 17» (gpcrio 
partídoi otras«i.vegada»8*es*8+qut fera ptídoi^p q en lo pzcu ha 
fo^^oinersfarasoelsfo^omersmoltiplícátp,i2,omers quef¿n 
en lo fouperco moltJos,4^p»n4efígbi los*8»Dúetrobaras^48 
oíners,are que as redundes les parts en la meno: quátítat 0c9me 
tra te retgla enfozma edtrasa^SíXpalms valen» f48+ouq vale 
íi7+palms moltípltcaui7»palms que vols faber pen^s^otquecs 
lo feu contraríen víndraMr^queptiras p*8«en vidra+8pi4,o,v 
nersp que enlapfmínuctooe la cofaoemigiferes oCerefla aparttr 
4*B*8»qttc es.4»areoeu8 fer Oeaquels otners Uures e fo^ etroba 
ras i (0n41X.7J.1oAU F.É5p aqílancpo:asfer tátesco volras 
1 4 ca» paU 4 s f s t>U 
8 1 1 
1 í 7 palms " T - 8 
4 S 
5 4 ^ 8 
C 0 í » S » ^ f 4 8 oíncrs qvaie^ i 1 7 .palmé» 
s 4 8 
• . . . . . 9 5 6 • 1 
0 4 6 8 
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De 13 rerglaoe.ííi .ab trécate^fo.rlíjí 
C!0átu9 notar que lo qucrcfta en les gttctons fcmpic es bcla na 
tura oel que veen mtgeg que afiv>enefí*otner6 loque fobia fon. Ó* 
yfon,4*d^ce ne males cfer&8,male0 ^ tci^leeglo stxáoi ma» 
teíp co ee par. 8.vmdraten*uquc fera^umala» 
CETtogla fegona^  
ftSf.upcífo oe oiap que tiratiLca. vaL9Xio*f• fous ocmamj 
ca^ f .palme ocaquel mateípo^p quantvalranfaras la reductío oe 
afeunaeofa enfa meno; quátttat ctrobarasque en la peífa l?a«96# 
pams q fon lo patttdo^ en les^ca^pams trobaras. 19* pams 
¿ en le8t9»t.io^»írobara8vi90.f «are otras par la retgla o e . ^ ^ 
^^ •palms valemi9o*f • que valra. 19* palms molttpUca eparteti: 
com teta m5ftrat etrobaras quevalé«^f^d^|: oe vnomer ctat 
valen les»? •cárpame* 
tr^etgla.5. 
C ^ ^ a * f .palms oc ozapvairaí f /^^J* pw^ efes per»9»P»ro 
f •quaní oiap t>aare*€rt la píeTent^llio c en toces les íembláts es 
mole oc mirar qual es perttdoi perqué la ozdmatio no es bona¿ 
jgnpero mira que es lacofaque oeílges tfabei per q fempze aqueU 
leoeu ftarcnlo tere locólo feufemblantoeu fiaren lo pnmerloc 
y es pertídoz com oíguí en lo pimctpí oelp;efent capítol c lo que 
lop:imerteoonafeoeuítaralmig efera moltielícado; ígper que; 
en la pierentqueflto loque oeftges faber esquant orap lauras £ 
10^«tu oeus metraaquelles.9Xio.f •en lo tere loe e fon fem 
blátquefon^/^^^pii^eusmetraen lopnmcr loe eferapar 
tídoi^ les .^ca^^palmspofarasalmtgeoiralaretgla Sy.sj.fi 
í^5.pugcfes mcdonen*5.ca ,^palms quem oaran. 9^'iG^ • lí^ eí' 
duetp totes les pantdes en lafuamenozquantttat etrobarasque 
los*?/ f •f^^tpugercsfon*i7fí;pu0efes^ le8*5+canes*f* palms 
fón*a9»palm8*^  le8;9.&ío^/on^no.pusefes efeta la reductío 
oirás s ^ n 7 í ^ pugeres me ooncn»a9»palms oe orap quem oona' 
ranino» pugeles moltiplica los*9no*p*i9«ctrobaras« 1644 8 o 
párteteles frtjsuc vmdratCtféépalms f nota be aquella retgla 
per que ftlet ponent mal otoñada que la faptes oidonar» 
€L^etg(aoe»^ab crencats» 
l^entfoeclaratlomóoecopédrcefer laretgla petres te 
I plaare wlmoílrar comfedeü fcrotíaretgtla quantlos 
integres fon appe^atsab algutrécat igg mtllo; t?o com 
1 p^gueanotara les aF^ mplts feguems ab aqftaoecfga& 
n 
fi:iS»at>íC6á Qttat en alguna qftío quísfacc^ la retóla &c.5»av¿ífc 
algim nombzc trencaten qualloc qflanofaalcasanaoe^polarlft 
nobzcdoialt elo ocnommado: oeíbta vn poc batycom bauc fet en 
ió8trcncat6€flfofcncntcgractrcncat en femps lauoies reduep 
fempietóscntcgrcsperlnrtrencatmoltfpltcát otts entcgics per 
ló oenominadoioel trencat amftant bí loque fera oemont lodit oe 
nontinaítoi laqual reductíolpofaras óeoalt en locoe nombiadoi 
cdeíbta vn poc me» baí?* metras lo oenomínadoi en algún loe 
|?auta entegres foís fens trencat lauoicspofa aquel entegral?o en 
tegres alt e^ i^ oefota a^ com fifocen trencats adenotar la lur inte 
gntat rom mtlo; pozas compendre ^ los epimplis feguents 
"íletglafegona 
i valen^«quevalran*^rcdtteFlosentegrcsenlurtrccaí 
eperco moltipltca los .^entcgres per,a*que es lo oenomíadoi oel 
trencat eferamy^amílát bí«i4 esfobje Ics^^edíras.a.vega^^o» 
^•e.ufon^imtats» ^ ^Bre pofa taretgla en fo:ma pofant piímer^  
7^a*batF apofa los'»9»e.i*baííiea |^?ofaras lo*6.e,i*baiF có vtm 
ablafiguraepofauen eren 
I I -O; ,4 
&t 7 ' ^ > 6 $ boquesoeupatír 6 Q. 
S - P ^ I • i a© partidor 7 S 
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K^olttplíca lo nobiedoioel pzímer jj lo oenomínadozoel^ 
cloquen vcmolt<pltcaras.p lo oenoiadoz oel oarer cloque vindra 
fera partidor ap:cs motiplícalooenoíadozoelpztmerperlo nom 
bwdozoalfegoneloque vtndra molttpto per lo nomb^doi oel 
tere elo que mdra fera la fuma ques oeu partir perco moni* 
plica»7»peM*fa.7,tomcl moltipltcare per lo.i» oarer fa.7» mateu 
i:o8ycsparttdo:€apiesmoltípUca»i»vegadesAlbn,n^^»vcSa 
de.ii*fon.6o.qm es la fuma que oeu partir percoperteí|:»6o.B.7? 
cv>mdratcn#8^  4 cari otras qlos.f^alen 8¿4 ígaj:tv?eus 
ies moltiplícacíons van feguínt les rales 
^etgla.3« 
C.lpO'á" en fornia poímt loé cncégrc^ei, oclbta f 
^píe8.if^.ub3ípapi<»t>clesai^ feg tercos eferani 
pofalo8^8*aU elo^^ baip cóm vcus en la figura! 
emotipltca,4,vcgade0.i,ron,4*f .4* vegades^ v fotwl 
es partido: €ap8 Wolttplui.veg*iíJ5.if. c,if . i 
rega*5 S.ran^/o^ucts la rtímapartidera armtciri 
f7C»perai*evindrte.f^t ^ctanvalrantlc8,n,ca; 
f ir farasoc totes le qm ttndrem vn trencatarel ~—~~" 
fiapzimcrfcíoriaalmíg^ooarcrcítocfafaoevna manera 'iRctgla*44 
iE^i.co:tcraocfojmentvaUi6^ f quevalram^Lcoitcrcs^' 
1 ^^xr*55 toaparttdera 7051 
A }.a 4 partidor 8 
Cl^pfanmfozmareduf nt losentcgresicnlurtrcncat epofau en 
creucoveus afigurac emoltíplica oienta.vega^.es.i.e^^vca? 
4^^qmespartídoígap?esmalt^Uca.i4vcga«5^ 
m<tolim^n5^.etrol>3ras^ 
tem,8790^Uonftsñclmres t í t t ^ k ^ w / t v o l s Z l Z 
los Toe^r.f.qnantsoincrs fon moltf plica los^ouc fotaécer n 
et;ereran^¿*pertcí|:lc8per*8.etrobará8f4*oi,emala» 
íletgla.|» 
I E ^ m X í-t)elturamedóncn.rS.ca» tquédarS 208 $ ' 





C^4»ea* Jvalen^nX 5cívalrá¿i6^a*4»plains f ocpaíiM 
^unerrcdmraslescanespztmercsenqnartsmol^^^ 
|l^mtlo^>eler^i9.qwarts are aqucftái^quartsoe ca^ 
molttpltcals per.Sfcrer4nii£a»qMa!ts oeipfem pofar lorasaEí1 Í - S 
eporalsenftgura c5tcotcpofantlosfíf 
Wcal^nXper^ - ^ ™ f * m m 
i n § 
£mmttcrc¿<u 
t S 5 9 8 
Sfagtnt bí lc9»4»efcrant64»poranlofas alticlos .^bat?; are beles 
16.ca.fcs nc palms afagit l?i lo^*4» efcr^i^ i.palmé fes ne tercos 
moltíplícat pcr*5.eafasínt vi los^cferan. i^f*ppfar lofas có v& 
ala fíguraedcfotapofaraslos tres are pofau en creu efes les mol 
Éíplicacions etrobaras q lo partídoi es^ ia 8 o»cla fuma perapsirtír 
foft; IO 18 8 8. pteí?: los pcrlo partido: be víndraten*444r» Trab:en« 
í*g4oimímiíts(p» \ s 5<involsferro9trobara8*i7^»5»oú^ oc 
¿íner ficant valran Ies*i6.ca.4»p9ln« ¿ ^ epam 
rftetglat/» 
C : ^ ^ * ^ * f •valcn»if ^ ^ " c valra.a* ca^f.palm»!.^ p:efcnt rer# 
glapotsfer comía piecedcnt enpero vull teoonar altrcmodo c^s 
aq %ciñtn\o.^.no |?a palme f faps q la piímcra fa aredu^ r apálms 
perco noasmesaferfino moltíphcar los.4.quí ítan fobze to^.g 
S.eftramj^ perteip los per l08+f.ercran»6,palms»f.£a|:t,per lo p:í 
mer nomb;c rcs<6.ca*6.p!am .^oe plam are fes oeles canes plams 
aiuílát bi lo8.6*palms eferam y4 .palms*-^ .aredel feu femblát fes 
ne plamcoesoe*a,c&aíttftac bí los*í*plams eferan i^n plam«¿^e 
palmarcoidóalaretglaoc^otent^.^plam* ^valen«if*r* ¿ 
que valra.ir«plam^,poforala en foana f moltípltea en creu ctrobá 
ras per lo part<dow65i.eper lo nomb;c ques.oeu parttn991 o^ fes 
les partteto ctrobaras^Xí^ 6.oúf iquees parí oé vn oíné 
Tftet$la«8» 
ii:S>?a»q?t | valcn«6Xi6.^ ^ q valra»4<cpí«5* ro»i8*P*4P^ 
meres manafter veure 4-octi»q?f»quátes lunes fon peo móltíplíq 
los.34 fon fobje»7*pa o4Xq t8.utyu etrobaras^n* pertdi: los 
per^ctrobaras*44.f* # oc hura are fes liuresvel quintar tferl 





^ ^ • ^ s X - f - valemijé.f. VqucValran.mX !/cs Ies red^ 
ccíonscafcttcnfontrencatepofeu en creü fes les mnítipUcactowí 
eperró tobáis que^alem^^ 
^ ^etglaiio. 
í)e la regle be tres ToJj. 
fign earc pots fer laoemontoíta regla oaltre manera epes q Pcl 
]j0U 7 fteíiefetens etrobaras^ro/entensaremoltípliquate per 
io4»creran«5Í-^-^> ea]ciVeu8quefon»i040»feten8 oelmralarc 
fia faras com oale bañen fet ^  nota be aquelles retgles perqué fen 
fms* Tftetglesju 
^^i.rf.pitc^t6P3len4i8Xqueralra^8.PUC, molnphca t08»a8 
ouc*per.i8Xefcm.f 04.I08 quals partirás peni^ ouc.evtndrantc 
^% y^fobié*9*^ fe8 ne fous eferáa 8 o.?.perteíp los per lo partidoi 
inateií:coe0per,if«errobarBs.n.P» ígapí as trobat q los^8* buc* 
nlcn^ti i , f , «etgla*ti« 
C^I^buc,valemi9X4«íbu8.quc valra^ iS^ ouc* pzimer'redueí: 
le0»i9.P.en fo9 atuftad¡)i los«4*^etrobara8 q fon^ 84» (0% Bre 01 
ras per la retgla pe.5^.n,puc^alé»384^. que v alran.iS*Puc* 
moltiplíca lo8»584.p«i8*etrobas*69ia%peite<|: los per«ia«Puc,ei?m 
dranté^ f 67,f.fes ne liures etrobarasque ron*i84*j6, fc.etant val 
ran los.iS.ouc/ lactgles.ij» 
C^^Ií4•ouc•valra•I6IXr4.f<quewalratIí.Puc^quátvaUo o» 
catredueí: les Uuitsen fous moltiplícantper.10. |ap;es afagirbf 
as lo8.i4*^ctrobaras.5 254.?.Bre otgues per laretgla pe»5,S? 
i;4.ouc.valen*5 ij4«M valra.i í.onc^moltíplica toa.p54^.per 
loa JÍ .onc^ e i?índraté,48 íio.lofqual8 gtíras gl0s.if4dHc.evin 
rdranten^iíXquefon.ifXif^ tfletgla.H» 
C ^ f vols faber q val lo oucf es ro9oeles.iéj,f.i4.f •etrobaras q 
fom5i34 .^pe!teíí: los perlos jí4.ouc.etrobarasvii^femnt ^ 
lo ouc.^ aFí botrobaras oeles altres 
*lKetgla.i5"» 
C;^.i9Xi4.^valc*i8,Puc.oemá.no.f.if.f«quáts oucats fera 
Mm lo ouc. iftedueippzimer les üuresen fo^amítát bt losfo9 pe 
cMe^ u errobáras q Ies*i9«r.i4.f .romí94*f4 8^ ^ tídoí Capí ma^  
teftrobaras q les,iio,f.if.^foma 21 .are oigues» 
C*S^í94,f^alla»i8,Puc.qvalra»iiif.í.moltíplicaeoteíí:etroba 
ra8.67.ouc^fob^-¿^qpímíuu^tsfon-jfsareoe aqlt trécatnp 
Pode fer ro9 pq noíabcq val loou^co g íaberqval loduc^pjaios 
q lo ai:ícs Pcle8»i9^»i4^ptcv losfelosa 8touc,fes la p ^ 
«robaras q lo ouc»val.5 es moneda oe ppin^aare lo 4 <bb;c 
Wtjplícaup.jj.epteipplomateipptídoietrobaras^^^FiP^ 
les*iioXiítP»fon,67»puc^4.fan farasoe totes les fati 
^rts 1 lactglaj^ ; 
Documentacic 
fí!0^Xi;valc.8«ouc-| q vaaoo^-f-f quánt vallo ouc^cf. 
pztmieramcc la retfilaoc.5.ai trencats rcdutr p;<m 
aifontrencatep;<merm°le6.9.t^4.efer5.56íaft'gvW 
|9.quarts» apjes moiaos.8<o«c^%é.ererá^8,aftg^i^^^^ 
n$en8apzesmo^e6JOoXB^.efera^.íoo*aflgb<•los•3•cftran, 
fOí^qmntsarepofalaaiformacomvenablafígnra* 
4 ^ ^ é T ,9 8 y 8 8 
^ l ^ u y ^ las pofadaen fo:ma fes les molttplícaaons fagm'nt les 
a^les be trobaras per lo partido?. 1170. per la fuma qmfdewDtíi; 
^SíSS.fes laptítio Retrobaras qnetvíndran.84*0KC ^ fo^ entc 
mo tnonpodcferfouspquenofabemlo ouc.qi}ant8fo9 
ralp cqetei|lc3.9»^W-B^.ouc» l ctrobaras*i.t3^-á^)w;fou 
qttefon.a3.f.~|* moltipltca lo nombzcdozoelsoiicats V A U tve» 
gteírp looenomtnadoutrobaras^^* 4U oe vn fon v nota bea* 
quellarctglaqtteesmoloífícultofa^ • 
' ^ « ^ €Dftetgla,i7-
t C ^ t i i . r ^ . p ^ ^ a l é . ^ v»8^»44 valra lo* v.1^er qnátéfa 
pjefent queítro volem fabei que m lo vlBos oeuem confideraru 
los,r4»v»8»M^alen*iiXi^,4^KQwaM en les V ba.S.f ^ 
tpaulosoe los.ia.i;i»f«retrobaras que reften.ii.f'H^.quecs 
luílamecla valoz oels.i4» V«fc co oe les líures farasfo^ aiuílátbí 
tos.r4^etrobara8queío»454.f*Btet|:losperlos;i4»vwíndía 
m.iuP.mñ eapias trobatquelo v vaUji.fique feria moneda * 
ptníanel8» ^ 
. ^ ^ fDRetglw. 
aj.no.8«p,io.o,valen.9*buc,i^f .4.quc Valra lo flou' n B 




8,p,io»otque fon en los fío:íns reften»i9i»ft6.quc^8 la iaña ^ 
fózbclsa^floiUts perco pofaapartlos^^.eperteirlos^^:^ 
per«i^etrobaías¿ií^.e fob;cn*6»^fenomer8 eferá,7i,oiv 
pe Pédu*'^ be mbiiédee* foMu 
íO0.6.bí«<?uc pofares a part fon^ 78*bí.pcrE cip los per los.i^ fío* 
c jnndratem&.oUiift eapi oíras que lo f(o:í ral. a ^Mu* 
pcdaocmalojqiws, 
C*i;percdttctíon8oemo nedesper rerglii 
oetres* IHetgla pzímera» 
Banttu votgHcfes redo a^lgunamoneda oevna térra 
.enaltram oe9mirar lapedaoo: quemes comunaméc 
l tinga valoz en vna térra renaltrc c^omurtament fep:l 
fobzc lo ouevenecía per que esmes comu entotes ter* 
' rcG«í5perco pzen la valoi que val en cafeuna térra f m 
dona la retgla oc^ «com veuras per Is ap'mplis fegucnts«€dígai^  
í)«ei?olguefesfaber*iíé7*f.oebarcalonaquante8léraft Devalen^  
ci&tu pendras ton fonament fob?c lo oucat que faps que val cri 
barcalona^a f^^  en valéc<avaUai»f4 peo oíras pía retgla oe tres 
Ítfiíífa4«be barcalona \?alen»ai*ocvalencia que valenciají'67X 
oe barcalona en valencia moltípUcales»i|67^«ai» eferan» 51907^ 
que partirás per a4*e víndraté.i57iX^* ^oe hura que vall^P» 
6i^ránt Oíras que valran les»ií67*r«oe barcalona en valencia* 
Kletglafegona» 
C<Srt care pots ftr la matéii: retgla per retgla mes bjcu perqué tu 
fapéque*a4^e barcalona valen»ai.oe valencia percó p:en lo tere 
oej4.quees«8.yap¿es pzca lo tercoc*ii»ques»7* ipaíi pots veure 
quetaiit es oír,Si;8*vaL7.comoír.Si.i4»vaUai» perco toznaras 
feria pzefent retgla oiét Sl«8.vaL7*q«e valra,aí67.moltiplica los 
ií67.pcr*7»eferan*io969*pertcií: los per*8«e víndreanten,i57u 
tío* ¿•be vnalmrafon.a»f.6.ca|:i ñusquen venna37iXa>^^ 
nedade valencia ^ apíveus que tot ve oe vna manera* 
Caigas meaíSXmonedaoe valencia quantes feran oe barcálo 
napufs fapslo pieu ocl oucat pots oir*S*úaí«fon»i4» qwe feran 
líimolt^iícafpertetyfc>etrobaras*i79oXi7^ f»i«bíners*4 *be 
blner^ npero m fes bo per retgla bien pjenft lo tereoe^ ar. que es 
7««0tembe*a4«que e848*edígues,Su7Xom8»que feran*ií8 
tP^alos.iíS.per#8*eferan,nf36»perteiFlo8 pcr.y.e vindíanten 
1750^17^1^ ^ .moncdabarcalonela. 
fT^erco ocus notar que qult tu vote redoy: moneda oc vna ter^  
raen altre oO pofar lo pieu oel oucat Rodela moneda que pedras 
oe aquella térra oe que vote redu r^ pofar laepzímcr ipfcra ptidoi 
fio pzeuoeaquella matera moneda oela térra afonía vote redu^ 
oeu (lar almíg y te moltipltcadoz fies Kureeq vote reduyz oeuen 
ílaroareres ^ ajet moltiphcaras per fon cótrart*? gttrae p fonfemi 
blántconadvtílerílesocmótoitcsretgles* Hergla»^ 
tCíSmpero oeus notar que quant tu vote fer la reduetto p retgia 
bieucom are que volguefes redufz moneda ocbarcalona avalen* 
cía com oalt avemdit pendras lo tere oel que val lo oucats en bar» 
caloña y api mateip pendras lo tere ocl que val lo oucatjen valencia 
cdtras BfüMUj.fftvólitB. reduf i oe valccta abarca^oínes lf ^ 
val.á»fegon8oaltl?anentt)it» I 
CT^pcroit tufóte redufimonedaDcbarcálona en ma* 6 
loicaesmanaftei^íaberívallooucatcnmalowiuae vaU i ^ 
0i*c^aíabemquembarcalonaval.i4,f «percola buf lal 
tre fepot oímtnuflofmínucjcbo t^robaras que»>oe barca 3 1 
lona fbn*4*oe maloiques peo reduf nt moneda oe barca* 1 6 ; 
lonaa máloiqs oíras^*3«fon*4^ pe malozques a bar S 
caloña oirásfi«4.fon.5» 4 
d & i vote reduf r oe barcalona appm a^ fapies que val lo oim 
appm a^c val55.f,pcootmmue|: bo «robaras que.8.oebarcal 
na fon»ii«ocpptnf a*ígplo ptrarijr.oe ppín^a fon»8* oe barcalona, 
ÍD£ft vote redup; moneda oevalécía appm^aotmínuf ras perterí 
f Otras (l^7*fon*ii^plocotrarifi.ii.fon,7/ 
d^upero (l tu vols redup: moneda oe valécíaamalózqttes booe 
maloiques a valencia no flpot fer rergla b:eu pque»5 ubuumípo 
denoímínuvzvswalmét pque la bu temítat f quartf laltrete tefc 
f feta eno cócozdá perfo a vm ndir.&puSon.} 1^0^%* fo"»11* 
fLeapt mateip oe malozquaa ppín^a no Üpot fer retgla l?ieu g que 
looucatcnppíhfával^^? amalo^a^a^nos poden oímmü?i! 
gualméc^nota aquellos avtfos q per qualfeuól térra tepotfrt 
- „ Hctgla*^ 
g:E>eman.i6$Xde malozquesquantes feran oe valencia t»im> 
»^^a.meto2rtcna.iuaqiic toznaraa684noltíplíca v perm W 
baras;ri o-^ moneda oe valencia ea?í faras oe totee* 
^ctgla^ 
la retglaí)ca'if x5poll4r5!o.lv.ií 
l^^^tian»ií6Xiiione<iaoegro8 oeflandcsquantcs fcrlocbap 
caloña enpero oeus faber que ma líura oe gros Val en barcalona* 
,4X8.P«pcooe Ic8+4X8» fes octotfbus efer^ SB.f •gco o irás 
Í4val884va*aí6+molt!pUca^í6^«88,cvíndratemj^ 
liurcs etrobara8 qttcfGn.in6»r*£a|;í otras que les^íé^tmoncdá 
oegrosferan ent}arcalana>in6X8^ 
npcro mltc auifar que»? •tmoncda oe gros (on.n.t barce lo 
ncre6gcopor80irS^f/on^i,quercrá.aí6.mol«plícaepartcí£ 
rtrobaras lc8|mateií:»iiíéX-f que fon* S.f * 
C^npcrofit ocmanBué^o.fou8 oe barcalona quant feran enfll 
desoirás tó^i í»fon^.que feramio^moltipUca cpcei?: probaras 
quefom4,p, 1,r oefon moneda oegros. 
'iftctglaoe+ c^otnpofta. ^etgla.r. 
T,1B mercader acompíatvnorapperp:eude,3f^cvoüo 
|ito;nar védre que guanf arao*oc«x^pjo o i^ous oeman 
per quát Ipdara^jtmer oe9 coíldcrat queqm guanf a. 
araooe.iy4j) .ioo*que oe.ioo» oe cabal fa^iií.^ flgua^  
nfa,af.p,ioo»oc*ioo«oc cabal fa.nf.vapi oe tótslos 
dtres guanas g co en la p;cfentretgla otras Suioo.medonen* 
iif.quemoonaron;3^moltipltca»iií+p«5^etrobaras*ioio.pcr^ 
teippjod.e vmdrantc^o^-Voe liuraquefon.fJou8 c Rtant 
looonaraegonfaraaraooe.if.gjoo. iRetgla,!» 
ML£6vn mercadcsquí a compiat pebie arao oc.50+t lo quintar c 
pollo vendrá atal pieu qtteguan^arao*oe»ao.B.ioo* ious oemi 
aquan t oara la líura fes com oe la pjecedent p:ímer mtra p quánt 
oar lo qúp gonf ar arabo oe.ao,p,ioo,pco oirás &U ioo«me oo 
nan.novquéoaram30»moltíplica+no.p*50»eferan, 3600* pteí^ 
per»iüo,c vmdraté.34*teptant ocu vendrá lo qu^>es p quevols 
aber p quát oara la luirá fes fo^  oe les^X tkr^ y io* fo^  pteip 
pjoo,tetrobarasi7*ío9e, * oefouencareqloqí,fon»i04 
«o ron flno.ioo^p lo $ venlamanut q le8,4»tfe ooncp les caf gu* 
«C8.caí:í oirasq el oeuvendré la Uurap./^Woefou Iftetgla*?. 
iLwn mercader acopiada buna peffa oe fa^ a q cira.i/^ canes emit 
PP pieu oe,n .f.cvolgonf ar arao oe»i y .pioo^ o1? oemap quát 00 
"^al2íanap;imer veges p quant oeu oonar tota la pefla p coow 
W.*%ioo.meto;na eaa ^ a quát me tomaran iim^i a f .p. nxv 
^ran,ig)o.pcrtei|: los pcr.ioo*ctrobaras*ií*tepcr*i í.toara to 
'^apeíTa Brejper aueurepcr quant oeu oar la cana fes/ousoe 
l e s i i ^ c f ó r ^ a o o ^ * ^ los fe Ie8 . i7*ca4^^rtó 
fottepcrtátoonaralacana iftetglsi*^* 
C f e l?un mercader q a veñuda vma pcfTa oc fa^ a pcr*i ÍC. eagón^ 
at aral?o oe*a f4)er*i o oaous oeman quat licoftaue oc compze]%c 
oirás S»f ,iaf*mcto:!i€a«ioo+ aque to:nar€.if*moltíplca» IOOÍ 
g eferá-iyoo,pertet^n ^ etrobaras.ii«caí:i vc^  quej i+r, l i ' ^ 
ítawelapeíraoecompzarpzímera iftetgla.s'* 
¿ € s vn mercader 4a venut pebze g'pzeu oe^y.f 4- oefou la hura 
eagon^ at araoDe^o*pJOO,to,>oem5quálicoftaiJaloq?í*í'u t»e9 
veure pzimíer enquát ífala*toe cabal'pco oíras'iR^no* metozné 
a,ioo^quátmetoznará+7/. fe6perlarctglaoc*5+entrécats etro 
baras quettoznará a*6,f»etácoílana lo Uwraoc cabal Brep faber 
que yal ip quintar molttplíca»io o^.per^^eferá^ 00^4 fonjoi 
f^táteoítaue la q>i\oe cabal Tflergla.6+ 
tC^s vn mercader qut'a venut vndrap per p:eude, if.r. eaperdut 
arabo oe«ií,per«ioo«íous oemá quat Ucoflaueoe cabal enles fem 
bláts femp:eoeustraureloqpert per,roo*oe*ioo,en aqfta pert 
arabo oe»io*paoo»trau+io<oe joo.eraften*8o.perco oirás» &f 
So*me rene o¿io o.oe quáts me i?índrá*i ^ moLepteip etroba^ ^^ ^^  
31 J^í^.eayi oirás q lodít orap coílaua^ i.f» ^ f.oecabahRegla.^  
¿ t € s vn mercader ¿a cópíat.xi^ caíOe orap q es vna pcírapa w 
l^a venut atalpieuqapduta0*ociao.^ oo*ío9oemá p quát oona 
la catiras pío ^ trarítíeles pafades pq lo cabal es cert fia perdua 
esleertapeo ocué metre lo cabalpzímeroiét ^ roo.mc rozna a 
S o *aquác metoznaráj retrobara quet tomará a^n^Jel^ls ocus 
otir paa.ca4tiiaucloorapevidratc»i.f.ep tátoonala cana c 
¿Encare bo pots fer oaltremanerc ptei|:jí,tp*ii»ca* evindrate 
is&p& canaaps festaretgla otét ^ loo.me toznca*8o.aquá£ 
metoznaran^ a í.etrobaras quet roznaran a»ao+f,que es lop;ett en 
queoonála cana com oemumes fíat oít 
iRergla^ 
íCígs vn mercader quea compzanif50« co^resocfo:ment pér 
pzeuoe.896,tcales venudes a i^clvWo' cozteraíous oeman aralw 
oeqiíátguanvapeMoo^fes api vegespztmer que valen leaigo* 
aiabo,ao4acoztera eualenjíáo-tare trauweles«896/í*qMec0W 
ue oe cabal etrobaras que reftért,654X etant ganfa ab tot lo fc| 
cabal perco otras ^^966«guafcm634«qucgonfaran4ioOfCtf0! 
baras ^ «e gon^ a arabo«í>e»704fj-iper*i 00* 
0 £ 6 m mercader qtitaefmerrart68 í*ouc,enpeb:e e aívennt ax,^ 
S.éM Itura y as trobadc&9r¿Xé^S Aíctf oemáquác pcb:e \>su 
ía cdmpmt f arat>o quant U coílaue la líura ^  arao os quátago 
tipt %.io(y.'i&imtrt>tí) vcurcquant pebze bauta compíat e faras 
aytfts foiís oeles^ij^^^^^írobaras que fom 18166» $* f-q 
fon lo6»8«6*arcgtcíp aqueíl8 ío,? ^quc vane la Imra epitm^^  
fíg tercos oel ptidó; eferá-^ aps fes tercos Déla fiimaquíídeu g 
I:írer6rá*í48oo»tercos areg qucVelquelo etídoielafuma ques 
&eíi«gtír tot fon tercos no es mes afer fino ptir»í48oo» per*ao;c 
l?índraté*a740+fte tantes Uures comp;a oe peb:e» {£0 per afaber 
¿rabobequ^t Ucoflauela Uurafes fo^ocls^S^ouc, araooe»i4¿ 
^lo oncatetrobarasque fon*i644o»f ^ tetplós j) les»a740»toeí 
pebzcetrobarasquetvtndrá46*f •íttíl:?Eantlvcoltatte la Hura Bre 
es manalter faber araooe quant gon?a B*ioo*puvs faps que la li¿ 
ltcoltamL6,f «be cabal^ l vane e«6»f ,8*fe8Del8»6.r»bmers (bn^i^ 
é^apmateíi: fesotnersoels^^S^eferan^Ot are trau los» 72» 
oel8,8 o» relien eairías trobatque ab»7i»d»a0on^arts+8»ó;pco 
foimaraslaretglaoe,j.oient«^7i»guan^84!$onf amaoo» 
molttpltca eparteij: com ía faps etrobarasai^ c -f ¿api as trobat q 
el acoínprat*a74o.líure6 oepebie arabo oet6*f .la Uura etoznanc 
io a vendré a*6if • 8,6 lalmra guanya arao oejx* l gjoo.yee bela 
Itfletglajo» 
ICCs bun borneoarmes quí a comp:atvn caualf voilo tomar v>6 
dre^ donen Umifo ottcteguan^aaraóoe,io*B*ioo^ elvolgon^ 
ar arao oc*if ,g+ic o.ío? oemá g quátlo oonara que^  guanj? arao 
J5e*af+g+ioo^ rimer tu oeusmirar quant licoftaueoe pjíma com 
píalo canal e^  afaber bootras iB^ncxme oonen* 100. quenoof 
naraé»iyo*etrobara8 quetoonará*ní*etant coftauelo canal arcs 
per feúra gquant lo oeu vendrequeguan^  arao x)t^ s*Qj.iOQ,x>b 
ras 0£iit)cumcoona.m,qné oona.iaí4que colla lo queual mok 




ára^ooc*i8^*ioo»E>íra8 ayt S^ f .ii8*ineto:na aaoo^aquSt me 
tomara^ f,moltipltca qpcrteíj:etrobara^i9*^l?c^oei?nrott 
lftetgla.ia* 
fEBanent ií*4,guan^ arat?o*oe,io,B«ioo.3íoms ocman vanct g 
s•arat>o oe quátsonyarcgaocpnmcroeus mirar lo8«4 «quant 
erendecabalfi gcó oirás*©? •iio*mcto:n§a,ioo. aquc toinará. 
4*moUiplícaepcrtc(?: ctrobaras^»-^ Sre'mtraoe .^ -r/ins cn,4» 
quái Wa ctrobara8.|Y^aP^üc afóleU9*^n0^^ftena«irSrc 
oiguesp la retgla oe^Sf»*, guanycmio q gonYam,i.tr fes per 
laíretglaoe.^cntrencar8 etrobara8»37*r e.ara,íJO*oc«774-gon)?a 
ra g,ioo*vanent pcr^ í» 
doñeare le pots fer oc altramáeraferca lo cabal ocls^o oalt 
€8f€rYa8trobat3^3reoíra8per%rctglaoc,^Sf4,T2-medo* 
ncaoo.qu€Oonará.f,betrobara8.i57*2 leuen.ioo*reítaríÚ37, 
í carao.oe*;/* : gomara peni o o,vanentper^ 
feíea la vols fer oe altra manera cmes b:en aíuíla.lo queguanya 
l2<íoo«ablo8,ioo*ereranjio.Bre otgues p la retgla oe.33f4. 
medoné.iio,quc 05ara,í.mo»i i o^f p*etrobara8*f f o* pteip los p» 
4mátsitt.mS¿r íeucaoo.ereftaráa^^P^^á entotesma 
nerestrobes queguá^a aral>ooe,37»j per»ioo» 
lftetglo«i5 
iE^anent per»f o^pertarabo owotpenioo» vanent p.404ral)o 
oe quaneperdrepemoornóos mañereelapots fer la pzimcra 
fercant lo cabal eper q pert arabo.oe+io«per*ioo,leua»io^oe ioo. 
reíla,90»aredtgue8©?.9o*veoc. ico.oe quants vindram* so.v 
trobaras que vmdratn oe^í.^ Étant U coftaua oe cabal oirás 
j©^f5,|-meto;néa»404aquaut meto?nara*ioo«etrobara8 quet 
tomara a^ ya, trau loSoc^po^reftemiS^uanemper^o.perdra 
arao oe^perjoo 
eySn peroperrctglabzenla pots fer molt gentil per que pert 
araooe<ió»penioo»trau«io*oe*ioo.reftem9o.arcoígtte8 per la 
retgla st j .&f. ío*me totna kfó* aqnem tomara* 40* molttpto 
cpteiFCtrobaras /^i^ trawlos oe*ioo«reften^8* perdraearaooe* 
a8.perjoo^cnent per*40* 
lRetgta*i4» 
C3ío)?ecompiatvnotamantpertantqncfifo lagwcs comp^ft 
$08 oucats mcsqwetwftiiwmtíloi^ 
de retgtó^compofta foMu 
wat arabo oc.io*pcr JOO «^cman quanf rofta oc cabal 1£ame*' 
troba lo cabal ocai^oíetit per lo modo p:ecedent. Sf* uo* tozna* 
ajoo«aqucco:nará.n.ctrobara8q tomaran a*iO«l 1 catát hitara 
oe cabal ign po pq om q auct lo c5p:at p.a* ouemes vene q lí co 
(latta.i»oucat6 manco perco leua«i40e«iotfrcreften*8.fff pertant 
bamacomp;at lo oiamant 
ifletgla*!^ 
fffio be comp3ada ?na perla per tantqiiefí^o la agües pagada» 
•^otteats manco queno fíuevanct la pernizo agnera gon?at ara 
bo oeJO.p,ioo*3Ioii8oemanquant coftaua oe cabal^iimer tro 
balocabal oe*n.no fent cáscele» a* oucatspcrco otras íS^io« 
tomama*ico,aquanttoinaramji«etrobara8,iotns23re per que 
ot'uque (Uagues pagat,i«oucat8 manco esfenyal que la compra p 
léDucatsmes perco amfta«i.ab,i o^ffa^n.^ígper tant la comp*a 
Uletglajé 
ÍO{ot)e compiat vndrappcr tantsoucatsque ü f o lagues com 
píat*i#oucat8mancoi?ancntloper,50»oucats aurtaperdutambo 
pe«io.penroo.3íou8 oeman perquant lo compar Boiras ^.^Ot 
to;nama,ioo,aquantme tomaram^o.etrobaras quet tomaram 
a*354 itmt l ibera coftat yel oíu auct lo pagat*a+oucats man^  
co perco tufteúi^oucatscfí ran^y^etan U coftaoccabal 
Tftetgla»!/ 
O o becompzat vnoraps per tantsoucats que ñ jo lagues com 
p?atper»i*oucat8mcs?vanent lo o^OíOucats bauría pdutara* 
bo•oeJO,p«IOO•31o,? oemáp quát lo copn fiaras cóoaltp afercar 
lo cabal oient •9o.me tozne a loo.quant me to?nará^o.etroba 
rasquet tomaran a»35^r)?perqueeloíujbauent lo pagat*a«oucats 
mes perco lcuan4a,oucat8erera«3i.|-ígtantcoftaue oe cabal l^er 
que oeus notazpe: le8,4»r«glas pzecedents que qnant oíu man« 
co lo manco fa atuftar f quant otu mes lo mes ne faaleñar* 
Taetgla*i8v 
ÍTCsvnmerradet qutacompzada vna peiTaoe valuten barcalo^  
,ía per|pzeude*44*oucat8oebo;€ap2e8 toznaavcndra la mítat 
e^aciuclla pella ¿^canes mes per.ioUmres^j. fous ?a gon^ at* 
8^o*oe*if .per.ioo jous oeman quant ttraua la'pcfla j?qttant U* 
foftaue'la cana 2ta picfent retgla fembla fta^ tmpoflibla pqtte tota 
Pp^acoftauct44*oucaí8|dela mitat í ^ canes mes na nagueH 
fractatterccterc 
crcucrcuara íotoareralpo co guanea yno pcrt pq'com la totna.a 
rendrc no ta vane en barcalona fino en altra part enpero vullte aví 
far que tota la otfículat oe aqueíta retgla fia en faber quant val lo 
oueatalí abonellvane lapefTa^  
Cuereo pzímerament pofem que la pefTa tír^n^a^que pot tk 
rar tant com bom volra.6tírant+ia;canc8 la nntat f . j . canes mes 
ftríe*9>canes oons oele6«9ícanes»ague»ioX7*f gonya arabo oc 
xi.pcr,ioo*perco vegesles*9»canes que coflaucoe cabal perc«ou 
rás*^úii^metomen aaoo^qnem f to:nará»ao7^«que fonles 
io*r,7.f •moltiplíca ^ parteíp ctrobarasaSo f^ •eapí veus que les 
9»cane8coílauenoecabalj8oJ»Breper afaber quant collauc to 
tes les*! i4canes coes tota la pelfa oíras^í^^canes valcn.18 o»f« 
quevalran«ia,can€8 moltipltca eperteipetrobaras que les i^i» ca^  
lies valen»a40+f«oonsveusclarement que tota lapeíTa^colla oc 
compje^^o»!5^ bauem oít oalt:quecoíla.44<.oucat6 oeboroons 
certa cofa es que lo8«44* oucats no valen flno.a40,f^afoeslo 
facretoc aquella rétglaperco per faber quant val lo oucat pertei^  
a40»f •per444*D«catse vmdraten*^ fous?*4i 40e»i«f • (Ba&sNm 
trobat que la pelfa nraueai.canes^ coílaue la cana*ao.f ;enpero 
aqueíls^io.ío^fon moneda oegros oeflandes .^i» f* moneda oe 
gros val en bar€alona,4.t8«f ^ a?i es vertadera la retgla que po* 
líbla es quealgu compze en barcalona alguna cofa ecollar Ua,4«&' 
S+f «moneda oe barcalona e tomar lavendre en flandes %,s<f* ¿oe 
vnfóuegonyara44*fo«s barcanalonefosper que.i4*lous óebar 
caloña fomf ^  •^oc flandes moneda oe gros que afo lia ver que 
4X8/0^ oe barcalonafien,i4úoe monedaloe gros en flandcstro 
barboas en 16 líb^e oe confolat en les entrades capídes oe catato' 
njaenlocapítoUíi* 
Uletglea^ 1 
fE^in bomc acomparat vnmolt penj^X ^ oonalt cafcií mesoe 
r€Bda»f4>í|?o*oefozmentfOit borne adobat^  reparatoit molí ¿i 
afcltdonav68«q?o*oefójment cafcun mes tous oemá quant val^ 
aquell moUareiq es adobatoíras aps. S»^í4* cpo. valé^54^*^ 
valrart^ 8*q?o*'moltíplica fpertcii: ^ trobaras,4o8*toant Mte 
oítmolf» 
^etgfcuo. 
E^rtmcrcader^etaviíabárfáquíltcoíla4J40*^ oonanU ^ 
2>e éncarmgamét be ccaio fd* 
reíida caíctm anf .n4.r^la ñau atant oefmtnu? nquc nolin oone^ 
arcílno,75'»lf,.t»cguanfíon80cmá quant val are laoítá ñau oíras 
$p.lgy.n4.tmt venen oe«ia4o»oe quantes me vindran./é.moití 
pitean 14 o(pcr+7é.etrobara8»94i40*que pararas pcniH^tro^ 
ijara8*76oAetant val are la oita ñau 
'íletgla be encarragamení® 
t>e quítacíonsoe ccnfals 
l^ etgla*!* 
vnfeowc qut te^i75*f4 evol íosTmercar ab ecnfat 
'etroba^lcs bt en carrega arabo oe*i7OOQ*per%ioo0* 
| ious oeman quáta reda Im fera ftta cafcun anf ^íguss 
|a?:íSty •i7Oop+mcd0nen» IOOO» quem oaran^i75X 
5 molti'plíca eparteí|retrobara8quetoaran.i864f4 caf 
cun anf £npero perapofarboen fozma oíras oe aquella manera 
0 i^7.medona»i*qwem 6ara,3i73«f*jI edeafo notmarauelcsp que 
taut es om^uiyooo.medon^iooo/Com oír Íl.i7+ medona«i*p 
queleuant^ ^erosoc buealtre8»3.5ero8 oe altref eíten ch|vnama^  
tcíFp;opo;cíopercoozdonara8larctgla com vcus bai|; aftgurat 
oimt fl 
ffi? u i ^ i 7 ; I 
í - ^ - r a 4 4 4 4 
9 S l.:0 
" 1 8 6 r 
iápíaserobaíqtteiíftraftt de renda cafcun anfaSéXf. 
'.; Uletgta»^ 
ébttm bomequifa*!? 8«f.i>f .4*oi;oe rcndaqutTd;cne 
gades arabo oe»aoooo*p,iooo»iott8 oemanquát baura mafter 
per chutar bo \Ü?V Oítes» 1 Í8* líures» IJ» fous •4»ot. p:imer leua 
tres 5crcs oel8,ioooo.eférá»ao*eleuen altre6.5*oeaooo<refta 
^•Bfe oirás 0v 4*medona* aG^quearidaran»^ í w qu? 
• • _ . - . 9 ^ 
los»i>f*4^uf0n.f>«oc hura peo molttplíca tptrttip etrobaras ^  
f %ttra tnanáftcr. 517 3X |->per quitar bit ccitfal epofa la figura CQ 
veusbaifaftgarar* 
g< 1 ao . 1 ^ . 8 , 
1^^ .10 " " 4 7~^*~^~~" o © 
i - ^ S I ' . I , , o a 1 1 
' ^ ^ 1 o 
.:• v, • j . 
1letgla*5» 
ÍE:€sb«n borne qu< fa,i8éXr»oc cenfal bta maller^i75X; g 
quitar les lous oemá arabo oequant fo;en encarresades. 
¿u ve9qpaquitaríesj86.f.banianailer,5i75Xkperco oirás* 
0i»i8é»|-,anmanaller4i75X^qtte baura maKcr*idoo*tnoltí» 
plica eperteipeó ve> baipafígurat etrobaras q ten vind:a,i7o 00 eatant fo;en encarregades p mi¡ eoeus notar que encare que no Di 
ga en'lademanda Uno arabo.oequant fo^n encarregadesfeentl 
ptr,*íQGO.m los cenfafó* 
fCgu 1 8 (>*r* .7 • t o o o j 
S é 0 ^ ^ 9 l 1 u • ' l O "O '© 
?O - Or T » • j 
o | - 2 r - - — - - " . v ^ j M 
f 4 9 o ... 
€a|í^ciiéqucfojencn 9 Í i o 0 0 
carregaoes arabo oe 1 7 o o o 
i7000«permíU $ ¿~"p 
TRetgUM* 
tees bun bornequiper^ioo.í^que lian piedades fa,8Xoe renda 
cafeñanf ious oeman arabo oc qu^t fozen pieí!:ades.£)tras api ñ 
%mt oonaaoo, quení oaraaoo6»molnplicaepertei|: etrobaras 
mop^eatant foncb encarregat per.io o o* áetgla oe tares» 
""©n lesretglas oetares pér algunes mercaderíes |no 
fon netes e venen fe encamerades* €mpero fanteníTí 
lo compzadoievenedoialguns pactes perlos^nftíl fe 
conpoidan que lo vanados ala oe oar alguna q uaníítat 
iJerjoo/cgonsques concordan abenipíalit oeies pans*W 
2>eret0la0tetares foMU 
tarar algwncs mcrcadcrtcsfegutras la fojmaociécfípUsfagultd 
TRctgla^ i. 
ICÍDUC i?alrá*io,q<.5^o;ií»r.oc coto arabo oe^» P*i6«Wo q i m 
tares arao oc«io,g.ioo, 
li:íaPzímeracoraqwe ocus fcrcs que ocue veurc qwant este 
net e pcrco bo reducías tot ala meno: quantitat cocs en en Wures 
etrobaras que fon^i^Xpienent lo qtara^o • i04Xe o com UV 
fa!tares»io.pcr»ioo*aíwílar98«io4ab i^oo*ereran»iio»e otras api 
I C ^ f •no.me tozna aaoo^oenet aqiié t o n m M ^ t trobaras 
quet toznaran aa ojo^tnetes oe tares? oeaquefles a oe pagaría 
rabooe.9Xi6,f Joqueplarabcrqvalráoíras perla retglaoe.|« 
f:s;f.i04«q«ee8bunqn(ntarvalami^*f>quevaviojo*etroba# 
ras qnevale#97»ui.f •i.ó.-^oeomerígaFifer^s oe totes les fent 
blants« 
^•iio.meoon5«xoo»oenctquendara¿ i i j 5 
„, i o, o o o o o 
Síonnetes; i o 3 o • ; 
i 1 o " 1 o l 
0jjo4,valen J9étf«qnc VÍUIO^O» 
1 9 é 
0 4 1 1 é i S o 
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^ _ 1 01 8 8 o | 1 9 1 1 
1 9 4 1 . 1 1 ( 1 O 1 8 8 I T 
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Cl3almnetcsoe tarc,97 ^ 1 
^ «ergla^a» 
JL«6 vn mercader quíac5í«at*a#qi;uro.irXocpebiearao.iiJf 
^•lo oube fan lí taras arao oe^-f R.IOO»IOIÍS oeman quevalri 
JS^soetares» 
t^queílafarascSIapccdlívégespmcrqttltcstenetabatiiocs 
irC8 c ^  a w f t » » ' ^ ^ ; ab*ioo^ferá. 1 0 M Bre oirás 0 f 
Jo&t ¿-mctoinca#ioo,aq«átmctomtórá.iff.f.oe pebie €trob^ 
^?Qttettowar5eti|9tí'#crcltent9a.#«rtir 
fC^pcrco'oeus nomr qucqüátrefta ititóbelamrtátéergtídoife^ 
oen fer vn cntegrc €qmt reíla máco oc la mítat oel ptido:;fe leí^ 
anar eno fen fa c5ptc ^ afooe^ cntédm tán folamétenlotarar 
¿ ¿ o c o lasaras en aqfta reglado q reftagquc es manco oela mf 
tat oel ettdoi cfaras lo c5ptc oele8+i^ >f*De ptbzt nms oe tares 
^co oíra^ ^ *io4»V'alcn*446.f ^ '^ranta^^moitipltca cp^ r? 




C^^xo4.valení44é*qi^evalraml^;, ^ o 9 
• 4 4.4 • ^  « x * 
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vi 0 4 
f D ^ P ^ trobat q netes tares valcvíi^4*^^M 3 
fCés Ijunmcrcader 4a copzat 3?n caréele foimtt de,rf40^ o* eit 
camarát p p:euée*é¿í.otl*^a trqbaf entra terra|bmticra q]^a,ia 
g4oo,oetare to^ oémSp q«áooiiara¡lá q?o*p guanear»! ^ p*icx). 
ÍIl^:ímer vegésqüátjtaoenetperco oirás B^nOttnetoina a* 
10 o«aquétoznará* i 54 o^moítí^cpteí^etrobaráSj quet toínaran |» 
j400+quo.nete8 ^ revegesaquát lííta lacpo.fes fo^  oeles«8404u 
ctrobaras q íon»i6 Zoo^^ktp los p les*i40 o*q?o.evíndratéj^ 
#^tá UcoHáuela (&o.Mrc pulsas trobat q la q?o»neta hila 342» 
#4p a vcurepqwftía oonára q gnanf arabo^í«penioo*ofra0^ 
£B%i o o»metq:né a^ní*aqué tózmr^n^nolM^n* etrob^ nss 
líop^ptctírlos p joo*ewtdráte»ií»eatií#.bara lo,q>o,egon r^t 
arabo oc*af.peiMO* - m ^ .¿ 
tE^tnaltremodofev'facnlatararoemercaderícscoesqqtt 
2>e la retglaoc tares ^oMí 
etaren aqlla efegósfq í?aura ountimf t fan lo coptc oe tota la quátt' 
tat api có g los apímpUapoias millo; cópendrc jRetgla.j., 
(-(gs mercader 4a cppíat^ 7o»<^o?oefo?mf tq licoílen.'arafo, 
oe j ^ -^Ma quoz^ efa vn rpenmétoe*í,cpo# les quals garbala? 
¿espozgades enetesanoimmtt^t»5*coitás erntg^^fegós aqft fpe* 
timctñtwols raberquátes(po»oimmu^íá le6*f 70«(^ o*tu oe? fer 
oeaquella manera traw^ieoitans emigoe.í* cocieres enpero p:í* 
Bierreducti; les.í^o^co«ásetrobara8q fon^o^coítás oelsqls 
ocf traure^Pfre rtñc.s6*\ m ^ q boenettomenla»f6*coítans 
tmis netsCde1?notarq 11 ab»6o«coitá8 oímínue^j^ab^o* co;^  
teres m mmíp oímín ü^ia^coitercs emttge €BCO oirás a^ 
o»meto?né a»í64 aqiíé tomará^f jo^cozteres moltí» epar 
teipcornte moftrat perla retglade^cntrencatsbe trobarasquc 
ten víndra.Í36*q?o*. ^  quant relia mes oela mitat oerparttdoj 
oirás que ion* yj/^o^netcsi 
IC^are pn s^ as trobatlo netper Caber q vale otras ^ a^o+val 
1),$*] que,valran*f j7t(po*moltt«cpatei|:con faps etrooaras que 
Í 8,lúJres* f etgla^ f* 
C<Se vn mercader qnia cÓBat*378*qt.i.iao i^4úoelana4mt5e^ U 
coftaarabo oe.6tlú y o quefan vmfpermentoe vnpefalqlfonia'ú 
» oelanaetrobanqtomaa^,,,1 to^demanqnátbíaocnet eqHácf^  
oepagaroetotala quanntat* 
•^mertoméa*7» | aquem to2nará.39?í9-etrobaras qt tomará a» 
^07941,« netes &uq n es mico oe la mitat oelgtídoz ée parle 
fSpufsas trobatquáces línresfon netes'oe tares aqueíks oens 
Mar arabo oe(6»lú fio quintar ¿Bre g afaber quát valen oirás & 
laretglaoe^ 
CS^io4^alé«é^q val^é O794toelana moltíplica egteíp ctro 
«aras q oca pagar g los^78*quí;íRo^ar*lúoe lamuias^ luiS^ 
Mi* metgla.6t 
Cíesvne mercades ^ a cop t^.796«qo«oe.fo;mét q lí'coílé netesoc 
tarer^fabo toe.i3,^ 6*la qo*fanlí tares' arao oe#í • ^ p. IO o*epar 
0^¿guratat»3»^ papOtío^oemáeUjquátU'eílápaga^totescofes 
^^iimer ventas quantes qo+fon netes oe atares faras api com 
^eícsjpjecedents en lo p;imer modo e oirás 0 ^ i o m e oonen* 
joo4qné oars«796«fe6 per la retgla óe^etrobaras qnc foín ysfr 
iteres netes oe tares afagínt |>unaquo?terá per lo que fob;6 
Srcpef afebcr q valrá faras altrc retgla otcnt ^ .I*QO^ vaUi^ p 
éiquc valrá^7í^quo.fes c5 tó mollrat ctrobaras q val€. loiéf, fé 
c^*qttcfomfo8Xí.f*é.óugaKta8 víftquantfo;mctit tía nctj 
quantvaU ' 
ÍCl^wys as vid quSt val lo fo:mf t are rcíla aucurc qu5t ocu pa 
gar be fesuratat qu5t otu que paga arabo oc.^ \ g.ioo.trfra 
^•ioo*pagan.j. \ que pasará^oi6f»Jr que fon los fo? que co 
lia lo ftnmant molttplica t&tip etrobaras que pagara oc fegura 
tot&s.f.vú* fé^  losqualst>e9aíuflarablos^oi6f«f• 6»queco 
ftaUeoccaballofouticccfer5.íi6.r.i^*5. ,U ^paqueftanepots 
fer tátes c5 volrasoemes bó oemácofegSs lo te» bonentenimét 
beoecadebm 
.Gí^s be oeclartlaretgla ó^^cns tempsper oar acaba 
tnet a ía oíta retgla oe^ «vul pofar la piatíga oe la retgla 
pe tres ab temps la qual es otta p alguns retgla ouphv 
cada eoíuífa oupltcadc p quecote en 11 quatre bo fine bo 
' (ís bo fet cofes bo quátítats enpero poden fe reduy t a* 




quant tempslles gonyará €n la p:e(cnt queftío ba quatre quantf 
tats enpero no oc mana fino temps peo oels*5*Due*oc gnanf n$ fa 
ran eas fino oelsaltres^quatttats €npcro oc^ confioerar que fl 
les,6a«ten quatremefos guan^j^ouc^les.yoXp que fo mes lee 
an oe guanear em manco temps per c6 oeus ordenar la retglaal 
rauesoíítí?f»7o«meooné*4»mefbsqucmoonara«éo.molttpiíca 
Ios*6,|£4*ererami4o*pteíj: los p*70»e vínórantc,3. ab^mc 
fos $ Voemesles*7a*Kgonf aran»5»líures» 
iRctglíUi» 
fr^í4»0ttccn^mcflósguan^en»7fft040^ ocmanab losoít^ 
54»ouc.quant agüera gonf at cn»i4«niefos £n lapjeftntqueíh'on 
que replica oos vegades lo8.a4*oucnó fatcs mencio fino p:en lee 
altrcstresqu5tttatsedígues»^*9.mcfosgan^&7»flo» queguo' 
nf ará*i4*nteíbs molttpttca bepteíi; etrobaras que 'gonf aran* io 
ílo.f 5_oe vn flozf £apt as trobat queloSt24(ouc*eti*i4tmeló0 W 
»fan&ia,fto*foe fio» 
0^ * ico,fío«en«7«mcro8 guan^ a.8.ouc« ío^ ocman ^ 8 0 . flo.cn 
oíts»7.mcros<juant a¿uer5gonrat<gii la pzcfcnt queflío per que 
nomena»i»vegadc6los»7»mero8 ocirarlofas edírae* 0tioo.flo« 
guan^ c*8*oucars quegcnyará»8o*flo«moitíplícaepcrtc<í: ctroba 
ras^ * / .^a|:t as trobat que lcs»8o.flo*en.S.mcros gon^ ará,é.Ott 
cats f4 oeoucat» íRctgla«4» 
C;^»r*peíra oc o;ap que val.iéXlcs^camsoe aquel ojap valg 
jo.íbus fl aquel ozap toma mes car que la peíTa collas«i4*f* qu5 
tes canes nebaurtaper los*ioXo4pU|?si?cusq nomcna los^o* 
fpus^ .vegadcs oe país enpero coMera que comía pefTaoet oiap 
coda mes pío matvip p:eu nedeu oonar manco perco ordenaras la 
rctglaoient*J®t,*i4.mcdoncii.qúcm oonará»i6»moltrplíca-i6. per 
^•efcrá4í*ptet^per»a4«ctrobara8tu ^evna ca*c¿-J •occaua baw 
raoelowpqu<colla*a4X»perlos^o*f» lRetgla«f* 
|i:^6»val.^quevalra*f*oe»9.p«mcr csmanaílercntcndrc la q* 
ftio com otu fí«é^ eL9«que valran^ y•oe*94volotr que ralran*í,oe a^  




manquát lacpo.collarajS^.quát paoonaranper^oínes^cr 
onát anomenaoosvcgadeslos«i»oíne8 ocpclesanar edíras* 
n^mcdonfjf*05*quante6mendará*i8.f*molttpticalos«n.p*i^ 
rerá.i8o»pertei|:pcrlo*i8.f.ev>i'ndráté.io<o5»ctantoeupefarlopa 
oe^ i •oúmo fozmet vaUi 8 •per que oe^  confíderar íiue quát lo fói 
méteoftames lo paoeu pefar manco peo la mtadcra'oidt'nacío oc 
lapfent retgla oeudtr, Sf,i8.meoonajf*qué oara^n^^ftara ben 
oidonada-igafo quát ales retglas oc qtre quantitatsbo oe fínel? 
enque liande ocharlavna bo les oues^afegonaretglaoetemps 
enlaqualfecontencfínc^quantitats» l^ etgla^ T» ^ 
í^iooXcmia»mefos guanfen«8XéoXen.4» «netos ci 
gon^ ara^oltipltcacalcuna monedapcrlo feu temps 
€p;(mcr molt<pUca.ioo*per»ia»cfcr§»iaoQ* Saps mol 
J ttplíca^ o*pen4*mefo8 efam240»B:e oirás pía retgla 
^S{í.iaoo*guame»8»quegonf arami40^ mortlplica eperteip 
ftrobaras^Xin.^ctant gomaran les.6oXcn^*mefos enperoll 
fe^fcrmesb;e»pofamfígttraca^bdír«iwWtcaf 80» 
gmcrntcrctííM 
Ico rales etrobaras lo matei'i:* 
t mefos t, t mefos1 
f8f io\ottuji. guaneé 8 6Q m 4 que 
gonjará 
noopertido; 4^0 
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tEIBof a be la pzactíca oemot afigurada que en les fe 
guentsnopofareíínola fígúra» ljletgla*8v 
iC^napefraoé o^p colfc^^eles^cahesioeaquel ozap vál^iíi 
Tousiousoemáquant aquel ozap ferames carquela peftacofta. 
nAUqnt valran Íes*5*cane8 pzímer moltiplica la monede per ía me 
lura^commsabla figura» i 
f* ca# P. lú ca» j ^ 
S^ f 9 % • n n $ 
pesies moltipUcacíos c5 ve9 .afen a^lat etrobaras-i8+pcr ^ ttdoí 
cperla fuma trobaras»43a»fela jgticio be trobaras»a4.f • etanml 
ranle8.5»canes* ' TRetgla,9* 
CliDtuát'la epo; oel fozméí vaíaa^f «oonéaf .o^oe pa ^ a,om. í^ ^ 
oeman quat laqío.oel fozmenc valrajS.f 4 valra lo paqut pefara 
ao«05»pofa la figura ? fes les moltíplícacíons^ 
f» 05* ou ' $ 05* 
i i is a 18 ao 
^es les molttplicacíons eperticío be trbarasquelo paoe.iOf05» 
valra^^ú •¡Retglaao» 
CIS?*4*bomens ab^ .^oíes tí?en*48 .ca.oe ozap^bomens emto 
Oíes quátes canes ne teíirá^aras to en les pcedetspofa la fíg» 
ra efes les molct etrobaras q lo8*6*bomé8 enaOtOíes.tcyírea^o^ 
,ca.Deozap 4 6 48 6 10 ' 
fÉBlgSstené la piít retgla jgfo^ ^^  
cn^*oie8notí|:é flnó*48*ca.bú6*b5es emio«oíe6netirqué.iao3 
íbvull claremétí^uar qes ^ tadera eb5a*^noo tu fabs be q,4*bo? 
5^omes cni*io«o<c8 tipm*4o*€a*x>ons losáüomtus ab^.rales 
tepixcn en cade ta!er.40.ca*emio*oíe6»oon8 tots^^talers na tepí 
ran«iio+c5j?attétroba3ltalp:ínctpíoe la^ctglaeapíes p;ouatla 
retgla efferbona» Tftetgla^ n* 
¿0^+4ibomeu8cn^»t>íes c * tftemr^ea* ^ .^bornes *b*wi 
es | quátscanestepírá^crquátentaj^rentquefhobatrécatfa 
raeoe aquella manera pofa piímer totes l|0t|*quátítats có i?en§ 
battafíguratv , > 
il'i [ S 9 i - • 1 3 ^ • 
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oareres coes.8,p.f» j2 ctrobaras ^afofetredu r^as lesa^ea/ 
?4 enquartsclerá5^yap'oidonaras lareeglaoe*3.en trencars có 
^ab laftgnra vfaras les m0>etrobara846i4.p ptídoíoe*ré048» 
g filma ptídera B co fesía eticío ctrobaras» aí^ ca* | | be vna cana 
£*pi otras q los^^ome'? en,f «oíes f oedita tepüm is* canes % 
Ifoevíiacana* 
)tatercaretglat>etép8cnllaquairec5tenenenfíncqnantííatSi 
• *iRetgla*ii». . -. 
^Xeni^mefosgua^é^^+ío^ oemá,7*lUn quét téps 
gon^ ará..í«f.lu oeus fer 3$ m04e8+8*f«p«f»mefosqiCS 
lo fen tepe eferá,40*lo8 ^ ls*40* oe9 m0.g íos^fous q[ 
^ volg q ficngonipats oen74í»e^rá.a oo4e8 la tuina qnes 
e^u gHrBp8m%#.|2*7«ltercrami84 es lo pttdozfcsla etícío e 
vindráte»7.mefo^ ^  4 oemes ytn tants mefos lesf 7Jtnres gon?á 
^ Í . ^ C o maio: bicmtatfaras com en la figura fegnent» 
lu m% f lu f . ^ 
& f '-s ^ 4 7 ^ s metgla.ijv " 
Cractauivcvli 
f t ^ v la epo.oel fo:metcoftíui8.f»clo pa &e*4^me6pera^o*on^ 
3ows oeman quant la quoitcra oclfoimct collaraaa»f * quác oen 
peTar lo paoe«itot*fara6 com vateenla figura moltúio^pcr, i,f^ 
40^ap:e6 molt<«4o»pcr.i8*faiU7ao*quc cs.la fumaqucs oeu 
ctr £ap;es molttpltca«ii*per*4^eram48.qui es pando; fes la par 
tieio ^ robaras que lo pa oe»i«oúoeu pefam^on^» 
18 4 ^o» I I 1 
¿tDttant la $o.oel fozmét cdfta»8*f «bepefa 48Xoonen;ii«on5^ 
oepapeM.ouous oemanan quant la q?o.coftara«n.f# epefai^  
f4Xquant padonaran per*a«oiV 
i t ^ a p;efentqueftío fcte l?ao?donarper*$.nombzesperqucano# 
mena DOS vegadeslos»i»oi.fan ademar perqué oeus notar que en 
iesfemblañtsretgles quant anel pes oeu oonar mes lo qm mes 
jpefaígnpero qwant anel p^ eu oeu Donar manco loquicoftames elo 
qut cofia manco nedeu oonar mes 'ígperco pofarasla figura com 
veuras bat^  afigurat €p:tmer moltiplícaras Ics^sX p<ii*on5*q 
Dona eferan*f 76*qui es lo partido;Bpies molupltca los,8»foii8q 
coílalla pernera epo^ per los*n*f*que cofia la fegona efera»964o8 
qualsmoíi|tplicarasper«í4Xquepeíala fegonaq?o.etrobara& 
s 18 4»partet|:losperlos.f76.emdrantat9*be.9.on3;ípefaralo pa 
^«Dtner^fes^mveusabla figura lRetgla*ií* 
8 48 n 11 f4 
ÍE0ptDemanauen enpero alguna quefbbabñsquantttatSDlene 
api ^«8>Dueats aiM.mefos guanf en,6.fío*qmna patt*De*i4< 
Ducats fts mefos gon^ anen*|4flo;f ns 
fEiap^efcnt quellíofaras com veus en la figura ímoltU. flo;in0 
pené mifos feran^^qutespam'doi Bpies molttpltca*8«per.4* 
íar•^4noW<calspcr•^^o•^er^n.96.pamlí^•9^•p^ 
ten*at\ igni^ roDeusmotar per queYon4t nobics nad^mla^u 
f coesaquetoelqualoemanalagt are veges^fqutoa partesoo 
retrobaras ques}-
: " : ; í¿ ' '< * • • : • " ' "V 
2>e la rctgU bcMjMtpefoÁv 
^^^•oucatscn.3*mero8»0uan^emao.fou» quina partea io* 
oucata en.6.mercs gon?aran,4o.rou8 ^ aras comveus cu la figu* 
ramolttplú^pcr^.clocí vcpcr.4o,efa.6oo» TSípite moltúao«g»6* 
fajacKptet'í' lo8»6oo+paio»eyííidraten»f+ qeslamttat'oe^io,^ 
pilque lamitat oe. i o«oucat8 tnñe mtíos gon^aran«4o.f • 
§ i ^ e 40 
l^etglas oe fet quantt'tats 
TRetglaa/* 
i t^ ant la q>o»oel fozment coíla«8^t?c pefa*48X oonen* 
in»on5.oe pa per oos oiners 3Iow8 oeman quanc la q?o«. 
coftaraai^.epefara^.r.quantes onj.oe pa oonaran 
|per»6»oiner8 ^ sara8 api píitner pofaras totes le8,7«tquá 
títats com vms abla figura Égpnmer moltipUca.lo8«48 «per lesji» 
on5»ererá*í76«lorqual8 moltiplicaras plomera eferan. ny i*quc 
espamdoz^ ajps moltúiiif .p^S^ •£ferát96, moltuper*í4» eferan 
ji84»loía^ molttp*6,erem*3iio4«parteíí; t?o paiíi» cwndraten. 
a7»on5te^7,on3,oonaiúp,6tOi* 
#• f^ ocpes on5* ou l^ oepes oú 
8 48 i i a 1a í 4 6 
IRetglaaS» 
€i&y.s*\?mcs cn.6»&tc8 at?»8«mactjp6 guan^á»9«ouc40U80€ma 
lo^omés enai»0íe8 ab^ia^mac&osquáts ouegon^ará ¡Bqítare^ 
gla pofa fia Joan oe oztega en la retglaoe^atytcps y pentegrá ',f 
C8 lo 4nc apmpU € d í u oe aqíta máera q nioltao8*3*noDze8 pmers 
coes •í«6ie*8*|efa,a40« íSajps molti«lo8*3*n5b;eDe maoreta coes 
ioieai.eaa,lalí>tt p laltre efan^io.eapsoiuqoiguesplaretgla 
^•3*S£.24o.guan£e,94gonvará+i3io»etroba.494 oiu q 
los^ io^omesenauoíesao^i^macbos gon^ará^^OKC* 2la ítl 
cofaes molt lunfoela vtntat p q nofa pídonar oe aqpa miera íino 
f íw moltao8»s*l?omé8 plo^.otesq fan ftf neeí5.30^ajp8moU 
los^macbos apíatetí: p lo8t6,oie8 q fan fe^ ne ef5*48« amilano* 
^qsj^y&^cQ lo pumer nóbie ap8 molt4o8»io»bomé8 &ii&U 
68 q fan fe^na eíer^no^eájps moltúlo8*i2«(mat|:o8ip«iitoíc8 que 
" ^ ' l t * q .  
fdnftynccferjí»m.aíuíla<iTo.ab*i5i<crem.i4i^ ^ t)ar«r ñom 
b:e are otras ^ lárcslaoc^+^*78*guan^é*9^^que gonf aran. 
i.4z.moUos<i4i.v tó8*9*owc*crerá*n78.gtet|: los i>«78»cvídrate 
1740UC.Í2, oe vn ouc,€ap ve^  a gran erra eíi vols veiire oc qmnt 
es aradaleua.ay^oe^n etrobara8qrefta*ai*ouc,^  o^e tant 
esenrada 
tDa^og amoílrar la verítatoel pfent cumplípofare vna retgla 
ÍÚ> laql cuídentmét fe moftrara la veritat edm api iRetglan^ 
¿^^•bomcs^^^macbosab.S^oíes guan^é^.ouc^o'? oema 
4»bomé8ab,8»matbo8ab*i6»oíC8QU t^gon^aran Bquefta pots 
ferco lapzccedétcneopots lafer oaltra manera^ tot fe toma a bit 
gco faras oeaqíla manera aiufta los bornes ^ los macbos elos 
tners reran.6,moltuplo80íe8 ¿i fanfe^ na coes gXerem,484 es 
lopmer nobze Sps aíufta.4*bomé8 ^ .S^ matpos rerá*n»moipa6. 
í><eslq fáfe^na tftrú*mA es looarer n5b:e Breoígucs p la regla 
^e^Sf ^•guan^S.ouc.q gttan^aráa9a •motti Jos^i^p^g^/ 
ferá,ií36ilo8 qlsptírasp.48.euíndraté*^*ouc^a|:iotras q los 
4»bomc8 y^matbos ensotes gonyaríM i«ouc 
4E€q afo fia m vmllo puar oe aqfta manera clara cofa es q.i4bOf 
mens c.4*matbo8 ensotes guanyé. 8.ou envegan oonebs los^ i^  
fcomés q guaneé cadeoie partet?: los*8«oucp*8,oíes e mis quen 
t>e,i<oon8lo8^ *bomcns ablos.4»macbos guaneen m memút* 
día oonebs vn|bome^ oos matbos guanean cade ote I U fous 
que es mtgoucaEoonsab.S^oíes guanea cade?n*4* ouc» q fon+8« 
duc^ entrelos oostdons vega los altres qfon,44?omes ^  fanfe^ » 
iiea6*oies^gon^ámígouc»cadeoic ab.ró^otesgonfara cafcnnbo 
me ab oos mat|:os*8»ouc»e^ trc bornes ne gon^ ara*5 i«c5 bauc tro 
bat en la retgla ^ apt me par baucr ben pm* a qfta retgla eíler ver^  
cía o;dmatío qfa fra Joanoe ortega eííér faifa 
fcómens macaos oíes ouc, bo ma oíes 
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l^joua oela retgla oc tres 
C^crafer lapaa oela retgla oe tres Anotar qtátoeufer la fe 
gona/ofa moltipUcadap la tei caco la puntera moltUD lo p;ea oela 
praavolcfabercoBaFimplíS^.vale.74vdlran.9íecroWa0d 
lo0,9»valc,ai«oonsEátoett feria pernera cofamolt(4» laquartaco 
íaiegoijamolcug la tercera perco moltt,^ vegades•aI•falu6 5* vari 
mmí£f7ym&&*9&M<(>wsip:ye> queesbona mueftaeslavér 
uácrú pwm peUretglaloe0% Compensa 
^ Owr traecat oe la retgla oc^per oar cómpl^ ' 
¡F^ntalart negoctatma,€naqtteftcapitoUractare oela 
0iae m£ c*VtnPC6 abe queles oemes fepugá ftv 
i^aasiper la retglaoe^^npero enalguneses manafler teñir 
«íineiitais pactes eavmfces queentraels fan^finoy fan pactes 
ícdeupartirloguan^fegonslesmefcsoccafen equi metía mitat 
oe tot lo cabal oeu tirar la mitat oe tot lo gnany* eqni met lo tere 
oe toe locabal oeu tirar lo tere oe tot lo «nan^ lidonebs nova oiner 
fitatoeiempsí.carlattozts es manaííer banerrerpécrealamefa 
?al ttmps.aipacces bta enfre els lanozes es manaílr antendi c la 
roíínaemaneraoelspactesapcomen los ap'mplts fegnents^ 
mslargamentvenra* u 
in^dín la retgla general fens pactes ^ oltíplícaloguanv perla 
mefapequifen eloqiícmdraperteíjrpertotsenfemps» 
Retgla pnmera, 
C^omi^que fan cópenla lo pjimer met,i8tólo regonmcti4^ 
luef inida la compendia angon^ac^^Uaons oemá qnant.oeu ba 
uer calca oeiguan^ 
C^qitaes la retgla piímcr oeus fumar les mefes coes. i8»c^4i 
etéríM, ^ q íei a lo ptído^aps moltiplíca lo guan v coe0»49.D.iS 
eíerao «Si.ptcíppe!.4^*cymdmtc*aí.f,etantoeubaneraql qnia 
mes^áuBrejoi6amoltípltcarlos»49*oelgnanvper^4 
larnuaoel lego elei á^iy^perteií: losM^cvindratéaS.etát oe» 
t^ auer aquel qnia me8»a4aúepei co o;donencóve9abla figura. -
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CT^ofade qucae !a figura vtf que fumant les mefcs oe cafcu fan 
42ao6qualsftan iimeramafqueraapiesvclo guá? que anfet 
y ap:esloquecadeguarnes^ a?;i oidonates bzdenada laretgla 
octresotentS^4i*guan?é,49*que gon^ará,i8^ quegon^ara¿ 
14/eSlcs moltipltcacions egíícíonscomvOafreguratetrotjaras 
ii.r.DaquelqmamcsaSXeaFtmateiptrobaras.iS^^aquelqm 
ames^Xígap mateíp faries ft eré tres ni quatre eu la cópenla 
IfMouaoe les compenses* 1ftetgla»a» 
ÍE;2tapionaoe les compenses es aquella fumar lesparts queoeu 
íjauer cade ¿u ^ a oe fcr tanc com loguany nímes tn manco eom are 
én la pzecedent que los,2,angon^aU49*ula tmna*i ui laltré^a 8»fii 
inav2i*ab»28+faa|:í mateí|:+49 a^?:tes;<puat cér bona» 'iaetgla .^ 
¿í5on ,2 .quí fan copcn a^g iunctamét pofaran»i84X^ finida ia 
compensa trobazen oeguan^n4X^ lo pnmer ocu baueni^uen 
fre guanf ^ cabalf lo/egó oeu ^ auerayiXenfreguan^cabal io9 
oeman que ba mes ca oe bu p adar folucio a la piefent queílto m 
ras que lo p;imer mesj36Xf lo fcgó me6.i72*f^ angon!pat*i84.i 
pofan có vtf en la figura e fes les moltipUcaciós epticiós etroba* 
ras que lo pztmer mes en la cópenos i X g oevnaliura<Splore 
gon trobarasao2,r^ f| oc vna hura eapi ñaras oe totes les fem* 
alants 
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'eíéúpimB ab la pzatica oemunt afígurada 'q p arrobar loqcat 
defcíubames ©e'? pcdrelOiq toca acadebuenfreguany bi cabalga 
marl?of aqln^eslopttdoz ^loqlosaos anmes iunetamentes 
loque guanyé* iRetgula^* „ ' 
¿Síon^^q rácópenfa la bu pofa.iUao fegó pofat^Jú^o r^c 
pora.48at*efinida la cópenla angonf atu47X«io^ oemá quát oeu 
bauef cafcu oel guan^  f aras c5 enla jp»cedét pm er fuma totes les tne 
f€ecc€sa2ÍU.36Xe^8tlúefá»964^Kttdoz^relm^lcguanfíl 
b t c o m p m y í c Q f o M U 
íí)fíM7*B*ii*ctrobara6*i764«pertcíí tos* ptY*96<t vindrmtcáB* 
lif íbbit.itAUfte nefous fcr&*7io.P.ptrtcíp\oe per,96. evindrá 
té,7^ crobzen.48. fo9 fes ne oíncrs efera^ f 76>otpertci?:lo8 per 
5é+evíndrantc*6*omer8*€aí:íavemtrobatcíí9C)uel(i pofd»ii*lútc 
baueroeguan^a8Uí*74f*6*ou€perlaltrc4pofa»3 l^üttíoltí+i47 
luoel guan^  per.36.eferan*f agi^ perteíj: losper^^^10^1)^^^* 
Itf fobzcna iJt^moltúles per*ao*creran*a4o.ro9 perteip los per 
96f evíndrate*! +f+c robzen*48*f+fen otners efcrá*f 76»pertetí: tos 
perlomateip pertido; e mdraté.6,oúígapí ve1? q aquel 4 pofa#36X 
oeabaueroel guan *^ff*li •6+oiB<6per lattrcfarasajcí mateíp 
moltui47*per*48.ereran+70íé;pertei|: los per*96«quí fempze es 
jmdoz ePíndmté^y 3*lttcfob;c*48*U*.oc q faras fo? eferíú96 o,f * g/ 
teií; tos pío mateippttdoi evíndráteao/ous íttít Égapílo a^ pofac 
48 •lúoeu bauer oel guan^ »73*lui«f .eapi faras ó totes les altres 
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ipSo*54fan cópen^ía lopzímcr pofa^ y^ X á£to fegon pofa* s6t £i 
tere pofa*f•peflas oc orap efúndela cópen í^a troba que angón?at 
íi j Uüoelcfquals lo oels ozaps oeu bauer+8 6+h4*ous oemá quátva 
tíélosozaps equant oeu bauer oel gua^ n cafcu oels*i^  pztmers f& 
ras api pzimerles*86,lt4 bett bauer lo oels orapstrau íes oeles, 
iii4úoel guan? ereíté,594ú lefquals fon oeis^pjímers^aps é 
a trobar qjValté los ozaps fuma les mefes oels»a.coes»7>J?e+íé+c 
fen+n9^aqítes.n9»angon?at«39*pco otrasp laretgla oe+3+ ^ 
3%oe guan^  mefon i?tngutsoeaa9+lí.oe cabal oe quants me vídra 
86»moltuepteií: fegos voí laregta oe+3*etrobaras+a 844í^l 4 btmí 
nu^ tefon íf €a|;ía8 trobatq l080rapsml<en*i84»lí*|loePnalm 
ra>€p Ic s^-pzimíers ordenaras vna cópenla oíét ce* 
pcn?álabupofa*73^Íaltre*í6*angon?at+í9:lü3lousoemá^ 
neofubauerfafln faras com en lapzímeracom pendía efegonsve^  
enlaftgura Í 
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Cractatterccvíf 
igapíastrobatquelo pzímcr &eul?auer oel guan^.nX^ locvna 
líura €lo fegon ocu baucr oel guany. Jf-oc vna hura (gayifa 
ras oc totes les fcmblanís *iRetgla»6» 
CI!Son+34q fan cópenla lo p:tmcr ocu baucr ocl gua^  arao,oe»ii; 
K^ioo^lo fegó ocu baucr arao ociS^ioo^lo^ocu bancrarao 
OJC*! s-1p*ioo*an gon^at.ia s.t^om oemá q toca a cafcu ^  ^  ba po 
fat cafcujla p:efcnr queítío fojas oe aquella manera pu^s nofabe 
que ba mes cafcu p lo pjímer quí guan^a*ii»p.ioo«poraras,n,tt 
^lo fego q guanea.! 8 ip*io c^pofarasj 8 .p lo tere $ ^ uan a^*i f ,per 
ioo,pofaras« a ítíSoiras q angonf at, i a y^ pofau c5 vcus ala ñ$m 
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fE€ pofade la ftgm'a feguíras lo modo ocles altres c^ penves íg 
trobara8plopu'men49amrcs"]? qoúmnu^cs fon If ^olofe 
gontrobarasqueoeubaucr»73^^ % que oimmuvs fon ^ 
loterctrobarasaoa,^ qucoimínujsfon rl- t 
CEí gafaber que ba pofat cafcu i^ras p la retgla oe tres •n.mc 
ooné.iooquáoonará.49» moltipltcaeptcíí; etrobaras»4o^ 
W n oevnalíura^tátoirasqucbapofatcafcu» 'iftctgla.y, 
fESon^a.que fan cópenla lo pzimer pofa*i8o»r^ ocu baueroel 
guan^ arabo oe,aí.p,iooao fcg5 pofa»i6o.h^oett baucr ocl g«a 
arabo oc^o.paoo^yangon^at^alao^ ocmáquantocu bauer 
cadebu farassoe aquella manera.molttpltcaras lo q cade bu ames 
p lo que guanf a p,ioo,pcrco moltiplica*i8o.p.if,éíeram4foo+y 
tat oirás q ba mes lopmer £ p lo fegó m0a6o.p*iotefcm*5ioo,e 
tatoiras qt^ ames lo fegon are pofau en foimacóve^ balíafíguraí 
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^pofadalaftgttrafaraslcsmotepticiSs^aqtteHpof^iSoi 
r*eguan^a.if»p+ioo.trobaras.4iX^ aqli pofa.i6b fgua 





volta cperfos trabáis h'doncn»ií»per*TOO^clguanf efinfda lacór 
pendía an gonyaupoXto'? oemáquc oeu,bancrlo faccoz^ quanf 
cade bu oels altrcs^iimerament veuras jque toca anel facco: oí> 
cntper retgla oc^S^ioo.medona.ií.qucm oonarami^ ao, moli 
típltca eperteíp etrobara8*i98X)? tant t>eu bauer lo factoz are le* 
ua Ies»i98*lúque fon bel facto: oetot loguanf reíl:arta»iiii*lí. p aq 
ñts feanapartir los piíncipals oe la cópenla perco ozdonaras wa 
íompenf a oe,i.oient que lo pzimer ames,iíOQ*lt, Zo fegon ames 
i840.lt.angoK^atiiiaa*lúporabuna figura cote monftratbe fes 
les molttpUcactós epticío etrobaras que lo piímer oeu bauer^o j¿ 
li»^oe vna líura*Églo fego baura oe guan^^X^toe mliura 
tRetgla.9» 
tESon^qut fan compensa lo píímer pofa,i^X(gloregon pofii 
i3oJí«elotercpora«ii4«lÜF la p;eronaab tal pacte queperlos tra/ 
bals oe la fuá pfona aíe la quarta part oc tot lo guan^ ^  angon^aí 
jéS.fuousoemá que tota acafcupumeroetotescofes traurasla 
quarta part oel gitanp f trobaras que e6»91, trans í* 0€>368 * reíta 
ajé^aquefls fea aparttr los^ j+fegons les mefes poía la figura co 
fíipe^físles m0*f pertíciós etrobaras quelo pitmeroen bauer 
jo/^Églofegon oeu bauer«8 9ilí* 5O*ÉSIO terCiOeubauer.jS* | | i 
ymes oeu bauer.9uUVpfostrabal8 queptot baura i^ 7 o*p0 en ca 
reque los trencats fepuguémes oíminu^;p areftaríotsanS oeno 
miaadoz nolsbe mes oimmu t^s 
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lü^on t m quefan aparttr»i40*oucat8 lo píimeroeu bauer. i lo 
ftgonoeu bauer lo.| «lo tere oeu bauer lo»|-*toH8 oeman quanc 
tocaacafcu^ Cuoeus fcrcarbunnombzccn loqual fe tropían totea 
quele trencats coes^iJo ql nóbiees^ii^rc pií la.^ •oe*ii4 ctf 
turna compendia (Imple otent q lo pumerapofau6,glofe66«4»clo 
í etc¿3»eaiigon^at»a40.pofau com vene abla figura» 
4 yj^&uc.ao,^ 5 
fE<£pofada la figura faras lesmolttpUcactós corntateditetr^ ba* 
ras que lo quí oeuía l?aucr latmtat bauraaio^oucaS^.í^oUif, 
quelqutoeubauer lo tere aura* j ^ b u c a o ^ . o ü ^eaqueiqoeu 
|?auerlaquartapartaura.íf,ouc+9^^^ú f^aooucac fep;enaft 
a,i4^*eaí;i faras oe totes les femblants* metglaau 
C:s;o+34fanapartm6íoXlop:imeroea bauerno fe quatlofe 
gon oeu bauer los*f •oel p;imer.€ lo tere oeu bauer los* l.oel fe* 
gon lous oemáquant toca acafcu»€n aquella ^  en totes les altres 
oe^pofarvnnombieatonplaertalcomvoUas enpero per fogíra 
trécatspofa vnnóbieenqueaía terc^quart lo qual nóbie feraai. 
ígpiOpofarasperlo pumer*n+É6plo fegópofa los* j2 .oeja.q fon 
S^plo tere pofa los^ •oe,8,que fon,6tBre fegueií: co oe vna com 
peny^ limpia epofa aquefts^nóbies coes*i i+plo pzima i^Sp lo 
fegó e+6 ^  lo tere epofa la figura co ve) bai?: aftgurat efes les mol* 
típlicacíons eptteíons etrobaras per lokp;imer*30otlu eglo fegon 
aooUúigperlo tcrcjío.li^ tant oeu l?auer cafen» 
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fC^apíve^q^e lo fegonba losóos tercos oel pztmer íBoterc H 
lostresquartsoelfegonyenfretotstenen.6íoJi* Uletglaja. 
tnSo»3»qifan apuraOü«ouc»lopnmerne oeu bauer4 •elofegon 
| ¿eloterc^ «Jo^ oemá quatncl?aura cade bu«^ercavn nóbzecn 
loql fetropíé los oemót'oits trécats fegós ¿e moftrat en lo redufí 
entrecats etrobaras q es^ojgarejpzen les pars oe cade bu.í2Per 
lo pumer p;c ftnc^ftfensoe^o^q fon»a^qpofaras p lo piméuty 
la legó p;é I0S4 ' «0^|.Q4 íon*ao»epoíals pío l e g ó l o terep^ n 
los»!. •^ •5Q*qne fona8«q?pof8ra8 pío tere co vtf ab lafigum« 
&ccomptt\yce$btmpsf<>¿m, 
0Í (>} 1 00 1 o 5 I t\ 
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ji:^c>ri.i»quífanapart^ioo,lopíímcrocttí?auerla 2 mcnvs;/ 
jg lo fegon oeu |?auer lo ¿ mes^.ío^ ocman que toca acafcuZ 
C^er quát la pjefent rccgla no ca mol i niio fa te mi oar vna reí 
glagencralf csaqtteílaqucquátalsiinafcDaurcii apertít algu^ 
naquatitaty la ^ unattra^awer alguna partmancoalgwnacofe 
manco famítarablafumaqttefcnapaitírcquát^a me» lomes 
feoettlanaroelafnmaqttcgoenéetíryarocsqiiátots ten! mes 
l?o tots tencmanco enperoquátia^ute Quermes tclaltrenwn 
coleñaras lo meno: oel maio; elo qneréílara fera oe la natura oel 
maior eít lo maío? fera mes lo que redara fara a lencuar oe la fuma 
ques oenen pertir e filo maío: fera maneo lo qne reftara fara ar« 
nftaral? la íUmaquesoené ptírccom feran fetes lesparts lo qm 
ocn^ aner mesfaraainftarablafttapartcloqtt(t?aoraaner:mait 
co levartwas oe la fuapam 
C:É£toinátaiaoemOtottarctslalcttaras:f.me8oe*7»manco ercíía 
ren+a»maco lofqnals amftaras ap la fuma que fan apertít co es ab 
los.ioo.eferá^io i .ñ afo fetfercavn n5b;e en lo ql fe tropía mttat 
eterc loqlfera^^píen la mttat oe^es^etant pofaras K aquel 
m oeu |?aucr la mttat ñ ap?es p^nlo tere oc;6*que es*i.e tát po* 
farasp aquelqut oeu l?auer lo tercare pofala figura^ fes lee mol 
típlicactonsefitírtonsetrobaras que lo quite bauer lamítat oeu 
\?mxM> \ lcuen^queoeu|)auermancoreí|an*f4* ^ ^  p lofe^ 
go trobaras que oeu bauer»4o. t aíufte^4,que oeu t)auer mes 
fera^f*} eapifaras oe totes le^íemblants» 
&t s 1 o a 
^ompen^sabtempsí 1 o o iapiouai 
Uletsto 
©n*5.qmfá cópéijjpíá lo piimer;meti^ *f*e tencJc íí^i 
a^n^  semíslolVgomate.iio*tetencilefi* a; an^sio tere 
I mes«i8 o.Cbetenc. kñ bun an s^ emtg e finida ia compe 
Jn^a angonfaui 8 o«f.tous oeman qnant toca acafcu oei 
«w^E l^ wmer ^  tot ^  tómps fe^me.^ 
• " .• ' ' r • 
Qtc&kú perlo tcmps £%lo primer moltiplic^é^ojmtíoB efe 
ran*7o8o«qttcpofara8e lo pzímeríPBlo fcgóinViro ^ a44ne? 
fos eferlj 04o«que pofara» g lo fcg o ^  lo tere moltwSo^is 
mefos eferá,^  i4p*quc pofaras ^  lo tere arcfuina totes aquaílas 
^ultítats enfemps efer^480*¿í es ¡¿tidoz pofa la figura e fesles 
tnolttplícaciSoepartícíonsctroljarasfegonsveBS afigurae. 
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lES'Oit^^fácSpen^aB vnaniplelo primer mes lo primer oe t'cner 
5o,oúc.clo primer oc mare trague oelacópen?a.io,owc»€ lofegon 
mes lo primer oe abjeU4^ouc«e al pijmeroewlíol trague oelacó 
pen^a»i4^ué«€lotcrcme6lo pitmeroe<un?.í7»ouc#elo pitmeroe 
agoíl: trague»a2+ouc^fmíoe la compendia trabaren fe oegiian? 
79*ouc4ou8 oema quant toca acafcu 
f t ^ u faras oe aquella manera ^  que OÍUS que lo primer mes* 5 o| 
mcxñcunmdos molttplíca los^jo^oucg los^ ia+mefos eferan, 
3 6o.e B que el trague»io*ouc4o p«mer oe marc tu oe^  mirar quáts 
mefos fon óel pamer oc marc fins al oara oe oefemb:e etrobaras q 
fomio^mefos'm i^o.ouc^uo.mefos eferá •loo.trau los oe«3éo 
e re ílará»i6o*'e tát pofaras g lo pzímer ígclo feg5 mblttíf, D«cf 
I^mefo8eferá»40f*ej)co queleua:i4*oucat6lo jpmeroeíuUol 
iiianca»6,mefosgcomo í^pUca»i4^*6mefo8eferan# 84»lofqtt9l8 
trauras oe 405^ •ereftarano ai^ cafo pofarasper lo fegon 0per lo 
terc moltípltca*í7.per*7+meíos cferan*í99» énpero per ¿¡ trague* 
ji.ottCt4*mefo8 an oeftnir la cSpen^ a moltiqlícaras los* ia* M» 
tfer^984ofqual8 traurasoc 599»crefté.aii+eafo pofaras ploter 
cer c apies pofau co vcus en la figura e fes les moltípltcacios co^  
íidonsí&robarar q lo primer oeu bauer oel guanv.a^ouc^ s2¿$ 
lo fegó QeuJtJaucr oelgiwn^a8:ottc* f9 |« lo tercer oeu 
0t}0n£«i/«ouc« m b 
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e:&on.uciñifiin cópmn % vn any tXopximer pe ía lo , t £ acal* 
oc^meroenatmguc^iitólorefego pofa* yo.í'^acapoe.^mc 
Tos amgt a lacópeit^aaSXtígal cap;oel anf angon^at, 10 o* tious 
oemanqttctocaacafctt^araeaptglopnmerqwfpof^o,^^ 
^O4.|í4ia»wefo8 crerá+7ao;c|jqwc^+mefo8 apjes «a traguean J 
inolttpitcalC6ai.i;B*9.inefos q naneará eferá»io8+trau aqneíle; 
io8.oc*7io*reíterá.én^|átporara8Blopiimer e gloíegoap' 
matéi|;moltípUcara8>70*f*gái*mcros ercm.84o* co que^ .me^  
fosdpiee afagícn la c5pen^a.i8a<.moltíplícale8m7,mefo8 
ft9tefcra»n8*aíuílateal);840*crcrá^66*<gtátpofara8 g loíegó 
arepofa lafígum e fe8 les moltiplicaci68 eetícíos ctrobarae per 
lo pumer.5 8at^ ^ e E lo fegon trobaras^itlu? , 1 ^ tant an^  
ra cafeu^arífarasoc totes les altree* 
Pómpenles ab pactes» 
^ ^ . /iaetglc8+4. 
IE»on.4»qui fan cópenla eno fabe que ^ a pofat cafcuenpero la 
bem que los^fens lo p;imer tenét*9o*0ttc^l08«3/ens lo fegS te 
nen,8o.ouc.elo8»5*fen8 lo terctenc^couc^elos^fens loquart 
tené+6Q»Ottc*€an0on]fat^ íoaí.íou8 oemanquantte cadena g fí 
gquctcanercafcttoelguan^^tmetamctímnaras totes lesper* 
tídes coes^ o^e*8 o^e*7o.bet6o*etrobara8 qwcro^oojosqls 
oeus pertir per* u manco que no fon los bomnesiperco pei t€í?r» 
50o*per*3»evmd;at^ioo^oeaqueftes*ioo*reftctote8aquele9 
parts e p«mer lena oe»ioo»ios.9o,relté+io.fiS tanc tema lo pamer 
3pí€sleucn*8Q r^efteniao^ tant tenia lo fegoneapjes hm^jo* 
reften^o e^tantten a^ lo tere apjesleuen«6o+reften+40 tant te* 
nía lo quajt ^ ugs f aps que tenlacafcu fes arela compendia oíct 
qttciom4+qui lart apartirf¿aío+ lo p«mer pofi io» lo fegon pofa# 
ioao tere pofíuj o.e lo quart pofa^o^oüs beman Jquant oeu ba 
ucr cafen Roíala figura comfaps efesles moltiplícacíons epertí 
cions etobaras que lo p;ímer oeu ^ auer*aí*lúÉg lo fegon oeu bá^ 
m¿Q¿ue lo tere oeu í:auer»7ítl<t(g lo quart oeu&auer.ipcMi* 
i o % s' 
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fEnWotala&eWüntotta rctglaqucmoltcs vcgadcs'es falce cíSít 
m4ÜomcnB t>odcmes,ftlo8 nombzcs no fenm bcnppOKíóáts fe» 
gons ncpofa vna mof .3loan ádres en lo fen qmnt tractat artícle 
oeje que fegons les parts que e! m'u que teñen lo oarer no tíndría 
res encareoeuría^nf gco esímpoíTibilea talretglaoar refpoftag q 
es tmpofltbile q síígu puga temr maco oe no:es iRetgla ,^ 
CCSíom^quífancopenyíatangon^atjooilo pztmer oeu baucr 
la^ f-oels altf es tres lo fegon oeu bauer lo^oels altres^10 qrt 
ocu baucr lo reílant íousoemá quáttocaacafcu fes a&ptr quant 
Dtuquelopzímcroeubauerlamitatoels altres tres oons el oeu 
t)auer ] oc tota la fuma gtofegon q oeu bauer lo tere oels altres 
tres oeu bauer %-t>t tota la fumarlo tere ^  oeu bauer lo *h 
tres^^eubauerA oe tota la fuma Bretrobavnnób:eenque lien 
totets les artsoemontoítesloquales«écuep lo p:<mer pora»aot 
queeslo*. p£glo Pego pófa*i^€p lo tere pofa*n.€glo qwartpofa 
loque maca fin8en,éo4es.í^pora la figura efes comte moltrat 
etrobarasper lopitmer»35»[ £lo fegomaí^perlo terc*aQ.Kper 
loquartir^ 
1S>y 6 O I o o 
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íletgla^ 
CSíon.a*quefan comen^ taen aquella fo:ma que lo pjímcroett 
metra*50ó+ouc.elaprona elo fegó oeu metraaooo^ouc. f angoí-
wat joo,ouc,Églo guan^  feoeupartir en tal manera q lo»pítmer 
bettbauerí-oelgua^ elofegoombauerf-oelguanéenmete mes 
bb maco fe oeu partir ppozata gfdeucncfe qilo piímur'no mes uno 
aoo.oucelo fego mtB.noo^om oeman q toca acafcu ^umer 
oeus i?eure p qitát llaua la perfona €pco oirás* ¡S*.|. mtfonm 
guts oe •iooo/oe'quants me víndra | ep bzamtar oirás; Suu 
fon giian)?atsoé»iooo(oc quants rera guan^atumoltiplucpar 
teípetrobaras^ oo*ettt faps q no oema metre íino»3 oo.oe ne cw 
ramét veus que la pfona lia p^oo.pco veurem que es • loco: tela 
cópenla ^ apí ve9 q ee.f oo*oel pumer entre loq oeutam etra t m 
Tona |?los«rooo«q oem'a pofar lo fegon qtot mftatlfomiíocuare 
Kges*a oo*q»c es filmada la p;efona quíwa part es oe.iíco* 
ctrobarasqucfon, 2Í5^  oou8lop:ímer>ctt baucr ocl guan^íos 
, Lperco píen Io6»t124oc»ioo.cfe8 bo per rct0laoc*5* otent fuiú, me 
dona^quem oonaraaoo^que es lo guanf etrobaras^* f #íetant 
oeubauerlo pzímer pía fuá perfona are trau»i^ \ ;oe»ioo» reften 
26* l-Mrt oeusfer i?nacópenét'aoc*i»elo p:tmer apofat»aoo« ou# 
cats elo fego ablo que a fobzemes apoíar.noo^ouc^pofa la fiígu* 
ra efes les moltípltcacíos epcrtícíons*€trobaras per lo paber.n. 
.aftgbti^ r •que oeu b^ ua parla pzefona eferá^í^/. íSperlo fe 
gontrobaras»74»i» 
P 4 * : n 74 ^ 
íRefcgla*?» 
CS'on oos que fan cópenla lo pzimer mctS o^ edeu bauer.f oel 
guany ló fegon mes.ao^ ouc^ edeu baura» \ oelguanf eap:es Vene 
M amtc Jur edíu los íi vofaltres me volen acultr ewoftra cSpen í^a 
^omatrejacoucerullftar^nelguanyenaqlla mateípa manera 
qttevofaltresftanetotsfoiencontentseft'm'dala compen t^á trof 
barenfe oe guanayocxouc^ous ocmá quant oeu bauer cafcu oel 
guanearas ocaqfta manera tu ve^ q lo pu'mer pofa»8o«ouc^ 
oeu bauer* \ •oel guan^  peo otras* S!tt8o* medouí* % iq'oonara 
«o*etrobarasq los^o^teoóam^eferap Iofeg6*ap8bírasíl*ao 
medoné, ^quéoonará*So,etrobaras»i;f ^ tátpofaras pío pmer 
gfetafo fuma* * •ab,r*|^etrobaras,irIr*É6ap:es fuma*8o»e^o* 
fa*roo*arc otguesíliioo^medoué^u \ .quemoíramno^que met 
lo terc^etrobaras»! I .•etant metras per lo tere arepofa la figura p 
feslesmoltípltcacions eptteíonsbetrobaras per lo p:imer,a o t* 
&ttc,.?^€plofcgó.3í.ouc#|V^lotcrci7a*||.ct3toett bauer cafcu* 
_ i í~ a o i > | ! 
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ICta ocmút ot'ta eompen í^aítcvull mollar oe fet per rctgla OC*3*<II 
trencats ep lopjímeroíra8,^ <»5ír¿*mcdonS*íoo,q < nd^rati | 
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iC£a£í m trobatque lo pzímcr oeu baucr^ io a¿t>uc¿ 1^  
dgayjmateiyoirasglofegd^-7me Doné^oo^gne&ara 
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tD&vmusquelo fegonoeu ^auer.aíX Y,5» 
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C<epcrquát veuq lop«meroettbatter^oa»4aofegoma^ 
ígloterca/1^* i*^6"8 not^ r Wñt enles compangcs venen ot» 
uerfttat oe n-ecats g fer la púa oens oímmn^r los trécats q w^ ^^  
gananfioenommado^copeus que9| nospoclenoíminuvrengo 
tost^ fepode0imintt^rgmuateferá24elos^ oímmuvntloe.^  
ran^lesqlsrealfats coes moltipitcát los ^ 9Jeran75-?ares anú 
OcnominaPo;arefesiap;ottaetroOaralasOond 
^ l a ^ * 
iESíon^.qutancOmp;adav>naUa|:aecoíla»íoo4toelefqual$la 
fcn napagades#30QXclalcre napagade8*aoo,&erdencfreq elsvo» 
iencarregar oita biapaebnn mercader conco:des aOles que á m 
garaj enoítaO;aí»elos«a*fanegaramcaíui eaírítantcarregalí» 
bu có laltre «gqnani agure fet lur víatíe aquel que no ^ anta res m 
laO;apapagaperlosreus noUts*íoXious oeman quant oeus^ 
uer caícul^erque lo mercader apagadestío^r^loleu f M fufó 
faoenolít^iíOtUMffq^faras vna compensa comve»8# 
ftgum 
^ O o 9 o] 
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^ a y í vc«s quclo^ paga^aooXocttbattcn^oJJcuch^ o*:<ittcl 
nedea pagar refté+4o*be.4o+toelc8,ío,oel mercader oeu baucr 
(oqm'paga»30o,tfi veus que lofegon qm pagado oX oeu fcauer 
oc tots los noltts,6 o*l*4n leua,fo»que el ncoeu pagar rcfta.iatft 
ftio^ucettell baueroeles.ío^oel mercader 
UlettjM* 
lESo^^qm' "an c$p:ade8»f*perd^ la W na cSpjades* J4 l i cofte» 
•elaltre.i.que li cofl:en*itf •evan fen admar enfemps equát fe vol 
gueren metre en taulafotee renc^namíc^lur efereii lo mentar ab 
ellsequátagueren mentarlo conuidat pque eraoe cUítapaga.í* 
fous p fapartoeles perdtus ^ anafen otu labnoels^a^quíavíen co 
pwdes les perdms pu^s loqm fen va apagarsepjen ne tu,5+ q 
coílaren les tues perdius e^ on pandre»i*que cortaren les míes re 
fponlaltreque'aironofariaben páretetous oemá comfedeuen par 
ttr aquefts^ ^^que cafcu aia fon o;et farasaipi perqué cnlo mení» 
laroelesperdmsfozemj^ egesquantna meniat cafcu etrobaras 
que^ una^ J perqueoe»3»perdíu8fentne,3*part8ve»i*| per cafcu 
oons lo qum compia^ a^ ne menia.a»! fins cn^nía*!. j '^ afo Udeu eC 
«r pagatf loquí compja»i*ne menia.i^  ft'ns en»i*ma f-oons bun 
tcrclín oeueíTerpagat perco fes tercos oel que la bu menía efon 
í»tercos|pelne paga*í»fo9 que C8*i*íou per tere oonsloqum cow 
P?a^ *oeubauer*4*rouspcr«4*terco8eloqttin compra* oeu 
«er.i»^per \ que lín meníarcmSt la vote fer com la p;ecedent oela 
t>arj:a oírasqueflla bupaga^fous oelquementa oeles perdius 
Jons cafcu teapagar*í«f+perco lesperdíusfon fttmades#iy*fou8 
m vna compensa edtguee que la t)u a pagats»i*fotts elaltre*3+f # 
canfeapattírfií^tquantv>tndraacafcufescom faps per lontodo 
«eiescompen í^es etrobaras per aquel quí paga.3*fous»9«fou8 le* 
«endite elne^ eu pagar reften44»etantoenbauer oelafuaparÉ 
«petlaltre trobaras.6.fou8 leuen»f*que el ne<íeu pagar creftco»i«e 
Mou^eucob^^ 
C&on4Xomptnyone qutfan vn Topar anñ o;t fio pzímcr apoi* 
ta.4 galínesy^^oefru^talcsoapozta^^gaUnesf^'^ocpaí 
lotetcapozta46.galme8 ^  .^ fotteoevu^volent fopar fobje vengue 
vnamicblur? fopaab els^ apzesque agüeren fopat lo qrt.amícb 
qUí no apozta res mes la ma ala bofla epaga^ n^ fo^ per la fuapart 
io^oemáquantfoné oeu t>auer cadebuoe aquels^ .compen^  ons 
oeaquelsjiA^quaireoeuferoeaqueílamaneraquepu^slo^ 
fobze vingue pagaji» f.oeuem pofarcas que cadebu oefpengues 
aFímatei^n^f ^  feria entre tots.48»f .oels qualsoe*? traure loq 
los* ^ oefpégueré pztmer endi'nes coes los* .oela frusta 0os*4* 
f*oel pa flos,í«fo^ oelvúque per tot Ton,n,f»leuals oe»48« relien 
56^ tantoiras que valien les^galines eco pertcu.56,f •g»9.c viit 
dranté»4^e*4Xo^ valta cade galma^afo fet oirás que ie8*4«ga 
línesoel p;imcr valien»i6*f .^^Xo^ oefru^ ta ron«i9^^tans fo') oí 
ras que pofa lo pzimer*6perlo fegon oirás que les.3.galtnes valic 
n . f ^•4Xous oepa fozen.ró/ous^tantpofaras pcrlo fegon*£B 
lo tere quiapo;ta^« galines vaUem8f^f .f .P*oevú fo;emi}^ tant 
pofaras perlo terc^perque cafen adefpes.n^^ per fepart lcaa;ii. 
f*ods«i9#oel pjimerreften»7Xousf tant oeu baucrlopzímer oels 
ia*^quepagalocóuídat»íga|:tmatei|:perlo fegontraujj.^.oe. 
i6*reften*4*f 4etant ne oeu bauer lo fegon* ígperlo tere traum.f« 
oe»i3»rella,i«f •etant oeu l?auer loterc* 
"toglaiiu 
tE<£8 vna ñau laqual an carregada* h mercades f oonen U oe 
ltts*40o^^lo p;imer carrega robas que valiendo o ojú &lo fe 
gon carrega valúa oe*iíQo*li^lo quelo tere carrega valíajiooí 
f.eperttda la ñau perferlon viage per maltemps lenfarenroba en 
mar que valía.8 oo^ious oeman quant oeu pagar cafeu^er oar 
folucto atal oemanda oeusfaber que lo fen^ o; oe la ñau tanbees 
mercader fts quart mercader que tanbe oeu pet^ icipar en la edwi 
oel que aníenfat f lo fen^ o;oe la ñau oeu participar perlamitatoü 
lávalo: pe la ñau paprnateip oeu ^ tiapar entots los noltts que ta 
ana quelvíatgc per que tanbe Ufon págate com ft apoitaua la roba 
afaluament.ígpcrcopOfcasquela ñau fos ftímadoíjooo4í*^ 
oenolít$.4oo4ftpcrfopeuspédrc*íoo*luquces lamtta^ 
i>állá¡nattcaiufta^le^4Qoat.quefaoe nolítsefott^oo^tiWJ 
faras per lo fenúuoc la nau^ fanescom li fofau4. quí agwe íl».5! 
partir^oOfljtef^comveiwenlaftgura» 
i o a 8 f f l \ .• {nimei; 
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Uletgla i^i* l^^on^a que fan cópenla ab tal pacta que feg5s lo que pofarati 
^auráoelguany € lo piímcr mesp»if o*f^ lo fego mes.iícXío^ 
oetnan quáts.fo^ traura cafe» g Uurafaras ap' primer fuma les me 
fcectrobaras^oo^qmes ptido: Bpíesmolttplícacaoevnaoc 
les mcfes'C«ao^ •que valla Iwrae pn'mcr moltlplíca.aío •per*ao# 
faijif ooo^tcíi; los ^400*ei?índrat3in*f^ j) llura ^ afop lo p 
mer;BreB lo fegd moltípltca a^mateí^ ifo+p*io*f •efera*300o¿ 
gtc<FldsiJ*4oo*evlndratan*7«f • T-^apías trobat que aquel 4a 
pofat.a f o.l<»traura«ií*f• Uura laltre ^ a pofat«iío4utraU^ 
ra*7^iP«*lwra» 
1 f I V -2-1' 
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IRetglaaj^  
lESoma^ quefan copen? íaab pacte que lo pztmcr pos*íOOJCca 
geoel smn^írfBlo fegon que metaao oMx la gfona epzenga oel 
guan? f eflmeten mes Romaneo traga ala matet'ya rabo ílopii 
mcrarob:emes«50o»lt.ío^oemáquebauracarcuocl guan^ Ifriv 
meresmanaílerfaberqueesfttmada lapfona cafo trobaraspla 
retgíaoe^^perquetufapsiquelopzímeroeubauer | ?ames#íoo 
%o otras íUí«fetentsporemíoo4i.quepofará»i»retent8etroba 
looa^ctátDeuíapofarilofegoenopofaílno^oo^pcrcolaper 
fonacs ftímada*ioo.lúarepofales»íoo4toel tp;ímer elo quefo» 
bicmcs coc8»300*luquefon*8oo»eloquepofalofegon ablo que 
es (limada la^fona coes*ioo.erumettferá*iooo3reveges*8oo 
oel primer quí partfomoe»iooo«iotmmu?nt bo enpero leuen pii? 
i»er oos;5erosoe cadebueferau -rlquefon^e-^baura lo wimer 
oel g»a^ iga l^ mateípper lo fegon vege8.aoo*quína part fonoc» 
woo*etrobaras é es-íetant baura lo fegon oelguan?: 
*^ctgla4i4» 
ITSon oos qut fácompenyiaelo pitmer met;40o4í«c ocu bauer 
W guany-^ elo (egon mmoAUf laperfona i oe bauer oel guat 
Cractattetcx^ 
part trawra cafen ocl gimn^ fes com en la pzecedenl ^ eges que cE 
Hímanda láperforia percooígtteé*Síttf •me ooné.400»t. que 
iiara»f •eper que tot fon quínm moltíplú4oo*perj*fa.40p* per 
teíplospeiv^e vtndraten j^ oo,etant ocuia pofarlo íegon fens la 
p;efona £ pofa^o.percovcus qwe la pzefona es (limada*yo*f4 are 
áíttÍla.aoo.f*able8*40o que pofade mes e fer^6oo* pío p;ímc| 
ap:eS4aooXab*ioo*quemeS lofegon abla valoz oelo jpfoiia fon 
5oo4uarefuma»6ooXbe.5OO.Íó*9oo+t?ege0.6oo^naparte8oe 
90 p,ecrobaras que fon los.^  Capíes veges<5 oequma part fon 
be,900*etrobarae^ astrobatque lo piímer ablo q í?a fo¿ 
bzéme^oeubaueroelguan^J •Slofegóabloqueames^ ablavg 
lo;oelapiefona eloquefobzemes^ eu bauerlo^ •oelguan^ 
•; ; CiHcrgla^-
ín¡Síon*^quc fancompen í^a ab pacte que lo p:<mcr pes^é oo^ ca 
geoelguan^^ ^ lo fegon que metalaobXcla perfona eageoel 
guan^ »?7 •íSrdeuécb fe que lo piimer nopofa ftno»3 íoUú (glo fego 
nopofaftno^iooXelapfonaiousoemáquCnaparcoeu baucr ca 
íctt oel guan^ p faras com oalt veges pitmer quezal la pzefona oíenc 
+4+medonen,6oo.quemoaram3/etrdb3ra6.4íO» leuemioov 
que ames manco oel que oewa reílen^ Í o+€plo fegon qut nomes 
llno^ío*veusquetantoeHral?aüerlal?ücomlaltrc coes laroel 
"JRetglajé. 
CStomi*quefan compendia lo pzímer pofá#40oX^ oeu bmü 
oel guan? J-£lo fegon pofaiioo.r^la perfonapeu bauer oel guai-
na 58-35in lo p;ímer q el vol fobze metre tant q aíe ocl guan^  | - Jo) 
ocmá q fobieftietra ^ nmerament veges per quát efta la perfona 
oient 0f•s;.meoona44004quem oara .^ccrobara8^4o*etant ora 
ta metra aqutl quí raes la pzefona Bre oeus mirar que íi lo pzinj^  
vol t)aucr oel guan^  los^ Idoarer no l?auraílfto ^ crco oirás »t 
a4i]coonen.i40tluquem oaran^ctrobaras^op.ar^cges « 
4oo.ftn8 cn»6oo*quant ma «robaras* aoo» etentoenfo^íü^ 
tre lo ftgon coes^oo?lí»rcs 
I t ^ ^ ^ ^ w c fan cbmpeu^ fa \ó piimtt pof^roo^eoeu i?mtr &cl 
gimnf í •do fegon mateaob* (uela pcrfona cdeu^ ancr oel gwan^  
^ »¿ yeijcfc) litr amt'ci? émefclcs abla li{r compendia cmate»50Q, 
ÍUtouaoeman quina parí Nura cade í?u 6eíguan^*1^2íiticf vegé» 
pcr fluaut fta la pcrfona otét ^i^medonc«íoo+quéoonaran;4í 
ctrot>ara8+4 oo^oons lo fcgó tc*40ofcntra otne^  ela perfona per 
fbTurnan oo^oel piímer e#4QO*oeircgon oo+qtie mes lotcrcií 
fobzeyíngue eferami^oo^afo fet TcgC8*íoo-quina partes oje 
nootetrobaras. 12*etal pars oen fc>aiier lo pzímcr^apsmífa^oo 
v((ínapart es oeai o o*cf robaras** t^tal part oeu baiicr lo lególa 
pjes vcgesi5do4«apart es hc>noo&vobmSi Iríetalpartoiis 
¡jauer lo tere qut fobw wgue» 
IRetglaaé*; , 
CS'dn^^ttcanfeta compensa entaqttal angon^ at ara&o.ifi|i 
ioo*ecarcuoels p:es oelguan l^o que litoeaua«Capíes ,nogues 
barata entra els penfant fe que cafen frama pzes mes que no oeuit 
|grób;a afopíngc^namícb lur qutls concorda oe aquella manera 
que loquimes t>attiá pzes oonas anels altres tres tants omersc^ 
ade bu tema*€apie8 lofegon oonas anels altres^^mnts o^ ^^ ^ 
comelstenten*íSperlo lemblatio tere oonas ais altres*3*tants ót' 
ners co els tenien,Éía^ matci? lo quart oonas anelsaltres^tars 
oíners com els teníen»€qiiánt agüere apt oonat la ^ualaltre tañt 
tingue oe guan^  la bu com laltre«E>eman quant ames cafcu en la 
compendia equantgon a^ cafen equát tingue cafaiapzes oebaucr 
Étir^quí foncbanganat ede quant píímcr es manaííer fercar q 
|;es cafcu oel guan^  ^ es aquella la retgla que femp;e as oe pofar 
per lo meno?a.mcs que no fon los ^ omens*ép tos áltres le oobjlc 
oelfen antecedent manco»i.eperq loé bomens k)n.44pofaras per a 
quel quí pies n»aco»í*que es«i.mes que no fon los í?6mens are 
We^ »fan,i o^euerui^ reítcn^^pííf lo fegon* ¡Bpzes oobla*9» fanaS* 
leucna.rii ttn.ij^per lo terc«31ap:e8 bobla*i7»fán*54Jeu i^» relié 
ll-per toquart etát pies cafen oel guati^ftvols íaber quegon^ a 
Kwfuma aquelles^qttátítat^ 
8oniar¿nenfretots;^fi vola faber quant ames cató*' o i d w i w 
!?^ compenf taotentcomvews abl^ fígiira» i 
Smnf mefcs 
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C € a | í vOaWafi'gura t^iSt ames cafcu equSt agon^ at €K afaber 
íináttema cafcu com agüeren ^ tít fes vna figura quadrada coni 
reusbatpafüguratien la pernera cafa ama fquerra pofara8.f.f a 
Uilm,%t*ia tcrcaaz^^la quaitap©fara8»55^aqtteíl:cwtiaifa^ 
doblarlos omersoelsaltrcs 
ft€at<veusabiafigura que a 
quel qwipies*53*oonaa cafcu/ ? f 9 
tants Diñes com tcné ^ apí lo^ ( yt 19 i _ _ J i 7 l j 5 
I>?cs.í*te»io,elo^pzc6*9.te*i8; !IO| jigi ¡541 \v\~ 
clo^pws^tc^elo^pzeS: ] ^ 
jj^oteñno.i^re.laltrcquíte --: 
54»oona anels altres tants w^J^Í: I4QÍ I 81 ¡8 1 |8T 
ncscomtcncníga?;ivant)obl5t\ 1^ 1 W M 
ralaoaranacafcutcj6^F<tc) ._ ^ 
tantlabucomlaltre^ftvolsíaberqualsfonenganatstuveusd 
lo quart ocu l?auen33^ nofea ftno«i6^co es engañar. 0,17^10 tere 
qui oemafeauera/.cs anganat oe^1© ^ egon qut ocu t>auer.94C 
i^ayí t;e*7.mes(q no oemia'elo qui oeu bauer.íiapt mateí^i^e 
f cus que teaumes que no oáuna 
^egueí^fe lo capftoloe les barates 
IBVT ^iBratarnoesaltra cofa fino comutar po verament cabtór 
\WmJ vnamercaderíaabaltraÉgfontresfpecíesoe barates^ 
i Ü J OttnaesottafimplataltracSpoftaMtraab temps^ a 
l i s ^ á ! (Impla es com vna mercadería fe barata ab altra ala par 
t>oabguanj2lacoportaesaqueUaqueoemanaalgttnapariendi 
nescontantstaabtempses quát lo pagamentnosfaoepw 
Uno ab algún fpav oc temp c$ veuras per los epímpUs fcgulcs P 
peroesncceflaríencQmpendralesretglesqnemoltfonvtUsen^ 
ceflaríes al mercaderperqenelles poden caure en molts m&w 
»quínoentcnlcsfob;cmefcsofperaoc temps perco guarg.?^ 
ftescoganat 
^etgla.i» 
C:3on.imi barátela bu te cafra que val oecontaaiS.fUa llura 
pen barata nevoUaí*f,£laltretecanfelaquc valen contant8,54 
Klalíura?ío^oemáaquantfolJiamatraüi canalla qucla bara? 
ta Ha agual la qual faras per la retgla nt^ tyimu 0?•iS» metozng 
a*aí»aquanmmeto:nará*54»moltíplíca+34*P«*^$" f^erant8ío*p^ 
teti: lo6lpcr»i8*e víndrantc.47*-f 3147. | i fobíe metra la Uura oe 
UKawellsu -tegla^ 
jESon^^qutbarate labutecan^cllaque val en contant8,54.Wa 
líura?enbartatalapofaaí47*^í3ílaltrate cafra qlalíurs foncb 
mefa arabo oe+a f ^ ai^o^ocmS aquantvalra lallura oe ptants cz 
donaras la retgla toe^^otent^i^y^ '#mefon vínguts oe.54» 
quants me víndr&i f .molti los*af,p^4»creran»8íoJofquals per 
tíra6pcr»474 .evíndrantwS^vtátvaltalaliuraoel caíVaen co 
trnts. K a s m . 
gESton^quibaratcnlabute cafraque vaUiS A lalíura laltratc 
cancela que vaUií^4ali'ura ious oemáper»5*q?í*oe cancela 'quáe 
cafra baura otras api fta8 •medona*i ?«quem oonaran»5^úmolt( 
plíca»aí»per»3#cfer5*7f «perteíp los peni8*evmdraten»4^ú? íb? 
bjante»Ii/esne;líuresmolttpl<cantper+io4.cferan»3nXqueper 
tiras elos•I8•evíndrantcn.I7.l;K€a|1aftrobatqueper•^<i'l^ 
Canalla baura«4^úr7ac^oe cafra* ^etgla»4* 
CSona^quf barate la bute.6*peires oe o:ap que vale en cótáts 
ioXytn barata nc voUa f*2taltra te pebic que val en cont:ats*8 04 
lulacarrega ? en barata ncvoUS^ousoeman qaaloels*i*fami* 
toibarataedequant la bu angana alaltre» 
lEfes ayí tufaps que les^o,f«oe contans tozná a^íXen barata 
percopertcíploguan? pcrlo cabal coes*f •per^o«evíndratc»b^ 
pías trobatque cafcanaltora guanya^en barata 'que fomj.f^» 
oí.íSajíímateíírperlaltre^o^econtansguanic^^perco perteí|r»é. 
per«8o*evíndratcn,^ +ctant guanea perlturaque es^r^^vígp ve» 
nrelabu oequátenganalaltrereíl3»r.^6*oúoe»5»f «4*betrobarífs 
quereflaa.^ro^dc tant aquel oel ozap angana aquel oel, peb:c 
per cafcííalmra oe móneda^Hvolsfabcr la quantítatoequant es 
enganatm0.lespeírcsper.jfaúefan*iio.lclerquals molttplica» 
ras pera Aio* eferana^.lú^. edetant aquel oel ojap engañara 
aqutlíjelpebzeentotaílaquantítat* iRetgUi^ * 
IESou.i,qui baraten labute cafra quevalcncontans i^Sf • latí, 
fenb|mtaiievol»a4»WaltreÉecanve 
lalí^2^ barata lamet a«48*3(otí8 o^ man cjualfa mtlo: barata^ tic 
quant en gánala feu a lalíre gigueé api ^ i S * me toínaíui4,3 
quant me tojnar9^4*moItíplíca eparteíp eírobaras que toínara 
9,4í.^4+c>í^ve9quceUarobzemeta*48+^ci5e«ajf.84|?orobje 
met ocmes perco oirás que looela can ^ ela engaña ala!tre ©e#it^  
g^ per cade Uura oe cancela 
lRetg!a,éí 
t^on^quibaratclana eorap la eaua oel orap nofe que val t>t 
contante ^ en barata ne vaL7»tilo+(pi,oela lana PaUicxf en bata* 
ta lo met a+i?.etroba aquel ocla lana bauer gon a^t arao OCTO» per 
10 o»3íou9 oeman quát valía la cana ocl orap en contans 
QTta pzimcra cofa que farem es que agolé labarata eveurem la ca 
na oc orap quant val en contants c otrem B ^ i ^ me to:nen a^io, 
aquant metoinará,7*moltt'plí,eparteíí; en vmdra^ |? etant vaina 
ft la barata fbsvgual €nperopquebaué oít que aquel oe la lana 
guan^ajo+penioo*csmafter pníar la cana oeroraparao oe»io> 
per«ioo*<£dtremSíCioo+mctoznéa+iio*a quant me toínaramf» 
¿ moltípltcaepartcti: etrobaraSií^/ietan.valía la canaoel orap 
1Hetgla»7» 
fE^on.a>quebaratclanaeorap la cana oelorapnoícqucval e^  
contants ^ en barata la met aá+tlo cpt«oc la lana val ¡oe contlínts^ 
ii^^ven barata nevol ii^ctrobalo oel orap bauer ganyat arabo 
oe4ó*per+ioo*3!ous oeman quant valta la cana oel orap oe cow 
tants ^ apnmeracofaqueocusferoeusagolar zla barata edtras 
^a^metome a,ir4aquant me toznara*6*molt(plplica cpartcípe? 
vmdraté^^etant valía illa barata fos ^gualáín pero tu faps qiie 
lo oel orap guan?a>io+g*ioo^co oirás ^ •no,metonen 3+IOG* 
aquant meto2nará^retrobaras*4*xf etant valía la cana oel omp 
ela fobjemet a«6*eguanya araooetio^iOQ* 
1íletgla«8* 
ClSon^» W baraten la |>u tcaa^raps que valen. i^W. la petíá 
jen labarata neivoUai»r*evol+ío*f»oe ptlts ¿áítrate pebie q váU 
éXlaróbaoecótásío^oemáaquátíometraala barata^ lo^^ 
©raps quant pebze lí oara ^ jtmcr oe9 mírarlquátjValé los piap 
ákafeb5oe.i8ft lapelTa encótáslbe trobaras q«c vaie»ai6.r^ap?^^ 
E>c b a r a r e s ' f o M i h 
míraquant^altn enbarataarabot)e*-i4Ua pcfla etrobarasque 
vaiaiAtiAuZ per quevolícaúen conta trau t>e+ai6aúf o.que oe 
manede co^n8ercrami66+€ap:ee íozna traura^o J ú o c i n.quc 
ralcn ai barataereílen^oi.lugaptós oeoirque oc.i66*el fa.io^. 
ígpercooir^perlarergla^^gy^,66.mcto:neneíaoi.aquem 
toznaran.6,luettobara0quctto;narane+7aiV6^»H-catanifbb:c 
metra lo pebzcoominr^oauoccontansCñ vols faber quantpe^ 
bzelioeuoirpcramtartrencat no asmes afcr fino perttrlopieu 
odsozapseoes loqitemlenoecontans per lopzcnoel pebzc QUÍ 
nUÁuptrco perteij:+i66ai,qucesoít pzeu leuades^o.f.oels con 
tansper^.cvíndrateii^j.mobesr fefiperties lo que valen en 
barata p l e s + 7 J ^ sf que^alarímatetjclopebzecnbaratatepl 
dralomateiceanfarasoelesremblantsCerque oeus notaren 
lee barates que quat aisu oemana alguna quantitat oe contans 
aquella quantttat queoemanen oe contans fe oeutrauraoelqne la 
merquedaria val en barata ^ aquella mateípaquantitat feoeu trau 
reoelquclamerquadaríavaloecontans^ftoemanmitat ni tere 
mquartoecotantsboqnínapartrcvullaqueriaaquella y.bol: 
bo |Poloquererarcoeutraurepzimer oclq la merquadenaval 
enibarataeaquellaq'aatitatfeoeutrauraapzesoelqueval en con 
tsnscomveuna^ablosftguemsapttnplts, 
Tílctgla*^; 
CS^onu^qui barata l^ nc - eozap lacanaoelozap vaUi^i^smba 
rataneyoU^4ebearo?otvnaHbínese^lanaloqtoelal3naval 
oeconmus^tlu^tousoemanaquantla^etrapér eflerla barata 
* m l t a pzimera cofa que oeus fer es qué tragues lo quevol en 
cStasoe quevolcnbarata€pcotraula^oe.3* IqesaUeíla.i 
Hpzes tmu lo ocls.3^e contans reftemu^ are oirás per la rec 
giaoe.5?^y*r,-^mc^znaaquantmetoznaran.f* * moltff 
puca^ * |p(^4. | eferan i^oaofquate 
«ii»84»ft«atantmetraloqCoela^ 
^etgla^io* 
^dn^qutbiaraten lana ? ozapiacanaocl o;ápvaMaí»bccon 
Wrenbaratanevol^^-igocafovoUa / en omers e laitrc 
8 t'ií). 
barata nevoUSXKousoemáqwc valía lo <pf .oc la lana encontans 
^arascomcnlo pzeccdenttranla* r#qucoemana;oc contás ocla 
baratacoesoc^ .ereften.TA.*to:na tranre»i»|-#oc*5,qucvalení 
contansreílé*!^ •Coíras per h rctglaoc.^Sí^a^*»ncfon tfíguts 
oCéL^ocquantsmevíndrá^^moltipltca eperteípetrobaras^^ s 
^tant vaha lo íS?ítOc la lana oe contens» 
$ctgla*ir* 
fn^om^qui baraté la bu te eafra que val encdntá^i4^laliura 
£cn barutanevoMé^f .laltretegíngcbzee valoe contans^^lali' 
ura pol lo quart encontans tousoeman aquant oarala ííura oel 
gtngebze enbarata que la barata Ha iguaU:faras a i^ per quant lo 
belgiugebzeoemana^ •encontansp:enlaquarta pare ocla bz» 
rata oel cafracoesoc^quecs^eapjee lena laquarta partoels 
contans oel cafra coes oe»a4*rert:a«i8«atuftc^  lo8«9«que fon lo»V« 
oe la barata eferan^i/^oigues per la retgla oe+5#ft«i7»me toznen 
a.36*aquemtoinaran«6»moltipltcaepcrtetpctrobara8*8»f*£a?:íol 
ras que oeu metra lo gíngebie arabo«S.f Jalíura edarltan lo* -.m 
contans» '^ etgla^m 
ICSloma^quí baraten labu teo«p*quc vaUi4*ottc#lapcíraoc c5 
tans ^  enbaratane voU5o,ouc*laltretevelutcarmalí e val la pefTa 
oe contans.6 o»ouc.^  en barata ne voUyi^o^emá qual oe aqfts 
a,oett bauer part en oíners contans equina part oeu baucr* 
fCCuoeusozdonarvnafí 7 4 ' ^ ^ o i 8 o o 
guracóve^afiguradaemet ( t o - ^ ^ y i i 7 1 8 
j):ímer*a4*<J^vallapcira Q ' *" ~ 7 I 
oelorapoccotansedefroÉ j o ~~ — 
pofa»50*cp valen baratad y i 
de Tota los+a4»pof^o* q —^—^ 
valló valutcncontans ede 7~~— 
fr5t mcr los^a» que val en — — 




oelcsmólttplícacions per^«evmdraté(ii.flS»n*oucats.oett oarlo 
bel o^paneloelvalwtqueeslaftjcnapartoela barata oelvaHit» 
iactgla.iji 
Debamtee* tfoMUh 
infria retsíageneral es oc les baratee que qaát aquel quí met la 
fuá mercaderil en barata oona alguna quatttat en cótan© aquella 
qtiátttat o¿ contans fe oeu atuílar ab los oínei B ot la barata f ab 
losoínesoecSmns (g notajequát el oona4 encontane fioeu 
fliuílar^alncs tantee e g ¡ fe oeu aíuílar e^per Víc oeu aiultar 
j.eg ^ feoeuéaínrtar-; ^ feocuenaíuftar i-gpei que imUoí 
cíítenges la manera oe aqueíl atuftar.el fe fag que es tnanaíler tro 
bar vn nobzequc abatudes aquelles parte que fe aíuften reft coqj 
oarta la barata ayi có are pofem cae qua la paratevalguce*io.epol 
oonar \ en oíners cotane g co tu oe1? aiuítar la4 oe^o^que fon* 
jotab los.ao.elerá«3o.are lena lo-|-oe^ o+reftará.iü,que es la 
barata^nperoquátan adonar i bo-f bo 4 encótaneetuvolsla 
ber quina pare oc? aíuílar mira co que es fobze la verga oel trecac 
etrau lo.oe aquel quí ee oefota en aqueílafozma oe -l-fl oeu aiur 
Itar ij) cotfau.i,qutes rob:c*í.oeLí+quteebmjc xtílt}* lotquale 
metras rota,i«eíá á -I-e j> lo tetnblát gíaber q ee aiultar ab jtraw. 
^De.7»i tlian.4.pofale oaís etree oale ietát^ocusamftar» ( 
lRctgla*4# 
C^oma.qu<baratenlabutc feda que valoccontaue*i8^la¿lm 
ralattre teoe Oiap que ralenconiane^if .^ca. y en oaratane^cl. 
iUvoi oar ¿encomnsio9ocmá aquácoeu fobiemetra la tédad 
a baiata tmgmi epeuij^oe íiOaquáco^p It oara Seguu as 
laretaa^^ntoitajíquacelvoloar ^nomersDcoatuít» |oc 
i8»qac es^ *ab lü8»i8^eíá*i4*cajcimatcipamíla.6.ao loe. lí.efeí. 
rarhii^rtoirwsK Umgíaoe*e£.ii,mcoouéa4-quem vmme 
a8*ctro|aiaeqijetoonaran^a#eapvetísquala 
jaí*i8.P.oe coiats íeom metra a.ji,^ enoarataíg D afaber quat 
orap ti oeu oon r^ gles. j ^Xoe feda p«mei es manaiter veurceme 
guarapo oe^ i.P.momca*474>tB.f.t u q»e aquel ocl orap 
oonaisí qum tn contans lena lo quai toelee*374.l'^ *que fon^ít 
iu:.n^loaoonaoccontáseieiren.2boau^^q«eió^ 
¿ÍCÍ . 1 ü. P.qut va\ U c¿r.a mi Q&p avocm 1 is¿* v c ^ 
mtiWttqmL cedafeoeu metra arabo oe.p^laUmaepcr 
}^h*m uúá m m ^ u ^ n m oe o r a p ^ contw* 
t 
.Cmctatterc,c*ví}íi 
ioX^en barata lamet a+i a.a tempe oe^mefos € la lana val t)e c$ 
tans^oXla carregua f en barátala mct per*4o.t 3ÍOU8 oémaii 
quant tempe fara aquel oela lana a naquel oel orap que la barata 
ta ñacgual Begesquant guanea cade fcu en la barata etrobaraé 
que lo oe la lana guan^aXab«étmeros ab*io«tperco moltiphca 
le9*io.P»perloTeuíemp0creran+6o>0o oelalanaab»30*guán^ 
io,epcr íaber quants meíbs It bara oe tempe otraé 
fCigí^iXmefon gonyadeeoe^o enfreoincs emefos be quants 
mefcr^gon^atsao^moltípUca eparteíj: etrobarae^ oo*enfre OÍCS 
edinee are aqueHe^oo» partetp tos per los ornea que fon *3 o+lí< 
í?e vindraten.ro^mefós emperoíi'lavols fer mes b:eu fes per les re 
l^esbe temps oient í5^«io+f*en*6»meros'guan^é+aX30»^ en qaut 
tempe gomaran, i ctpofau comveue en figura cmolciplícafegós 
vene en lee rales eírobarae^io^mefos 
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fC^omi^quí volen baratar la |?u te pebte c val lo <pUí$$t.vt com 
táns y en barata ne VoUa6«lúefaiioe teHipe*7»meroe j^ltra te cm 
tj^ etaque val oe contants.50 Jí.lo epímone ocmanaqmmr la me* 
tra enbarata*fent»í*mero8 be tempe Bqpeíles mgim $m mentfe 
fan com les retgles bc temps mírant les.i8'lúqueguaneen e^ eus 
queen*7«mefosguan^en«8Jtpercooime %*i8»ab»7*meros g«a 
nyen»84í+3 o*li+cntí»merosque gomaran moltipltca cpartei?: tora 
en les retgles oe temps ctrobaras^Uí» % oe vna itura 3les quál^  
aiuftaras^b les#30tlufer9íi^ 9*UVjf oc vnajíura 
1// • -
•e oaratcs fo . im* 
canela en barata fentí^mefcs oe tcraps 
me. t t o 
t i o o 
1 6 i 
C ^ % q t t t baraten tana cojap^a cana odojapvalde contas 
8.Mumtar emet laaaiJua tempe oc^mefos t o ^ í ^ e l a lana 
yaUo.emet la a,ya.ela barata fonc f gwal tonsoemá quát temps 
Ufen aquel oe la lana anaquel oel oiap pofau comveus en la ftaura 
émoltiphca e^parteií: etrobara8.34 etants jncfoelí oeuoar ^ c 
4 ^ t i S 7 6 
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_ ^ouabeles barates 
vola mestmrrtí r . u - om la barata es panal &v 
. i ^ 1 c ozapCÍ Val en í-nrác rr. P K/i p ^ ^ V a t t n e w l . j g ^ o S a K 
fraiaftda^uantoíapfeoeuoarpai^p^Vl^ 
•We fon.i87i.rou8 eperreHra dla ?íi^ai,er lo i.en C0ntan8 
t i 
ITf 0cts|ít tefe* c4il 
que val en contme ctrobarasq yatcn*é r yaff%)ctantcs la Mol que 
Dona aqüeloda fídaBrc vc$m Iccjue reb íles cant perco b^, mí# 
rarji i »cane80e orap arabo o^if J.que valen eírobaras que vai 
len,468oJ,be.i87i^«qwc reb cncotmsfonássi&qnt es tulla 
ment tantcem oonaafon c5pen^o€apí pots ^ uar totee les altrcs 
€apitol.9»c>c cambie 
=^£roonar bon comph ment alart ncgcctatíua ee^ o 
parer men en lo píefent capítol oar alguna occlazacía 
en loe cambie pqneeemolt neceflárí alart marcanti* 
uolabcqucnotcnai fertitut alguna que are van anum 
.-^ Mípzcu eare a áltre fegonela conco:rena'a oelee monedes 
Cfegone lo guan^ que vol fer loqut píen lo cambio loqml oona 
perco te efment alee retglee feguente 
ftetglapzímem 
fC^ebun mercader qu<te,9r4X!monedaocbarcalona e vol les 
enmalecía ctroba qui leílfa oar en valencia arabo oe»i4»lfp* ioo¿ 
rgoue oeman per les»9i4»uoe barcalona quátee hndenazan en va 
fencia:€n aquella f en totee lee femblante ocue mirar qnal tnonc 
da ee mcnoi co ce oc maco vale? &p, com en aquella que vene qut 
la moneda oe barcalona val manco que ladevalencta»i4 4P.IOOÍ 
peo x>e) cóflderar q p baueivro o.U;oe valécía nean a oonarjr4^ 
moeda oebarcalóa p co enaqíla oíraep larcglaoc*^entrenca» 
&Li i4* ^ oe barcalona medoncn*ioo* oe valencia quf oará»9i4, 
moltiplíca epartcíi: com ve^  abla figura etrobarae.8oo*lúen m 
leticia 
By.ii4M_medoné«ioo«quemdaran«9i4» „ 
4 S 7 ^ ^ l o o 9 1 4 0 0 
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CCSitpero no creguee tu areq ¡aquel qmfaoo\ j 6 s (> o 9 
nai loe olncre en valencia guanf,r4, ¿ p«ioo» 8 o ó 
enpero4pcrquanc lamoncdaoebarcaloace me 4 5 7 
noz que la oe valencia perqué lo fcucat no valen 
valencia Uno, 1 i.f.ym bafcaionavaUi4<perco.xr4#lt^j 
|CHCia*iao.lt^ la moneda ce ta bcnasredufda 
Recambie ^oAm 
CygpetMmblmñfoctB cnvaí encía eque volgucresferlocáwt 
bíperabarcalonacntal casoírasperlócontrarí' com qwí oígucs 
e0>n mercader qm te envalécía^S/éX.evol lescn barcalona ctroba 
q«iled faoararabooe+T4»l per*ico^ous ocman quátesíiurcs 
libaran moneda oebarcalona anaquefta ocus conftderar ecom» 
pendre com ta te ot't que la moneda oe valcncía es mes fo;t bovnU 
mes que la oe barcalona eperco oens oír. fitf.i0(xoc valencia me 
coné*ii4» l oe barcalona quem oaran.876»oe valencia perco mol* 
«plicaeparteipetrobaras queocu|?aucr»ioo5.lt^ oc vna Unraca 
pifaras oe totes les Temblante 
o o 
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CíSncarcfe vefenaltra'manemoeicabt's lóí^tsoiuen a£f €s bu» 
mercader 4 es émaloíqscte,éy4»tevol lesa cábíg abarcalóa etro 
ba qlefl faoar en barca*a0»oe*i6+ i^o»otlo flozí íous oemáquát U 
ocufefreroatenbarca^naqftafaptesqlofloiívalémalojqs^i,,1-
fenbarcaldna'vaUi7»f,cpcooirás tefAi*] mtt>om.i6¿ quew 
baran*6í4.oe manques en barcalona 
4 f ^ ^ - i o r é $ 4 
g^oltíplica cperteíF etroboras quet oaram 4t%lU s f a & A en 
barcalona* 
tflctglaH» 
CEiSsvnmcrcader qescnmalo: ques cvol í>un cambÍ0M7í*lúbe 
waloiques B a valencia etroba quí lefl fadar arat>o ©¿•^^^•oín. 
per huraco esque per*ao«^ocmalowiucsfaoonar»r4^8.mone 
daoevalfncíaío^ oemanperles» 47í*lUibcm0lo:que6qwante8 
íínoaran etivalencia 2?iras api 0 ^ ao.oemallozquesrontH* | 
^valcnctaquefcmn.47í»oem8lb?que8cnvalenciai 
* 0^>^4 4 4 7 Í 
I ($ 
Cmctatterc.c#. 
fD^Soltípltca epertcípcom te moftrat etrobaras qneíes» 47sM* 
í>einalo2que6ron.?48 J i l oe valencia y lo terc oe vna líura íoni6 
• ifktgla/f. ' 
fCtínmefcader'ames cnvnataulaoecambienbarcalona* 1000 
once rollos acambí per arom lo cambiado: es contentab tal pa 
etc qli oo arabo ocf.gaootelomercaderfoncconrcnttonsocmj 
quants oucaifaradarjen roma ^ofa* y • fobje» ióo.tímnaos*& 
|>íes oirás ^ *io^medonemioo.quemoonáranaooo» molt^ 
ca.iooo^eraoo^ereraniiooooo^pertcíí: los^ao^cvíndraten 
9ía ouc»Tí- oern ouc^tants hn feran oats en roma* 
-r-- P - metgla^, 
tECs v>n mercader, qm te+ i9o»onc,en Tiloma etroba vn merca? 
der qtitls bifa oar en barcalona oonant lúio«peraoo*cn barcalo 
na íous oeman quanté Imferan oats en barcalona.^iras s$i Síg 
loo.mctomen c.iio«aquant8 me tomaran*igo^moltíplicae t^eip 
Re trobaras que lín oeudar*5 i^bacen barcalona.^  nota be lo mo 
•-.do -oels mm.bfepe moni^íts que-oc aqttepa-itiancra fe^ vfen w m 
día entra los merca des* 
CEBn altremodoacnílnmenoepofar lós quí anTcrtt en aquella 
art ? en care que no fia en busenaqúeftes parts pofar he alguns 
apmpUsoientapú 
Ulctgla^ 
55^ 8*oe barcalona ron*7foe valencia ^ ai+ocValécfa fon*5 !• be ma 
lozques tous oeman*iío4tmoneda oe manques quantes feran 
en barcalona ^ n'mer pofaras.8*f apzes pofa baifa* Bpjes pofa 
mes en oeiíant*7*be valencia v baíp pofavir, y en Ton endret pofá. 
ifo.y íob:e los^ rfo.que fon oe maloíqua pofa los.^»^ pcfau en 
creu coni fl fofen trencats ^ mclctplíca fegons van les rales $ tw 
barasem!haptídera*afaoó^ppartido^ii4+fe6la gttcio etrbf 





barcal na falencia malo;ques i / a 
" " íf * 4, 
ccmbíe So^vvU 
|j;0^4.t>cmalo:qttee fótu^oe barcalona ^ .S* ocbai-calona fon» 
7+oc valencia ^ /«oc valenmron.ir.oeperptnia^35*oe frerpin^ a 
fom^i^oeíaragofaf •ii«oe faragorafon*i8»oe caler íoim oemáa ^ 
lítmoncda6e calle r quantes feranenmalozquaspofar boas com 
rcusjen la figura ? pofen en eren com atráncate' ^  fes les moltt'pU* 
cactons fegons van les rales ^ trobaras per parttdoj* 141196^ p 
fiima pemdcra»iar968oo»fes la perttefo etrobara^f.h^f-o^"^ 
líura £a^oíra8qne+ifó.oe caler feram 85» lu^ f oe vnalmraen 
maloiques, 
msa adar* ^ T^ er* 0ar* Cal. 
i ^ ^ S 7 55 « iíO 
C2)ítt fra toan oe o:tega que los cambtó oc mont oíts fe poden 
fer per regla tstj qne moltipltcar losp;eus tote com oalt es co*' 
fa oe vergonf a percooic^o que el no Cap qne fadít per que la ret* 
•gla que el pola es fpecial ^  no general H laoemontoíta retgla fe^ eitf 
fegon ell oíulesj f oJtoe calar no ferié fmo.uJUV-^  ? feríavna gra 
erra perco nofagnerquenlofeumodoñnoenalgnnes retglesfcí 
gonslaqueel pofa fU quefopofare baifc 
TRetglaw» 
CT^r^n.oe pp^nía ron.7«oe valécia ^ •7«oc valccia fon* io«oe'maí' 
lo;qQ ^ io*oe malo2ífs'f548*oel caler f•i8»oecalerf5*8*pebanío,> 
oemá»i8o4tVmonedaDe barcalona quátes ferámoneda oeppf nía 
(gn la piefentretglaitn veus qiie,ii,peperpfmafan*7^c^»^Q^ 
mateipas»7+oc*va,fon*io*oe malo^ ques ? aqucíc6mateí|;o8ao*oc 
nialo:ques íon^ 8«oe caler^  los mateí|:os*i8«oecaíer lo+8+oe bar 
calonaocmancraquelos-iLoeperpiny afon.8.oebar^ per qvols 
redu^ i la moneda oe barcalona a perpinYa perco oiras^  fon 
ir»queferan«i8o«moltiplica»i8o,per*ii#eferan«a47*lúio*f*mone 
^aperpínpncfa, 
i - ^Retgla i^o.v . :> 
fü^^.boiísValen^^tneselosa^oinersvalemS^percsyleSé 
7*p:es valen^ f4taronge8 e»ii*teronges valen*4» magrahes 10-
Crmctat tercer 
m^nper trcsmdons qmnts be* fen bam áu^Jimcrl pofa los^y. 
b o * ? I c s í ^ o í n e r © fbaipoel8,7.pofa.i.v Tota lo.9*pojaos, oc 
manera que tor^ ios nóbze que oíwen val pofaras aren oeU^vos 
pitres tots bmp hbnendretoe laltrc com veus en la figura üpits 
aoía«aGiiaíoo*fts!a perttaoetrobaras.ija^» z£htmnXe 0^W8 
oirás que baura per tres melcns* 
í ^ ^ t S 7 ir i i l í o 5 
, ^etgls^iu 
i r 0 n cambiado:oeu abun mercader^«oeaquel temps qncio 
ficzivahaaSAJo^cemáquállideuoarare queloflozi vataj^ 
fes api oient ^  la retgla oe^» SiV 18 * oel temps pafiat valeutij^ oel 
teps p:efent que valran.5 i.oel temps paíÍ*atmoUiplica»3 i.pei • i j . 
eferá^aé^pertetplos per»i8«evindraten«40^4 ^aí:ÍOira8(lue ^ 
deuoar.40»f .v4^oc vn fon. tfietgla.n» 
iE^in embíado:ap«ílat anü mefeadem íoXa temps oe n.mc# 
rosedttCambtado:otuanelmerquaderficapoe*3*mcíd8 qnelim 
cepleroeoarlí,300,riCqttettngalC6reftant6»i50»ttáttpe temps 
ñns que fien tabals oel temps que oeuia tenírlcsjíoXvlo mer# 
caoeifoncbcótentious oeman qttátgpstindrales.uoX^esaw 
pi per que el les bauta a teñir cncare»9«mercs moltipUca les^ i í 
pcr,^ mefoseferan>i5fo#pcrtetí:lo6pcr,iio«f» que Itreíteme.vm 
draten.ii^ígtant oeu teñirles* ito& percífer cabal oeltem^ 
que oema teñir lcs*ifo»f. iReígla i^j* 
iEBncábíadoiocuavnmcrmder.5í<tapagaratcp8oe.4i««W 
mes Udeu^o^ a^pagar ateps oe,6»mefos mes le oeu»7í*1^ ateP8 
oe*8«mcfds écarcttdc.8o4í«apagar ateps oejo.mefos*íSdiímerj 
^adetTolerferpagatoetotcnüdiaío^emáoisquátsmerosloocij 
pagarles aipi mWcaoincs^lo lur téps.^piimer nf4S*U*4f 
ra i4o*eaps m^o»f»g^;cferá*5éQfaj^8m^ le8»7íXp^t |^ 
rá^oo.eap:esmoltipltca les.8o*UiS*io*mero8 eferá*Soo.ii**í* 
amítaaiiltes*4*íi«nesfatt.i?oo»Bi€amftatotes les quantitatp 
oeles lmrc0eferá.iío»qm es perttdo; perteíp ks.^oo>U»ÍJ*lí0^ 
wndratm*74 ^cnmnctcmpsoeueírerpagatlomercada coti^ 
7*«icfos*fa8»Oíes» líletgla*4« 
i D ^ mcámbíadoi4apjdcs.|7Q^iicí€tmgue^8»t 
& j c c m m e y o M t v í ) 
oeÍ6*84iiero6 toma los ornes edíu anaquel quiís^íama pzcílats 
iot Pieilare^oo»ouc,etindra8l08 tát óé tcps fíns íree cabal ccls 
S^mcfosqueío tmsuilostc^oínersío^oemá quátoe temps oeu 
temr lo8,f oo.ouc. ^ es ap moltiplíca. ijo.ptuS. mefos eferan 
a^o.losqualsocüsparttrpcr.íoo^etenvmdra.f.mefos.ij.oies 
| .ocoie^tantoe tempsoeu teñirlos^o^ucats cfemcabals 
oci temps* 
C ^ y n bome'quiapzefos oun amícb fcn,8oo.ottc^e tisuels^4» 
mefos cmtg equant toma1 los oíncrs fon amtct?líoí|: mal mastré 
ctatquetJepaíTadesgransfrcturcsoe mosomes refposlt' laltrc 
notanwgesque^otpzeítaretantsoucoels meuscqueís tingues 
la.merosfferemcabalsoeltempsíousoemáquants ouc, líde» 
pííar!gtenírlos*ro,mefos^oUíplica,8oo.g.4»r: .eferan.^oo 
queoe^  parcfrper los^ io.mefos ev>indraten^6o*ctáts ouc. itoeu 
pzeí|ar per elíercabalsoel temps en jo^mcfos. -lítogla^ 
(II un Pome retroba en barcalon evolpalTar amalo:ques vapzes 
eivcaler ^ note fino m oucat^  varen enun cambiado; que lícambív 
lo oucat ab^ ^maneres oe moneda co es moneda barcelonma y mo 
nedamalozquinaf moneda calarera evolquelíoo tants oínersoe 
buna moneda com oaltreio^ oeman quant lí oonara oecademonc 
da eque Udo fon oíet^er fer aquella pots oír que li oonas oecar 
cunamonedatant€ovol;a6,S)onsoigue8quelída;a»8«^oeca^ 
cunamoned9»areveges.S.f^ napart es oe^ oucencarama m 
ra epmerveges quina part es oe*i4, etrobaras^K oe barcaloí-
na,Bp:es míra,8•quina part es oe^i^etrobaras»-.oe malo:qucs 
¿Ipjesmtraquina paite8»8»oe^6,ctrobaras qes^ +oe caler are 
amíra,+¿ •totenrempsreran*^ jíoqualespertído:ptr 
co oirás* S |^r4»meron Wuguts oe*8.oequantsmevmdra*i+Duc. 
ntolciphca epteijc etrobaras.n» .que rou.n^y» 6\ •oe vn rou y tát 
Deubaueroecafcuna moneda/ • 
eito piom oela oemOt oíta rctglaesbumpocb. oíficilepot rafer 
ocoucs maneres*2ta buna es veureauf+6í 4qmna part es oe carcu 
na monedaperco moltiplicao tot»p^i»elas^4»(ron .14^4 jepanta 
Ptt8^os^a*ron,i9ía*re?:átabOstJilos^6.ron,34i6tre|:an£avns 
^tmateii: íos+iuf• 6í/on,67a,repant buns. areper otmmuy: lo 
Ftmer|b;cWmentpmeij:a464,per*i4^indranté.6i^ 
omominado? eapzes pertei^ 67a,pcr*i4*ei?mdraten,a8» que fon 
6i»poíatsapart;ap?e^omasKtíni9Ji*peiv3?»cvmdmten^i+ap^ 
per*^e vindraíé.6i»e apjes toma gtir 100*6 71^. ÍÓ» vmdraté. n, 
qu$foa i f arefuma aquefi;tre8trencatfati«6úqiie es im cntegra 
tuít ?aci veiis cjiie es bona, iRetgla.if* 
tCCÍn ^ ometrobát fe enbarcalona va a vn cambiado: % cambiar 
fyuti oucat e vol q lí 00 oe«5Xo:teíí oe moneda coes moneda oe bar 
caloña^ oemaloiques^  oecalet^ nperowl que li oooce tátsbar 
cclonis co oe maloiqf s 000 táfs Ó mallczqe cóoccaleríó^oemá 
quitsfo^bauraoecafcuna moneda aq (la es laretglapofa qagucs 
moneda oe caler lo q viUlesctipcicgnaíofattgaocra.u^lamó 
ncda oe maloíques poia^z.fg la oe barcalona pofa» 4, Bre Pegcs 
que valen aqueíles^.quantífats a la moneda que Vulles epco syc 
iam que valen a moneda oe caler c oirás 4 iSon. í6,que ferá*i» 
moltíplicaegteipetrobaras.^. i Spzes oira8^*i4.ron.í6»queíc 
ran^.moltíplícae^tci^etrobaras^* j Bre fuma aqucíles tres 
gtide8 Coe6.i*c+5* | e.%-\ que es toe moneda oe caler ctrobaras. 
i^t^ovoiia que foreti^ 6*1 c^rco oirás g la retgla oc»^ B^i$, \ 
fo8*í6+qttcfenaa.cquercríen^» f c que ferie* 9» |—fes ^  «ioUi# 
plicacionsectícíonsetrobarasque^r.fera^^ etantfous caleré 
fos ííoeu oonas e los*?* f feran«8* ^etantsfous malozqums oeu 
^auer€l08*9*;/ feran.i6^f etants fousbarcalonms It oettoo¿< 
nar lapjoua pots fer redm'nt tota la moneda avna térra etrobaras 
que valen mftament bun oucat en cade térra* 
ÍCíSs vn borne quí vol cam btar vn oucen malo:qucs c vol pus 
efous e cruats elo oucat val afifens*64« fifens f afous.31* fous^ a 
cruatsvaUió^cruats evol que los fous ñen lo tere oels fifens y loa 
cruats fien lo tere oels fous íousoemanquants flfens c quants 
fous e quants cruats l ^ ocuen oar faras aipí pofa per cruats los 
cruats lo que vullespcopofa»4*cruats are moltiplica*4<e,5,fera» 
ii.e tant pofaras per los fous moltiph'caaa.p^fan^e tantpo 
larasper los fifens are miraaqueítes*5*pertídes que valen tuve^  
quet4,cruats fonXfous e*36.fifcns fón^S.fous are aínfta*8«e*ii 
c j8,fan^8*areo<gues ^ jS.fcs*?!^^ feí,fa.36fbi Queíena.^ *? 
queferí3*84fe8 les moltíplícacionscettcions etrobaras.50*ftfe«s 
^-^oebunfi^ef.io/ousy-Tloevnfouivtroba^^mats 
vn cruat ^  tant baura oe cade moneda^  
Cap<toUio*ocmeríts* 
| Brite fe entenen en oueg manéres cor s ílmijíató 
lj po ment fobie merít qui comunamét fe om acap oá 
inf Krpzimcramctoelmmt mplmit íc podéoar 
| moltes retglflsenpcro aquefta mepar clTer la mílot 
5 Coes q raptes q toca 6c ment gllíura e n tot lo tipé 
Vc&zsm^^ ^ merít mol 
agwes algún fou t?oditier los reduy ras cnpart oe liura c bedre tal 
pclmerttcoaquclsro^^oomcrsronoelmraeperma^ocílra 
aquantftala hura lo mes beus rcmp?eBtír.p,fao queguanvad. 
jooaanYevtndratéfcantsotcomgttan^laltora 
- M I f , TRetgla*!. 
tC^^unjDerara^ooci^p.rooaanvquant guanea la Imrató 
messs cofaterra que oe.ifJiXenocufcraiooipartólá^ 
quefla que «.loonguan^ cn*ii.mero8.ifXe tu vols faber q gua 
nf a la Hura en vn mes tu as oe pertir lcs*ií,r.pcr+i^mero8 i ap s 
pcr.iooaturcs arepertínt peraa*c peMoo.no es altre cofa ft no 
partir per.noo.per que la líuraquete»i40,mners fiaoccaílooe 
fervemr tants oíncrsquantesfo:en les lturesComarepcrteÍ£,ir 
ii.en*i4o«mncrs ereduí?: les pzuner en wticrsen víndraaí.otnet s 
eaq«€ftosreocuepartírper.^perque^.vcgades4í40^on.iaoo 
quees lo partídojBpí quepertint pitmer aquclles tais ImresD^ 
loquepenoronlíuresflRooíriesoonct?spcrteí?:.if.per^.enpÍ5. 
ctants omers guanea la líurag meaarat?ooeay+per,ioo» 
mr-rt ^ , TRetgla»^  
tE«npcro fi la Itura fos pieítada a^^íners lo mes eque miguen 
esraberaquanti?eper+iooJanyesmmeíterferpcrlocotraríoc 
laoemot oirá coes q m0»per»ítaquels talsof ners elauozes ferá Itu 
V § ^ 5 ^ 1 0 0 ^ ^ metgla.4* 
^joj?mraben84é,r«i6.f.8»Dínersentresanfs*4+meroSfio.ot* 
es q«at gon^ará ara^o oe^omers la llura lomes ^jímer veges 
qpuan^ laimraentotlostépsetrobaras^.f.S» ' oonclpsles* 
r«^oeusl;oatuftarabjocabalercrá^i#li^ ^emnttca 
cobjaracapoeltemps Itegla^» 
ÍE3ío vttlfabcr4foo*f«enquát temps gon?ará»n8»ftarat)0*oéti; 
omere la hura íomes Xu ocus pimcr fabcr que guarnen les» 
ÍOOÍJODÍC elo mes elanf etrobaras que guanee» Unf+fo+r* elo 
mesguan^en^lt^^.oínerselodíant^^? Mrc píen tants 
an s^etantsmefos etans otes que facemnSXqveusque^anfs 
fanjoo .^erefl:eiua8.r;en.6,mcro8que fon.a^U erellen^Jtquc 
íuílament fon.ai40íe ^  | ^etgla^» 
fC^naquantitat oelíures guanea en.3+an^8.4* mefos» io, oied* 
ioo4í*ar,3Í?04t>e,a*oínes la líura lomes Jowsoeman quantes liu 
res fon flades p:eftadcs tu oeus fer afí piimerque reges lo que 
guanea vna huraen totlo üempiscti obarasque guan^a»6.^ 8ío< 
| perco parteíp lo gun? que es* ioo*ltper.6, &8«oí4 eten vmdra, 
a97^ Ú9*4^ 4^:26t etátes'guan^aranjo^en aquel tépsX IRcgla,/* 
ir^*4^4»luguan^é ena*an^646»mefos*4o4Uous oemá aqual 
rabofoncpzeftadalalíuralomesCuoe^redu^r los án?s ameres 
quefon^ Ovmeros are parteí^oJuper.^meros enperoredueíp 
Ies.4oj{.aoíner6eferan«96ü040úptei|:lo8per*5o* e vfndrateru 
5io+pteiplos per4i4«cvíndraten»'55 etant guanéala líura cafom 
mes iRetgla 8 
fE^s bun borne qm'a pzefos omers coes«8 í,duc* etíngles*7» me*' 
fosarabo be.i6+per*ioo»lan^ eapzes pzen*96+ouc+etengle6+8»me? 
fos arabo oe^ij.pemoo* lanf eap:espíen«48*ouoetenguels^* 
mefos arabo oeaS.penrooJanftousoemanaquan híhgucrcper 
10 o»lan^ lapu ab latre farasaípi mtre que munta la pítmera pttda 
oelsjó.per.ioo^an^ ed^ ras ¡©^•loo^abaa^merosguan^a r^ó^q 
gon^ará*8^ab»7«meros molttplíca*i oo,perji»famiioo*ap;e8 
moltúS ^ per^y^mefos^efam^^loíqlsoe^ moltúp.i^íeferá^íip» 
cafo parteí|:per,n o o^ eten vindra*7¿í| Mvt fes g lafegona gtida e 
oira6S'f»iaoo»medoné,i7.qucoaran.7é8» qcsla moltfplüoels 
90*ouc.p+8*meros ctrobaras.q valra*io* l7 Bjps fes g la tercegtí 
daCoíras^.iaoo^guanyéViS^cígonfarS^aaímóltiplica^ai* 
g.r8»envídra*777é.calb ^ tirae p.iaoo^cn PÍdra,6^ Brc rul fá* 
ber oeq lo gonfatsvnab altregco atutía les*5.ptídes í>els ouc. 
mol» ablo lur temps coes.f 9í4a pztmera be.768* perla fcgoua e# 
45 a,p la terca fami79f .q fo mefos eomers Bps fuma los guaneé 
q fon.a í.j^o^diras g la regla oe+5^^i79f»mefos edies guaneen 
^íniMS^^^w^^oo^efos coínersmoUegte^ comTol la regla 
§ tresbe trobara6«ié^74gctátgonYará^jo0.awdátlab6alaltre. 
$ > % t r m í t $ y o I x x i v , 
m mcrqu9derqm'p:cfl:a.ií*lt* ambo*t>tS.&ioo< lan^m^ 
plament ío^ ocmancn quaU tempsfcranooblades les oítea 
oirás 3i.%.mcvtnit>t buitan^ oe bon mcmdjam 100* fes g la 
retgla oei^ etrobaras queen*ii*am 8^ c^cen tantsan^s feranioo 
bladésles*ifJiv 
'iílctgla,io: 
in^íteraocmanaty^^lúij^^é í eit quantoe temps ferárt 
óoblats arabo oe^é^bmersp liura lo mes faras atpí QmpaX& t , 
6+que es lo guan^ en v>e. j .f^^íners Buifant te que per cafeuu ^ 
es entes vn an^  per cafcun omer es entes vn mes £api cn*5* ati^» 
^4»mefosfera ©oblada oítaquantítat* 
Tfletglaar* 
IT^obep:cft:ades/4o+lúatempsoe,7.mcfo8ti cacapoeltép» 
mi baucr*46»ltentra cabal eguan^  i'ousoeman aquel rabo fonc* 
pzeíladala hura per mesfes aípíperteip. no» quefonles, GM*pc 
guan^  pen4cxcn ve^t^e tant guanf a la llura en* 7* mefos-i pér^  
teí^^^i«erspért7, -I en ve 4* ^etants oíners guanea la Uurag 
mes» lKetg!a.iv 
C^s vn mercader quí oeu bauer oe vn cambiado:* nso. $Í04ti 
uncert temps £lo cábfadoz paga.ii*mcfos ans oel temps vna qiiá 
títat óeflouns e*i6»mefos ap;esoel temps per compliment oe pa*-
galí Oona*8ío*luefonc*content oel temps ^  oelapaga ious oemá 
quáts fous vaha los flong quáts flozíns paga«ia»mefos ans ojel 
temps Bquefta retgla vol tant oír comfeu me oe. njo* oues tajfe 
partsquetantfacelabunamoltíplicadap»ii*e»comlaltremoltjíí' 
picada p,i6*pco mfta»ai+e.i6*fan,3 Saquees ptídoi apzes moltiV 
|plíca*nfo*p*i6*fan»aoooo*pteíplos p* 38*e vmdjaten. Í 38*^6 
tants floiíns paga ans oel temps lo reftantfínscn*ixf o*que fon 
7^ño* íllmbona«8ío«lí.efonc«pagatÉgpfaberquc val loflo;( 
Btc^Sío^.p^ia.flo* ^cnvínd:a*i*li* S 'qfóM&S&t&M 
ÍTAT ^ . iKergla^* 
TLKS vn merquaderqut menleua.fioo.li»alvn cambíadoj&vn tert 
temps eacap oel temps toznaanel cábíadoilesoitesaoo-ueoona 
«t>egan^ííf lovBpics Utoina amen lcuar*8o*flo^ atát téps com 
weñjpífades les*iooXeacapoel téps lito:nalos* 8o*flo*eo©na 
lí & guan^ii.r»efonc»pagat a la mateipa rabo oel p:imer pieftec» 
Msoeman qwantvalía lofloíil^er fer aquella retgla tu oeuspci 
t í í í 
a<lttcfté»4.nombje0coescafcttn cabal t* fío¿ 
abloícngun^buocuanaltrccom vews i p o ^ ^ r 
en lo marge Mptce moltipUca lo cabal r l o ^ ^ r* 
Dcl b» per lo gnanf oelaUre per modo 8 o 
occreu edete'aduenimcnts parteij: I04 o o i i 0 0 
maío: p lo menoi e la ^ oel quevindra 
feralavaloioelfloií o o 
,Jíletgla»r4* * ^ o o : 
fC^n mercader p:eftavnaltre^o»ucn • 
dinemc^flo^ozcacapoevn an^  af 4 0 0 
quel li tdína fos omers t oona l^ oe guanf per Ics^fo .ts. fío» 
eper los •aj*flo.lí oonaioof^ows oemanqne sáltalo flojeara 
i)oocqnanrfo ncpíella» f ^ fio* 
dalalmraffescdmoe í o ^ ^ í o 
la paíTadá" pófa les, flo*-^^^^ 0 4 4 
4 • quantiats per ó:da 51 a o 1 o o o 
com veus á figurat a 1 6 o 1 0 0 0 6 ^iame»e8*y 
pzesmolttplú en eren , | 0 z 
ctrobarasaóóíf^uees partido: be.iooo.líure.parteir le ;^ 
I0rOrOSerf6?lfl0*etmvmdr8*6^ elalR.oe»64 val lo fio» cees 
jX2¿ m m e faber arabo ocqnát foncpzeílada la Imra per mm 
tttpbo pote trobatpcr les retgles oades ' 
t Uletgla^ií/ 
tCSf la Imra es pzeftada arao+oe»5 .oíners e |-per mes íous ocnjf 
quantes líures pozan gomar.i.oíner lo oiefaras aípí parteíp. 50, 
luper,5»r ctr obaraqueu vegetantes Imres gon^ará»vn oíner lo 
2*? , » A „ iaeegla»i6» 
ME&f la líura es pjeíladapcr»^oq lomes íous oeman en quant 
tepsvnaliuragon^aravnoínerfarasaírt pteír^o^Oses P^OÍV^ 
cvtndraten.9»entant80íes vnaltura gonvaravn oíner 
«T-a- ; . I "tftetgla»!/. ^ 
tCS? la imra fera pzeftada arabo oe»5,oa p mes <o^  oemáji^ 
r»em9*mero8*i7.ote8 q gon^arápztmcr vegésquegonvarala liw 
ra cntotaqucl temp8feoíra8.S^rtmcoonl^V oné oonarl^Si 
«robaras^ laUaragon?ara»3^oí.|¿quebefn^ la^trobarasqttegomará^^Xs^io.oujíetant gonvarSl^  
tfXenaquel tempe, ietglaX 
lalíura (era pílada.ambo oe»4 mes ío^cml j o ^ ^ 
Jo. 4 
gortfM Id t>íc mol *4&Uq guanea la Hura lomes &io*tferá. 4 0 Í 
4gtíras p.^eu n*í}*\ Sabíastrobatqaoo.Rguanyc.^»omer» 
?l cafcun ío:m -jaerglaa^ 
la Itura guáf a^^ou l^o mesaoooJ^Quát téps ferá oobla 
des no córam a cap oany fes ayt gtet^i canys en i?e.^anf « 
j?ab.6.an s^firranooblade8 Tíletgla»ao* 
¿ 0 i les.iooXfonplíades ao,De^*f.í.0Jan^ oem5 quátes líu* 
res'gonfará.uotaodíe Tu oe9 gtir,iío g.^eu nndra«i^!ecan# 
feslturesgonfarami.oUooíc URcrgla^ ii* 
¿Sil les^QO.^guan^é^^^íj.^^.íanf ío^oemá enquáts Oíes 
bfialíura gon^ara.i,ou2:uoe9partir.ifo.per^4 cnvtndra»ai»V". 
e entants oics*ur,gon]para,i»Dú Tíletgla.%i« 
CC^i es*iooX»guanyéa7»r«io^43ían^ ío'í oemá asonará les pt 
oítcstiooXlo ofe^olti74 ^ •en v>e»3f .q gtiras'g^.envcii^^a 
a?:ibaucmtrobatque,ioo.tguanyélooie.n<oú< TUergla^ aj» 
C ^ i les.ioof,.guanyé,i7Ap oíeíosoemá quátes líuresgon^a 
ramiooXlany moUlo guany oeltsoies coes«i7*e-5*en vejuq 
ra8p*2«en vindra+if4 €a?:ias trobatíí.ioo.r*gon^ará.if*-rlanf 
ei&Uioo.\usmn?c.5iAU\anf iWoemáaql rabo foncpilada la 
líura lomes £uoe9 ^ tiYfi^sxn w,4*\ eatárs omers fonc pie* 
ftada la llura lomes 'iftctgla^f 
IES»» lc64ioo.U,gU3nyé.if,P^ DteocmSaquátferapllada la líu# 
rag me8moUif.p.j.cn vc«4f4quc partirás pacen ve44*Veatants 
lomes omers omer es pilada hura ]Rctgla^ 6# 
lE^i les*iooJuguan^é«9*oínefs lo Ole tous'oemáquátes Itures 
guaH a^rá.i*oUo oíc T^artet^ioo.lúp^^omers en veau1, Otates 
lmresgunfaran*up<.looic lRetgla«a7» 
IDSí Ics.iooUúguan^é^^omers lo oíc tousoeman vma hura en 
^ttantsDiesgonfara^uoul^arteiííiooJúper.^ouctrobaras^u 
ír€ntás oies m hura gon a^ra. i.ot* Iftetgla^ a 8». 
CSi les, looJuguanYé^aué.^lan íous oeman enquant oe téjps 
feranooblades l^artei^iocp^^^evJíndratc^i^e encánts anfs* 
lesao o*lúreran*io o Ju *Dc ment fobze merít Bergla pziaera 
•C£s búa astra máeraoe meritarcj conmamee fedíu acap oanf bo 
«icrítfobje mcrít t o qi es qimt fa pila aptar a cap oan? bo oe algú 
I^tra teps €ap8 oe aql téps guanya lo guan^  ap có lo cabal 
í0 quáttuvolras meritar algua quatítat oedies avncert téps av»na 
^Ita quátítatg «ioo*c5taras»acap oá? ^zimeresmafterfaba; q 
^Btfeg«anvaoeUioo.lanf etalgtp^05Ua(?aleáiu(leiíbb;e la 
t M 
eí?attra6 vn an^  cabal eguan^ ^Égñfofen tnoltg an^ s tants anvg cS 
ferátátes vcgadcs oe9jpédra acílla part oc tota'la fuma ecafcñaif^  
de m^iSñ en la qfltó agües pt oan? q no foeétegra tumeritaríes 
totlan^ c5 fl fos étegraeaps oífeocartes aql tépsq máqrta acdpu 
mét oelan^  en aqUa rabo ¿í feria pilada la Itura lan^* TRetglali» 
<C3íovul merttanTCoX'p * z.mys e+6+mcfos arabo oe»ao+p4ioo 
lan^ contant acapdanp coes que paílát lan^ guan^ locabal'aptcom 
lolguanY^ztmer oe^  conflderar que.a o,es*5 .t)e.i o overeo tota 
quantttat'oeugon^arlofeu qumt perfla qualcofap:cn*"'H,oe+ioo^  
quees.ao+cpofallbbíalocabalqueesjoo^eferamno^perlo piü 
mcr án)? enfre guan^ ecabaU€plo fegó an^  encare pzé I04 •oe4iio 
que es,.i4Joqttal aiuftaras ab*no+eferan.i44<p lo fego any* M 
re oeus mentar los»6.mefos que relien per co es manaílcr mentar 
tot láí^ eferami7T»f.i6,f ,laqual quantttatoifconta per*6,mefo8 ó 
fon oe mes eferamif4X1^9.01.?*-;^ nfre guany ecabal ala fidel 
temps. TRetgla.^ 
d i o nú mentanrGo.r+pcr,r.an^<8.meresarabo De«4+oUa Itura 
lo mesfentacapoe^mcfos.Cu oe9 veuraquants caps ba enaqíl 
temps que fon»ao*mefos coes quev€gesen»ao+mefo8 quátesvol 
tesl?tencreu+6*€trobaras que^ encreu^4vcgadeseav>áfa i^ meíos 
eajrt ve1? que fon.j.termens bo^.caps entegres per q ocus mentar 
ioo» tper lo pjimer tenue que la líura val per oits+6*mefos f^ttf 
les 1 o obtures valrá %¿Mt(c6imtq fon.iio4úenfre guanv wa 
bal are meríta 2{trt8,6»mefos fon, 11 Ui'.apjes mettta aqueílesjai 
Iüapaltresy6.mefo8eferan»i334ua*^€ayituasfetpeni84mefo0 
'íflella afer pem^mefos perco oícbque mentes per altre cap coese 
^mefos evnndraten^at.S.f.1^ ^aqual liima oe9 oifeotarper 
4»>uefos que tu fob:emeteres.€p aquel temps ve queoe»ii6«fajy 
eperco t)t.í4(>.ts<f,i¿ •faraj»7Xf^.i4 .etant ltdeu oar en aál 
tmpe. metgla^ 
fDcsvn cambiado: quía pzeílades.roooJíures per*^ anv8.am 
^0 oe^ i^ p^eraoo^ lan? acap oe cafcun an^  ío^oemá quant?oeut)a* 
ucr acap oel^an^s enfra guan]? ^  cabaUCu faras ap co oerntínt 
es Itat ottque veges»ié.quína part es oeaoo.etrobaras que fon 





eferS.ti^o^glo fcgS smf mtra q fon los. 4«oe^iéo, aiuílac ablo 
cabal fará.154 s* / *^ lo tere miraq fon los t5. oc« 134*4 ctroba* 
rásqwcfomiif. ^4ios l^samftarasablosoemSt eter&if60.1*1. 
¿ t a n cambiado: a<>2eftatanü mercaden100.pen4.any6 arabo 
oe.io»per.ioo.lan¿ fent acap be cafcnti any IO oémá quát baurá 
mcritatacapoels*4ianf8 gonfántlo mentcom lo cabal acapoc 
cáfeun any ^ aras aipi per que vols faber c>e.4^nys pofaras.5»vc 
gades.ioo,perqweperretgla general oeuem pofar lo cabalvna^ c 
gadamenfsquenofonlosanfsqueft fofem^an s^ pofanemlo 
cabal.4^egades.BpíC80eus pofar locabalablo guany tantesve 
gadescó fon los anf s epercó en la pjereBtqílio De9pofar.4^ vega 
deS,iio.fob2e ío cabal com veus per la figura feguent. 
110 no no 110 |ó o 
lóo 100 100 1 \* * •€ 4 1 oco o 
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fEeapies moltípHca lcs.4«ptídes fobíranes vna per altre tantcs 
vegade8.Comronpofade8c indraten4464i oooo,quees laíu 
¡na quesoeu ptír ap^ es moltíplíca los oe baif tantesregades có 
fon pofadesen pmdmjoooooo.qnets ioparndojñs la Ptícío 
enWndra.t46.I^<«tancreranto40o»ac9pt>els.4.anvs. 
C:€spuquía^e#adcbimaqttantftat©emonedaarabooc«iAD 
lmraloinescc*mptatacap oecafcunanv menrantlo cabal comto 
guanyettngucl8.^an^seacapoc(s^.anrsh oona.iío* c efoncb 
pagat econtent W> bemá quant foncb lo cabal- í^ira pzimcr que 
guanea la m k g etíobar^qucabn^i.f .pofaiaftgwm com 
vcusafígurai 
feslesníolctplicactonsc^dítesenláp:^^^ 
mmaque§ t)cupttres.iofc48.eloBndoies.400.fes la parcicíoc 
vmdraren.i6.4S.qw« íon^.ednwe aipufef afc.L'.mefon vñguts 
oe^o.oequantsmem^^^ 
iftetgla./. 
tLpií pages ba^enutía buna peedác per.iíooXapagar atemps 
bunan^efet lo cótraae lo vm* ^ m ^ \ q U bauia c5|nada 
la poccflio iom piec quéooncn are los mnes qucmebattéadd nái* 
©caqui al?un an^  qpofare contát ocoífcontar arat?ooc+5t55»pcrlitu 
ra cafcun mes £api fo;en oc acotdí íous oemá qwant lía oc oonar 
ocpíefentper le8.ifoo*lt,E>eiís ítiirai^ quc guanea la hura lanv 
a0#oe»5tou|> lúlomcs ctrobaríis que guan^a^^amíleis ab*io+ e 
fcrá^^^ieníVecabaleguanfeneOítuveusqttc^^^toznáa^o.!^ 
perco oirás ^ i»aa*»tetoínc!ta^o»aquant mejtoinaran ,IÍOO. mol 
típlíca í partetj: ctrobarasj304*^tf tir.oí43r ctant ^ eu bauer oc 
p:e(entlopages 
Uletgla^ 
C!^svnciutada que a logada buna cafa anun mercader per pzcu 
oe.xoXcafcimait^  equárfozenoe acoít^o ctutadaomanel merca 
der qüeíi face pler oc oar lí oc p2erenf*5otlt.eque fera contant que 
mericá bo guaneen aral?o oe,4,oi.per Uura lo mes oifeontant caf* 
cunan^  oel loguerelo mercader fonc contcnc ;edonalú5oai;3oii8 
oeman quant oc temps oca teñir lo mercader ía oíta cala que fi cti 
cabals Clara cofa es que a^.omers pur Uura lo mes guá^a«4.^ 
lan^ cafeuna llura c^^f .fon* ^  oc liura perco p:en r5 oc, 50+c fon 
^aíuftals ab*50«feran436*ca|:í acap oel pzimer an^  les^ o4üferan 
364oc les qls leua jo.p lo loguer oel pjímer any reftc.a6.lüare p;e 
^ oe^a^^cíes»^^ aiuftarlasfob:e*ié,cfer^3i*l leuanao*plo ló 
gueroelfcg5anvrcílcn;ii.Tarep:en^ oc.ii^ 'quecs^nis'caí^ 
ftalsab*ai*5-ef<rá*aí,lú8^ ccátferáacapoels^^anysleuciG, 
UVoelloguer refté.ií.lu8*f4 Spspienlo4f-oc*i^lu8»f4 qiS.^ 
.r0aú4*P«8»oú6^oie«en J o.ltp lo loguer 'oel qutnt any reto 
4A8,of*^peraquei^4*f *8*oubooeu teninio ioms 
TRetglasoeviatges 
B6lesretglesoe<?íatge6 vull oar algia noticia pqucalgunes )?cgad€Slo neceiraríes"epodcifcfcruretgla'oc .^enpo abgrá 
trábal¿ngORqtené|rctglamés b:eu napofarcquatrempitols 
•teglapíímera 
C^sbúmcrcadcr^partcíp'oebarca^rmcrcatotslosotncrsá^ 
pcomes en ppm a^ troba q ba boblats los otner o^efpe8«io*apics 




tóts losoincrs^ oes pes+ro*a|2:e6 tozha aílncrfar los tnners qu ( 
Ufon teftats £ vafan alio ^  co es a la troba que ^ a gon^at ,1o ooblc 
p oefpes*r o*sí no U refta res ío9 oeman ab quants oíners fe oe 
barcalona faras api g que tú veus que en cade viatge el ooblaTos 
omers coesque oe«i»fa*i.porara8»i«aU loosbat^ tátesregades 
con fon los viatges en'aqueíla manera I \ l e g que en cade watge 
oerpes»io<pofaras.io»tátes ye» c5 los oefpcs Cóve^ ab la figura» 
C!ífaras 8i# molttplica* 
i^es fobzclopjimer»!»^* 
i 4 es fob;e lo feg5»itelo* 
que yirira moltípUcá 
ee fotoe lo tercia ¿ e apies 
molcípUcan loqoefpeslo 
oarer víatge etrobarasq 40 10 10 
la pzímera m f^a^ io^pofals baíp ^  apzes m^i4 esfoteclo p:ímcr 
a.gti^quíes rob:clorcg5>a,c fa4i.toznel molnplicar Bl0 ^nomíf 
nadozoel terrerquees.i.eferáaao qual molaplicaras Bloqoe^ 
pes lo.fego víatge que es^o.eferá^o^pofalsbair tapies molci> 
plica lo píímcr*r+qui csfob:e lo p:tmer»i^ lo oenommado: oelfe^  
goneferá^.loqual moltiplíca lo Denominado:oel tersqes^ i-C 
ferá.4*lo qual moltiplíca g loq oefpes lopumervíatge coes gjOé 
ererá,40.eporals baiírapzes rumaaquelles^^^^6^^0* Q 
es la fuma qs oeu gttr tapies moltiplíca los denominado» la fcw 
Blaltreererá.8,quie8loptido^teí^/o^Xc vindraté*8é ^ eab# 
tants omers partí oebarcalona* -iRetgla^ 
€DSs vn merquader 4 finerfa tots los omers qtéía en barcalona c 
Vafen aterregona etroba q oe oos oíners na fets. 5 «e oefpes, 1 a & 
apzes ell toma fmerfar los oíners q lí fon rellats ei ?afen a tortofa 
etroba q oe»5«o,na fet6^e no oefpes res e oe a 4 ell toma fmerfar 
tots 108,01, qteía l?e troba qoe,í^mafetcs.i3^oefpes,éo«cnol< 
refta mgun oíner io*? oemá ab quáts omers comefalo pmervíatge^ 
lEaqueftafefai * r . 1 7 
ComíaDirfrHpnri \ t J \ r\ A co íapzecedenti \ {  \ 0 4 7 
cnpero aiíia^onl 175 * v-r r> \ t i s i 
nooefpcresjnofl r " ~ ~ 0 ^ ¿ f j ^ 9_8 4 
«al^rmoltiplicaj r . y s ^ r / u s S 1 ^ 
tío lacreo farasf I Z ^ O ^ 60" 1 7 5 
lea^tteftamancmpolarasláfigurac i 1 8 4 1 8 0 o 
famsledmoítiplícacíonsfegonsíían les t alca £ pitmcr moltiptí 
caras (00 nomt)íedQ:8 otent»a,vc*5»ron*6^eté4.ve«$,.fá.50.arc mol 
típlícaii per lo que oerpe» lo oaresvíatge coes pe+6o,eferaini8oo 
lofíjuate pofarae apare £ per que en lo f eg órtatge no oerpes res 
mxímmhrmoltipiicacio ñno ^lottrcvi^tQC gco oeu» moltíplú 
cari o oenonunado: ©el p:ímer perlouomb:adoíoclfegon^ fa«r4 
^ aqueftsosus moltíplicar per lonomtnedoi ©elterc vtatge que 
ee i^j^efanaSiJofquals oeus moltíplícar ^ lo que oerpes lo pii? 
merftatgecoesg.ii«eftranhi84.aíuftelsab lapitmcra fumaco» 
es ab»i8oo»efcran^984*qmes lafumaquirdCH^tír^utrobariio 
%uáoi moltlplica tots los Dcnommado2$ la bu g laltre cíg t. ^ ve, 
7»fan,ii+be.i5.ve0ades»ir,fan+a7^qui es lo partido gteiF.5984, 
per.i73»evtndraté*r4^ Vr ^  ab tantsotncrs comeufa lapitmer 
viatgc ea^ t faras oels altres» 
31afelona manera oevíatgesv IRetsla^» 
CCíJUmerquaderBtei^oebárcalonae anara valencia e comes a 
ralencía trobaque baoobláts los omers que apoitaue coes pes 
jo.oucats en fredrets eoefpefa^ablos oiners que It fobrarc fmer 
fals e va a maJtoiqs e có es a la troba q oe.a,ouc*na fets^ f eDefpen 
guc*if .ouc Z los que li fobzarehfmerfelse vafenen napols ecom 
fonc.ala troba que oe,^oucnc feu.ii»e oefpe6«a o • oucats etro* 
bas^o^oucoecontans 3fou8oemattab quants oiners partí oe 
barcalona faras com en ta pjecedent enpero los^couc* que l< re^  
ílareaiuftals ab les*ao^queoefpcsefon*ío»efes co íla afígurat 
s s o o 
iio.ptidoi s o o_ t ? 8 o 
• * ? S o t 1 ^ 
I o 
lljgapi veus ab la oemont pzatíca afígurada que ellpartí .oe bar? 
calonaab*n.ouc t-^cwoucat 1letgla,4» 
fEígsbumugadoiqmrmetaiugarab los omers que tenia epert 
ne la mttat^  paífabun pob:c ^  elloona ltVy,b{nersgamoioeoett<í 
apíes tomes metraaíugar ab los ofners ^  lí ere 'rcftats eguanf a 
q oc^ a.^ ne fa,7.cdóna*io.6^ amo; oe ocu €ap*es tomes metra 
aítígar eguan^ a que oe»5«6.ne fett.ri.€oona per amoi ocoeuíos 
5* oeto que éamaoonat lafego^a vegada Cápjeé mira ¿«ce 
troba fino malacocs míg otncríous oeman ab quants oíncr^co^ 
^enfaatugar la pernera vegada aquella femblaque fía oíferent 
eeles altres mes totes fe fan p buna retgla €npo oeus notar'quc 
Éjuant íuga la pn'mera vegada q perde la mítat oefos oítoers ocus 
oírqucoe.^ounefcinifepco pofaras^a^alt^ i.baiyemes baíj; lo 
§oonapamo:oe oeu«coes^€ap:es pío fegoti toe ell oona»io, per 
amotocoea mira q es lo quíntoe.io, etrobaras q cs .^epquc 'cll 
oonala pzímera volca^ f oerqu€OCR3pr»mcr oirás q ooner«8. per 
íltte.8.fon./oe,io#cim'g q li'fobzápofaras.Svr'com $0 cnla figura 
iíSlesmoltt'plícations^artiGíons* 
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^astrobatqucelcomcnraa^ugaraU^oiVc^Voc^ 
a^^ erecra manera oe vtatges 
. CDfXetgla^ 
O n mercader partetroemaloíques peranaren valcnda ecomes 
a valencia ell guanf a oe tal manera que dóblelos oíners q trague 
ocmalozquesedcrpesjo^oucats í£aqui ell efmerfa los ornes q 
tenia ^vafcnenbarfalonaba cl trobaoe guanf qucoe^í.ouctas 
nefén^edefpengue*if .oucats Égapíestoznaímerfar fos omers f 
toaícn en malozquesSvtroba oe guany queoe^»ouc*ell nefen* 8¿ 
eácfpes*i040uc*etrobas lofeu cabal 3(ous oeman ab quants ouc* 
reparti lopjimerepíatgeoemalozques Bquellaesla retgla pera 
fróbarlafómaquísoeu partir pofaras la ftguracomen fesaltres 
€pertrobarlo partido: moltiplicaras los oenomiadozs la bu per 
laltrceloque ten vfndra pofaras a part eap;es moltiplicalos n5b:c 
^ 8 la |m per lattre elo que ten vmdra leñar bOas ocla molttplicá^ 
rtooelsocnomíado2S^ercoo(ras,i.vega*a*e6*a»e+a#ve^^ 
•^pofalsa part € oígues apzes» t»vega,í4oao^ 
^im los. é*reíHn.74^tti es parttdoiigapzespola la W 
!^molttpícacionscpartídQCtrobaras#io»bc^ fab táttts omersf 
O 1 | I 1 o 
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1 0 ^ i r -*v ^ mcrquaderperte^óe barcalona 
per anar agptnya f fmcrfa losoínes que tenía ecoíncs en Bptn^ a 
írdbaqueoe.a,nafct8,í.ed£rpes^o«caí8 faqutelUfmerfa altrc 
vegade los oiners que tenía ^  vafen amó paller ^  com es ala troba 
que oe>5«na fets.8*cdefpes+8,ouc^  to:na afmerf ar tots los otncrs 
q tenía evafen alio ecOmcs ala troba qoe. y,el nafa»ia*€defpe8^ io¿ 
oucatsefob^aUlamítatoelfeu cabaL3{ousoemat quants ornes 
fmcrfaen barcalona^ Bquella fé fa glo modo oemont ott¡encono 
oe9 leuaroel ptídoi fino la mícát oela moltiphcacio oels nombia* 
do?8 gq noli relia fino la mitacoelfencabal cóveuras ab la figura. 
5 0 0 
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£aípí as trobat que ell tenía comperti be 
barcalona, 4iOucats^r 
Jtaquartamaneraoepíatges» tlctgla^ 
fEtín merquader perteíp oe lio ganar a mópeller yafmerfa lod oí 
nes quetemaf comes a monpeller guanea queoobla los oiners 
.qbauiaafmerfats^ oefpes los,^ voel guau^  ^ dcl cabalétom 
fmerfar los ornes eva en barcalona ecom es alí oe.a,fa«7*cderpes 
f-^ oe tots losoínes coes oel guan^  edel cabaly toma afmerfar 
lotslosotners que teníabe vafeen \?alécíaealioe,3»fa»io^efpc9 
50«enolírefl:a res lo^oemáabquáte omers fegtíoelío^BqftareÉ 
gla nos pot fer có les altres ans es manaíler fer la gla retgla oc^ 
cnaqueílamaneratufapsq looareryíatgeoerpes.fa.enolí rcfta 
res eco oe^  mirar quants eren los*ío»que aldarer víatge oe.j/e« 
io*epcrco ^ íras.S^io.eren^.que feran*ío» etrobaras quecrení 
lí^eloefpengttelofegonviatgc^ bcreftenluif,petó^^^^^^ 
Uual nomUe es^cfcra oe^ 7t^ 4ap?e8 mira^7• f .quant6 eren 
fMmxtííji 
£ptrcó t>irm&U7*trtíut*cintkrá47¿z~ •etrobamsqnecrcti^ roj 
uMpzee bcíapsquc lo pzimcr viatge elocfpengue^ f ¿cgco oe t^m 
rarjo^ «oequal nóbzcferá*! retrobaras que oej6* J^icapzisa 
báeq fes lo ^ mervtatge oe4i,fen.a*pco oíras^úi.me to:ná a,i,a 
quátme tomará^»!* retrobaras qucttoinará a»8»^ »etá80ínes 
tenia'cogrt lo pzímewatge» H)e traure lo ft oe I es f del argenu 
^T&zesoejbaucrtractatoe moltesretgktlpcrtcn^enrsa 
llars ncgoaatíua edades retgles p leíquais fepot bauer 
ildaranotíciabe lapzactica are eulopzefent capítol oarc 
ilmodo emanera per la qual fedeu traure lo ftdel bozv 
dclargentloqualcomunamétfenomenalo fouoe fí pcrdoquallc 
veupzeflamenttot lo fí quí es en qual fe vol ríel oe t>ozfcodeargct 
¿la tara t>olíga que pot eífer en quafcun rtclUígperco notaras les 
retgles feguents» H)tttiño oel marclk 
(Cígrapíes que en tot marcoe boz o oe argent l>a,¿8,o^ ^ en la 05* 
t?3,:4,otners ^ cn lo oíner l?a»a4 «pítmes ^ en vna pzima,ba,a4.re# 
cundes ^  en vma fecunda t)a^4.terce8íf cnynatercal?a,i4,qua^ 
testen yna quarta t>a,a4*qttíntes:^  en v>na quinta fc>a,i4. feotes 
p'yí poden ^ pceír tant com volran ^ etant l?a encafcun marc» l?o fia 
fcoitjoargenr, ^erlofioclo^ 
€E2)e9 faberq lo'marc^ oeboi fií es oíuidttemi4 »'parts q fe nomo 
ncUírats elomarc.oe^ozft fccoptaa,i4»íííratsoele^ e^n cafefia 
05»tJa •3«lnrats^en cafcü Uíratba,8Aooi fí. ^er lo ft oe largee 
lEíSapíes q bü marcoe argét fi fecdpta a*n*ouoe lc^ f cafcun 01' 
ncr a^4.grás*£spt lo marcee argét fi.csomtdit en.ia,$tq csa.f « 
epcrcofedmfouoefú Tíletglapzímera. 
CSí pols tiaura lo fi botara oc algún riel fia oe boz bo ocargenc 
oe^  «otar q alíalo (robaras marcas lostésareduficn 05* ali i?ta 
alguneso5.aiuílarUfa8 ab aqlsqfcraaindes oels marcfc>s,^ per 
cafefia 05.pofaraauoínc oe pcs»€e cade otner,!pofa*i,gra eg cade 
gra pofa.hpiíma ep cadepzímapofa,r»fecüda;€pofaqfcun nóbje 
&epattgapsvegesquantteoefif leuenoe.n^omersocfi q tela 
JJ*gctfieloqt redaraoobleucaqlooblemoltúp f^euna qntóatq 
vauraspofada.ígajps q1?auras apípofada^fcúa moltípltcácío mi 
rarasflalgñaoeaqílesfumes fepotptír p*a4*pmcfantala menor 
QUacitat coes ales feotes finia gq*i4,fe?:te6 fó,i*feptía eapí toma 
«íotát^geafeña vegadeq tu trobaras,3.4,4ntespoíra*T, quarta 
m les pitres finta táfi oc tots los altres fegons la lúr valoi elo qi 
^ídr abe tat ptíao fumen oe ba<p toc8!t>c baiplos mareb. marc.edc 
batroeles onfes 5fa|ic*coe0 ocl pesoél riel oe que voie bauer lófí, 
^acíllafuma ferá lo bzut bo tara oc aquclrtel la qual tare leñaras 
oetot loiiell reftant la bu oe laltrceioquc teílara fera lofií que volé 
faber com feúras ab lo fcguentaptmplí iRetgláfegona/ 
CEll^ un riel quípeía*i+marcb»4»onfe6<6.$i8».gran8 yes aley oc^ 
oiners coes qúe te»7,oi.oe fiuio^  oemant quant bíaocargentft en» 
totlo rtelU jf aras co otu la retgla reduetj: los marebs en 05/5»i6¿ 
O5*aiuftey¿»on5^ran.ao.05.€aj^míra|quátbabe*7.6.oeley1q 
teaqucíln'clfmsemii^úquctc^e ley loargentft be trobara8*V. 
omers lofquals oe^ ooblar eléraniro»qui es mbltíplicadozoe tota 
laquanftM^piimcrm0ltíplíca,ao*o5»penio.efcrá,ioovOtn^^ 
que pofaras aparttgapjesmoitiplica los+6*ó» per*io«eferan,io. 
grans pofals apart ap?e6*S*grans per.io. etrob9ras»80»pjwncó 
pofales apait edeaqfta manera píocebíríes limes btagues.^ cS 
feran pofatsqmfcun per fon oída edmenfaras ala meno; quátítat 
coesBlcs piímes*%ttras.804pJunes per*i4. evíndranten^^graS 
lofquals^mllaras ííblos.éo^gransereran^.grans be refléte*e» 
p:tmes quepofaras baí^lgáp:es pcrttras,é3*grans per*a4*bc Tíii 
dr5tc*i.d;que«amftaras ablos^ioo^mers efcran.ióiÁyfClíl 
i^grás que pofaras en locb oe grans^apies pttras*toa*t)ú per 
ii4»t;Vtndrantenv8.05»quc es.itmarcb.pcrco enlocb oe ks 05.pofa 
ras*^cnlocbbels marebs p0faras»i»manefobiemío;que|w 
rasenlocb o<fts bínerSiCafofet retan la Ñ oelaltre* Cloque m 
Hará feraiofioeaquel nell car loque ten ere vtngutales partté 
ons era latare^fetala refta tT0baras.i,m9r«5*05A9«¿*í6 igrai^ 
jp*ró.p;imcs oe fi faínlcdeufer qual ferol áltm» ^  
- a o é ou S ''grans \ « . , 
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Ii:pe9 notar tnptto <5Uen t)ercas tínguefts riel que 9ngucs.8,oí 
nere oelef ^ aj^grang oeus mtrar reiiip:c q^ ^^ ^ 
oevnomCT|enaqttcílaqUeílio»ii*ronlainttat ocvn oíncr edíras 
queaqueltal rtc esa^S^^oele^co letta*84^ 
qualstensadoblarereran^quíreráto moltíplícado:, 
l^ertrauralofíoequairevolríeloe^ou Taetgla^ * 
| E ^ f volspzcftamatróbar^arabcrldftoeqttal^^^^ 
p;ímeroctt6 faberaquantsUirats es oelé^ booe líga^toqucferá 
oelígabodefíodlcuar oc*a4»qtte fon losfe^ 
alguna cloque r^ ftaraferaton moltfpltcacloíoel pes que tmdraa# 
qu^ltalnelU metgía*é* 
CCiPauís tequeno tcnsadoblar lo moltíplíeadoz com en lo argcÉ 
cloque oe tal moltipUcacíotcn vindraptirasper.24.elo quet vm# 
dra ala ptícto fera letare Coliga que ícra anaquel ríelU 
^ "aietgla*/* 
Ccail matcí?; oeus redu^ los marebs en com ocl argét cg 
tats «trats» com te lo ríell men^ s oc*i4»tants oíners t>etare oeus 
contar per quafun a 05-etants grans per qutfam oíner emntes pw 
mcsperquifcungíaíc* metgla.S. 






me8*gquanttotfera pofatper bóídaptírboas ,per*H^ ^^ ^ 
ate8pitm^perco^pert#*64*per.i4*evíndrartt^ ^ 
aiuftaras Bbloa.a5,grans e iTerama o. erellcnaé* pztmcs* € a ^ 
pertiras^o, grans per^4*c^ndrate»i*Díner que siuflaras ablos 
ii^ eferatíí074e reften^^gras^re pmd^ii 7 
teM*c5,e^aen.í itoí,poftií com veus; batp efes ne la refta» 
S tm* $ ^ 7 t>u 16 grans esloiíe!. 
l-juar^ ' -oi . o^ y •m-:.®ú _% ^mns" •^m.e^ 
Uírats t>aoctarcl?o'cottra,4»o5^i.6^*gra8*ié*pmes t>ercftau(a 
tuoe laltrc reft^^marct?8,io»oines»9»sras*8*p:imc8 oe boz ft o¿ 
14 •Uíratsfia^ faras oe totes les retglesfemblaam TRetsía.^  
éfiftbcra alguna qtt5tttatoebo:qm' fos a.iS*!- oe ftleuar lofljí 
es oc*i4*crefi:ar (e!U*!r íéra lo'molítpltcado: oetota la quátí 
tat líletsla^io 
fTfiSnpcrofítttVolstrobarpKíl-ament lofíquecs en qual Te vol 
rtell fta bo: fco argét pzímer es manafter q faptes ¡ta le¿ Ut'rat 
enque esap:es moltíplícalopesreupefla le^ l?o Uíraten que es 
caquella moltipltcacío íl es boi partelpbo e»a4»l¿írats e fíes argéc 
parteip per*n*<5»clo que ten rmdra oela parltcío lera lo fí que fera 
en aquel riel oelpoiboocargent "Sleígla^ r» 
CC^n altra manera bo pots faber pzeílament ^ eges la Diferencia 
oel que t dra oefi'fins cn«i4* hírats ít es'boz be fíes argét fms cu 
ia+oúeveges aquella mferencía quina part? fera oel fi co es oe»a4¿ 
Utrats fl es bo: bo oe«ii+oúíies ar0ent;€aqueUatal part tíndra oe 
liga 1ftetgla*ii» 
CCtHn mercader coP^ a lo marcb oel argent es a.8* oiners oe lc^ 
per^»flo:m8oemanvolentnecomp;ar*ao*marcg8 ale^  oe.io«DiV 
quants flozins líeoílaran 
¿llbora q If coílaren»8o»flo2<ns q veat4«flo:ín8lomarcb are ve# 
ge8ana¿iílpreulode.8,oínersquatvalrIedíra8fllalev oe.io+vat 
4 4 valra laoe»$;ígtrobaras cí valrá^^-^tufapsq val^ e^pco 
ras0i.5,^edc,8.oequátsme víndran^^etrobarasque venen [oe 
aa^fló»etant lí confiaran* 
Hltra manera oc traure lo fí ortargent loqual fediu fou oe fí 
•ftetgla*!^  , 
i Q[ímolttpUcalosotners egras oele^  ^  los marebs línvl 
lidraoínersegransSqutmoltiplícalos oiners egrás oc 
úcf per lo tripla beles 05«ne vmdra grás epzimes É?^  mol 
'tiplícalos oiners egrans be le^ per lo triple ocls otncm 
ce pes Itn vmdran pnmes efecimdes oe lef molttplíca los oí» 
ners egr^ soeley per los gransoe peslttmndranfegohes eterecs 
oele t^c* , iftetslaa4» 
tC31o^oemá*íf4marcbsoeargÍt a*TO.bCoe le^ f quáts» f .oe argét 
ñ tíndran moUn^mar»penio^.eferá>i ío^párteíp los jj^n.oí ners 
S ^ rne^f •etrobar3S#ia^ «6,o<ioe fi ctás fo9 oe fí teñe losa^mar» 
t>efií)o^t>eargent ^o. lTO^ 
tLjows aewaqttát^f •ocft tíndran*i8#mar»7»o^a49,óíT8.grás 
oc yes aij*moltúi8«mar»j).9»otDe cfcr5,i6i.oi Bps moltíí 
i8»niar^i8»ouoclc^ cremn.p4,gm^ap2e6 tnplmkeonsStrm 
aí«moltuB^*Oí*oele^  etrobaras»i8 94 r^a.3p:e6 teuna molttplicar 
ar*peni8tgra*ctrot>ara8^78»pitmes arcptcí|:.378*p^m€8 e;i4» 
perfeme granscíTobara6+ií» grane c.i8»p;imc6 amlla tmts • 
«•ansaoios altrcscferá»? i8.gra.parteíp lo8peM4,per fernc oí» 
cfera«ai«omcr8c.4»0ra»a<tifta lo8#ia»oUblo8 altrc8^efcrá»i88» 
oupartett íosper^n* d^^rnc fous eferamifA^8»o(,4tgra. i8, 
pnmes Ktant8 .^t>c ft tíndran lo8»i8*marclJ8 ./^ oiv^a*^ oú i8« 
grane oc ley 1Rttgle+ié* 
CSXMf notar ítuc ce otfercncía ocDtncr8cgra,ocley aofigráe 
oepceeiaoífercnctacequci^oúoclcf fon i^é^omers oepee em 
graoc ley valti6#gran oc pes c»ii*oínci'8 ocley valcn#i^ .qne es vn 
marct? ^ r" 
^egtapac$ticmv.f,c ot.ocley cnpcsep lo'ptrarí IRctgla.17. 
^yai voira couerttrlo fi enpes es mafter moltípUcar tot 
lo fípcr»i6,ouoepe8CpartírpertT40.círc€ptatIos fo^ 
qm reíten en lur eífer per marefc 
J •tfletgla.iS» 
C^ o*? ocmáíio+fJO.OUÍ o»gra«i8»p:ímc8 quát fera oepee* 2D<c 
té que loeacf •fonáo marcb ft'ns pcrco*moltípUca»iotoí.ao.gra» 
i8,p:(mc8 oeftVpcra^ ouoc pes ecrobaras,iéó* oCt^io^gra^bc 
288«pme8arcgtcí^a88^tme8^^4,pfemcgrásetrobara8,ii# 
Sra.aínftel8 ablos altrcsererá^ja.gra^tcípfóe p^4»perferne oí 
ners etrobaras^i^^oucio.gra^úiílalósj ^ oí«ablos altres efera 
i75.partcíí:lo8g*i4>É^»'ne05«etrobarae»7.O5.e^»ot€at|:ía8 tro 
bátáron,io+marcb6,7i05.f*o(.ao,gran80cpe6 lRetgla:i9.v 
tDSp locotrarfivolscóncrtir los pesen fíes manaíler mbltáot 
lope8p+a4«eEnrlamolp.i6,flno t08mar*qncremp;c rellena fo? 
*iaetgls:ió+ 
IC3ío9 oeman.r O4mar*é.o5 i^«oi\io.gra.oc pes quStfem oc ft loe 
io,mar.f¿ns fon;io+f 3recoinéraalcso^cfe8 neotners moUper 
^^Bco moUé*o5*B*i4»l>c tTobara8*i44»oi;afig b< lo8»ia,oueferá 
i^Oíipartctí; los per.j6* etrobaras» 10. omers oe fí crob:ert«6* 
Wn fanafer gra» moltípUca pcr,a4»eferan.i44^gra»afíobt los» 
í o ^ a o jí^partcíFlcs^iMM^ 
t tí 
£mctzuiíx-tííí 
astrobatque l06^o«mí!r,6,05»aaAaOvgi\Dc pee valeiMo 
Io8*f»¿»84Tra^Darersntétlos,TO*míir,^ o5+í8»gm»oientt)C sque 
fta manera lmttoxm&.u \aqttct0znaíá*io*ittar g res 
Iftetslaperatrauralo fioelargentoaurat 
tfletgla.ai» 
1^  vote traura lofipc qwalfeuo!arsctt>aurattratt lo pe$ 
Sque lo marc*octo;te redimí en le^ oe la lef que te lo marc 
¡oc argent^B la refta oc la le^  fes lo TÍ capies mo^^^ 
í lo peeoe ton argent per lo pes oe^o: que te lo mart ¿ 
lauras tot lo que te ocf í lo argent oeurat* 
(CCom per e^ ímpUío oeniá^^ marcl?04i»o5»3»d4n*gra6 oearget 
oeurat a«7*6*i8«gra.oe Xfy ^ tenc»a.&ié,gran8 oe l?o: per marct> 
tous oemáquont bí aura oc argentsft ^  oeo; fí faras aípípiímer re# 
dueí|:»7Ái8*gran8 oc le^  en peo í6aurae,í«05*4^*Depe80elql8 
Ieuarae*i«$»i6*gran8 que ee lo pes oo? que te lo marc e reftcn*í« 
054.é»8»gran8 les qualeoe^  tomarien lef y fcauras*/» 6* i4»gra¿ 
De le? Bre fes lo fl oe#59* marc^ 8a#05+3 ,daaígrá8 a«7.ó*i4.grá8 
oe le? €trobara8«a4^*8^,ao4gran8^p;ímaa^ recundasBps 
moltú39.mar.i>o5,3»d.ia»gran8 oe argét oaurat per*a,ó;i6. gras 
que te oe|?o; lo marcetrobara6«4»03«8i$»^gra» 4* pitmes. 
^caltatges, 
, lftetgla*i# 
fe l?unmerquader q te bun riel oc'argétqlpefa*^ mar* 
¡vcsc^omersoclef evol lo m5tar q fía c,9«omer8oe 
le? ío^oemanquát pendra oe;3rgctftoc*n^*qmeftíát 
[lo at> aquel oe*7,^ííae^oek? farasapt moltt la ot 
ferencia oc,7+c^ q c8*i.% tota la quantítat oels marcas coes 
ifíarct)sefer5*é*|>artcíí:lo8 p la oífercntta oc.9«a*ii4 C6*^ i>e Ví^ 
<ira.i»tJe»a.marcl?8 oeu pédra beargent ft oe*n*oUo8 qtólté me 
datssiblos^iinarc^s oc^ 7»oufcrá. amarete oe argent a.kbt,6tlcv 
gapi faras oetots los altres titile acalarbo putar oe lef mefclaní 
áltralargent 
"ftetgla*!» 
Ctewnmercader tc»i^marcb*oc argent a»7*ot,ne8 oe lev e 
baí:ara.f»oi;oclef lous oemá quáteonra W baura manager faras 
com en lap:ecedentmolttplícala oíferencíaoe.7.ba.f*per lo peé 
eferan^  oaos qnals oens partir pe ta ley q rols q üa peo parteé 
50+p*í^ índranté*é.be*6«marcb oecoura banramanafteretíndra 
ai^ marcb oe argent «•f •omers oeley 
CE'iaetgla^ 
C £ s bun mercader qui tetres foztsoargct coes^é.marcbs a^^, 
oelef be.8*marf bs a*7,ot.ocley bc«io»marcbs q nofe a quát fon oe 
le? gnpo be fe qnequát tot fonc fus fonca^ouoelcy IOUS oeml 
a quát eren oe ley lo&io.marcbs faras api aiuíla tot lo arget pie 
gat efcran*24*marcbs caps moUíelíca lo8*i4*marcb8 per la ley q 
eran quát fonc fttscoe8p^efcran«i44^ap:c8 molttpltca cafcu 
oetepumesperla lur ley pcrcomoltU.p>í*fam5o*ap8 moltu8«B 
7/eran*í6»aíuftels ablc8*50,ereran*86aosql8 leñaras oe#i44. 
erellará»f8#q partirás p lopeéoeltercrteUcoesp^io.bc trobaras 
$4 (g atant eren oe ley los jc^marcbs'coes ba»í.oüc %-oe ley 
Klctgla^ 
Cll^ttn mercader tc^pelfesoc argét lo p:(mer pefa»ii.mar«i»on5, 
a í^.ouoe ley to fego pcfa,í»mar.3+on5.a*6+ot.oeley to tere pefa»7« 
mar»^ on^ Tra^ »oí*ocley yaqft vol afinar q,íiaav7.oi;i5 ley Ktfoema 
fófiaafmatquStoeupeíar aqftncll ^csiapt moUopesoe cafcu p 
íoqteocfienpo reducía: bo tot pzimer en on^íSplaptfmcra moltu 
Jobaras.48 imperta fegona trobara8.aí8^pia tcrca.i7f am 
fteu tot eferá»9i8,V-ptetí: bo pía ley qvolsqlla cocs p^^en'ndra 
icn*iji»4 rcduéii: bo en niarebs be reran*i6t mareb8^on5tir.oíf|« 
iactgla*^ 
Kcsbun mercader quítc^trfelsocargentlopííniercs^^^.oc 
le? ío fegon es a«f*oúoe ley lo tere es a^ot*oeÍey lo quart es a 10. 
sinesoeley loqüínt es a,ii*buoeley ^ \?olne»í4»marcbs quefla áí 
•Wncsoeley íoMSoemáquátnépedraoecafcfiafojtíes aípí.ai» 
oe baíía Uga*(CapiC6 aíuftaras losoelamaio; liga coes i^o.c i^* 
cferanAa;que I2t(ra6per»i»evíndrat^ ii.que pofarae en locb* oeis 
bcaltalíga4€ap;esoi'rasqueron»i»coe6*4*f •^II*<1WC volg ligar 
a^^<^c^^»n<ra la Diferencia oe»4^9»9^ ed,4^que pofa* 
raeper los oe la matoiUga»eapzes mira la oiferécía oe^i^a^que 
ies4»po<al8B los oe lamcno: líga.<gfes ^  modo oecópenvia fcnt 
mquartsoetot^ r 1 
4*4 I1 / i f 24 maíoilíga 
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<E€aFi as trobatquceltpendra.if»marcbs e^ -f .oelsoemaíotl^ 
éa,€del6oemenoUiganeped:a*8tmar^I27,ctíndra8ne4i4tmar. a«9»oinesoele^ Tfcetgla .^ 
fC^npero fi la volsferoe altfa manera mes ciar oc entendra^^ 
rarasbMnaftguracóve^baiFafigttrat pofant totes les leys areu cla le^  que ?ols que tinga pofa la bai^ : . 
? ^ ? 4. 6 
•^o^daque ates lafigura mira laoíferenciaquí es oc,2+a*^ es 
^pofa^»fob;e los^ap:es veges la oiferenaa oeai^^-es^po 
ralsvobie los«i^ns Ugat los.^ablosai^apjes mira la oíferen 
ciaoe*f»a.9*e8.4«poralsfob:e'lo8«io^ apiesvegesla Diferencia 
oe*io.a.6;quc eaitpofar las fobiel0Sff,(gap2es reges la oiferécía 
oe;6*a^que^5.epofal8robíe los.tifbefob:e losao^/objelos 
¿•pofaras*5+quecslaoífercciaoeai«a.9.Hi.quees la Diferencia 
neaota^^airí es tot ligatjCfet aíb faras g modo oe buna compe# 
q?a^mo De^^oúoele^ pofaras.^ .eglo oe^oi; pofarasa* eolo oe 
é»Dtpofara8,4»eijlo*De.i04Dúpofara8,7.eplooc»n«6.pofara$^ 
«güiras lo modo ocles compenfíes» *iftetgla»7i 
la f^ura oclmodo matei^ 
ICI^ofadaQUCíifeslafíguramírarcsraoífcrcncía t>e.&*9*<int 
C0,6«pofa^ .rob;c#io+e fob:c,rí.ígap:C8 vcgcsla oífcrccta oe» ^ c* 
9;que C0*4,pofa»4,robic»io*c fob:c»n*<6 apzes mírala otfercnría 
oe*é4a»9*cs^ »pora*5»rob:c.io+cfob2c;ia«€ajp8míralaotfcrcc(aoe 
i%ef9*c8.5*pora*3.rob2C,5iCfob:c»ffdbict6,¿ ap:cs vcges ta 01V 
fercncía oc^ro*^ esa* pora»r+rob:c»5»crob:c.^ erobzc*6»cafo feü 
famctt cafcup fl ctrobaras q fobje ío»5 .ocubancr»4»c fob:c los.?» 
apimatcí|:«4+e fob:c lo8»6*aí:ímatet^ 4,e fobitloB* 10. baura» 
fobiclo.ii^altres^ij^farasp modo oc cópenla oíét q fon.s*qni 
fm compensa lo pzímer c fegon c tere pofarem 4* cafcu e lo tere c 
quart pofaren*T5»carcu c engon?at*i4^ ou0Deman que toca a caf 
fu fes les moltt'plícacíons fitrobaras que oel.Oe*5«§*¿ oel oe»f 
wl oe^.d^ele^ínapédta^.marc-ff-oc marcee cafcu*? oel oe^ io* 
6^ ocia» o^oele^né'pendra^/matcbs?^ oe cáfeun? íérant44 
inar.a«^fOele?*; 
C^cttsnotarqucbelcsretglesoelsaliatgesfepodéfoimara! 
S«ncs retgles neceíTarts aíart merquatmolocla manerafeguent* 
"¡togltó - j 
|Svnmerquaderquite.4>foitsocfo:mct coes fozmétir 
lí cofl:a,i7»fja coztera ? altraq It coftaaj^^la coteraf 
altra q lí colla eai^aa cottera ? te Ozál qui lí coda 'a^« 
P.la coítera? DC totaqueft fO?má? oidtvol fer vwa m e ^ 
•^uo^cpoJg volqcó f!a mcfclatqueli ftíga|a+i4*^lo eóitcraío^ 
bemaquát ntoeu pendra oecafeuna fot 0 ^ 
báípafígurttpofa los quatrepjes bti apzcsaltre co ve$ ab ta ftga 
ra be bü poc^ mes bátFpbfáras lo p:ea en qvolsque íhga w t ^ e f 
cla^ps mím.to otférccíáq es odmafe pzeuanel q volsq«»gar 
^e«^el$á7»áls»i4*eñ q^olsqfe etrobaraequcesw^ 
toíbb;clommo?p¿ettqcéJ6*eap8 mírala wftrfcía oetmenot 
f i 4 
Cmct3tterc»cjttíf 
ptm cote oc^.fms a«i4*etrobara0 que ee.8.lorqual6«8« pcfarae 
fobze.iy.que es lo matoz pieu»€ayi tens lo matozpzeu elo meno* ít 
gats lo bu ab la!tre.€g los altrcs oos píe^mira laoiferf cíaDe i^^  
quees lo fegon p;eua«i4»que es lo pzeu en que vols que ña ^  veus 
que es*i«loqual pofaras fobze lo8*ii*tíap?es mtra la oíferencíaoe 
ii+ba*i4.que es.ajofquals pofaras rob:elos*if«eaKí es tot lígat» 
. , „8 i i , ? 
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ÉEBre per veurcquant oeu pédre carmperfer lá oíta mcW^ 
nío^coueres faras per modo oecompen t^esoíent* 
iE^on»4*qut ande ptír.ifoaopzímermet+8*elo fegon me^ 5*clo 
tercmet»a4eloiquaitmetii*íousoeman quanttocáacafcu íeguete 
lescompcn? esefts com vcusen laftgura*, 
Pf;fj:4 • . ^ IÍO - > • . f ^ • ' • 
f r^ l e s .moi t^ l^c fó i^cs t ídons^bá t^ (jucocl foimcntf 
oci7.paa^o#pendraa4i.cpo^>oev'nacpo^oeloe4í.^^ 
d r a ^ * ^ ^ ,ocTnacpo«peloe.r2^mc 
g o z d i p ^ i / ^ ? tormera 
rj?notaiamoltbequcmoltcsncce(!árí* m é $ K % 
^ ^ ^ í f 1 Vots fer 0aIt»4e«íanera pofant lá matera figura emíe 
^es^r^esoten£©eaqueftamanembea7»fínsén^ 
pofa¿5ifótoclos.n^ibbíe te^^ 
p ^ f c i ^ ^ i ^ f o b í e . f ^ e s ^ g e s l á o í f e t o 
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jpigfctafo faraspcrmodooc compensa oicntqitttfom^ 
a partmaf oXo pjímer e íegon an pofattio,carcw figlo tere e^ uart 
^ mes^cafcttious óeman quát* pedre oecade^ u feeles molti^  
pucacíons eparcicíós ecrobaras q oel oeyi/* jdel OÉay• p|dra»8^ 
aip toe mefclat fer^aío.^o.^alra la^oM/ous 
i 8 i s o 
i o 8 ^ I-*» 
i " 
7^ 
I O 8 9 
4 5 í | 
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iRctgla i^O, 
lE^e l>ttn mercader qui te fojmét que lícollafn*f#la epo* O&es te 
aitrefo;meiitqweacolta*ií^aaq?o^e6 teoídique Ucofta.6,f. 
la(po*efaí?ttna melclaoe totes aqftes^fousenqtte met tant oc 
Ncom oaltreious oe mana quant Uftaralaq?o» 
¡BXttoeus awftar tot8aqueíí8.^píeu8co*i^e»ia»e;é»q fumats 
ra^^eentát liará le8,^ cpo*egíaDer aquatftaracade q?0 t^ety.3 j 
coueres R,^epídrate4i»)pea«ii^.hitara laq?o»encare q la meícla.ft 
a tangran qttátítat tan píqua com mies foie que nía la tantee 
^oe^unaroítcom^altre metgla i^u 
tLcs Uun mercaderq ie»a36»cpo*oefo;mét qii cottf a*ir,f .la 
tera^es ce^ 4o*q?otQefo?métiq(t coftcatia^laq?o.ete«iar^o* 
oidiqUcoftena^^*lo<po#étotaqueítfojment eoidi voi meíciar 
«ous ogman aquannírtaraia q?o. 
ICfaras ap moltíplica cafcu Blo feupzeu caíufta tót8a^l8 |>;e^  
«per tei^og totes les (po,iwftade8 eioquet vmdra feralo p;eu oc 
puna^o^píimer moUai6,q?o^^/#^eierá.3f40 J,€ap8 moltu 
54o,q?o,R,i6.f«eíer^4o8o,f,eap;e8moltjpUca»ní.q?o,beo;di 
pcr«6^ •creran»7fo.f .Brcaíuíta'aqllestres partídcg cnfcmpsco 
es^^o^^ab^o.So.f.cab.yío^etrobaras^Sazo^qucocusg 
ttr per totee lea cpo^ atttftades perco atiíft:a*i36.$4cxn retroba 
ras q fan.yor^paiteí^Sj/o^'ZOi^o.envmdraauf 4n+ot.^  
taimUacpcu 
•Aetsla.n* 
ÍE£s í;un mercader quta c$píat bun marcl? oarget a,i Q*DÚ oc le^  
|jauflo»ap8 copian j^ marebs oe altre fozt B»I oo^f lo«pemá aquác 
erm oc leyaqls»! y^ njanoiras Suir,me oonena o»qué oím 
lo marcb tta a^S i^^ crobaras q«8«t;te Dara^oWDtle^ 
rFr~"^^pmuent parlat ocla fmefa oel boz ^  oelargct^ cncare ocla 
r í alíatges coee a Caber pofar q,l fe vol bo: bo argét a cer* 
I J ra le^  aíl en lo pzefent capítol vmll parlar oe les mone^  
saffides coe lur abilítacto p que molts ne bufen mee p pzatí 
caique per retgla perco mil oar f avertadera retgla 
©gnpo p beantédreaqfta materia baué pmeraoecíarat qtre vo/ 
cablescoee 2te^  Calla (^elfae valúa loe.qtelartoeabilítactoíó^ 
munamet vfa apztmer occlararc loevocables ^ aj^ e oíre lee sítímh 
tats q círca aqlleemrurtcn epzímerament oeclarera la le^  . 
ifctgla pernera 
6? oc moneda ente per cnatura q te lo; bo targetst 
oe que ee feta ta moneda per la qual cofaiee oe faber que 
lef oe argent no ee altra cofa ííno bun compertimét que 
atríbu^m ala-perfectio oe largcreioqee ft oe tot eecom 
¡jtítcfttmatquc téaa»graueoeperfectio E)e manera qlargétq es 
á tantaíínefa ole^  que note níguna matura oe coura'nf oe altre co 
fa ab ft en cozpozat ee oit fi aaa,oínee oeíef coee que te complida 
ment'tote loe*ii.graue oe pfeetto que oeu tentr lo argent ft Élar> 
gent que'ee a.ii.oúoelcf f a U'máca bun gra uoeperfeeno coee que 
la ootjena part ce oe altra matat ab ft mcozpozat qt^ tl fa acalf 
lar oele^  €loqui ee a+ro,otnee oe le^  te* adinere oe altre matal 
incozpozatqmlfa acallar oe^ a^ gtaue ígasi oetote loe altree aw 
gente oealtree le^ e que tantcom loe manca &n»oinere x>t\vi que 
ee lo fí tát teñen oe coura |?ofoaltra matalab ft mcozpozat lo qu^l 
matat eeoitligaper.quani lia mcozpo t^ eltgat ab loott argent 
í aípt mttifte oe loz fino que la perfectío oe larget cé fowiBtfáa 
cn^i.graúsquisnomcnéoíacrsélaperfcctío oe ío: es compcR 
tída en»24^raus quís nomenen Uirats (Sperco quant oemaiián ál 
guna moneda aquína le^  ce no enjtenen ademanar altra cofa (trio 
ío;o largentoc que es feta quáts gra^  tcocufcctio ^ afo la ley* 
';;rilf^_ *iftetgla,i^  
^ ^ ^ : B a n í al fegon terme l?o tocable que es talla es De no^  
tar que quant oemanam alguna moneda oe qmna talla 
esnoentenem admanar altra cofa fino oe qum pes eé 
¡la oíta moneda fi es gran t)o patita oemanam quan 
tes pcfTes oe aquella moneda pefen bo teñen oe pefarvn 
marcbfidcus notar quealaoemandaoelatallaoequairevol mo^  
neda podemrefpondre en tres maneres •T ;^imeramentpodem re 
fpondre per ío nombre ocles peíTes'qnt entren en vn marcb oe pes 
ap'com fins oemanauen oequtnaitallafon loscruats'oe mallojcís 
podé oír que fon a^o^pffles oe talla per que /^o^cruats pefen vn 
marcbnocotantbflos.i.quefon oonatsoe gratía ^ egonament 
podem refpondre per fous eoíners contant cafeuna pefTa per vn oi 
neroetántescomne entren anummarcb e oe totsaquels oíners 
ferne fous api com fl fef cm compte que lo8.7o«croats oemá^ 
lozqucsqui pefen vn marct» cafcu fos vn omer perco oe,7o,oíners 
fes ne fous feran» í/ous»io»oíners eatant fera oe talla Cercament 
podem refpondre per la valúa oe totes lesj pefTes que entren ana 
marcb fegons ío fo: q co:ren £com los oítscruats quí entren ana 
marct? ftcn.70«ecafctt valega^ i4fous es cofa clara q tots enfemps 
valen^J^afo es la valúa oe la talla ^ afo no esaltracofa fino oo* 
naentédrequátespeíTes entré en lopesoevn'marct? iRetgla*?» 
""laantaltercvocablequelesmcfacs oenotarq mefa vol 
oír lo pzeu bola valúa aque es mefa boper quant fe met 
aquella moneda oeque parlamapi icom flns oemauen 
_ locruat oemalo j^ues quina mefate refpondrtem que 
C8a .^f,pemefa coesñ lávalo: aqes mefa clofo; aqcozraf^^^f, 
lRetgla.4^ 
Umt al quartvocable bo termequeeslvaluaoelftcs 
oe notar quequátfebat alguna moneda oe boibooe m 
gccenofaltres oemanaué la otta feca quát trau bel marc 
• 5 íi ' : 
ftoeuem cntcndrccfaber losoc lafccaquáttrauéocbunmarcoe 
'box fi^o oe buncmarcoeargét/i fal?entoe aquella moneoaqucfa 
fcgons la lef tallae mcfa'coee aquella monedad lirat)ír coced 
trau^.tbo^Xbo^oX^oqueesloque trau vertadcrament api 
oelbo^co&elargétBjcícó ^ figura (lia moneda oargét es a% t>e 
icomers^ maUaaptcomla moneda oemalozques queba» yo^ pcf 
leeoctallaeaa^oe meía es coía mamfeflre que bunmar^  oe aql* 
la moneda que ront7Q#peíre^\?alcn,7. te oeaquí ventm atrobar 
quanttebcajííroslmarcfr&g^ns oírem enla íua retgla elo quen 
. ¿ipesotwluaoelfi» 
tn^ntefos eoeclaratsquejoleji oír aqueíls quatrevocables eo» 
asle^taUamefaeMluaoclmarcoefíenqueftaftmdadelaabí^ 
CÍO ocles monedes ^ ©5- cofa clara que cú ca la abítttacío oe lamo* 
neda no poden infurtir ñno»4^tfícuttats coesctrca la lef quecs 
. bo cfeca ta talla bo arca lamefa bo círa lo quebípoebunmacoe er 
gentbo ocboi fíe perco pofarem les*4»retgles per oída. 
iRetgfcuf* 
fC^a íecbafa obt'armoncda quí es c*f ,f•lo^.oetalla va* i.V.u 
mefae traulorcv»8Xoel marcoefí íous oemá aquella monedaoe 4 
na ley es o oeu eífer iftefpofta Btetp la valúa ocl (i per la fuá ppía 
le^ quefomn^eper lo que vtndratomaa partirla ppztavalozoc 
latallaoe aquellamonedaocquevolsfaber lalevetant eomncvíit 
dra a tant oe lev C8 aquella moneda oe que vols faber la ley la pía 
tica c oeclaracto oe aquefta retgla es tal que fl volem faber g fígu' 
ra los croats oe maUo:ques oe 4 na lev fon qut teñe la talla mcfa 
e valúa oel fí coteguts en la Demanda oeuem p:imer mirar quezal 
lomarcoeft fentne croats e la queíttooíu qucoíta fecbatrau«8 X 
oelmarcb oefi lefqualsjteduvré en fous.e gtír bo g la lev &el ^  
coes B*^*oíners com otu la retgla eafo fe fa gfaber quant val lo o< 
neroeaqueftftqvaUSXeoc aquella ettctoneve^J» J cann«vc 
gades*í5*^ |-fan.84u<Sapzes mirare que es la valo: pzopíaoela 
tallaoe ottBCrQatsvpuvslabemquelalurtalaes.f*f.io»qucft^ 
yo^peíTes elameíTa bovalo: oe cafcuna pcífa es^.f .gco escofacla 
ra que la voló: p:opiaoelmarcocaquefta moneda vaU7«f* car^0* 
] vegades»i*f«fan^tlt^ Vift afo mtrarem quantes vegades*^ *^ t 
que es la valoz oe vn oíner oe fí es contengut ert»7»lu egco perteip» 
í4o«f«qucfon.7JúB*i^ ¡ en víndra,io*-| quc fomíOrOmcrec 
l catant oelcv íeran los otta croats» 
DeabíKtar monedado. t t í f^ 
fC e^afo tnatcíj: poicfabcr B la rctglabc trcspíemínt nob:ie0fetii 
blanm ala valoz oel f i e ala valor oe la talla efo:má a í^ la queílío» 
Gi&f la valoz oel fi ípe ftmXlí*ooné,ii«d,oelef que oonaramz* 
luqnt es la valúa oela talla fcsco oíu la retglát>e tres errobaras 
que,7*lí»teoarátío# ¡ coes»ío»6«emalíaeatát oelef feraoitá mo 
neda» iHetgla^ 
C^a ftca fa batretnonedaque es a » r o ^ i oe le^  f a»a»f .oe mefa 
^ trau oel marc.oe fú8*U,ío9 oemáaquella tftoncda a quát es oetal 
lalleípofta moltípUcalavaloioe bunotuer oel fí ^ la lef oe la mo 
nedaoeq vols laber la tallad laquautftattteij: g la íua .ppzía me 
ja e tát có ne víndra atant (m oe talla; •atetgla.o* 
í(^ap:atíca es aquella queip figura volem fóber la talla óels 
troats oe mallozques quí fon oe la kf valuacwefa oel ñ que otu la 
Queílío mtré píímer que val lo omer oel feu ft valentS.l yé marc.oe 
per cofaguct lo oíner que es la oot5ena partoe bun marcb be ñ 
mUti.$*-¡ lofquals.15* ^ moltíplíca g la ley oe la oíta monéda la 
qualley en lo cas noftro es.io. i fes la molttplicacío en víndraíu 
ftamét.7.l.»lefquals redundes afous feran*i40.^gteí|: los per la 
mefa oels croats la qttales*í »^e oe aquella gticío nevmdra*70. e 
tantespeíTes feran los ottscroats oe talla. lfteCgla.8* 
C^afomatet'ppodc ferperlaretgla oe*5«e pn'meramét míréque 
lo fí oe la oíta moneda vaU8.lt.e la mefa oe cafeuna peflafon.i.f .e 
per cófaguent oel fiypen. 8 o^ pefles queíl gtefcs les»8.ít.fe.i.f.que 
es la mefa naue.8 o.¿ per lo femblát oe^  mirar que la lef oe la mo^  
neda oe que vols faber la talla es^io* \ c peo oiré £3f. n . omers 
se le|?meooné.8.peíres quem oará»io; 2l ctobaras quetoará70* 
peíTes c atant fon los otts eroats oc talla* 'iRetgla*^! 
^jB fecafa monedares a.io» i oele)? ca.f.f .io»oe talla 
'^e trau oel fuS.lúío^oemáaquátoeu eéroe mefaaqlla 
moneda refpoíla m0.lavalo2 oclbun ouoel feu fi p la kf 
be la moneda oeqvols faber la mefa cptety p les peffes 
"oe la fuá talla e tát c§ nevíndra atát fera oé mefa la p:a 
tita es tal a U figura volé faber la mefa oels cruats oe malozqs 
quí teñen ley etallae vajiuaoeififalconoíttlaqueflio oeus mirar 
que val lo oíner oelef oel oít fí epu s^ fabem que to^lo feu fi Val.8 
lulo oíner q^ K es |?ttn 0 0 ^ vaUii* 5 6 peo moltiplicaran aítcom 
5 <i> 
Dítt la retgla aqntftSA l^ •per la Iqp ocle otts croate la qual íaf^  
bem qUccs»io.í .eaqftamolrtphcatíotebara^yXlerquals rcduy 
de» en fo*? parttfem p la talla oe oíts croats que fon»70« Palies en 
víndra»a»f .etant ttndranoemcraottsicroats, Tíletgla.io; 
¿<Safomatetjcpodenifcrp,laretglaoe.5*car pu^ sfabem quclo 
tnarcb oeft vaU8,l*.ee8a*io,;Soelqp foimaré aipilaquefhooícnt 
®t;ia»omer60elcf quees tot loft oonen«8 JCque oará.io«Sctro? 
barasqucioAí •oonaran^/Xágpufefabemqueoim ctuatafo 
a«70+peíre8 oe talla etirem lee oite8.7«r*P le8*70+peflee evmdra 
a cafcuna!peflíui*f.eatant feran oe mefa otcslcroate; 
TtotsUMi, 
iB fcca vol ob:arma moeda que es a alq¡> oc,io»T2 «ca.y,^  
to*6*oe tallacoe85U70.peire8»ea,a.ro9oe mefato^ ocmá 
quát te oe apir oel marcb oe fú áefpofta pteip la valozóc 
la talla oe aquella moneda oe que vol8 faber la valúa oel 
fúplafua ^pta Iq? emoltíplíca plale^ oe tot lo ftó£apzattca ee aq# 
(la que ftper figura volcm faber loe croare oe mallojqe q trau oel 
marcb oelargentftfaentcruate comoítee*£)euemp:imer mirar 
qui na ee la valúa oelafua talla efegoe la oemáda ta fubpofadafa 
bem que valen»i,f .ee cofa clara que la valúa oela talla fon*7»f.car 
70*vegade8»a»fan»i40»f .q fon^Xlefqualeredu^deea fol?ptírc 
plafua.pp<ale^quefon*io«2 «eloquevindraoc aquella'pticto fe» 
ranjj^f• J .etátval lo oíner^apzesmoltiplicalep^n.que cetóí 
lo fi en viendra*8«f^ tanti?al lo marct> oe ft no fent comptaoelqee 
ce oonatoe grada» Tftetgla.ii» 
ClÉSafomateippodem faber pía retgla oetreecar puve fabemq 
la leg oele cruate ee a.io>Ir*ela talla lo^cpeflee cía lur mefa es 
i^.fabem mantfeílamét que la valúa ocla talla fon^Xefabut tot 
afo.foimarcnollraqueíliootenuSíuio.i •oele^  meooni*7»f.qug 
oaranji.oe que ee tot lofietrobarae quetoaramSXetanta^ 
radel marct) ocft.nímce mmen e^» 
TRetglaaj, 
tC;€peraqueíleep:op(ce retglae podempcrlo femblant trobatq 
potaproelfioel boifabcntneoucateveneaáe puye fabem q IOJ» 
alef oe.i^ l;írate»V«ca*67»pen'e8 oetalla ca»5 i . f ,oe fmefa'cn ma»' 
fozquee^ en valencia a»ai^ en barcalonaa»i4^^r puye fabenj 
roí afo píofaguírcmBla retgla <n lámatela fozma que a^ueiW1 
óeiargenu - íRetglaM* ^ ' 
2>e abtlítar monedá ^ol.jtcíf 
i © ütf fabatrc oc tres mañeree oe moneda coes wia wo* 
j ríeda que es a.ii«otners40emera*£altra moneda q es a 
i reomers oe mefa»€altra moneda que es a^oíners oc 
•S*mera.€ oona lo ^ e^ oel marct) oe fúio*t*i-*tbu8 oemá a# 
quant ocu eífer oe talla cafeuna oc aqueftes monedes ^ a# 
quant beuen eífer oe le^.^ofa per cas que aquella moneda que es 
a.i i.o t*oe mefa q la facan a«4»oíners oe ley• Car pu s^ lo ref no ¿a 
res eftwefatenla talla en la ley podem pendre quatfc vullaa no* 
ílro pler*Breoe^ mtrar quant valem4Aoeleyalpieude,io.t? Jh 
mar.oeftetrobarasquevalcn^X1: *are met^.^i ^endíners fan» 
84o*o<net s lofquals oe^pttrp lamefaqnc esai»enri'ndra.7o;ca 
7o,pcfl*esqueron.f,f,io^40eueireroe talla aquella moneda oc 
ja^oúoemefa, 
C$t t per la moneda oe;io.O!ners oe mefa nos ocuem otr* Sfc 
oemeramedonen»4+oeley quédaraiuio^oemefa molttplícaao.B 
4.fan.4o»pertcíí: los p^ ia.en rmdra,^ t tü^*} oeu efler 
aqlla moneda q esa*io,oe mefavá g faber la talla oe4? mirar qvtelg 
los*5*j ;alp:cude^ioXí •lomar,etrobarasqvalc,a4.qfon*66é# 
bmers^ 2 .q be*? pt<npao4 es la mefa en v>e*é 6*|-^ eatant oe talla 
oeu eífer aquella moneda que vaUio^d.oe mefa^  
lE^té ^ aquella moneda q es a^ j^ ó.oemefa pos cas quey aía>i6o# 
peífesoe tallaq valéa^«é.cafcuna*48o*6*arediras^úa40o« 
píners q fon los*io*p* r^medonc,ii,oelef quedarais o4moltíplt 
ca^ So^p.n e^n vidra.? jéo^que oe9 pttr ^ •1400» en i?e,.a.|^ ca.i» 
éínes e.| .oedmer oeuelferoeley aqllamóedaq vaU^ó. oe mefa, 
fDdat lafecaocmalo^ qnesiReyals 00: que fona^j^Uírats^J • 
ca.í«^7.&oe talla*2Dóa oelmarcb oc lojft 0e»a4Jíirats*66*reals 
tKne^ f-.empo q pítmer fia afinat adefpefes oel venedo^^íino fera 
aftnatnodonaílno^^.reals val loíeaU6*croats oargent ecafcun 
croatvaUi.^etrauoítaCeca oelmarcb ocft.io8X6*P^»¿.79?. 
CBatmcscruatsoargentquefona*ir*ot,oe lev ca.8*ouoc tala 
ea.i,P,oe mcfaetraula feca i^o.r^ /o .^^ ou^oelmarcfe/oc fícom^ 
pieloa4io«Uures« 
¡ Ulogreíiio no es altraflno vn nob« quant creí|; algunes 
Lvegadesoebttabu cómese* a.5,44f^oaltres p?ogre# 
f cios qm crepcoc#i,cndos com es+a*44é»8.io. Édaltres 
Jquccrepcnoe*5,en,5,comes.3.6<9aa»if.ígoc moltesái 
teres fegonsvcuras en los apimplts ques feguepen. 
5 ^ . 
fC^apíesqucoeles^rcaósalganesfon appelladca cotínties 
ealgunc» entre lafades^ igil vols faber la fume oe algimeB pzogre* 
aons continúes fapíesque fon oosreglesgcnerals.la p«mera es 
talquefllapiogreao fineíyen nóbzcparquepertefcas lo nombw 
misaemoltíplícaperlonóbjeqmesapzesoelmaiojayicom fttu 
vols faber la fuma oe«i.i,344>p;en#i»qm es lo mtia oel nombie ma» 
toi emoltiplicaper lo nobicqui'esapzes oelmaio;co68per*í,cdi# 
ras>a*vdlte8»í«fon.io«etantfalafumaoemontoita* 
r IRetglafegona^  
fLJla fegona regla es talquefl lapiegrecto continua finet^ en no 
b:e nopar que pzengnes la maioimitac|oe aquel nomb;e cmoltipU* 
calo per aquel nóbze cnquefineplo p;ocebicapcó*i.i^.4»í.pim 
la maíoi micac que es»3.emolaplica ab*f>que es lo nóbze piocebtt 
efan(iítecant;e8 la fuma oe oita píogrecio» jactglá.^ 
tCCfivolsfaber lafumeoelapzogrecto éntrela ¡fad^oeus faberq 
fon oos regles^ lapu'mera es que a termina en n$bíepar oe^  pédre 
la mitat emoltípUca perlo nomb;e maíoi oe vna vwtat a^ comfon 
a.4.6,8.moltipiíca.4»quc esla mítatoe,8*per^4 es fmaío; oe bur 
na vnitat efan»ao»eafo es la fumaoelapzogrecío, íAetgla^» 
e X a fegóa regla es q ft lapgrecío entra la fada es nombie no par 
moltipUca la maío;mitat perú matei^^i.^^moltipUca^. quies la 




«en lo p;imcr que cs»x»be reílen^etát e8,Bltre^,n vooble lo^ 
ia4fon^4*traune lopumcr quees^+reften^i» 'jRetgla^ » 
tE^a pzogrecto no natural es aquella oeque lo nombze que .fe ai» 
lla^mesquebunpfitcfepotcoméfaren qualfeuol nóbíeefe pot 
a i u í l a r e n ^ e q u e n o f t a ^ í ^ n . ^ ^ ^ 
grecio en pan natural e en pare no natural es aquella bon quifcuii 
nombze fob;e pnge laltra oe.i»punt efepot comeafar en cafca nom 
b;e vltra^ c^om aquef t^4^^bocó dq«eft.8^^^^ 
^^tglsi»!^ 
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JTI&er volcr fumar tots los nombzcs oc alguna p?ogrccío oobía 
^enombje^arasan&oblalaoarrcrafumaedelafumaQuen l^c 
uenlapitmeraeloqucrefterafemlafumequc^ 
• 1 •'• ••. , * • 1 1 
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ttS^f |Voí trobar íes pzogrcctons mp les faras api leua la ínímera 
fume t?o figura enq comenfa oclaoarrcracla mttatoclqnc reitera 
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^etglajr. 
fDS¡í vols trobar la fume oela^grecíoquadruplccomcnfaut^ 
g qual fe vol altrc nomb:c quadruplát ufaras ap leua la pjime^  
ra fume bo figura oela oarcra eoel que relia pzen la terec part eat» 
íleu abla oarcra fumarlo que renvmdra fera la fume oe aquella 
pzogrecio Hetgla*!!» 
CC^i la pwgreftofera quintuple cocs quevage moltíplícant &u 
leua lo pnmer nombre oel oarer e oel que redara p;en ne la quarta 
part eaíufta la ab lo oarer nóbze eloquet víudra fera lo q oemanes 
'^ etgla+i3. 
tCStf la p;ogrccio fera Ccytuplcleua lo p«mer nombzeoel oarer e 
oel q reliara píénc lo qutnt caíufteu ablo oares nomb;e eloquetvin 
draferaloqucloemanes ctgl3J4» 
tE^npollctretglegeucralq quát la p:ogrea'o creyera p moltiplí 
cacto ocqual fe vulla nombze coc8»7,bo«8»bo^bo.i04bo qualfe^  
uolaltrenombzeoeue trauretoílemps lopzimer nombzeoel oarer 
edelque reftaraft moltíp!ícaraper*7,parttr boas per^ .fimoltípH 
cara pensao que refiera partir boan'per.7»(ímultípl!cara«pen9.lo 
que reliara partir boas 'pcr^. cfTmoltíplila per,ro.lo que reftej 
ra partir boas per*9*eapí Inf mídament eloquet vmdra oe tal partt 
cío aiuílar boas ablo oarer nombzc etmdras la fume oel que 
ras eper que miltobo atengas ne pofarc ba<|: alguna ayimplie co 
2>cp:o0rccíoii0 fo.tcttíU 
^enfóntala quadruple perqueoclcs altre^ íanauemparlataíi 
i 7 o í 
lUtgla.ií* 
dftotaquc encjmfcttrt nobicocqualfcuolpiogrcoo cu fi molt^ 
phcat oona mftamctlo nombit oel loctant lun^ apicsoci com ell 
es \my ocl comefament *iactgla*ré» 
IT^V tw^tefaber guate grane poden entrar anfi taulcrocfcac^ 
pofant bu ala píimcracafaean lafegona,a»eenlatcrcc4«ccnla 
qua^S^ca t^oftemps oobíantfína^^afes qwebaanfí tauler 
oe ftacbsl^zcn a ton pler lo nomb:c oel qmnt loe que es.ié* emol 
típlícaís per fimatc]irereranr.ifé.qutc6 lo nomb2cocla.9*eara quí 
lia tantee cafes lun^ t>el,$<eom lo,^lunf oel piimu Bpjes molttí' 
plícalo^ f6,oela nouena eafaper ítmatcT?;ctrobaran,éíf3é» que 
ifioltípltcalonomb:cocU5^carcper flmatcí|:etrobara8 lo nom* 
qocu (taren la«é4 «eafaquceslaoarcracfara. 
i8446744O7^7O9ífr6r6«Breregucíí:laretgla0elesp:bgrefló8 
dobles perco lcua,r,ocl ott nomtoe be reliaran 
^446744075709?^ x6if,ÉgtIt9gransantraran en totlo taulel 
capí pots fer oe qual fenol altre pjogrecío,; 
arar . o IRetgla*^ 
IES* vote imnar tots los nombíes pare que^  fon oe»T»ftn6 a.io» 
come8.a*4»é,8*eappero:de fms3«ao»equcno^mete»nígun oif 
Par aquella es la retgla p?c la mítat oe,a o»que cs^icbe tnolttpU 
^ perfumes oe,io.co es per.ir^ cferamiuetant fumen los nóbjcs 
Parsíttntsenfcmpsqutíbnoej.fínscn^acclllonSdzcfnaioi be 
^ Mpar a^com*i;«eque vot ^ uefTce fumar tota loe para que fon 
ce i.fm8.a*i54«cn Umaioitnítatcntrcgra qMc es.n.e mMtpIúra 
pertT.mf s &c»it.que es.i i.cpcrco m6\tip\im.n¿vúltmm, fah. i ; i4 
ctant fan les pare qui fon oe, i.finsa»^ jgpcr aqueíta retgla i)o 
pozsferoequantsvolras iRctglaiS* 
fH&y vols trobar tots los nómbzes offpars qm oea*ftn ea*io¿ 
aílcucom,i4unt an^.cab^.cab.y^eaicí per oída que no? metes nm* 
gun nobie perBqueíla es la retgla p:en la mírat oe.i i * que cs^ io* 
emoltíplicaenftmatetpfa*roo.etans fon losoífparsquefon de.ri 
fms a.io.befllonombiemato:bcra otfparapí com*i5,eqüe voh 
gueíTee fumar tots los oiTpars que fon oe,i»fín8en*a^pzen!a ma 
íozmítatbel nombie coes oe»i5,que es.i a.emotíplícal períímateip 
etrobara8»i44*ctan8 fonlosnombzésbifpares que fon oe*i«a»i^  
Tftetgla,^ * 
fTt-Tolent fumar les pzopoictdns fefqm alteras te oo aquefta retí 
gla Ciuantfefah molts nombiesbo termens en la p:opozcío 
altera fempie lena lo pzímer termeooblatoel oarer tnplat eloque 
reliara ferala fuma t)e tota la p:ogrecto encareque comes en qual 
nSbzc ques ^ uula Mp com fl volguefes fumar,!.?* 4*1 t>ícque 
oobles.i*fa,4.etrtp!a,6 J4 fa*ao»oel ql ote q leues,4* erefté«i6»| 
plafumadetotalapiogrcao iRctgla.ioi 
f £ € ñ volgefes fumarvma pzopozcío ferquttcrtfa toft eps oeus tra» 
re lo pzimer termctrtplatoeloarer quadruplat elo querellarafera 
la fuma oa oíta pzopozeto epots comenfaranet nombzeque vttilcs 
íBñ la pzopozdo erafefqutquarta fedeu traure lo pzfmer nobzequa 
druplat oel oarer qmntuplat €fi era en pzopozeto ícpqmquínía fe 
beu traure lo pzímer nombze qmntuplat oelbarcrféjctuplat ^ ap'tu 
ft'nídamcnt líletglanr; 
fCSitu roetes pftamctbauerla fumaoe;tots tos nóbzes qdratd 
pars ctmpars coméfant a*r*fms alqdrat oe qlfevol nobzcíndufíue 
co oigaocufms al qdrat oc*ió«q tots tosn5b2esoe.ic«a val fo? 
fen^drats fíns a*i.¿)tcq toftéps pzegues lo oarer termeoelsnS^  
bzes be q tu vols faber la Hima ocls qdrats loqual en aqíla es.ío* 
E>e9 atuftar lo n5bze q en cottnent lo feguetjc loqual es ii»cfaran« 
tuMpB m©Kio*g*ii»fanaio»lo5l moltt.p#ar/an*i5ioJa^l rltinia 
mottfemp fedf gttr g*iQiCoes ^  la biferécta oc l nobze qlfcgueíc q 
es.iucloq vidra encare fedeu tornar gtirg*6«elo q víndraoeaqfta 
bareragtícío fera lo q volé bons gtint.a;io..gii»nc ve lo watetpco 
csa3io4Kttrcfi^;m vtndra«585^ lafiimaoetots losquadmtó 
Dcpjogrccofie foMv2 
oe,i»fín8 al quadrat oe. i o .cari fa^ as oe quaUfe Pol altre nomb;e; 
• " •iftetgíaiii;' 
i t ^ 1 pílamét bauer lafumaoc tots losnobzcs quadrats 
los quals ncn fetsoels nobiés q oidinaríamct fon affendentsp lo 
binario o ternario o quatemarío o qnarío bo ql fe vol altre fms al 
qdratjie ql fevolnóbzes Com coméfas al qmarí fmsal qdratoe 
joMct aíí:f,4»8*n,í6.io.t)eHqls losqdrats fon+i6.é4.144.15-^ 
400^enfemplonob:eqfeguetit:looarerenaqUaaííendécíabjol 
naoametq es*i4,aittftaab*io.fan.44*BremoUp lafñ3.oelsoo8 
quefonc+44,fara.irrioJoqlfemp:eoe<> gtir p lo nobzeaíTenoent 
bop la oíferécfaq esoe*iQ»ftnsen*i44es+4+ft8 laptício en vin 
dra.fi8o^aqíleptc^p46,pretgla general enve*88o^ tota la f« 
maoeoitsqdratsíaimno volíes ptír^4,nep:é*qe8 loreplec. 
oe,i4»ptirt'eslo aítnombze^i4tertPmdra ala pzímera partlcío 
SSo.comoebans 'íRetgla^?* 
|1R borne enpjéoecauermpott oe+rf»bjaircs p^virefde 
laecfcquenoncauafino^s^bzaírcs to^oemá qnátoen ba 
|itterfogos ios pactes <p£S api amlla totes les vmítatsoc 
} ^fi«a;if4fbn+no»apsaíttftales(|fon oe.r»fín8a«8»cí 
ron,36+e oirás ^ úno^mcdonctií.P.qneoará.^» ctrobaras qnct 
S ^ i - ^ L . metgla^4. 
tcesbunq favnvíatgec cafctt0iecam<na*3O,míUes,€,f^ ^ 
p:e6lívaoareravnaltreqcafcttoiecamía*5fmílesoema enquá 
btes laura acofeguít í^íra quát teoeauétage lo p:ímer embotes 
ctrobarasqte*iío,míüesoeavétagelcíqísioe9 pttrp»í*coes pío 
qcamialofegomcsqlopw'mcrcafcunoíe envindra^o^bt en.30, 
oíeslauraacófeguír metgla.i^ 
lE^os bornes cozecntoin oe'bfíacíutatq íla murada rodo,etot0 
comefes enfempsoebñlocbSnpolabttrodaoftacíutatalantozn 
cn^-bozeselaltreníamanaíter*^ ecozrentatandbsqlo mato? 
coítedoi a cofegueíjc laltre beencarccoa-enaboos tátq en bñpuc 
re trobaen aql matcíjc locoe bon pttrétjb^ oemaenquátesboies 
10 acofegt p en qlpart oela muralla oela cmtateabquátes bb2es fe 
orate^ iucaql oe los+4»02e8 baura cogida la ciucauuvegades en 
44.boíC8Bre8 ptcí^44,p*f4tci?mdraré,8*etáte8 vegades bau» 
rapogidalacíutataql oe^i í)ín8í44^ó;C8Br€mira.quátbacc: 
Cmctawííxjcv. 
cn«Tr,ctrobar9s» t^?cdc tant bauanfa labu al altrc are per* 
tctp.444>er*3,e víndraten»i4»f .be ab tantee btoes laura aconfe^  
«u(t»Bre p:en,44*elamitat oc»44.qmfon,ii,eaiuftels enfemps 
fcran«66+ptetp,44*per^ 6»c víndratc*r»eba,r«ocla múrala ocla 
cíutat fe aconfcguírS mee no ala pamera voltaperco moltipltca i^r; 
j)er*T4*| •be feran.r6i»ppcrtei|:los per«44«cv>tndraten45«-|-*ctaii 
teevegades bauragirat lomatoj co:rado?,€plaltrcoira8.8» voU 
us*i4*i-^ an*n7*l •partirlos bas per»44.evíndratc*i4 .betan# 
tesvegades bauragírat laltre cozrcdo^Brc mira ^  la cíutat gtra 
44tbc ab tantee bo:ee ferá tomate en lo loe' oe bon pertíré tots 
enfempe» •jRetgla.i^ . 
diSíon^^mííratgeequípertepenoeromaperanarcn efpan^ alo 
p?tma'camtna»io«mílleecarcim ío2n»£l altrc camina lo pitmer oíc 
.^millce elo fego .^lo tcrc,9«c tote oíee crcip oe»^millce ocmá 
enquátoerépefecncontrarannoeocuc íaberquát camina ^ bai^ 
lo p2ímcr etrobarc que camina* a4o,miUBrc vegá lo fegon q camí 
na ab^n«oíee p fabcr'quát camina moltíplíca«n»p^. crerá.36»am* 
fte^*5*erer3»59»apiee moltíplica+39»voltee*6.fan,i54,míllc« eafi a 
uanfa lo p:ímer.6+míl3re pofa buna altra policio edigá que fien 
i5*t0ine*€lo pnmer baurta cammat.a6o.míUelalcrc na baura ca* 
mínat^73«wiUcauanralo'oarcr,i^míllee» Brc pofarae lee pollci 
oneen crea beoíraepcr*ii*quepoemcnYe»6»igpeM5»mcea^ 
tulla totenfempe lo mee do maco cfami9,que fera ptidoz are mol 
tiplícalapzímerapoñcio qmee»i5.per*i5«fan»if6,ap2eemoltiplw 
cav6.pcr J5*fan*78,afullele enfempe feran.a34*pertei|; p4i9.envc. 
ia+||»centanre lómele ancontrará coee en+i i*íome be^ ^oc ío;n« 
laqual regla pote fer per altra vía coee g retgla oe p:ogrccío. 
7 8 
per i 2 mews 6 
x 1 9 
per 15 mes 1 5 
: ] / : j ' y 4 ' ' ^ ' 
1ftetgla«i7¿ 
iE^on4i,bomensquívancn^omabe^re|:eios.i#cnbttnaboii 
ebunpunt labu cammajoaegosírmn otc.fgialtrccamíiia.i»^^^ 
2>ep:dgrecíohé foUcvf 
lapn'mcr oíc do fcgon^ e^ro tcrc^eloquart«7* eapt crcip quífc»» 
oie^ijeguas íousoemaenquants lozns lo atentara aquel (|creip 
.^leguas qua oe ote ana qucl qutn camma.io^torsoícs^ercoq 
lopitmercamtna.ioJegos cafcun ótelo fegonlo aconfcgmraab 
lO o^tes^ Car tantee legos com camina ló pzímer en tants íozns lo 
aconfegmralofegon» TRetgla,i8* 
fCSíon»í»qut pertcpcn oeiRoma per anar afant 31aume laíju cam< 
na.io*lego8 quifcun ote elaltrecamiuaa.lego lo pzímes ote cío fe 
gomajegos elo terc^.eaín creip quadeota oe^ Jego tous oeman 
enquante tozns lo confcguíra«T^erco que lo pzímer camina cafeff 
otcio.legos tuoeu© ooblar losao.eferan^icígperquclo fego» 
camtnaj,lego lo pzímer ote leua,i,oe»'io.reftemi^ eab táts íows 
ioaconfe^utra. lftetgla»i^; 
(Cl^una ñau perteípoenapols ganar en barcbalonacfa fon ca* 
mt en»5 ©•otes iSb»na altra pteip oe barcalona per anar en napol» 
efiafon cami ab,ao,bíe8 etotcs.a^ pertepcn en buna boza to9 oemf 
enquant tempe fedeué encotrar.^ es ajet aíuíla^ o* be»ao» efá,f o 
que es gttdoz^ apzes moltípltca^a o*per*a o.eferá^oo^ptetp^oo* 
per^ío.en v>e,ii,bc ab.iizotes fe encontrará.T£ofa q oe barcalona 
ftnsennapols bage«i6oo;míUe8 molttplíca les per,30*eferan« 
48 oo*pcrteí|c les penio»ei?mdratea*96o>etant cami baura fet acf 
laqutvaab^o+oíes.Bpze8 moltiplica,i6oo,p.ao» c fan*5aooo« 
pertetplos per*ío*evmdratc.é4o+íetant baura camínatiaquella 4 
vaab»ao*oic8areaiulla.96o.oela pzímcrac4640,bela fegonac 
fume«i6oo^ apt es bona« 
•aietgla.30» 
HS»on»i*mífagesquelabHptet|: oeppmya per anar en Valencia 
cfa fon cami ab^oies laltrepertetp'ocvalécta per anar engptnfa 
cfa fon cami abai.oícs tol> oemá pcrtmttots en bfia bozaten quác 
temps feencontrará^es a?:iatulfcu9*bc<ji.fan*ao*quies lo per* 
ttdoz^ Bpzee moltiplica»9»voltC8 jr«fan*99«perteí|:.99«per»a o*e vi» 
dratcm4nS^e 8M«bte8 be/r¿«oe ote fe encontraran» 
, t CDRetgla^u 
tLíSsbuna tozre la qual ba oe altaoo^palms ealpeudc otta to:* 
ra babunaferp.qucvolBUiaroalt^ígalaftma uta buriaaltre fyoi 
oauallar emoué fe tote8.a»enbuna l?o:a eanfi punt gaqneUa4vbl 
bcualiaroc valla qut ftndta»^can la n t^ rozna arera4*oepalm^a 
cmctatterc»c.jeví 
tnl¿nitkntoimJ?Mápsi\m* Glousoemancnqttantstoinsfeenf 
contrarancanqutn locb oe la, toíra» Cicnquants'tozns aquella oc 
bat?: fera pugade oalt a la Urna oe la tojra.€ enquants otes aquel» 
laoelañmarcra oaualladcalpeu ocla toira^aras oeaquefta ma 
nera^elaquellaquíocualla»' •efon toman «tu oeus traure^ 1» 
oe^rclla^t *queellaDeuallaqmícunotábea?;ten.i2»oíe8 oeúal 
la*i»palm*£aqueUaquimonta*f^ fentozna«6 •traiu^oe^ •refta 
^•be en trétc tomspuga^upalm» ara parla pmera moltipUca*n# 
I>olte8*ioo*fan,iioo*eátant8 oíes oeuallara aquella ocalteper 
aquella quí puga moltípltca^ o voltéelo o» fan» 50 oo» eentants 
oieS fera alt ala 1íma,€B afaber enquants oíes fe en contraran les 
ouesaíuílalo qucfanqutfcim ioincotSnl^lA^ fornique es 
gttdoi arc^c la altitut oela to:ra que es+ioo,egteip los per*^^ 
comoltíplíca«iDOtg^o*crcra.éooo«ptei|:lo8 B*7 í^dratc«8y7« 
¿ •Vecntantsofesfeencotrameqfaberenqual locb oe la tozratu 
ocus pendra per aquella quí es oaltn4»o&6 o*que es*í» moltiphca 
pcrlaaltitutoelato:raquee8*ioo.fan,íOo,perteí?: per*7«en n 
jUjKbt tát bera oauallada aqlla oedalt en los otesoemfit oits ea 
quí fe enc5traré+gg aquella quí puga pendrc*¿ •oe.éo»qut es 
los quals molttpltcaraspeMOO«feran*aoo,pertcí?: los per,7»e 
I>índraté*a84*betantbautacamínatenl080ies oemontoíts bea 
j:í pots fer oe tótes,lcs femblants» 
¿E^e vna faifa poíído, 
£ vna faifa poíítto fon oues retgles oelefquels la pm& 
ra es tal:queoc9 pofar vn nóbze aton plaer tal com tiwol 
rascom íoanfenfarelapjatícaapzes oe^  pofar lo nóbit 
matetj: eapjes es manaíler trobar bun nób?e;bo nótecs 
oel qual leuades les ptídes pjopofades lonóbzepn'merque as po 
fatpufque romandrecntegra#Bp:csaíuíla enfempslos nombics 
québauras trobats oe fobzeío np»oe la policio elo quen mdraB 
tiras peny^ tíi^ co que no fon aquels aqutfedeu fer lara^o eafo que 
ríndraoelaptício traune lo nombze que as pzes per podeto eloq 
reílareferalavaloíbopzcuoelqueVols fabcr»€(litu leiiesl^ 
cto be cafen rofpstidra lo n<>mb;cbí aquel quetetal parteo la oe? 
wana* "^ ergla pernera* 
<0írc8bomeft8volentomp?ar \?nbtóm3tenéguoel8 note omer« 
per apagar loí2&a8 lopu'mcr oíuals altre8*a»pítaume b tcrco« 
^0ílro8omer8íabjo8mc?(QComp;arÍo4oiamanc»3)m lo (*&t 
i D o m a f a i f a p o l i c i o * y o - c c v i j . 
0^ altres.a^ pftaume vofaltres lo tercocls volírosoíners pablos 
ftiO io com pzare lo oíamant iRefpos lo tere oíent pzeftaume Pofal 
tres lo quine oc voftros oíners fab los m& 10 comprare lo oiamác 
3(ott« oemá quant Palta lo oíamant pqnants oíners tenía cafcin 
(C^o pos B mon pler*a4»per lo oiamát ^  per lo p«mer quf oema* 
na lo tere po8»56«per que quileualo tercoc*^ reften»a4. y pos p 
lofegofi^ a^ perquc quíleua lo quart oe,3i.t eften»i4» epoe per lo 
tcrc.30.pq«equileualoquico^o,rdlé*i4*aremma adíts tres 
nomüjes coes^ 6*l?c»5a.fc>e*5o.quefon.98»laqu8l fumaoeuem per 
tir»B»2.que esa.manco q no fon los (?omes en víndra,49,€ll vols 
Caber que ?al lo oíamant leua.i4^e»49*refte»af,t)e.af ,oucats co^  
ftaue lo oíamant* ^  afaOer quants oíners tema cafcu l^o pzímer 
letta*36+oe»4 r^eííen.i|5.etanttenia lo piímer^ígplofegonleu^i» 
oe,4^reftena7«etant teníalo íegí)«eBlotercleua*30toe.49,reíté* 19.etanttenialo.terc 
togla»!» 
C©«atret?olen compzar vnoíam5tlo pzímeroemanaJ-^oeís oi> 
ners oelsaltres.lo fegon oemana^ o^els omerspelsaltres lo tere 
oemana^ i •oels oínersoeisaltres^oquart oeniana lo,* • oels ou 
ners oes alti es^ous oeman quants oíners teníaeafcucque colla 
ttalo oíamant* 
iri^oreBtoi>pler^o^q en*éoXetroben totes aquelles^tídes 
coey les oenommadois.oe cade pungió p;ímer aiulla.3 o+aD.6 o« 
ferat).90»£plo fegonaiuíla^o^aO^o^ejeramSo^glo tercaíurta 
ii.ao^o,eieran.7^eperlo quarc amltd*ii.a0*6o,«i€ram7a*fBrc 
añilía aquelle8*4»fume8en lemps coes»90^e+8 o* fc?e,7s* b i j i * 
efdn*3 i7*que]oeus partir per*3«que es*i*men?s oeís»4*pomensp 
quí fe fa lajqftío en vmdra*io 
Mt¿.^ íaoer que collaue lo oiamát lcua^o.oe,i o s*f reílé«4f*f T 
ctant valíalo oiamant^g afaber quants oíners tenía calcuperlo 
pmerleua*9o.oe*ioy,| •reita^f»--.ecáttenialop;imert4oema^ 
n^^gioíegonieiw,8o,oe*ioí4 .relta*aí*,^ etát^ ^^^ 
qm oemaDa.^^io tere le«a.7í.De*iof• | relfcuo*| .etant tenía 
loierc ^ oemana^  ^feloquartteHa.7i,oe*io^j2-reíten* ^ M t á t 
tema lo quart quioemanaiptHp ap es íbonaítu macetr fes nc .la 
irkmtmcr i Í 
0allodi'amant 4f^ iV loíegon i s ¿ , 
i ; lo tere 3 o | -
U, loquart 5 5 | : 
tn^on fine qvolen compiar btin oíamant enla manera oc «tont J>Í 
ta €npero lo c^ nt ocmana la fetenanarf oelo oiners oelcr altres to9 
oeman'quat coílauc (o oiamít equáts ornes temacafcu 
fClíopos permori píer,6o.€perlopimcvoec pofár <)o*£$io fegS 
So.^ B o^ terc/f ío^uamyi. €per lo qumr»70.a{wfta totea 
Qiielts ftnc nomt>:f s coe0.9O »t>e,8 o^e.yí'.^e^a. l?e.70. etrobaí-
ras qne fon^ Sj^ perteic lospcr.r^máco q no fon los |?omé6 cocs g 
4,e »índriitc^ó»', 32.CII5.6 o4 te la policio rcíía^ó»! etíteoftaue 
lo otamát £fl vols faber oiiáts otnes tenía cafen perlo pztmeiiena 
90.t>?.96*V refte" «6*1 €tant teníalo pitmcrqnioemana la terca 
patt oels altres €j)!ofegon trau»8o.oe,9^*Vteften.i6*V etant te# 
nía lo fegon qní remana laquarta oart oels altres lo tere trau 
7 ^ . 9 6 4 . n ñ c A T t \ ctant teníalo tereqmoemana la'qntapart 
oels altres €ploqiiarttraiU7%ele.964 reft-en+i4*V e^nt ten,3 
lo quart quíoemana la fl^ enapartoeValtresCeloqmnt leñado» 
tx.rtt\rtftaMAetanttcniaiocinmtcim oemohala fetena part 
ocis altres €tant tema cafen eapi far^s ocles femblans 
fCBlgñs anpofada lademont otta qftio oíent qne lo piímcr oema 
na lamítatanclsaltreselo fegon oemanalo tere ^ lotercoemana 
loqnartelo qnartoemanalo quinte lo quínt oemana lo n^ e cala 
fí muéq lo piímer tenía maco oenoiesío bo tínce<mpomble atal 
rctgla oar foluno gque m'gn no pot temr máco'oenoies q en loe 
cll oonar oines anels altres tos altres nan a oonar aell 
HUtgla^* 
ÍEK>osb6mgs!volen cSprar l?un otamát oíu lo pzímcranelfegon 
ñtumoonesj-oe totsloS(teúsoincrsablos',mcns <o compiare 
lo Diamanteo fegon otnanelpzímerfltumoonesVtíels tens 
ners ablos mens ío compare lo oíamát 31o«8'ocman qne vaha lo 
otamant equants oínes tenía cafcu períl • 
É^oltíplíca los Denominado:» la bu perlaltrcco es*5.pcr*4« m* 
líJeuen^^reílen.ii^tantvaUalo otamát €per aquel q í^oemana 
| léñaloiercoc4a»reftcn,8*etanttcnmaqttelquíocmanaTf KBif 
tretmu'lo .^ oe^a^uc^^eftcnt^ctanisomers tentólo qu*?5 
fCSíon^^mercadcrs q volccopjar vita ñau ffol1:a^oo,&iic.0ía5,w 
piímcr awel fegS fl tu me ooncslo | ocle tcus otncrs ablcs meirs 
c5piare (añaurefppn lo fegó otét t>onécu los Deis ttm oínci s 
cafcu 
reflen* 
(jíls*i6.moltfplfca!6 j> lo pieuocli ñau cocsp.f ooa 
¿tplos e*i5.evmdrar^ 547*?r y tátftcnía aql ¿| ocmana lo ^ e» aol 
•cfera.SooO'g 
p ^ v w K * > 7 . « . r » i » v * i «iv«^ ¿f/«;?-rit»vvvi»i»kti.(i n ocmana lo r^ fifo aól 
^ ocmana ¡ leualo ^ oc+i4,rcílé»ii*moltt+B lo pxm ocla ñau co es 
pcr»foo*ererá.;ioroQ,pteí|:lo6 ^ ^^.eutndraré^^/v vtát tenía 
aqucl4 oemanaua lo | - eper aquella farastotes les altres 
laetgla^, 
fDDeswiercaders volt cop:ar oucs naus oelcs qusís íabuna co 
íla.f oo.oucats cíaltracofia*ÍÍO.OUC^ÍU la bu alalve fítum pzc 
fies lo tere oclsteiisotnersablosmc^ío compare !a ñau ^ coila 
ÍOO^OUC^UI lalcrepftétu loqrtoelstc oíner8Yablosme9 JO có^  
p:arcla ñau <í coilas $-o+ouc*to9oemáquáts Dtnersbauta cafaiü 
íl^arss mpt p aql <í oemana lol p c5p:ar la ñau quí corta,ÍOO* 
molrüfoo.p^.eferanjíooJeuenlopieuoe laltrcnau coes, ^fo* 
rellena fo.moltípü, per^feran^S oo*arc mclttpUca.3^egades» 
4vfan4n«leugii«re(lcn+TLqui es partido: pretjclos^8oo.per ai»e 
i?índraten+54 ^  ytanttcnía aquel qui oemana lo tere alaltrc per 
copiar la ñau oe^o o.ouc*€per laltre moltiplica* fío^p^.eferan; 
2iooJeuenlop:euoc laltre ñaucoe8»5"oo.bereílc4r7oo*moitú 
p.5»reran^roo,píeip los p*ir»em'ndranté46%tV€társ otners te 
nía aquel q ocmanaue lolquart alaltrepcr comp;ar la ñau de^ ÍO-* 
oucats»' 
- r « HUtgla^ 
«BL^on i^.que an omers om lo piím eral fegon íítum oones^, m 
c m oel teus to|naure«5»tants com tu refpon lo fegon edíu fitum oo 
ne^io.oucatsoeltcusiontmdraquatre rantscom tu i'ous Dey 
man quanrs oucates tenta cafcu perfl 3>írasroc*^tants^ f ?oe,4¿ 
tants oíras / . lofquals trencats fe troben emacxBrc veges q fon 
ios; oe v>ínt etrobaras que fomif.apzcs miraq fon los*f oe,ao, 
«robarasque fona6*aiuíla.rf,be.i6/on^í.leuai,aOt oe.5i#rcaíf, 
«•eaqfleslopt!doi'€pq lo pztmer oí^ anelfegó q lí oonas.^Ouc» 
«eisfdjgio fe$Q na oemana«io»KCoaitta:a,9t be.10* fonj9* lolqls 
Cmctáttefc.c-ívfi 
moltíplíca D los|:oeio<qucfon,i5'«cn ve^Sí.^teíi: los pcr.ir,cn^c 
a f^pc que'ocws tmwrc,9*e^ 
olo fego pzclo8,<4oe.io4ronaé,molt<plícal8 ^ i ^ t m m ^ o ^ q 
partirás v.nxn vay..? oe q trau^iojeítemiz^etác tenialofego 
HctglaíS* 
fCCroba bu nóbíe q.quat tu lí bawras aíuílar tot no face fino 
r i ^ o f a ^ i ^ q en.n/e troba totes aqlies ^ tides Bdigms la f^c 
ii+es+6*clo |-oe«ia;es+4,í0o.V: oe+n.es^^áre amíla+6*e*4.e.5»f í 
i^^Bítiílet lonobíc qpofares p poficto coes*n»eferá»if,areoíra0 
m*ifMtíónvmsntQ oe* n*oe quáts me vináran.iumo\tUz^iU 
ferá»i3i«gteíí;^a5*emdranté^*2|' a^rdcslonobzeqoemanes 
metgia^* 
fTCroba bun nobre q quát tu lí bauras leuat^ -^  i 19 reliara 
fiaV.líbofaai.leua^ f /oe .nÁ^J^tñ^s^maaBusxem 
gut ocaaíOe quáts mei?tn<!ran«.7*moltiplt»7«vegádes.ii»fan+84» 
DtcMosp>f.vindraíc.ié^ qeslOnóbzeoeíttanat *iRetglaáo» 
í roba bun nób:c q qtiat tu lauras molttpltcat p^.elo q vindra 
e*5*elo q vmdra ^ 4*la oarcra molttno face fino* í»pofa buUínom 
b:e a ton pler c p are poíém*i.moltipltcals p*a,fam4*mol tu4,p^ 
fanai.moltí*ii^4*f^48>efo volta^ .peo oirás p lalJretgla oe^ 
^t^g^mesvíngutoe^i^quátsme^mdrá^^moUptetpetrobaras 
1% ques¿f ^cslonombic iftetglaau 
CCrobabunóbzcqquát lauras ptttp.f+ncvígá^4 farasua|:ipo 
fa p ton ptcnir.pteí?: los p*f*en ve»5»e oirás St^^me fon vínguts 
oe^oe quáts mevidrá*54 moUepteí|r etrobaras i^/f F€aqft es 
lonomb;equepartíüper*^neve»54 láletgla.n* 
Cn^robabun nóbieqquátne bauras p:cs lal-^lo f-tot íuííatf no 
llaíino^.pora.é,p tapoltcio oel qual la V £lo:|~fon^pco oirás Sí 
5.mefonvíngutgoc*6+oeqwátsmevmdrá.3.mol*epteij:cov'oU^ 
gla oe ^ ctrobaras*^ vaqft es lo noriibse s>emanat lRerglaj3% 
¿£s íbun borne ^oiii q fiel! tema altrestantsomerscomtefla 
| ^mes oels q te etots tiiíf ats ferté^oo^oucats Jo*? oemá quant 
tenía^ofa^a^p ton pler fobíctofquals aiuílarasalerfs+ ta. fotif 
i44arcpienla^oeaa»quees*i^aUiftelslabia4/eran437«é,v^^^^^ 
que fofen.f oo^ perco oirás p la reígla oe*54¡Sí*57+meron vínguts 
©e^n.oe quáts mevtndrá*í oo^moltípUca eparteip etrobaras*i^ # 
^ etantsoucats tema lo ott borne, 'tegía*^ 
Ci^un atbícoenauftaftcat oíns mar f telo|ioíns la?goftejj« 
palmeoefo:a^ousoeman quantaoelargan'a^es üipi pofa»i2* 
perpofictopiennc lo¡-j?lo^ queee 7Jeuelsoeaa»feíl^í^ó Vo 
lífl»i^ perco oirás S^ iV^ mee vítigut oeai.oe quáts me víndranaj» 
md^ ejgtet): etrobaras;? r. ^  etátitcma oe larc;o(t arbzc Wctgla*i 
fT^bimlgalferoe argécfiopeupeíalo^ oetotloargéc^lacopa 
pefa'lo ^  oetot lo argentóla patena pefa.7ton^3íoiis oemáquant 
argétbauiaendít galferT^ofaai^ poficío epien ne lo J-elo^ q 
fon»7Jenals oe*ii.reften*f.e^ o voha^gco oiras^í^ f •mefonfvm 
gnts oeai^ oeqnants me i?indrá*7*moUii*pen7» fañ;84* parteip 
losB^»cvindranté,i6»J bc,i6*054 pefatotlogalfer abla patena 
metglajó* 
fT t^oba bnn nomb:e qne moltiplícat g.í»c pertit pen9 na v>ínga 
iii^esaíirí molttplíca^per*ii+fat99*Etet|; per.5»ne veaí, J ctant 
celo nomb?e que ocmanam 
'iRetgla«i7* 
ICCrobaNnnombiequequanttunauraspjesíf yde aquel ^ nt 
altrc^deaquelj altrcf looarer^ntaa^^csaiiri mol t í^^^-
fan^o.tomamoltípltcar.so^per^^fan.rf o t^oina moltipU» iso*£ 
f,creran*7ío^aqíiefl:e8 lo nomb^queocmanái 
TRetglaaS» 
lECr oban oos nombies que tal part fía lo pn'mer ocl fegtf comes 
a»oe»3«moltfpltcat la bun contra laltre la quantítat q »c fa partida 
per la oiferencía ques es oe labun alaltre ne vínga«io>i^ora quelo 
pjtmer nombte íía*a»pef fozca to fegon oeu eriér*5^re moltíplíca 
i^egades^^fan^é.^ofquals^.oeuspartír per laoifcrecía quces 
oelabu alaltre co es oe;i»a ,5» quees,i^erteip ^»penr*en ve+6^  
mateaos e^  o voliaao^perco parteíí:.io,per,6* en ve^ r»! Cpeffaber 
quefonclopzimernombzeloqualpofarcóque fós^»molttplica*ie 
per^ r^ -efan,?»} etan fonc lo píimer nombje ígper lo fegon que poí* 
¡ares que fc8*^molttplíca^,p*i4- fan*f ,etant fondo fegon nonv/ 
o?e ñ volé fer la .pua moltíphca^^ per^ e^ fan»i6*f que partirás 
perj4 que es la otferenctaoe bnn nombre alaltre ríndrantemio* 
)aetgla*r^  
iLyes mc oeu^oos tols parts que partida la mato: per la menot 
»e9inga*f«fes quefemp:emetesa»fob:elo nomb:c que vols que 
wngaeperco meta*fob:e» f^eran46» are pártet|:4S*pcr*é. evíndra^ 




Í S fegona part oc les falces poñeione es oíta poflcio m 
Iblaboveramcnt oues falces poficions mígenfant la px^  
pozao oe lesoifercncies lursab aquella oelurs appzooín 
? quaments per venir ala veritat cveranoticia ocl qucotíi 
€am faberXom per afimpli largamentfe moftra. 
^ c s f mes «cften» 
fé»anco y manco 
^ c s ^ manco Sfcmcn 
@ a^nco f mes 
C1^cr'aqttcflarctglaronocnotan4*cofes.5eapn'mcraqttecnaa 
¡ta rctgla reftá bo fuman oues vegades^a pn'mcra es per 'trobar 
lo pertido:,ilíí fegona es perírobar la fuma quís oéu ptír* íta qf 
fa p trobar lo pertido: fedeu fer tantoft com les oos falfes pofia» 
ons fon fetes.^ a íegona qm es per trobar la fuma quís oeu otír fe 
ra quant la molttplícacío oe les oues falfes poneros es feca*í*deii 
fe fer ottamoltípltcacío en tal manera quelapztmerapoflci'o moltí 
pUcaloqucvedclafegona ñames bomancoj^la fegona poficto 
moltíp tea to que védela pu'mcra fia mess bo mancos nota q q«|t 
todícb lo que vedelapztmcra efegona poficio oeus ent^ drcoelaer* 
rozque vequant tu fas oítes pof!cíons.€at'í:í equeftes moltípltca 
cfonsfcfanpcr mancraoe crcu com veuras en los feguents epím» 
plís. 'tíletgla.i* 
' fCBnn r^qwaderacompzadcs^ .tafesoe'argent quelícoften^o; 
yucat8.KnoBb certament quant cofta cofeuna perfi enpo befab q 
la fegona coff a*i,tans có l^ p2ímcra«c»4»mcs*£la tercacofta tres 
tante com la fegona manco^ous oemá quant colla cafcttnaipft. 
lETaras spiípofa que la pzímera tafla coílas^oucats ela fegona 
colla8,6»c*4,mes que fon+ro+€ía térra coilas tres vegadestáteó 
lafegona qucfon*5o.máco,7,queferCa^areperiafabcrfl rsben 
mamila totes les .^quantttats enfemps coe6^ +t?c.io»'l?e*a3,fan 
l$.c^o voUa qucfts^áiufljperco oirás per la pzímera policio per 
^mes»6*a*p1a fcgonapoííctopofaq lapztmera tafia collas^'^ 
cats^a fegonacoítana»8*me8*4«que fon^ii^a terca coílana^ 
W3nco*7tqucfoma^rcaí»ílatoíllo8 pie^ ienfemps cocs«4»^ 
fox: 
í^ .be.l9•f<l!t»4$,. cfo novoUañno^o. €pcrco otras per bfegona 
pofcíd pe^ 4.mes*i f .Brc pu s^ les oues poñdons fon fctes fcgnt 
I-as la ret0la;qm' otu mes cmes relien perco oeus reliar la í?u oelaí 
treperco reíla.é 4mcs oe la piímera polídO oe,r f mes oela fegona 
etrobarasqticreíla.9 qníespertidoz:ap:es pofau eneren cove^  
en la figura efes les moltiplícacíons molttpltcant lo mes oe la pn* 
mera poñcío quc'es.é .p la fegona policio que cs^.fa^* los qls 
pofaras oeuann€per la fegona poftetó molíiphca lo mes oela fe* 
gona policio q cs.íí.p lapitmcra potícto que es,í* eferan*4 Sre 
puf s les moíoplicacions fon fetes fes la fegona refla per trobar 
íafúmaquífdeu partír+épco trami4«oe.4^reflen*aT.perteíp,ii^ 
9,en ve»a*p€,i+oucats4 •val la pjímera tafTa lea altres trobaras 
tu matéis fegnínt la'retglaetrobaras ^ la fegona tafa cofla+8,f> cf 
es lo'oobla be§la limera mes^^aterca'coíla^.tants co la fego^  
na que fon.ié^máco^j^ fon.r^ a^rcfuma tots lo8»5» p;e^  enfemps 
coe8,i,f^e»8*f •be i^^ efamjo^oucats* 
5 mes 6 2 4 O $ 
4 me$ i f 4 f ~ 9 
(K^on tres mcfltcs queananps'ocferNna ñau 
pu'mcr guanea cafeunoie qucfafevna«4^.2to fegon guanfa^f. 
cafeon ote que fa fef ne,2lo tere meflre guan a^*6,f • cafcun oíe q fa 
fe|?na3(acabats los^o^oies tant bague gon a^t lab» com laltre 
oeman quahts tomáis feu feyna cafcu* 
trábentelap:efentqfltofcpotfoltarpaltres retglestevullitíOf 
ftrar;com la po:as foltarper ouesTalfcs pofteíons» £pco tíndras 
íictucilbo:da pofaperlopíimerqu( guanf a,4^ nombie a ton 
^Icrquem^ktplícatper loS^^ faceimnomMe^ ues pugaiparttrp 
•^cntegrament'üerco pofiín Joqual moltíplicat p.4«fa«48* ^plo 
fluí Suan^ a»é*f .pofa bft nombiequemolttplícat per^.face»48Jo 
ciualn0mb:efera»8» oospcrlo queguanfa»é.pofaras*8»Bre?tcns 
^oé nombies que labu moltfplícatiper,4. claltra per.6. cafcu fa» 
48i tempero; Iperlo qwfguan¿a*f* fo«8 fo;ca<^ mcnt lias oedaj 
36 í«í 
icKOíes per que ios altres DOS noan feta fe]¡> na íínoao.oíes cocs 
ía4ol?ttnclaltre.8,qucfomio,oie80on6 lo oe,f ^ afec lo reftam 
ftns en»50«que fon.io#oies are veges que guanea en»iOtOies erro 
baras»ío^etu no volíes ílno*48*pto pofaras pía -pzíme rapoft> 
cío me8*i*€dírasp*i2,be per,io»be per.8»mes*i,(gpla fegona po 
ficío pofa per aquel qui guanf a*4*f ^ ue agües, feta fe^ na,9»oie8 
lofquals^molttplícats per,4*fan*36.€plo oc^/ous pofa*6*o{ed 
perque+é^egades^ifan*36,ea|;t tens oos nombzes que molttplt» 
catslabuper.4»e laltre per»6.fan cafcu.56*eperlo oefy,f .oeus po* 
far»ií.otes que manqué fínsa^o.los quals^ií. moltipltcats ^ 
fan,7^o veli^6,tram36toe.7^reílen«39«pcrco. otras per la fe» 
gona policio penircper^acpcr«6,mes^ 
• V . o/ • 
' ; * ' o i . , ? 
g i i mesti i 8 i 8 6 
^><^ptt,do?^7 4 S P _ 
p 9 mes» 5 9 4 6 8 I 7 
€C1^ ofada queas lafíg«ratrau»a>oc*59*rcftcn.37.qttí es pttóo 
apzesmoltíplicaai^per^^.fan^^S.Capiesmoltíplica^^pa.fani 
i8.trau»i8«oe*468^reltem4ío«qmeslafumaqueséoeuptírperco 
pertei^4ío,per«57.e\?mdranté,ilí ^ •etants oies fm fe^náloqi 
pim*4*$*Mtx pofa altra figura per aquel qut p;eiM* fo > cade oie 
ediras per les fues poficíos per*io(mes,2*£per*if« mes,3 % poto 
cnfoimai 
& 10 mes* 2 I o 
ptído^T* 
B . if/mes^^ 9 \:o ^ 
iE^pofatqueu as en fo;ma trau»i.oe.39»reílen*57»quí esperttóoi 
Capíes moltíplicaaí*per+ajeran.30tpofals oeuant i*s.h€m& 
inoltipUca»5^per«íp»feran^9o4éaení3o,reften,36o*pertei|:lo8B 




jDetmes fWes poficíons ^oxh 
g 8 mes i i I o 
37 l O 6; 4 
f^T^ 1 5 o o 
p 6 me6 59 5 i ^ H 8 
I ¡ J 7 
C^pofada la figura íeua.a«oc*594rcftcti.574qttt cít lo gtído:* £a^ 
pjesmoltipUca»6»per»i,faai,íZioim amoltfpltcar«3^per«8. fan« 
5ii4cucnai,oelap:ímefamolapltcsa'o rcílen^oo^perteiplos^ 
^/•CPmdratemS^ctatsoíes fia fe^ na aql 4sttan^a.6,f ^ cadedíe. 
tC^íli^ols feria pzouamolnplica los otes que cafeufa fef ne g'o 
que guanea cadedie cfrobaras que cafen smnv^Sf.lptápmV 
que tant guau^ a lalm com laltre» ; Ulec l^a.^  
4¿. Bu Jpome fes logat per^ ^mefos abtal pacte que lo pumer mes 
vol vnaquantitat ^  lo fegonvoUi^ mcsque lo piimer e lo tere voUi, 
mes que el fegon^ vltraoeafoyoUio^ucats mes eu totefdeuec^  
fequeuoferuíftno^^oies evol eflerpagat lo fetifozU oona la,f • 
oelpiimer mesflo*j •oclfegonelo»^oelterci6usoemá quatsot 
nesague enfre tot equant gon^acafeunmes^ofaque lo piímer 
inesgonfas*i6ao fegon*i8.? lo terc#ao»fumeu enfemps fan*f 4,a 
^ufte i^o*fan^4» etát lídeupagar en tres mefos^ igel om que g^» 
oíes que es./ .oe mes U oona teu oe,i6# que esXe**-.oe*i9* q es 
6*e yn^ioe^o^quees^^atuíleu en fetnps fa*i%tu rabo oeutaba 
uer^  •oe^4«quces.ia«e4 foonct>8aguepcr.aquella pollcío^^ 
ines^ap;es pofa per laltra policio que lo p:tmer mes bagues«4» 
lo fegon.6»eloterc*8*fumeu enfemps fan*i8>atufte^ .io»fanA8,Xo 
q«íntes«í^ •etantoeubauer per^*oemes*fSellagüela^ •oe.44 
que es^vn t^erc oe«6,que es«i*ebun quart oe*8.que es.i*que toe 
mílat fa,6.oonncbsague oemes*f-*regueip la policio etrobaras q 
lo pzimer mes oeuta bauer*5»!2^ lo fegóíñ^jg.o ktc*j4í* ¿pofa la 
figura comt?e«8baíf;afígurat* 
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€I-iDun í?omc tf^ met l;un rettferutdoíacompzar cdona lúa o. fo9 
?eU*£omp2a«4.toe molco ^ .íXoe cabzit fñe Uures oe bou equát oncb encafa om lijo fenyoi quet coila la Hura oe cafctuifterpon lo 
ferutdoznoufe enpero lo carmíler volia oela hura ocl moltot4»oiv 
itere mes q oela hura oel catntt f oe la hura oel bou voUa*§* otnea 
mes qtteoela*f*oel molto io? oemá quant coftaue cafcu f>ñ* 
CI^ofaBtonplerquelaUura ocl molco cofta8,a.oUes»4Xco* 
ítanen*8.oú€glo cab;tt as oepoíar«6*que e8t4*mes que lo molto 
oons les^í.Uures valnen«50»omers*ígperlo bou oe9 pofaniu que 
fon^,mes q lo cabnc oons les*6«líures valnen466*oí.aiulla tots 
aqueftspie? eroíM04»etu vohcs que fcfl'en.24 o*q fon los oiners 
oe.ao,f •trau,io4.oe»i40.reítc«i36.o58 pofarasiila pitmerapo^  
ncio¡manco«i36«Bre fesg la felona pollcto*(gpora per lo molco«4« 
Dt*les*4*f^ aleti«i6«6 l^ocabucpora*8«que es*4*mes oons les 
fJUures valrie*4O<0íner8«íge lo bou pofa^ ij^ que es*í,mes que lo 
cab;ttoósles«6 «r*i?alnen«78.ome8 aiuíteu toe enfemps eferá*i34 
omersetu <>oUes»240«trau Ios»ií4«bc.i4o«reftenao64ro» man 
co t^anppofaras g la fegona policio* ^ agueíi: la retgla. reítát^  l@ 
^u manco oelaltre refta*30*qui es i^ tidoz poía la figura lemolnplí 
ca»x36»p^4*bcrerá.í44«eap;esmolfiplica,io6»per«a/eran,ai^ 
leueMoe.í44*^to»5P>Bte»l:lo8per.3Q. e vmdracemitXrj .pe 
molto^p;es molíípUcaa36*per»8*erera,io88.l?e moílipto 
per^ *eireran^3 l^euals oeaQ88,reften,4$a» perteíp les jjljo.e 
^mdiatena^r^oe cal>;ir*areitomaamoltipUcar»i36» p£r*i3« elei I 
ly^S^íímolttpUcaiio^^i^eferá^iéó^raulos oe,i76*refté*6oí# 
gte^losper^o.vmpraiu^io^^oeiljoriporancó w) eulafigum 
©e Dos falfes pofícíone ^oxíf 
f í l t 1 7 9 8 l f 4 4 { 1 0 8 8 | i 7 6 8 
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W>ñco n lo o 1 ¡ 1 0 10 , 
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fra)os^ollcop«rbunacaraB»ioo^ttctt)m lopiímcr and feáo 
oonélamitatods tc^oínerof abtós mcii83(oc5p:arela tófa»tt 
lo fegd anel pu'mer oonc cu lo quart oetos oínere yablos mc9 Ha 
copiare la cafa l^ofa q lo pzimer tmgucs^o^lo regon cs'maifar 
íter q tfnga^ So^ que oonát ^ amttarjauel pamer lo pztmcr tíndra 
ioo,eíi lopztmcroonalo ^ anel fegotídra lo Íts6m*m lo quart 
oe,6o»c8.i^aiuílatab.8o.fa.9^cfoi?alia>y^ootra8D<6o;man 
co^f^pies pofag la fegona poíitio q lo pítmer tingues. 8o# elo 
regontínguc8*40.clilofegon oona lamiíatanel pztmcr lo pzuner 
tmdrataco.cft lo pnmer oona lo quart anel fegon ttndra/o evo 
rolta que tmguesiioo^perco otras e.8o>m5co.4o.pofa la figura 
e trau^oe»4o4totes maco ereílara^^qut esptido:ágapstnoí 
tfpUca.6o»per#40.eferan>i4Qo.pofal8apart4emoltiplícaíopcr í.erera,4 o o+leua!8*i4 o o •reílé*i o o o,gtetí;los pera y*vindraté 
f74 C lopíimcrquíoemana'lamitatanelfegóeglo fegó leua^r 
^o&ioo»rfté.4i4-q^lamítatoelqtelo,rcgonpco oot>la.4.j 
7rm*.Bs4 etantten^lol^o.qocmanalo^anelp:imer 
j " ^ • 
per 6 0 manco Í 4 o o | 2 4 
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CRcs^galíne8l?M.^dt9feUf^oqs vaia.7a.f4l?icn aql pierna 
tet^galmes.í.pdí9t>U7-!?oq6va^^ 
c» B n ^ofa q la galína valega^iMe^galmes yalrien.9. f, m * 
qofaqucla perdmvalge8*i^ .ooncfc)8 les*4« pdm8 m m n ^ e 
arcawfla<9X8*fan*r7.ftttsen*7i^ ^^ 
^ *Mr*ísMyM44í armgesft eeboa tajppontío 
X 
moltl>líca•^•gnlínc6^^f•cfon.6^.c•^B^»SK.a^alen^ 
lo.f .t>e*77»efom95*«ó volía¿íf08.94^ pofaras per la pxmz 
ra pofiaoa^ 2 maco Bre fes per la fegona paílcío epofa q la galma 
«>al0uc8*a^*le6,3+valríen ,^f •epofa q la pdm valgues^* ^ le8»4 
valric>i6 Jiaiufta^^i^.fan^a.fme a»7i*n(a+ío*eíátvalric les^í 
t>bquc8quee8,io/ousecafcttnal?oqwaeperco vegcslea altres 
anaquel pzeuqvalran moltíplíca^^galmespa.f • e valram^c 
í 4perdW8per*4.^ cron,ao.e.7^oque8p«io<f.carcuna efom 704 
fous rnmcn+tot ereran»94^*eíovoliafofen.94»r perco jcns q fen 
manca / perco pofaras ^  la legona pofttío f manco pofau comve? 
en la ligara efes les relies g q manco ^ manco reften etrobaras q 
lo pertido: estufes les altres molttpucacíons ereftes egticíons e* 
trobaras quelesgalínes valena^ cafcunavies^d^valen^,^. 
cadel?nna vaU9*f4 fesncla piouaetrobarlas bona 
7 | •¡aeílar,! & * 
1 \ & i 
• X •.' 
u ( y 10 
P>anco V ^anco 2 Cellar 
pam .u áot ^etgia»7* 
fCa>os1?omcntrobcfioucs bofes f en la.vna bauía*io*ouc.me6 q 
enlaltrebí entre tesonesbutaaoo^oucom lo p«mcr anelfegon 
ütü oones la tua bofa ab^ io^ onc^ oels te*Ho baure.4*tancs cóm 
¿ m lo fegon anelp;ímeriltum oones la tua boiraa.ao,ouc«oel8 
teus 10 naure. f «táts có tu ío^oema quáts ouc«tema cafeu^ quant 
tauía encade bolfa T^ofa que labu tinsues»6o*elaltra*90.are le 
uajQ.oe^Q«refté.ío»amfta aql8íio*p los^9Q*efomioo^4ioo» 
quebauiaen les oues bolfes fomioo, eapuaoo^ fon be«4*rega« 
destantcomífo^quereftaren alaltre are fesper laltrelena, io» 
oe* 90.reftcn. 70*aiufta aquels+ao* ab«6o» que te lo pu'mere ab 
xoo^que ba en les bolfes'efomiSo* c»5»vegades«70»fan ¿so* 
Dócbs*i8ofe8meno; q uo rolles oej7Q^cotoíras ja pernera 
2>c t)oe Mke pottcíom*. ycciíj ; 
poftcíOB^o«cu^o«wáco^70.aree la fegonapflcíopofa q cafcu 
tí0ttC0»ío; jpes có oe laltra policio oonát eleuác a cafen fegos oni 
íaeitglaetrobara8.io>me8 perco oira8peníO*cg»fo»me 8*io, fe 
guy la fozma coni veuras en lafiígnra» 
6 O 9 O \S O S Ofí 
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C»£un mercadee voí tfpw 
quintalori pebw val;r4^.íglo qntalocl gmgeb;ei?aU94r.edit mer* 
S K " 0 ^ ^ P ^ ^ " ^ " ^ ^ ^ vo vn q?<.entte tot^oanáquat 
8ep:e q valere ainftt tot fon.ioX4 perco veus q maqué % $0 
»ira8pcriap;imCrapo<itíoper^ 6#manco^BrefC8pCT 
poñHo'táÍ&x0$itSH€6*siX.v>t pcb:e; 4 es m¿0 quitar e vsílyX. 
'per cSfcgultoctt pendre aUrc8.ía»toc g(n0eb:cqvall.44^ \ fu 
malcsouee^tidesepes^c^ í fáun»! pcovcu8q^a»ío«fou8 
mes q es^ be Ueurc pofeu cnfounacóveus en la figura^ pofeucn 
creu ¿ fegucíj: la retgla que oíu que manco y maco aíuften bo fuml 
percofuma^  y \ fami* i ^csetídoi fe8iesmoltipUcaci6smol> 
tipliCMi® ^ram}9.íeapícsto;naamolttplícar»a6.B i fanjj^a 
mftaa5*t>e»39»f«n,fa#eteíplosp4* 4.etrobaras*4u | e,4Uk|, 
oeupenoepenequevaletM.ltf l^epcdfaguétpedra.61*iu i oe 
gíngebie que valemf .lú que tot mílac fumc.ii4ú(nlles. 
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jjgroarícoplímft alartnegocíatíuavuttplar alguntátoe 
ira^ fes quadzades t)e cubiques encare q los altres nág 
ilac en lo pnctpt ó lart méquérmol amtmepar pofar |?ooa 
_jrcr p q mes tozbajos pzincípíant q nolsa inda ^ afoesia 
foia oe tot larc menquantíuol ?6a qual eftractio oe/ec* no es altrá 
cofa fino quát anosfera ^ ppofat algún nomb;e quadrat trobar la 
!ua^.coestrobar tmnnóbzeq molapflmateii: face lo 0(c nótoe 
quadratígfl lo nóbieoerqualvolem trobar la ,^nokfosquadrac 
lauos no ñ pot trobar la f ia.T&iufta puntalmct Supero oeué tro 
bar la^^oel maío: qdrat q en aquel n5b:e íl a coiengut enpero cS 
mes pzop fe poia apiopínquarbo moftrare» E)e nombie quadrat» 
C^Bombzes quadratsfonaquels q picncna^mctoe la molttpli» 
oe algún n5b:e en fl mateip lo pducta es 011 nóbic quadrat ap c5< 
4.l?e.9»fc>e,i^ ,be«af.caUosquals pienc nayimenc oe t i.;^ oc|?ui» 
cafmcn fimateíFm'.có.i6*nei|: oe la m0*oc.4*en íi nateij:pQ»4Í 
4/a.i^^et9.oe,j«ve»34 fa*9»c»af«oe»í^ e*í^ a?;id tots losaltr^ 
E>e nombie cubtt* 
fraitres fon otts nóbzescuW^ 
no^^slmears egualsoella l^ m »fonoífs eer^creatsapco.íQi 
©embreé (juadmdee Jo.ctfí/, 
1?e«a7*B ñ lo.S n^aiyoc lamoltipUcaci'o De.i*per qiie.2.vegad€8*i« 
(on.4&% ^ gade8.4,ron.8*eloe.a7«oc.^ g qKc t^vcgadc8.3.f8ii« 
9« I?c«3^cgade8*9.fian*i7 t^a!s nombics ronoit8aibic|?84 
igpu'mcr oíre oc nombies quadrat» eapjcs oe CHbíct>8¿ 
Uu^crmatoi oeclaraao oe la retgla cpiatíca fon ó notar*4/cofc8 
3¿ap:imcracsqueper fer la molttpltcacio oe la figuraqwe molttpÚ 
cade cnfi matera eapíes en lo oobla oela ravs trobada ü a ¿una 
molttpltcacío continua fedeufcriureíla figura oeuant lo Doble oe ta 
ray s en tal manera que aquella figura face lo pumer locb oeue&ía 
madretaeapies tota aquella/urna oeu bom moltiplicarp aquella 
oítaftgura perquéoeu^oímpofar oita figura oe fotaper fer bita 
molctpttcacto. 
f£Áa fegona cofa que te oe inorares que quant la moltíplicatío g 
la meno: figura íigniftcacíua que e8*i«m5ta mes que novols cntal 
cas fedeu pofar,o»per raje oe aquel boida ecótmuar enlos oides 
feguents* 
IDta terca es que fino reliares es fen^ al que aquel nób« tñ qua 
drdt*€fi refta res oeu eífer meno; que 10 oobla oe la rays trobada 
o^ agual quant fes oeue q nomanca ¿no» i ,g eíTeríquadraU 
C^a quarta es que perquea. es pzincípi e fonamétoe tot nomb:€ 
aquel poteíTerra^c nóbiequadratbo'cubícb ejjco oeubd bufar 
oe*í*quant neccflarí fia api có oe altres nombus bo figures jpnent 
los g ra^ fes eg nób;e quadrat e cubtcb« 
Tftetgla primera» 
IDSgque müoí cmcs p;eft entengues la piattca oe traura les ra 
fesquadradesasoe faber que les figures fedeuéoiuidír oe oueé 
ehdues comenfantala madrees en lo omídir fanantoeues la ma 
fquerra oe manera que lesoos figures facen bunbwda fien íigm' 
ficatiucsbonoefilo nombieoeles fíguresfosimparfique reda 
Nna figura oeues lama fquerra tota fola aqlla fola figura fa bu» 
Í)o;dafenlooímdiroe9poíárbimpuntoebaij:la pernera figura 
Pt madreta efegumt en ves la mafquerra lerant bun figura en míg 
p^ofaras altre.punteaFitantspunts combí bauratants bo^ 
acnsferanjapieslaoimfío oeles figures per traura la ra^soeus 
íornéfaranel pnmer boidaenues lamalqrrap qaql bo^da'es oís 
imer en bobjar fia cóplit bono, ígaps .cotinuát en vesla ma o;e? 
^ofamfotacafcñ bo;dabunafigura B ra^s fia ftgnificatiua^o 
fo*<gicrít q fta lo nób;e g fes figures ediuídidg§ 4fie u tur tanda 
€ t i l 
Xmctat Quárt.c4« 
cbes oe oues endues r>m\>5 traura lara^s oelmaíoz quadrat que 
flaento pzimer bozda fcrmmt lo que reda figura per figura íl DOS 
noesquadrattar lauozes no reliaría re8»€ oe? metra l?o pofaraql 
la figura que es la raye trobada fota lo p:ímer bozdaoe ma fqncr 
racoes endreclo punt oe la omifto*Bpzes oe^ ferquar b»na fígu» 
ra que moltíplicadc per lo oobleoe la pernera rays ^ apics pilmas 
teípa fe acolt tant com puga ala fuma oel fegon bozda edel que fe» 
rarellat oelpnmerfl resbibaura reilatlaqi moltíplicacto fedeu 
reto oel fegó bozda edel que fera reftat oelpzimerfcnuint ocmüt 
lo que relia figura per figura com fem en lo pai tir.lgaqueUa figu# 
raferara^soelfego boida ^  oeu fa metra oeuát la ra^soel pümer 
bozdaendret lopunt^ en aquella manera oe? continuar bun Oída 
apjes altré fercant les figures que moltiplicadesper lo ooble oe u 
ra^s trobada)? apzes perft matera fe acodé mes ala fuma oe aquel 
bozdaedel quereílat fera oels alcres reftant oites molnphcaciSs 
oel bozdaoel qital ferquam la ra^s edel que reftat fera oeis alti 
pzecedents pofant la ra^s trobada oeuant les alíres oeues la ma 
oíeta endret lo punt oe aquel bozda f ins atant que aten tantee fl* 
gures per ra^ fes con fon los bozdens oel nombze oel quál volem 
laravs» Uletglafegona. 
CL^pmaiozoeclaracíooelaretgla^mollratla pzattcavuU trau 
ta la iRa^soeaqueftnóbze coes oe,f¿7úp9*oímttdesque fíenles 
figures per lurs bozdens com ott es pofant | o 
bunpuntpercafcunbozdafon,5»bpzden8»B| i o 
re paífa oues rales oe baí?: com 11 oeuíes fer ¡ 7 1 0 
bnm%ticiocapiteUúíácpkefisnrcst)ci>n[ ó o 4 s o o 
es en oues pofant per feudal bun pun4oetu8| S 6 7 0 0 f 
lo*9»ealtre ama fquena endret oel fegón»o»e j • • • 
altreendretoeU*eapiíempzeoeipes buna.fíl 7 S i 
guraalñgf fon^bozdens^afofet oeuscol 
méfaranelpzímer bozda c5 dites ama fquej t 
riaque cs^ f^ e oeus ferquaf buna figura que molttplícado^ perft 
oefFafa aquel nombze bolo mes pzop que puga taqua* fiS»^ lera 
7tqtte moltíplícada per fl fa.49*traulos oe»ir6»que es lo pzimer ppi 
da reften«7»pofalsfobze los»6^ los+74 es la fa s^ pofalsjn m» 
oe les oos rales endret lo punt compveus abla figura^paiTa anei 
Tegon oíóa quíablo quebafobzatóel pzímeres*77Q*efesai^ oj 
' blalarafstrobadacoes^eferami^pofa lo¿4»6ndreila:09rer» 
2>erapresqiiadmde0. f oxw 
fígumbel fegonjtJojda coee mdrct lo»7«elo*i*cndret lo pñt ;ocl pji 
mer í?oida*Brc ferqua t>mia figura que molttpheada per (o Doble 
oclara s^trobada a^pzesBftmateipa-oeffaceaquel ^o;daia cuel 
figura lera^edíguesaíFUi^egade^tes^^quil traude»/» reíla^» 
^4*vesade8^on.io4te|traude^74reíla*7^e^^egade8^í 
fomi^quils traude,70trefteiu4^ea£i veu8 que relia perlo 5>arer 
í?o:da«4ro^poralo,^oe la ra^8 endret lo punt oel fcgon i?02da e' 




p í o ooWeoelarav8trobada?ap?e8 perfl matera oeffaceaquel 
bowalaqualngurafera^^pofaieudretlo'pttBÉOeloarertoozdaen 
mj oele80O8ra(eaigdtgue8 vnapegada+?%e8.3.quil8 léuaoc.4. 
r cíta»i*tje^«yesade8«f ifonj^quils leua ocri^nojefta res be»? •ve 
gades^ o e^s.o^quil leua oe,o*refta lo mateípeare moltípltca la?, 
perftmaceií: fa*9»qml8 leua oe^ n^o redares •ígaípí as trobat oue 
lardf8oe>í670o^cs¿7í3»eFeusqwee8nomb?equadrat. 
finRctgla,^ 
tófl^oUcs traurala ravébc aqueíl nombzc cñtfi ^^r-, 
ter^araaniperqueare noes nombíe q i m d r a ^ 
n i a ^ 
Mo esquadrat j)fec etrobaras lo nomb;e wtmQ- oel aual aé Se 
notar ^ íeloquerobjefedeumeirafobjeloooblaoeláravs trobat 
Z ^ í f i n l T ^ f * * e8*7^crcíla#n4aorqualsoeuem po. 
m ^esquadrat^^queno^íobiares» ^ ^ 
Cmcfáí q m f t c p i m c r 
fC^cs per les rayfes foides eoes gaíl ue Hescf nofon ^ fetesvuíi 
pofar vnaretglae la qual íes po:a8aPí0Pín<íuar p:op €gco 
trobada la pzímera raye fes la p:oua e vegee quat paffa (oott nom 
b:elauojes píenlo que pafla coeslaoiferencíae partir las per b 
oobla ocla pernera ra^s eloquen víndra oe trtta gtícío trauras bo 
ocla prímera ráes elo que redara fera ra^s fegonaocoit nombre 
molt mes p:optnqua que la pztmera Égaps per apiopínquar la mes 
toznaras fer la píoua oe aquella escuras qult fob:c putara lonom 
bie elo q fera mes partir boas p lo oobla oe aquellafegSa ra s^ 
taoateloqucnvíndratrauras booclafegona ra^s €loq reftara 
fera rays tercera mes i?íJtnquaoc oitnSbícque les altres ¿a^ fa 
ras toltemps tnftmdament 
^cígla.?» 
fTHít'mpltlaravs pzimera oe^ e^s,!^ J^ aqucfta M a oe^  eque 
i ¿ vegades^ a.1, famé.Vpteí? aquet a que es laoirerlcia pío oo# 
bláoelaSrays coesp i^enve.^ queoc^rcftaroc^^quees laravs 
fegona oe.6imcs|jp!nQuafqttc la pzi'raeraCfcslWouatíobaras^ 
aqfta fegona rays paífa lo nombie coes^ ^oe^ 'ooft^  condemunt^  
trobaras q la terca raye fcra^ Tldo1 caqueíla paira^ «0€ *** 
rila po?as apiopínquar tantcomvolrascnpero ma^ vmdra mm 
f TRetgla^ * 
^o pzoua oe les ra^ fes quadrades 
fESítu vols ferlapwuaoelesrafresquadradestttoeuspzímer 
péndrela p:ouaoelarays trobada epofar la baip ocla eren yayí 
wiatdpaltcom veusafíguratcapzcs molttpltcalabunapcr laltrc f 
oel p?oducte p:ennelap:ouaeftresbí fobzeatultetaqucítapzoua 
fia píoua que reliara oe tot pofa ala bun coftatocla crew efet m 
píen la p:oua oel nombie eocueíTérl 
femblautalaoelcoflatcompeaptml 1 7 
I)lí3earaysoe«987^es4i4^ií*ol o a 
fcemi75.p:enlap:ouaoelaraysq{ o 1 6 8 5 1 ^ 
es*&cpofals entre les oosbaresoei 9 8 7 í 9 * y * 
lacreualtf baíírymolttplicalá bul • í • f f \ 3 
f)crlaltrefa464»lap:ouaes»i»aíu| 5 1 4 % 
fteuabloquefobieepzennela pío?j ^ ^ ^ 
ttarefta^pofalsalcoftat ?t5t oeuj 
eíferla piona oel nombie perco píen ne la piona etrbbaras attret 
14»e pofaros'alaltra partioe la eren 
o e t m u r a ice r a p f e s c u b i q u e a i f « c v í 
d&mntbmrae oe trattrala.*ift •qwadradaoc algun nStne tren 
cat es manafter que lo nomb:edoi do oenomiado; loe oos tínguá 
ra^s^om ared m voiics la ra^s oc»% •pzen la ra^s oe^ ié» que es 
4*ela ra^80C»aí.quee8^eferan+t • 
tesla»8« 
fCíí nperó fi pautes a traura la ra? s oefalgurt n omb:c enque t>ía<» 
gucstrcncatpiímer oe^  reduce ios entegres entrencat» molttpltv 
cant los entegres perlo ocnommado? oel trécat»€ om fl volguefes 
la ra^ 6t>e.ét ^ moltíplíca l08*6»per*4»fan»i4iÑ bu qm es fobic 
4»fon»if;quart arep:en la ra s^ oe*af.cs .^ f larafs DC*4»es»i»c 
fom?' que ron»a«V W^que»a4 •eslara?80eté*^. 
_ TftetglíU9* 
iESnaguefesa traura la ra^s oealgun trécatqno ¡tingues ra^s 
eu lo modo que fta oe9 mirar que abzeuiat bo realfat llttndra ra?s 
ans que refponguesXó que golguefes la ra^ s oe*io*3^ .oe9 conli 
derar q «e«3 o cunóte ra s^ engo oeus bo oímmu)?; fins que reges ñ 
po;aveu<ran5b:e que tingarais cíil oimímíneíFS trobaras que 
laoimínucío fera»25^ apies moltt'plíca los entegres pío Denomina* 
íto:efcran,%eare veus pue lo nombzadoulo Denominado; tenctt 
ra s^ peo traula ra^ s oecafcu eferan.^ ! 
^etgla^u 
I Stys be tractat oe traure la ray s quadrada refta atra* 
i;ccar oc traura la ra^s cubtqua perco pzefupofat loque 
palt es DitS)e^ notar que quát te fera oact algunano^ 
Ibre p atraurc la ra s^ cubica piimerament Deusoinidir 
aql nóbze.oc tres en tres ftgures^oletrcs De aquella manera De?> 
coméfar ala pn'mera figura apart 
o«tabe pofarbunpuntoei^Éga j i i 6 o 8 f 4 7 0 6 9¿ 
p;esantocuesla mafqrraDe^  • • • • 
oeparoues letres en mig edet^  la qui ve ;aptts pofarbias vn punt» 
€ m anant fempie an ves lamafquerraDepant Dues letres al mis 
pofarbuh punt baipandretla figura qutvindra.£a^t continuant 
fms que ñen acabades eapt baura en quade oída tres figures» €a 
la bararía encare q nofbage fino buna figura boDues aquellei 
faran bun p;da*^a|i veuras que ali bontferalo punt ali acabara 
Wa», .," . - ' ^ . 
tar que aquella figura t?ont es lo punt alf comeía loida éaqueila ñ 
gura l>aura nom nóbzeela fegonaan yes lama fquerra ¿auranon 
oe5ena ela terca cóttnuát anues la ma fquerra baura non centenal 
api com fem enlo nombtar (Bapi les anoméaréen q uade oída» 
é€ap;esquc les figures flenotmfldes oe .^en^^comoitesocus 
partUr^ tralles oebaip q fié tant largues c5 lo nombze oe que Vols 
traurc la ravs eque oela buna alaltrc z S Í 9 G 8 Í ZL -7 n A « e ^s  l  |? j 1 a o * 4 7 0 6 5 
t?ascoe fpaj? círcaoe mtg ottoe m& • • \ . 
pie com veuras afigurat 
tó;€afo fec aníras anel primer o;da oe ves la ma fquerra eaquí co* 
menfaras eferquaras buna figura que moltípltcada perfi cubiqua 
met oefface tot lo n5b;e oe aquel oídapztmer bolo mes pjop que* 
fpuga reftant la tm oe laltrc g modo oe partír[Égaquella!fígura pó 
far las enmíg oc les oos rales punieres andretfoel punt t?o oela ft 
guraqutes nóbze oeaqlozda ^ aquella figura moltíphcar las cubí 
quament eloque fera trauras ^ 0 oe aquel p;ímcr ozda rellaat com 
fem en lo partir tapies oeafo tu oeus triplar la rays trobadacoe© 
moltípUcátlaper^.eloque montara pofaras lo nomb:ecocs la 
pumera figura oel tríple'andrct la figura quí es fentanar oel oída 
qui ve apjes coes andretla oarrerafigura oel o;da quí ve apíes c 
íH?íaoe5enalaoe,?1pofarandretlopuntoelo:dra qmiacs fet eíl 
^«¿auracentenarlooeuspofarandretlaocjenaoelozda qut ta es 
fet eapi fcgmnt toftemps anves la maifquerraíSaqueftcmoUoeus 
pofar ámíg oelles oos ralles mes bapes €fet tot afo oeus' moltt» 
lo tripla oela raystrobada per la oitara^s trobada cloque ten vín 
dr a oeus pofar baíp oe totes les tres ralles eoeus pofar lo nombre 
ocla moltiplicactoandretlo centenar oel ojdaoon vols la ravs eto 
teslesaltrcsletrespófarasapicsama fquerra apícom vmdran 
fcunaandrctocaltra*5 
fEígcom tot afo fia fet oeus ferquar |?ttna figura que moltiplica «0 
lotrípleoelara^s trobadacatuílant toabla moltípltcacío que ta 
laurasfetaoelara^strobada?oefontn'plaa venfant^ fia letrá 
Sueslamadreta^apicsocafooc^ moltiplicaraquella figura pet? 
ñ maieipa do que fera pofar fcoas baif ab laltre fuma a H(mt afí 
2>e m f^ee cubiques fo¿<vip 
tnateí?: l?una letrevoee andrct oel punt oe aquel oída capíes totes 
aquelles moltipltcactons fumades com fem en lo molttplicar tota 
aquella fuma molttpUcada per aquella ñbura fepuga tram e oe a» 
quella o?da oel que fara reftat oels altrcs íSápíes que fia reílaí 
oeus toinarmplar la ra^s trobada e fagmr los aítres oídens com 
Daltbcoít 
íEígper que antengues que es a vanfar bun gran comtu lauras 
trobada la letra que Perqués oeus la molttplicar per lo triple 
oe la ra s^.tr'obadaeaquella moltípltcacío oeus pofar lo nombíe 
oeuantla molttpUca*qm ia es fata eloque fera oejena andret lo 
nóbíe elo centanar endret la oejea capí íaguint anves la ma fquer 
ra capíes fumar boas api com faue per modo oe moltiplicacto €cd 
fco bages pofat e fumat ay t com te ott moltipltca aqulla fuma per a 
quella figura comenfanta malquerrá elo que montara traubo oel 
que fera oaltan fon andret eapifegutras totes les letres anát ah 
resta maoreta ftns íxa acabat aquel oída en que fera ^aqueft mo^  
do oeus tentr en tots los oídens quí venen apícs fegpns Veuras 
eivloapmpUícguent 
#iRetgla*a; 
ft-líovuUíraure larael cubiqua oel nombíefeguentcoes be ta 
¡ i a 9 o 8 í 4 7 Q 6 9 perco 0iuíde|llp8 
.•¡,..,-,. « ' * v • " * ^ i ' 
ordensxom te ott pofabun punt andrct la pítmera figura ama OÍC 
taqm eSf^ edep a oues letresanves lama fquerra epofa vwn altrc 
piint andret lo^eapíesoepaóues le? ; 
tresamafquerratoílempsbe pofalo 51 i 9 0 8 s 4 7 0 6 9 
puntandretlo8«8»eapíestoína oepar . • • • 
oues letres epofa lo punt andret los i^ t 
res acabat capí veuó que fon quatre oídes com veMs .alt a ftgurat 
í&fo fet pafla tres ralles per baí|: quefien tanr largues co es tot 
lonombieoequevolstraure la ra^si - • • ' 
CíSapíesoe tot afo comenfa anal pítmer oídaahues lámafciuer 
ra que es*3ia*ferquaras bunaftgura q moliipltcadc per íi cubica 
mgt oeífacatot lo fobíeoit nombíeloelpíimcr oído bolo nies pío^ 
fine'puga perco vegesft itpoías oonar^ oíguest7^7|o% 
quctt oída fols bí^ jirpeo 5 1 1 9 0 8 s 4 7 0 6 9 
noi)otcírcr»7tOous 6onaW« • » -
éxoísues.6^4é*fam56x6 6 ' ~ — • 
*c##faitfi 16» trau*ai64oc^ii,rcíf 1,96 pofa lo,é»rob:c Io8n»elo9# 
^fobic lo^ i^ c pofa+o/otoe los^ ^ e^e acabat lo pzimer ozda» 
C!<£ per apaíTaranelfegon oída oeus notar c[lo qutfob?eoel pií# 
meroidafanotoarables letres oel fes5o:deÉg lo q fobíara oel fo 
gon oída f a nobzar ab lo tere oída e lo que ,fobiara ocl tere oídafa 
nóbiarabloquartozdaeapíoelsaltresoidens limes magues* 
iC^erco q lo fego o:da es^69o8«are moltíaa* ^  trobada ¿j 
€S^p.5*be feraa84los cíls.i8.pofaras¡lo8»8«andret lo eétenáróel 
fegg osdaquie8#9*elo»uporaras andret lo punt|oel primer oída^ 
ta es fet £ apzes oe afo tomar moltíplícar lo trípleoe la^»trob8# 
da per la^cocs^8«íp.é.etrcbaras que fera» 108. pofaras loas* 
andretoel matcti: cetcnar cío, o*andret lo^^quí es fobze lo puntoel 
pn'mer o:da elo*i*andret la oefena oel primer ozda en que a*9» 
fEíg apzesoe afoocus afagtr buná altre figura p lo feg5 ozda que 
moltipltcadaperlo.trípleoela/Be.trobadaauanrant buna figura 
eapzesmolttpli'eadapflmateípa auanfant altre figura e apzestoí 
afo fumat en buna fuma c aquella fuma molttpltcada p aquella 
gttra^uepofasp.^oeífaracotlofegonozdaabloqtte es TobzaÉ 
oelpzímer la qual figurafera^ y a^re moltíplíca lo triple coesloJS. 
p*7.ctrobarasa26tpofa los*6 *endret la oesena oel fegó ozda c los 
i*andretlo centenal e lo •nandret lo punt oel primer ozda aremol 
ttpUcalos»7'pftmatei|:eferan,49*pofalos.9»andrctlo puntoelfe 
gon ozda auaníant buna fiígura a laltre moltlpztcacio e pofa losÉ 
andret la oe^ cnaoe aquel ozda 1 
areveu8quelo.9*ílaandretlo ¿ 1 1 4 
puntbe46*be»4»andretlaoefe ^ ^ ^ j 
nae»8 i^,andretHo centenar c ? ^ ¿ o- 0 # f 4 7069 
o*e.i»andret lo puntoel pzímer ^ r * i 
ozdaelo^andretlaoejenaoel 
primer ozda are furneu |tot pie* e — 
gat; airi com faue e trobaras» * * & * ^ — ^ 
11109* are molttplica aquella * # % * *' 
ruma'perlo«7*comenfantama? * # 
fquq,rat oigucs*7*voUs«i»<a ^ * & 
Dempfea cubiques; yo.cvííj 
f^nüé km oe.9«qut (la alt en fon andrea reílan* pofa* i . fobze 
los^apics ot'ras*7*ve*i*fort*r4*quíl8 leua oe»i6»rcílen» n . pofa 
|0S*i.fobic lo8+é»e»ufob;c los.a^ amafquerra are oíras^ve^i/ont 
7«qutls leua oe*9*qui es alt anión andret rellena* apzcs no que* 
7^e,o*es:o*areoíras*7»vc,9/om6j;+e ótras^^qutls leuabc»8>re* 
ft|*f,e«6.quils leua oe*o»nofpot fer mas fiíns cn*ro*na*4»pofa.4» 
fob ,^to»o.c tés»i»q[llettaoe»i>reíla»r*ycs fetgco te amct anel m0; 
e reliar que api bo tens afer en tots los altres ozdens eapí ye^ quet 
rdla4ii4f»ai*»ílctt ablo ters ozda efera4rii4f f47«e aquedeslo 
tefcozda* 
C^arc papaíTarancl tere oída faras có as fetén lo fegon triple la 
Wfe trobada moltula p»^efcran*iorimolti4osí67# quí es la raet 
trobadap lo tripla qm es^oi+eferana5467»P0raras los* iox« an 
nttg oe les»i.ralle8 mes baípes coes que pofaras to,i*endret lo ce 
tenar oelterc oidaelo«o*andret lon0.oel fegon ozda e los*i«an^ 
dret la oejena oel oft o;da fegon e los*i j467^pofaras mes balp a# 
mi maieíp andret anant fempze amafquetra Mrt ferqua buna fíg» 
raquemolttplicada per lo 
tríple eapzes perfl matetpa 
ananfant enquifcuna mol# 0 1 1 4 1 
tiplícacto buna letra e'aps * # i -6 z 7 
íotaaquella fumaperaqU ¿ ¿ * # o-% 9 
la figura molttplicadafc^ o ^ f ^ ¿ $ 
pttgatraureoe*ni4ff47 2, * ¿ g, 2 5 & # f o 6 4 
qmeslotercer ozda lafql ^ ^ ^ ^ P « ^ ^ 7 v * 9 
ftprafera»8«moltípUcalo X——- ¿ — ^ 4—^  Q " — * 
íríple ociarais trobada g .„ - <> 7,— — ° ^ 
io8«8.cnpero pofa pztmer _* 16 f * ^ 
Í08,8«3ndretlopuntoelter t 0 ^ ^ P % % 
cerozdaefes lamoltíplíca» ,* \¿ % & $ ^ 
trobaras* i6o8+pofaribo* á -r ^ 0 ^ # 
aebatirauáíatOúaftgura * 2 
"0 
cocs cf poks los»8 «andret laoe^ cna oel ozda e les altres amafquer 
raapicomfauenéígapzcsmolttpUca IO8»8«B ^  mateíp fan»64t po» 
f ais batp comcnfant andret lo«8*matet|; elaltre letra pofa endret la 
feguent amafquerraare fama cotes les^^molttplícacions, etroba* 
rasquees»i^i844*aremolttpltca aquella fuma'B los,8»;comen» 
fant amaíquerra com l?auen fet en laltre oída perco oígues«8.^x* 
fom8«quíl8 leuaoe»ii*reílan;4^8*ve»3 Jom i4*c|tttlsleuaoc<4i 
reílé*i7»e.8*ve*6.fan*48»quíl8 leua oe.74*rellema6«e.8<ve*i.íon,' 
^•quils leua oe,6f• reílcn#49» 8»ve.8•faiu64» qutls Uuaoe^ 
reílen»3i*e,8*ve»4»fan i^*quílsleua oe^i4+rellen«i8a» e«8« ve*4, 
fon#p*quíls leuaoe*8a7»reílé*79f es acabat aquell wdabe ve? 
qíietfob:e«iJ4i79f«afígbtloquarto:dareran.ii4a79ío69; J 
tCBreperapafaranel quartozda triple Ía;^.tr6bada fera* 1054 
pofals en migdeles^rattes mes batpes coméfant andret lo ccntc 
nar oel quart o:da eap contínuant amafquerra apzes moltipUcau 
per la;^trobada e trobarasj5790íi*pofen baíp comenfantam 
dret locentenar eapl continuát 
amafquerra Bre veges A na fí 0 0 
guralípoiasoonarevenrasq 0 ^ 7 o 
l<potsoonar*9*pofa.9.andret o ^ ^ ^ ¿ 0 0 
lopuntoarerapiesmoltípltcf * ^ ^ € $ l i! o 
lo triple Baql,9*efer5» 183 06» á ^ t ^ 9 - ^ ^ ^ o' 
amflcuabaltrefumaavenfant ^ ^ ¿ y ^ t ¿ í f ióo 
Dunaletrefer^i38o88a6;arc $ * ¿ ¿ # % f # i 0 ? 
inoltUo^perflmatetpfa»8rt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ 
aiufteu ab la fuma que are as"— -^z- — = g a -
fetáauanfantbunaletraeferá — . -6- ^ ^ > 
138088341» moltíplí* aquella * ^ 2 p i 
fuma per los^comcfant ama - . o ^ ^ — 
rquerraerelleuoelquarto:da * ^ ^ 9- " ^ 21 g 1 
cno ^  rellera resmas acabat q * ^ 
^•ocloitnomuccs^s^ ^ * 0 0 « ^ ^ gr ^ 
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plica 9qucfl;»i,g48*efa+8.ai*uíl€u ab lo cjuc fobjeoient 8^»7*rona| 
la píomaes^ ,^8.fon+r4^a<pii9e8*f*p6Tal6 anií foftatBrepjcrt 
la pmx>ú nombieeapimatcipfon^.pofalsálaltrc pare tnus que 
cebona» 1llctgla+5» 
fECíivoUcs traura l^^cubíqttaoe algún trencat es manafterq 
lonombiadoitinga^cabtquaclobenommadoíaiyt mattíp com 
are ftvolícs la rayeoc^? p;c lara?8 cubiqua oe+8*Qui'€8,a*f aps 
píen la raf 6 cubtqua DC»a7*que e8*3,e fon | (g ft lo trenc t^ fos a 
compensa oe entegres mCltípltca los entegres glo oenominadoí 
oel trecat aiiiílát büo nombrado; eoélquefera trau ne la ra s^ cu? 
biqua có are ft volguefce la ra^s cubiqua oe«5* | oiguce» 5 «vega* 
gade6*8,fon*i4 ,^5ifon*i7*P?en la rape cubiqua oe^ij/quc es.^  
íg ap:es píen lara^e cubtqua oe^que ee^ a^ eapt veus quejón {4 
ce.1.4 eayí faras oelee altrce* 
Tlletgles oe quadradura» 
tóctgla^ 
riaobaoos náubzcs oifcrets e quadrate'que aiuflatsfa* 
Icen n^quadrat^er aferlesftmbláts retglcs oe1? comg 
far'a bun nob;e que ftaquadrat e^ npar e na qual fevulla 
epér are pxi.i y •oel qual leua«i,reílc* 14, pzen' la mítat c 
f f c ^ •••uv^vi wi v ^•v#> v j " » » » • i ' )r ^ — 
quadra la fa»i44.v aquell fera lo fegon nób;c g que aiuftauií.3b 
i44tfanjé9»quc esnobrequadrat*, 
l^etgla»a. 
Clroba^nóbzeequadratsqueatuflatsen femps facenn5b;c 
qnadra^eaiuftatlo pumer ablofcgon apimatetpfiaccnombjequa 
drat farae com en la p;ecedct etrobaras que lo pztmer es. ^ s. e lo 
rcgomi44,aíuftal8fanj694etten.i.reftcn.i68«picn nellá mitatq 
C8»84,quadrel fa*70í6,que es; lo tere nombze £ ñ mes ne levóle 
feguet^  lo maectp o;da, TRelgla^ , 
iECrobavnn6bjequca(uftantlUa.bolettátlúia»femp;enaqua 
dratfara8aí|:(quadra*n*fan.i44^P«n laquartapartqucfon 
3é»atUíte^i.perretglagenerairon^7«?aqucfte8 lo^ ombze que 
oemanam; #iftetgla*4» . r 
d^roba vn n^amtebu^facefldrat eleuátnej^aFtmateii: ft 
a quadrat amfta leeoues quátítats coes la quévols leuar elaque? 
vols awftar gco aiuíl:a»ia»pe«i 5,fan*aíaeuá»i. p retgla eferarnaA* 
oels qte pil la mítat qe8»i^eqdrala;fá*i44»cfobíe aqucft aitt^ 
laquantitat q vols trauracoes as^^ran^if 7^ a f^t ce lo.noroWf 
ocmanat ^ctgla^ • 
C!íroba:bun nomb:cqttcamfi:antbúr5»farc nomb:c qttadrat:c!c 
uát lú8»rcft nornbicquadratífcsaipíaittíla les quátitat© faiuar, 
aíttítcí«i4feran.ia.pjcn ne lam itat feranjucquadrals feramiai/lc 
ucmi^ quc es la qitátttat que vols amftar ? rcflen^roS^aqucíí c© 
lo nomb?e que ferquam 
1Retgla.6» ^ 
C3(ou8DcmanSi.f^egade8,^fanaí^n^c»ri*fana44»catu# 
jl:an^r44«ab»if»faii,r6^qwee6nomb;cquadratquem crobas a( 
tre0,i^ombiC8quenolieii¿f.mVn*equelo8lttmqttadrat8mnte 
enremp8lfacé,i69^crquátlarumaoel8.a4nombie8fanlnomb:c 
qttadrat^ara8aií;ítroba.a.nomb:e80ífcrct8qtte ios tttrs oua* 
dracs íunts enfemps facen nombzc.quadrateíla lo bw^clalírLu 
losquadratsocls qiiaÍ6ron^be«i6,c amílats enfemps fan^fTá 
esnombicquadracelafua ra?ses^«eapjes pendras les ravfes 
oels oos nombie8p:tme8qMecsa^emolttpltcalso1C8*a4ravff8 
peís nombzte fegons lesqnalsja^fes fon,3^4^co tnolttpü* 
caj5^^*fara.39^apze8 coma a moltíplícara^ o*4,fara^ i . árc 
feteiíraqftesoucefnmescoes^^be^i^laraysoelsoos nób^s 
oare8qnees¿f«ctrobara8,7^perlobu^io.i olaltrc caoueíl» 
fon los nobies q moltíplicats cafen g a capzcsatnílades enfemps 
les mplttplicacion8fan.i6^ K 
"tf^ etgla^ T'* 
es aquellas. vcsades*4» fon<ié.c.s. ^ egades^roma^oue 
SlttWsenfemptsloslursquadmtsfan^urrobam^K 
nobzcsq nonanígu oc aqfts cqlos Inrsqdrats ^ unts e ^ 
face.4i.fara8aípítroba.a,n6bíC8qtteloslnr8qnad^^^ 
cnfempsfacenndmbjeqnadrat^ofqnalspernoplerposS^ 
^be^aofqnals.loslnrsquadratsfamaf.q la fnaravses * 
FítensqnatrenombjcquadzatslosDosppofateelosates^ 
qbancpiefospercopofabunafígnracomTOsaftgnrati^ 
i;nomb?C8 p^epofa^baii: endrec ^ Itreclosoos q^^^^ 
pícfosa(ccap:es moltipltcals'en eren oíét^ve 
# i J L lj o 
X | } i Ir j6 
pofaís ocuantcapies oigues^ v^cgadcs* f •fan*rf •pófals ocuát lo 
5,arc moltií)lica+3*g*4.fan.i i^ pofate alt cmoltípltca«4^4Í» fá.io» 
pófalsbaíirarepicnlara^oclsoos nombiee que Ji?aucm pzefos 
coee^f.quiferapertidozarclcua^njoc^o*reftcn.8«pcrtcí?: lose 
5vcvnndratcn.i4 •peí*^í?»"n0 e£íaltre a(ufta.i6»fc)e»ií.fati^ i,per 
teíí; los pcuut víndratc^^per laltrc mbic.(Bñtmo{tip\í€ie.uxr, 
per fimateip fa^»¿f,efl moltípltq8,6 •perírmatcíic fa^8+l2^acíft8 
oosnombiesfan^uufl» Hlecgla»8+ 
fC^ottes retglcs fon ales quals nos pot oar vertadera folncío 
fens faber tranra les ra^ fes eper có ne v>uU»CM>nar apmplú bun 
Étamp4 te«a04ocftres oe larcb«be*f a»oe áple l?a manaftcr*^ cojte? 
res oe foiment^ per femblarilo íous oemamiy•comeres* oe 'fo:nicnt 
quanta térra baura manafter •ff aras aipi quadrelo camp moltíplí 
cantío larc per lample coes,io»per.n*fami4o» per lo conten* 
gutoe to l^o camp*Bre otras* ^ «^coíteres oe foimcnt an mana 
ftena-io^oeftresoe térra quadrats quant naura maftem 9* coxte? 
res moltípltca»i4G*gJí+fá.36oo+pteíj:los per,f*envc+7ao.etáts 
oeílrcs bamanafter enfre larc f ampie pjene la ra^s quadrade que 
te.ié.l •be*a6,oellres e47r*tmdra per.cade coftatanpéro no tuftfl 
nomoltpzopfnquaeílvolsoonar larceample Terca oos nombíes 
qnemolttpltcat labu perlaltra face^ yicube trobaras que ttndra 
36*oeíl:resoelarcb.e^o*oaniplcyafoesmíl fafo trobaras ptínt» 
7ao»per*ao»e vindraten.56«cft inolti'pltques*36+per^ o,fai7ao* 
iRetgla^ 
fC^sbun borne quí a fet pjeuabbun taptfer que lí face b«n bíap 
;í>e ras per p:eude*f•fleque 11 a oe,4*alnes oe ,loncb.f*5« oeample 
edit mcílrc foncb content,€comfoncbfet oíp lome anel tapiíTcr^  
Itn faifa bun altre per,éXque tinga la pzopozcio oel pztmcr en lar* 
jgaríaf ampia! íafegonslo pzeu jous'oeman quantoeu eflér ma» 
iozen larcb^cnáple looe»6*E>q aqloe^f» ufaras aípi p afaber lá* 
|)lc m% v^egade6*3*fa*%lóquai moltíplfca perlo p;eu oeloarrerco 
es p»6; cfa,í44 oe9ptir pío pzcu oel ^ mer coesp^ f •envidra^o^ 
cdeaqílpzen lara^s q es^*ii«etát íéra láplc, ^ ps pío larcbímoltí 
pltca,4*végades*4»fan»i6,qúc oeus molttpltcar pío pzeu bel oaréV 
co cspen6«ercrá*9*6*partet|*losperlop:euoel p:imercoes per.í* 
cvindraten4i9*r*edeaqucft píen l a ^ s que e8*44 •etantoeuba 
«cr oe loncbUo óiap t>e«6Xea?:t faras oc totes les femblants» 
l\etgla»io* 
^eretglae be quadimittm f o .c^ 
d&üti mercader t>a cdpiatibm o;ap oeras'quí te^ /* alnes oe larc 
^^oeamplcquadrade8e*1^3íOU8De,,lá^ttn altreoiapoe ra« 
oelamateíírfa^foqm|te+9Balne6oelarc^7*oe ampie qvaíra ^ea 
ap molltplíca cadebu lo larc glo fon ampie etrobara8,5f. pío pxu 
mer e*é^ j) lo fegon are oigues pía reglade»5»0^? raines valé i^ s* 
r4 valrá*65.alne8 molttpUca epteip fcguit la.regla oe+3* etrobara» 
qnc lo oarer ^ aU4 ^ t^ -
*¡I\etglaai* 
mercader ^  te t?im otap oc ras 4 te oe larc; f« alnes ^  De 
amplete^alnesfvenlo arabo oe*i^f .lalnajous oemá^quát val 
ra aquel omp^ oe ras ^ es aiFímoltíplica lo larc plampleeferáaí. 
alnes quadrades aré Veges que valcnva«if *la alna etrobaras q 
ralraaiXfA iRetglaai, 
fCl^Mn borne ba cópzat bun oiamát p p;eu tse^ i o*oucats tous oe 
man bun altre otamát qut es lo ooble mes gros en cade ca^ ze quát 
raíral^ora'ptonplcr bunnombzep lopnmerefia^»eplo fegó po 
Taras lo ooble coesABrc molttpltca cafcu p ñ mateír otét^ vega* 
de8*5«ío*9«bc+6»vegades«é.fá^ «^Bre otgucs p la reglade^j»^*^ 
vaUa o,que valrá*36tmoltipUca»3 6+p»i oJan,7i o^ttip %.%t vin 
draten«8«e«8«ouc«valra aquel q es lo ooble matoieap fiaras oe les 
femblanrsencareque fien pies bocozat boquat fe vol altre cofa oe 
ftnoi ll\etgla»i^ 
iEi&ttn mercader ba pieftatanu peges^a/^mcfuresoefoimétecaf 
cuna mefura tenía oos palms oe cade ca^ re feta com bun oau íous 
oemávoletU roznar lopagestotlo|fo;métab buna mefura quáts 
palms oeUj tentr latal mefura p cade cafre ^ arasaipi moltípltca^í 
pfi matéfc fa«4«to:na amoltiplicar aqfl:*4*p^*fa»8 r^ants palmé 
qnadrats oe tota la mefura mes píqua y p queflina pzeílades^ j » 
tnoltípltcan7«per*8.fa^i6.p;éneia ra^s cubtq qes.é. eñs palms 
oeu teñir la mefura ab queloeu pagar lo mercader eferapagat a6 
bun mefura 
^eopoflcíonseramocions iRetglo.r, . 
K^sbunbomequífafonteílamentefabereulomaíoíftlledeiya 
4óo«onc»cqué lo bereu los pertefea entre ios termans:efeguíoalá 
mpjt oel pare lo ierma mato? pt< los omers g^ualment <gcom los 
agüe parttts táts oucats fetroba cafcu com eren íermans íous oc 
¡náquáts íermáserencquáts oucats agüe cafeu^es atpiitroba 
^rafsquádmoe.4o64e$#ao»edtra8 que eren^oaert^^ 
<C1€& \>m fcome que ©etica afos filtó.f ii»oucat9 cvdl' quete fe per 
tefqué egualmcnt cquác los agüeren ptits fetroba cafen roels*8.vt 
jgades tants oucats com eté,t'crman8.2)eman quants termas erg 
equátsoticats agüe cafcu^ íf es aipt troba lara^s cttbaoc^n«ctro 
baras'que es*8»etants flls'eren«apies moltíplíca»8»en(l;cfan»645 
etahts oucats agüe cafen* Tftctgla^» 
M£€s bun borne qm fa fon teflament cvol que lo f íll matoz fia aren 
eque lo meno: aie I04 .oels otners e»i*mes elo fcgon apies oel me» 
noi ata^ •ocl rellane ^ •i*mes^a]cí octots fio maio: ate lo'rcftanti 
^quant tot foncbpttr cant agüe labu com laltre ÍOUS oem5 quata 
ftlis eren equant agüe eafcu equans oíners ocpalo pare*íf es aijei j> 
quant oíu4~.pofa*7*leua*i»oe»7.refta*6íetát8lfil8 eren» Égp faber 
quants oucats feptiren moltíphca .^per»7.fan*4a:etant8 oucats 
tenía* €per Xaberi! quant agüe cafen perteí]c»4i.per.6* evíñdraten; 
7«etát agüe cafcu*éfi vols fer la púa p:cn la. ^ pait oe»4i*que,es 
6*be»i*mes fan.7.perlomeno: lcua.7*oe*4a«reften«5f*picnnelafe 
tena parts que e8*f xa.mes foní74plo fegon erert:en»a7.p:cn ne la 
fetena part que fon,4^c^ Mee fotuy. ercfta*i i* píen ne la íetena 
partfon*5 .^4»me8 fon«7»be reften*r4.p:en ne la'fetena part que 
fon»a^ *$,.mc8fon*7^ reftcn«7.que.fon oel tereu eayíveusq.tant 
ba la bu com laltre» Iftetgla^* 
€C^8 buqui'fafontcíl-amcnt.evol que lo pitoierocfos fils aíala 
trecena part oe fos'Otners e,é.mc8»(£lo fegó a(a la tretjena ípart ? 
ii^ mes ^  lo tercaíe la trecena part|oel reftant y«iS.mes yap tafc» 
ba^mes que lo paíTat íous oeman quants fíls tenia equants ou# 
cats tenia equants na agüe cafeu^er afaber quants fils tcmalef 
ua*i»oea5»reften,n*etant8ícrman6 eren cp afaberquants oucats 
los oeipa moltiplica.i54)eMa.foniif6*to;neu amoltípltcar pcr^ .c 
reran,956^tánts oucats leí?» lo pare moltíplíca»i3*pcr .^ eferaiu 
78,ctant8 nauracafen^  
^letgla»?/ 
fn€s.l?un bomcqutfaíon teílament etc fils cno fequants oíncrí 
oeipa enpero vol que lo piímer'oc fos ftls aía*i«ela fetena part oel 
que reftara í^f lo fegon oefos filis ai'a^oucatsylafetena partoel 
que reflara^lo tere ai'a.^f la fetena part oels que reden. ^  ^ 
totsfíns áldarcr elooareraiatot loque reHa.Cquantfoncbp^16 
íantsomcrsagucla^u.comlaltreíotts oeman quantsWscr<| 
fcctcñmctité foxm* 
equantsoticats oéííralopareeqiictocaacarctt'ffs aí^ t p quc dí 
oetnana Iatrct5enapartleua,uóe+7»r£ftcii«6,etant8 fils eren íBñ 
folsiaber quáts Oncats agüe carca le«a,i»oe*7*reflc^»ctat aguc 
cafe» en vols faber quantsomers peípalopáre inoltipUca*6*vcgá* 
de8i^fe^^^tants oucats oetpa fes la pzoua etrobar las bona 
TRcrgla^ 
C^sbunborneqnefafonteftamentedcípaa^» filsq tentado, 
pucats evolque lo pztmer fia beren £ que lo fegon ata^oucelo 
oels que relien Cío tere ata^oucats elo l oels ^  reften €lo quarc 
aía*4»í>«c,elo ¿ oels qui reften elo reftát fia oel mato? (gcom aguc^  
rm partittant agüe la bucomlaltre iousoemancom fedeu partir 
íesaíyí leua.a+oe*io»r ellé*i8.p:en ne la fifena part fon.^ y 008*íé 
Itánt alo fegon y reftemiíaeue^per lo terereften;ia,píen ne la í 
parque fonti^ *5»fomf «per lo tere £ per lo qnart leuat4,oe,io*rc 




n ^ ^ » t 3 n merquader baefmerfade8*ioo«f.enfre oiaps cfe# 
^ ^ ^ j d a t s la Canadel o?ap ltcofta*4*.r.eto;na la asedi e per 
í^e la canadelcendat lícofla.^tetowa laa vendreper 
jf^ebafet fon compte etrobas entra tot»ii4»l'*31o906# 
W^íOl má quanttbauia.efmerfat endrap equant en cendat. 
lRetgla*a» 
(ü&queliá es la retgla oígucs que fi ell agües efmerfat totes les» 
loo^enoiap el nafiueraagutiif«tcfi lesagucs efmerfadesen 
ftndatnofen trobaría fino^o^.ooncbsper les oraps', fe fiwa tro 
batmes^ e^ ab loscendats nofen trobarefino^o«perco aíufta4éo 
j^í.fan*éf«e aquell fera pertído; apzes moltipltca,6 o^ per lo ca# 
Meces pe.iootfan.6Goo.perteí|:lo8 peri6f.en víndra* 9i»-Y34e 
tantbautaf fmerfat en orap Bp;es toma a molttplicar lo cabal co* 
jsaóo^penf •eferan«f oo^perteip los per^í,e wndraten» 7.; 
^wbauta éfmerfatab cendat. 
^ . Taetgla»3» 
^op01page$q(?afetacauar la fua^afaivefp;evol pagarlos 
e im 
Cractatquart»c,v* 
cauaddis ^ volcntlosoonar^vf,a faff u l< mancaré»4o,#« f &$nat 
lo8*5*f •a cafcti lí fobzarc^o.f ^ ctf ocman quantebometts crjm 
cquantsolncrs teníalo pages^aras aíFíamfta^jo^ueUfobien 
ab,4 o^ que Umanqnen crcran*70.apze6 le«a.5.oe*í»reft:en*a.par# 
teíp l08*7O,per^ *be víndranté*? f•be tants cauados'eren^p ala 
ber quantsoíners tenía mólttpltca*; ^ per*5 «feranjo ^ aíuftef los 
50»qucUrob:auen efcranvr?y,f.€pcr pzowar la mira a»^.p borne 
mímanqucn«4o*f«moltíplícaoí*per.fXeran.i7í»traune,i5f*q«e 
el tcnta ercftem40,f ^ etant lí mancaue* 
TRetgla.4, 
fn<2dbun rauanadoiquí ba efmerfats.aéJ^^^ab bous calé c5# 
pjatsa*y»bo9 pcr^ .omers^e'apzes tomáis arcucndrea»7«bou8 
pcni*tnncrs.3(ons oeman qucguan^a»ífc6aí|rtmoltíplíca*^bo'? 
quccomp:aper*7*auen vene efon^y^areveges^ ^bous que Uco^  
firauen.a*f .bous^»ó*etrobaras,ar,cap2es veges to:nant lesa v6 
dre a^bous per, f •é^quát natrau etrobaras quen transí sú&Ós 
veus que ab»5 ^ bous elUguan^a .^ótecoften lf+ar.6.pco otras g 
la retgla oe*5.SK,ii,incdonc»4*<lwem oonaran,44r»quc fonlos^  
&oe*56,f ^ que^ cfmcrfa moltiplíca eperteip com vol la retgla bc,^  
etrobaras»84»6.que ron»7*f,ftant gon^ a» 
CD f^ifocmanaucquartts bous compza oíras^í^^S.me ob|e.f« 
bo^ quemdaran*44i»molttpltca epteij: ctrobaras»75 ^ ctants 
compja* Tftetgla*?; 
C^sbü reuenedoiquí compzabous^^pcr^í'd^e toznalsfa \?cn» 
dre,f •bousper»5.d*enatants compiats quef a perdut.84^3lo!i8 
oeman quantsbo^ comp2a;0íStraquepcrtab,5í»bous etrobaras 
Que Ypcrt»4*6»ecoo!rasS^í;4»d/onpdutsab*3í,bou8abqttáts, 
fe pcrdran*84 .^molt<plíca epteíp ctrobaras*77 «'•bosque lícoflai 
$,if^ eaguen#44i*d4quetufl:amentperde+84'd4qucfon»7^* 
Tflctgla.6* 
fn€s bü bome^ a copiade bfia icanede valut jcaltradc re^p.iO»u 
€la cana oel velut hcoíla*p«me8 que la ocl fett íous ocman que n 
lía cafeuna cana pcríl pofa quela cana oel fetívalgues*?» ©ucats e 
confagucntlacanaoel velut valra*4^ucat8 quecs^mes atulte* 
•^c»4.fon*7*cttt v>olíes quefofenjo^peo [otras» %*7»fo8,ro»í<lttC 
fera^»equc |rcr3«4«ctrobara8!que,3Xcraí4*7-;c»4*fera«f 4 • 
iaetgla.7* 
2>ee¡ermo2dínane8 SOMÍÍ 
£s t>wn tíomcquta c5p;at6.pam80é oitp que fon. Votcana cdo; 
naanclowpeMS.Moo^perUdiFtum reíteeocuto; lávalo;oc 
j .oe cana<3Iou8 oeman quant Palta la cana oe aquél ozap/f es atr 
I^reíla.§->oc#H«rcfta^^oec«nacalb esio que vsüt&>f,je¡¿ W á 
que valra la canaoiras^Sf •I:<í»p\38.P.que valraacana etróbaras 
que valra.é^^.üí^ft^olsfaberquantrefta apagar oiras.Sy.íé. 
valcn^S.P.que valra.^etrobaras, que^Svalra J^ f •r^ vwnc f ^ 
ftaueoeutoié -Ret^S* ' 
cn t^tnpcgespoztaalaplafafcuna carregaoepomes even les'en 
tal manera que na aguMo.f .edm quefl naguce oonade8.4» íi|c» 
D)?8 pef^oincr ne agüera aguuii^3(oU8oeinan quantee nc oo* 
Baalomercquáte8 pomc8l?auíaen iacarrcgíuí:ttóeu8 pióno' r t 
ftar.no,oc*i j.ereften.a.f.que fon*i4»oíner8 que e8 Ktido; co afa 
berquantc8neoonapcr.i^quant neagueiio.f•^ara8 óe.ii.f. 
ojners efcrana44*oíner8 loquateoeue moltipltcar per lo d otu 
Ílague8 oonat menys coc8per*4.cfams7^caíd parteiy per»a4.en 
Mndra,a4»ewnte8neoonapeM.óíBereagucn.ro,f*ennague80ó 
nadc8.4.manco coe8.i o.pcr*i.oúnc agutra agut8*i . are per 
afaber quantc8 pomes t?auia en la carrea moiwpÍíca*a4, D.ÍAO* ' 
fan.i88o.etanEe8 pome8 t)auta en lacarrega. T 
_ llletglav* 
fi:ire80onc8 váalaplafa Iavnaapó;ta.f04)ome6 elaltranepoi 
ta^o.claltrc»io.l>e tante8 pomes oona,per.i.omer la vna cornial 
tre.etant8omei8 retroba la J?una com laltra.3(ou6 oern^  qúatcs 
pom^ oona cafcuna.per.i.omcr.2la 4 poitaue.f O4)omc8 ne oona 
49.R»7*í>Hí«r8e buna B.j»oiner8 eaip: naguc.io,ou}ía queñ po> 
Tauei$o.oeoona.i8.pcr.4 t^ie.i.B;6.oiner8 eague.io.omer8.¿9 
quen po;mue.io^ne oona»7.Ba.6*ci5^.9.mnere ea^ tá^ .ótnefe 
agüela t>una c5laltre.ealapíwnena venere í?una poma e a 
laoarranane oonarét7.B.i.ó^ vaneren totes anu p;eu. 
- L ^ - • ; tletgia*io. •''{ 
iLXresooncsvanalaplafala t>una po;taaí.porne8.eialtrá nc ! 
pozta.ii»Claltre napoita.5é.evenena*3;pieu8 etantesne oona la 
Pwja coiw laltreperii^ omcr ecom l?agttertrt Vtóut tanté mneré fe 
f rooa.upuna com laltre3íou8 oertiá qMárttce p6m 8^ oort 
J.Diner equants otnersne trague cafcutía^aqáaquí apdicaue*i¿; 
P w w i K o e t t a ^ ^ ^ ^ ^ c i v í ^ í r t e i ^ 
»»»^^qiiclla Q u i a p í 
i>í.c.4.c.i,6incr8<e.6.B»6.omer0afomio*oí.€acílla^n püitattc; 
}6»van«»5o»pomc8 •ot.oucs u.i.o(.c.4^4.oí'roiuio.oí*igal 
pttf tes v?ancrc,a.6*pomc8g«i.oü6i.B»uo<»caotner omer f cát na 
ti agüe la buua com laltre 
lftetgla.ii» 
fE^s bunmcrcadcs quia'cSpzat o:ap en flojcnfó Q anapote ela ca 
fiaoeflaíenfa'coíla»7.oucat8cj?a oefpefes g eana| oeowcatmnt 
ennapoteto^oeman aquátvedrá lacanaoencpolsg gonyanif, 
¿•ioo.Smrant te ¿{lacanaocfUnenfarort.9«palms oenaplos¿a» 
wífant teque lo8.ioo,oe flownfa íon.iii.1-oenapols# 
fDía pzirnera cofa q ocué fer es que aíttftíÚ7*r e I feramB.* "bcíflo 
renfaBre l?aué a faber lo8,84 quát8 fon oc naplos pcooírasSt 
ióo»oefloícnra fon JI i . r *>e ñapóle quite fcr5*84 oe flo:enfa ^ en 
tiapolsmoltiplicacptetFetrobarascí.^.ouc T£g erátval lacanaoe 
flozenfa en napols ^ cu faps q la cana oe floicfa fon^palme oc na* 
potóeto vul,faber q coílará,lo8.8«palm8pco otras ^.^cofté,^ 
í>«eifi70q coílar^ 8.etrobara8*8,ouctbe /400?0epquefap8q ell vol 
gony'arao«oe.ií»Bac>o,oira8Sít*i0o*metoinc'aaif48quatmeroi 
twrÍ8^00WmolaplicaeBteipt>etrobara8^l?ew 
la canaoenapols egonf ara^if.peraoo. 
•ftctgla^n* 
tCl^un borne csentratenfioztaculírrofesfenla entrada ba treí 
poitals Éoeu oonar anel pnmer poitaler la mítat oc totes les ro# 
fes qbaura cuUidesemttge mesfen trencarne ninguna €al fcgS 
portal te a oonarios'oos tercos oeles rofes qui lí fon reílades f } 
oerofa mcs'fcns trencarne ntgunaÉancltercpoitalteaoóarlos 
lóeles rofes qutli fon reftade^ e ^  focrofames fens ptir nemgfia 
c vol q It fobien .^rofcs IOUS ocman quátes ne ocu culir ilfcofa *u 
quc?vol,que h refteneafigb?>befer&i4 ooblal8btferan»í,afig 
bVr eferá^.| moltípltcalSB.^fcr^ij^fíSl?^ ef<r&i7*V-inoltt« 
piteáis per*4»eferam7ivt>ei7i.rcfa oeu culic 
•ftetgla,!^ 
tn i^mbomeapOitauebunaflftcUa oe bouseve bunattre? ende* 
rocalila flfHUa evolct loíl pagar ocmana qu$te^ous btauta en la 
ftftelía faqueloeqm.erend^que n$ fabía enpero que contant los 
oos en oos lifobie«i*eptát los oe.j.en.a.lt/obw j,ede*4»e»»4« 
|ífobie«i.ede«í.en^«ltfob;e«ueoe^«en#6;H fob;e*i.eoe,7.em7^  vt 
É i^oiiiso^qwt8^o«!8ba?au<atrpbavnrn0mbw 
©eemoidínarícs ycc^fíf i 
f^"efcra«6o. pofaa.fotne .6 o«creran;éi*arc Bt^ér^cr^» cno» 
ticíuirpcrcoaiuftcf cante© vegadc9^ o»al>,6Kfin0;<juc rtngatull 
«robaras que lo nomtwj fcra»5 oi.Btci|clo9 pcr»7»c vmdra tull ca 
fi oirás que cnUíiítcUat>ania.5oi,t>ou» 
iaetgla.14. 
lE^s k>wn t)omc atiaqm feguciflo mateíj: cas enperó om ¿[ contlt 
i0soe«a*en»i*avanfa*r.e£oncant los oe^etu^ avanfa*!* econtanc 
losoc¿4»en.4^Vdnfa^woncant los oe*f.en.f*a?anra4»£Coiit3c 
los oc;6*cn,6.avanfa»f •ccontantlos oc.7*cfi»7»vemfl íooé beman 
qamts t>0U8 tenia 2tewa*i*de*6o»rdtcn*f9*aiufteú6©.taMC«vcga 
•des Wns que gtint R./^ínga mit^ fcra lo mmbK*m.;fm la psoita 
ccrobarasbona : ; ; 
'ito£la«if« 
(C^un Oomcvol fer^un cóuic eoona a fon compiadoj*|é^.que U 
compu oc eres maneres oe volatarta coes merles^ p^er ^unfou e 
$alme6a.2*?.la pella ecapons a*;.^lapeíIae9olneenfre tots^é* 
eque ltco(len.^«tousaoiis oenian quants necotnp:ara oeeafeuna 
foít íf es apLCompze los.36»De aquels oe manco valoi coes.oeles 
merles ecrobaras que.coftenjubus leuals oe,$6* reden. 14* p;t# 
mer^ esque>alVunamerla,etrot>arasque val^ -oe fon are vo 
ges oe quanc val mes i?una galma que tmna merla etroOaras*!.^  
polals apare Bpies mira oequanc val mestwncapdque^una mer 
latetroOarasque,a* |^ arefes tercos octotcoes oe,r#referan 
l eaipmaceií;oe*i*f- tícran l-igapies faras oe«i4/ous tercos e 
ícran7? Sre oeaquefts,7a» fesne oos tais parts que l a . ^ 
na fepugna partir per*^elaltrec,8. eque vmguen mil «gtróoartTO 
as aípi leua cantes vegades*f •oe^i.fins que rclt t>un nomtoe quíf 
puga partir per»8.0e crotoras quefera^ i^ elaltre rera*4o*perteip 
ji.per,8,eavtndran*4«apiespertei|;.404)er.í*evidrácé*8»SaFlV6* 
que tJa»ra*4.capons fc)et8.lpaUnes que lona i» ftns em .^n(at >4» 
erantes merles oanraeatj^ faraf oe totes lesTemOlants 
E>ep»)po;cions 
«etglapumera 
^gutntla oífmícío oe i^eron^ mo oe angelí' entotra» 
ctac que fa oe p;opowions oícnt pzopo i^o, eft alt» 
|quowmadmu(cemcomparaOtUum vmus ad alterum 
[certa ^ aOicudoRlaqualoifmicio re.enten^qppo i^o no 
. . . .,. § í 
«0 áltm cofaftno cómparacío oe oos nomines la bu ab laltfe^eí 
co es ocnotar que oos nombies no poden Diferenciarfino cn'búes 
maneres coes que fien eguals bo megualsfifon eguais ocft ma# 
tettreconei?:comarc»4¿ab.4»bo^ »ab»^ 'rc«fi>í fon tneguals be fe 
fa la cóparacto oe maio: amenoi bo oemenoi a matoiccm ft fa 1* 
cotnparacio oemaio: ameno: ne bíi; bña erpea*aquefdm;oe maíoj 
mequaUtat con*4.a*i^quIt fefa la c5paracíooel menoi^ lmaioi 
ñau; bunaltra fpecia oita oe manorinequatitac com *^a*4* 
. ,:. •> .* • Hletgla»i» - • * ^ f 
iÉ€oeiis notar ^  entáces fpeaese mebíes fecíuMeic lap2opo:£(o 
©enilnoi ínequaliratperco legare la menozefnbomidtrc la maíor 
ata prónera fpecia oita multiplep 
Tftetgla^ 




fE^n P^0 fi lo'mato: terme conté enfilo menoiouesvegades es oi 
taouplarcom cs¿4.a*i.bo^a.6»cfilo mato; lermcc5te enfilo tnl 
no:.3^egades es oita trtpla comarc6»a.i4bo^.a.5 Jgfi quatre ver 
gades es oita quadmpla com'es.i^ a.S^airi tnffmdamenl 
jtefegonafpecteottafuperpatíttilar iRctgla^. 
fDg^esenpero filo mato: terme conté enfilomeno: tanfolament 
fnavcgada^algnnacoíamcslaqualespart alíqttotaoelmenojf 
oimtnuvdaes.i«tanfolamét esottapzopozcíofwB parttmlarcom 
are.4*e^ be*6*a.4»que lo»é*conteenfilo,4»buna vegada? fobten 
i.quarts qwe es part ahciuota oet menoifoímínnjpt es \ ^ es roes 
elpecíes ion Sel^ altera SeíVitertta ® eí^qttarta tcígnpero fiaql 
laoíféreciaqtteesoelmaíoianeVmenoitermeeslamt'tat oel mer 
oozlatalpiopoicio esoíta Ste^  altera com cs.5.a*^ boj&*a«4»bó 
f^.6,tc6fi aqlla otferécia fera la tercera part oelmeno: terme^ 
ra otta Sefiteía cQ.4^bo^^^^^ 
qm quarta com es* ^ a»4»bo**o.a,8*ca|:in ínfmttfi» 
¿a terca fpecta oitafnperparcíens Ifctgla^. 
C l^pof i lo maio:tcrme cote enfl lo menortanfolamét vnavégal 
da y encare algún pocmeíínofiapartaliquotaoelmeno: terme la 
imfcdminopoicfoltie^iccilQ com^f^pete^nal^poi^^ 
fiies fpcctesfonoites fuebípactls bo fu t^rigeics bo rug^ drigeteft 
&n0 qn&t aqllapt q no ts aitqtsom od mioi. m miáiéí mium 
pkftBfátqmms oelmenozrandmcna^ pozdd fupbtparciene tñto 
tneno: terme tsjScám fupbtaés tercias comes^ f ^ u$4 loe* s.con 
te enfl lo j^.vna vegada ^  dos terfos mes etilo menoz terme es.;«fe 
oirán qntascomesv^f.rcdmfrtBbípárcilsííintas OHetgla»/* 
íC^ftlo nwio; terme c5ttndra lo meno; vna vegada f^. parís oef 
meno; fedtra fiipn iparaés quartasoe mana a ¿í ñ aqlla Diferencia 
oelmaio:ancl ntcnoz r6.4.fedira fupquadripaciés f ñlo menoz ter# 
me es.f.fedu a (frtas tñ ce^ ySt otra fepcías eapioe tots les altres 
. ; lAetgla.8. 
ITigdeaqiieftestres maneres;oe pzopozadsoemdt OitescoeS oeÚ 
múltiple^ eiigparticular gfugparctéc&t cóponen oues manerem 
oeplopozctdscoés^ultiplcirfupparttcularts? ^ultiplep fu{^ 
pare lés ^ aqites oues efpectes no oifereíren ala fupparticular, fino 
4 altlo müioz terme cote lo menoz vna vegada tanfolamét bienal 
(ta almáco oues ^ alguna cofa mes 
jíXwarta fpecia T^cígla»^ 
C£aV\ lappozcío múltiple^ fuperparttcularts eequát íamaio}; 
ter me come lomenoz al manco oues vegades?alguna cofa mes 
efl aqual mes es lamicat oel menoz terme fediu ouplafefqut altera 
£ñ es la tercera part oel menoz es oita dupla fefqui tercia eapt oee 
tes altresefpectes oe multiple^^particularis co are oe.io*a«4. 
es oitappozcto multtplep.fupparticularís Com are oe.io<a«4*es 
oita ^ ppozao multiplcp fugparttculanscoes q es dupla fefquú 
aUera £ft lo maioz conté lo menoz oues voltes e lr fe oirá oupla fef 
quiterciacó.7«a^€flto matoz conté lo menoz tres vegades e ^ fe» 
dirá tripla fefquiquartacomesa^a*4*eaFúnfmtdament 
jElumtafpecia illetgla«ia» 
fECa-ptrnateiF la múltiple^ fupparctentes quatit lo matoz terme 
cence lo menoz moltes voltes epitra aquelles vna part tío aliquo 
ta o«t menoz com€8*8,a^*perqHC,8«€oncel0,^ ®uésvegadesemss-. 
t qué no es partaliquoca itno ouespartsaltquotas perco es bt 
laouplafuperOiparjCtens tercias f dm tercias per que'pzen óenornl 
nacto obl menoz terme Éíl lo matoz terme conté lo menoz tres vol ; 
tes emes tres parís altquotás oel menoz lauozs lédirá ti iplaiuper ^  
tt i^iciens fñ lomenoz terme es*4/e oirán quams ffít$4, íe ot 
tan^ntascom are oe,ií«a»4«bo oc,i8»a,í;eaipoetous lesaitrcs 
Wmdament Tíietgla.u* 
f f^toqttdldoenomtnactonsfobieottes ítmepmm tm ípttim 
* ^ 4 e p o m Cub oupla e,j«a^.üibmpl»í6 fab fuegctcuiar com 
i^j» (ubfdqufeUcrae» 5» a»4*ftibrefqmtcrcia fub luegcmes co, 
J*a.^ fe oíu fwb fucbi percies tercias t c^ ata fub multiplci: fug par 
ttcular c5*f«a r^e otu fub ÍUQ quadrt gcíens quintas ftafob tmtb 
t$plicifuperparctcntcom*j»a.8*feoiu fttbouplajfupeibt parcíet» 
tercias £art&c tes altres* HUtgía.iu 
iE^erToveus quetením dncmaneres t>o fine rpcctesoe ppouias 
tantoela maíoj ínequalitat com oe lameno; f les ti es Ion limpies 
^esmultíplepruij particular e fuperpacíenc e les altres ouesfon 
c^poftescoeslaroulwleirfupérBacularelamuUíples íugparcift, 
llctgla,í|* i 
iDSfJpero jjqueimlooKompjengueslesoites fpecíes ne pofare 
f na figura* _ , 
' r í T T u T i T f i »i 7T8 (•»iio[ 
lE^er la figuraftgttéc 11 i 4 j ¿1 f8 1 IOÍJI j 14JJ61 íSiió' 
tsoc notar que la imea u i 6 1 9 \ i i ¡ "ü ¡ 18 1,111141^ 7 lió 
pitmeraeslaqmílame» 141 g | n 116 ¡1011411b 1*311^  140 
altecomeefaa.i.cfinei|:a j | IF ¡IQ j u j jo 1 t4q|4ftíi 
lo^lafegonaeslaquí j 6 j ^ § , 1 4 , j o 156141148 1 figo 
| 7 |I4I« l i l i l í I4 i 149 1£6J6| 170 
181,16 \ u m 1401481 f& IHITMP 
I 9 ¡18117'|J614Í1Í4 i 5^ I T~ 118190 
¿awiíll¡on6bKTodfe |ioiaoijoi4biío^oi¿pi8qi90|iOí) 
gon fpav acomparesanel nomoieoel p;ímerauras la pwtnera fpc 
cíaoela píopoznooítamultipleFCoes ouplaigfi lo tere ab lopiü 
tner refereips auras la fegonafpeaa coes tnplepeaipoe Usaitr^ 
^ a s filo nóbzeoei fegon fpaf acompares anel tere coes^ *a,i*an 
ras lapiimerafpeaaocla .ppoicio íugBtícular coes lefqui altera 
e fiacompares lo tercanel quart coes^a^bauras f^ iqu» tercia 
<g fi lo quínt anel quart coes*f*a*4»íera lefqquarta eapí oe les al* 
tresóe aquella fpeciaí^esft lonombzeoeiqmnt fpa)? acopares 
anel tere coes,fta.|.auras la.ppowo oe la pitmeralpecia oita r«B 
parcíctterciasÉ (iion6b:eoelfete i'paf acopares anel nobico» 
quart coes»7*a^.áurasldfegond/pecwoel8ppo2Cíofuperpara 
€«ícoe8fiipcrparcí<nsqiwr£3Sí6liacopar€s*9^í*w^ 
cornea a» i.eftna'Fa, 10 
I lo bun feoiu^mer fpaf 
fapioe 
tots los altres ñus anel 
Ha ©íte ft*üm*tifip*tó9 quinmJBtoiB ñ lo nombre oeTqteaf 
compares anel fegon coes.í*a«i«aurasla pztmera fpecta oe la mut 
típÚcefuper particular coes ottpla fefqut altera €npcro dlo nom' 
tnebel vugce fpay acSpares altere coes*8.a.}.auras la primera fpc 
m oe.ía ppoicío otra multíplice fup pttent coes oupla fu^bi gctéfe 
tercias ¿Saipi pertumatcijc pozas fer oe totes les altresf 
t C ^ s.7* maraueUes# 
Jta,i*KiaraueUíu 
f£j£e tanta la fo;ca oe les fus ottes p:opoicids que es eofaocgri 
admiracio^ que (tfon pofadesocs quátttars enqual fe rol piopoi^  
ció eatufládes en femps e pzefa la lur fuma oe oitesptopoza'ons e 
^tída g cafcun n$b:e e los oos ndbiesqui vindranoe tal pttao toi 
narlosaiuftarelarurfumatoznar lapartírpels imateijcsaduení 
ment fcmpje fara vna cofa matera com are.4^8* que fon en oupla 
ppoicio eíuítels fan.n»pertei?:,n.per»4«víndratc*^ e toma apar^  
tír.ii«pen8.vmdratc»i«-4 Bre tomaatufcar*j.be^- fan.4* l w 
1 B^.?índratc.i. \ eftlptet^.i. í tenvindra«^cfempíe 
rindranoe aquefts oos nombzes matéis eapí oe totes les altres* 
Pegona marauella» 
CX* regona marauella es que fempie los oos piímes e fegósad 
uenúnents fonleferanen la matei^ apiopozcío que eren pitmer com 
en (o oemot oitepemplequeveusque,8;a*4*es ouplapiopoicio f 
losaduemments coes .^^ .u •[ ap mateij: fon en oupla p;opo:cio« 
Cerca marauella* 
1DU terca marauella es que tant fam los oos aduentmentspii 
4« 1 oemanera que ñt ocmané oos n5b;e que facen tat fumats co 
moltúqno Íien*i,be«a,fara8 0e aquella manera pzenoos nóbtes 
los que tu vulles e per are p;engan«4*e*8*be fuméis fan* n*gtet|:« 
ii.per.4>e vmdratc^cpertei|r,i i»per¿8*ten víndra»i»4- **$U ^ «e-i 
1 fon.a*nombres que fan tanc fumats com molciplicats* 
íCtuarta marauella* 
ttataqtiartamaraueUaes^quefempíc'los-pitMersefegonsadiie 
üitnftsfempíc Ion íémbllcs coes los oof'piimer® e losootfeg^fr 
Cract3t,v.C4. 
catfóoele ooo fegos comas mñmlt queoe*S i^*4« fi€fiiíngut*|,t 
u l que fon los DOS psimers aduemments t ñis amítts fan*4* f 
tfítomes^ttr*4* 2 ^^«^t* ^íémpsefarálosoosmatetjcos^d^ 
cteips £ la (nmndra laltrac fan tát át'uftác losc6 moltiplicant log 
fEClíiinta marcuclía^ 
d t a quinta mareuclla es que fempze la fuma oels oos pKmers 
aduemments f oels fegds coes q cafcu pft rera«i.mesq looenomf 
nado: oe la p:opo;cío que es enfre los oos no. e t> cófeguent mtVc 
lo piimcr e fego adttemméc es vna.vnítat gtida gdtt Denominador 
coes vna part fola Del Denominado: coes que ñ la «ppoKto fosDU* 
fila oe laqual lo Denominado: es*i» ote que la Dita fuma fera*4, \ 
cocs.a.mcsqno Dtt Denominado: cvna part oe oicoenomínado: 4 
es vna vnicat & illa j>pó:cto fos tripla laotta fuma km*-u ¡cots 
i.mcs que lo Denominado: e vn eítmt oedit Denominado: que es | 
ñ ñ fos quadi upla la fuma feriad*- |e ñ fos quincupla la fuma fe 
rta.7* \ttc, CC e^^ tamarauella* 
Cl^afeitamaraucUa es que ma? nelo?p:imer ni lo fegon aduenl 
ments ne encare les lurs multtplune encare la lur fuma podé effer 
los DOS entegres fino la tm entegra e laltre entegra e trencateal» 
gunés vegades en los DOS aura entegra e trencas 
CCS'etena marauella* 
fÜ^a fetena e vltima maruella es que los trencats ofíen fols oñen 
acompenf ats oe entegra lo queoelus es Dit fe venftqua coes que 
la fuma oe oits oos aduemments es! fcmblant ment «i« mes que 
lo Denominado: oe la p:opo:cio coes enfre else.encarevn trencat 
loqualnoesvntca part a vegades Del Denominado: ñno moltes 
parts enpero fera vnavnitat fana Dtiufa en oit Denominado^ c5 
fllap:opo:aofos fefqui attCra lo coniunt oels adueutments ^ 
quinta maraueUaferta#4.ícpÉ8.a.m *quí es oenomma 
domlafefquialtcrae^ltráairo ¡ quees vnavmtatoímfa e Deno» 
minada oedtt Denominado: la qualabtot que ña part oe aquel no 
es apcom en la p:écedét fes Dft ñno moltes eñpero p:enen oeno^ 
nacto oedtta ppo:c(0 f esvna^ mcat Dwffá áb Dit Denominado:^ 
no es.mar&uellaoeisrrencats, *iftetgla;i* ? 
^^r^3l^6Í6tróbdr lo DenpminabóiDe leSjpwpomw^l^y 
i v ^ í ^ ip lo maío: temie g ló meno: c lo nomb:c [qu^ 
^íralpoenpignado: Delaíalipiopojqo* ' * • 
Z ' ' ' V . ^etglá**, . • .-v ' 
25e fnmai; cwttar en pjopomo 
C^eus itotar que lo 
fifica entres l?i en quatre fcXen ñncb quantttats continúes mooói 
aonüls* Iftetgla.? 
«Cgtvdseonetirerquantvnapíopozctoremmafoz domeñe: que 
vnaltre.»queUa esmaiozqttítemaCo20cnomm9doi.€aQiielfa es 
menoiquetemeno:oenominacío.ígaqueUe6fonfetnb!antsqi!e0n 
mmateiFaoenommacío^aFí ñusque esmaíoUa quadruplaa 
-r-Sp-r . *iftetslfl»4. r-
tC»ivolsconej:erlac5poflrtooele8piopo:ct'5sofrep:ímcroeícs 
foninue8queroncompclte8oe.^termensapícom.r^.4^ 
piala ^ po?ctooelpzimertermea!tercesoupla oeaquel que esoei 
píimerairegonceconrcgttentoedostalsesconmturdarcopaflá; 
Kletgla^ • 1 r 
lEIBota que fempza la 4?po:ao oels vlttms crtrems etermens De# 
ks quantuats connnues piopozcionaís es compofta oe tantes t>* 
pojaonsfcmblantsoesualsanaquellaquees enfreld mimtrñá 
fegontantscoreranlostermcnsínclufiueoelpztmer aldarer t e í 
memanco,i,pco laque es coníhtufdaoe^^rermcnses compofta 
oe oos pzopoictons femblants en aquella que feráenfre lo p^mcr 
efegontemecom a r c ^ i j+qne 
onsouples. Tftetgla^ F " -
Cenno contt'nuccomarea.i*éja»t>e Iesqual8,lapíímerae8 oupla 
lafegona es tríplatela terca quadrupla ^ alaber la pjopozao que re 
mita oe totes^aunctesco es lo quefera enfre lo piimer edarer ter 
pe molttplíca les ocnomínacíons vna per altraelbquevíndra ferá 
laoenommacíooelapifmeraalaoarrera» metgla»// 
Campero litera oeméada bunapzopoicío qual fenol epofé? que 
fos redecuplaoequantcseguaispzopoídonsna compoftao fo^ 
madaoictequenoftpotoárvertaderarerpoaaperquepoteííerCS 
fipíta oe mtl t?ode tantes com vullcs^erqufe interpdlant enfre b 
pzima-eyltinitermev'ntermeqfiaíinaíozquel menot emenoí quel 
maio:potsoírqueoitap;opoícío es compoftaoeaquellesloqual 
{trmemterpofacpoterrerenmoltesmaneres* 
Sumar en pzopozcío. 
¡,Hantl>auras oe fumar alguna pidpoKidomolt^s faras 
aipi com ía es bit.Égmpero lo fumar nofTa altrament fino 
I múant lalnnCompodcíocoes moitipUcantlos óenom 
oadois eloque refultaes la fuina o.ften cócmiies t>o oiff 
íontirntesi '&tftarmpzopoicio* 
, 0 rcftar es mott necean ?C8 molt gentil loqual vol que 
ftinterpofe vntermeentre los eptrems oe la piopozcío oc 
;taqualm vola reliar eco pofant que tu volé redar vua fer 
-J quitercía oe »ua tn'pla pofa ía tripla en tes mes conaguta 
£>etc8qitalslosrcnseptrcm8flcmi^.areoícquc ínterpofes vnter 
«se que fta a*¿*cn ^ po^ío refqmtcrtíacoes có aquella que tú vola 
reltar cía píopozcio que fera enfre lo pztmer eptrem «loque fe>auraa 
interpofat fera la pzopoict'o que reda geo la pzopozcio que es enfre 
queesouplafefquiquarta reda eapioiras que reftátvna 
fefquitertiaoevna tripla refta^naouplafeíqquarta caip faras tje 
totes lea femblanta» 
tripla 
c>uplafcrqttt . „ 
t 4 i1- é ferqutterd% 
quartaj 
g^oltípltcar cnp20poicto¿ 
0molíipli|:aríepotentendrapertoq«cfeac)ítcn lo fu^  
mar car tot es l?un matei|: acte coea coneipcr la lur mok 
típlícaaoccompoficiogqueenla piatícaocles pwpoi* 
Jcionstant es fumar lescom rooltiplicar Icaque tantfa 
vna oupla vía rna tripla eom vna oupla iuncta al? vm tripla que g 
vn modo f g altrefa vma fedecuplaeafo per que les piopozcicns^ * 
pfementnofonquantitatsano frabituts, impero Gm «olguefea 
tnoltíplicar alguna pzopomo per algún nomtuc com arc^. per vna 
tripla Í?o qual fcuol altrc oirasvma tripla vi3.5^5*tríplea les ^ la 
mefes en terme efwmades famn m vtgmtííedecupla api com oe^ * 
9;17# T^actircnpiopozcíoií 
0 . partir ea mott fácil tenínt amemona lo mado tro? 
bar wa pjopoicio oe quantes fia compofta caqui oigui 
que fentaaconejcr ^la tnterpoficio oeratermenabu bo 
molts enfre loa eptrems loa quals fofen mai'o^ oel mi 
^Kmenoi ©el maíoi cítré com en fon locb cs.ftat oit» 
C$>apitol&oerctglc8 p;opcKt'onale«. 
2)etetglasip?opo?cíottató/ fo^ocMíí 
f3( oe tres quantt'tate cStinucg piopojct^ nals les once 
bamcresronconagudesper aquelles podcmtrobar ta 
[terca quadrant la fegona elo pzoducte gtir lofparla pti 
jmeraco arci^e^pcratrobarlo tere quadrc^faíié* 
pertei?:loper»i*neue«8.quí es la tercera qBantitac. 
_ TRetgla*!* 
GZ&i oe»3.quantítats contmues pjopozctonals (a pztmera eteréá 
fonconagudesper aquellespozas trobar la fegona moltiplícátla 
pitmera p la terca edelqucfara pendren la ra^s quadradacom are 
oe aqneftes quelapztmeraquantitataaa^ela tcrca.18, moltíplica 
i8»p*a«faf j^ .pzene la ra^s quadrada que C8,6. vaquefta es la fego 
!taftens»a^.8. 1Retgla.5» 
<t0ioe^^quátitats continuaspwpozcíonalslesouescoes la fe 
gona etérea fon coagudes per aq lies pozas trobar la pzímeraqua 
drant la fegona cloque fa par bo per la terca cloque vtndra fera la 
pztmcra*€om areaa^e^ó^quadrc^n.fa^^pertetflos pcr.56, evtn 
draten.4,qui es la pzimera quantitat. Tllegla^* 
CirSioe,4.quantitat8 continúes pzopozctonals^ la pztmera fego^  
naf tercafonconagudesperaquelles pozas trobanla quartamol 
típltcat la fegona perla terca epartír per la pztmera víndra la quar 
tacomare^^^^moltíplícalafegonaperlatercacoes^.per^tfa 
3^Bteíí:losperta«quíeslatpztmeraquantttatevíndratenti6» 
. Taetgia ,^ 
C-^íoeqtrequantítatscótmttespzopozcíonalsJapzíttíerafeg^ 
na equartafonconagudes per aquelles pozas trobar la terca molt 
típltca lapzímera pía quarta epteíí: pía fegona elo que mdra fera 
la terca com are»a,4t8*i6,per aconetper la terca moltíplica la pzime 
raplaquarta<oes»i^egades*i6*fam5i*ptetí:bopla fegona coes 
^4»c\?indrattím8»qut es la tercaquantitac ltftogla*6, 
d í ^ i oequ t^re quantttats continúes pzopo;cionals4a pzímera 
terca cquarta fon conagudes per aquelles pozas trobar la fegona 
com are»^4,8j6*molrtplicala quarta pía pzímera coes«ié.p^efe 
ran*ji»pteíj: píaterca ctrobaras*4íqutts la fegona» 
Tfletgla*7» 
C»toe¿4.qw5titatsptinue8 ppozcioJafegona terca equarta fon 
cSagudesper aquellespozas trobar la pztmeraquadrala fegona 
ejBteíppla terca com are,i.4.8u6,quadrela fegona faj^^perteíyp 
feierca emdraten*i»quí es lapztmcra. •aietgla.8» 
tC^»«»4.<lttlíítatócotimcspiwoiciomtQlapiimm eTcgona 
fon conagti^*» peraquelles poias trobar les altrcs^om arc*i«4i 
8.i6»quadrelarcso?ia fa.r6^t«^ P^ a piimera cvtiidratcn.8.qme8 
la tcrca*€apzcs fcgutras la quarta retgla etrobarasjf laquar^  
taquanttÉat Hlctgla.9* 
fnStoc^.qtíantítat» continúes ppoz. latercaequaría foncona# 
gudcs g aqucllcs pozas trobar les altres oicl? que g la terca retgla 
trobaras la Tegona quátítatCgla fecena retgla trobaras la pimt9 
raquantítat» TRetgla.io* 
ftS;íoe»4»quant<tatscontínucs piopo?» tapzímera equarta fon 
conagudes per aquellcs pozas trobar les altres com are oe.i*4^8, 
i6*quadra la p:ímera eapzes moltiplica la quartaglo quadrat oc 
la pn'mera coes*ié ^ •4«eí'cr*^4^dcaquefl:s64»pienne la ra^s cu* 
baque es^.que es la fcgonaquantitat.latcrca,trobaras8 l a ^ 
taretgla. ^etglaau 
tD3t ^ 4» quantttats continúes piopozJa pzímera equarta en 
Tcmps fon conagudes ela fegona etérea enftmps fon conagudes' fe 
potbauer notía'aoc cade vnaperfl en aqucíl modo que la pwmerá 
e quarta fien.i8«cla fegonaetérea fien*ii»Cttb<qtta la fuma oe la fe 
gona etérea cocs*ii*efera*i7a8#Bteí|: los B«?«vegades fimateípeo 
esp^6«atu(lantf la pernera^  quarta quatttateferan* f4* Breg 
ttípaTiBk ^ í4.e»tndrat^a»pofalsapart Spiespíen la mítatoc 
la fegona e terca quStttac e fera»64<Ws ferá*5é^ oc a4lls,56»le# 
MC los,514 meteres a^t erell€,4»peitne la rafs q es*a.e l ao í t ^ j 
mes'lamítatoe lafegonaeterca^a/era íullamét la tercacoes*8»€ 
la fegonafera lamt'tat oe la fegona e terca maco oitá raf s coes.'4* 
íggfaberlapíimercmoltíplícala fegona enf^ c parteé perlla terca 
la p;imera.q?ttíg la quarta quátitat trobaras persla quarta retgla 
Retgla;!!* 
fn^loe*f»quantítatscontinúes piopoítfo*p^meracqumta^ 
conagudes per aquelles pozem venir anotícía oelsaltres moltipli 
cant la buna g laltre e oel quevíndra pendren ta ra^s faralá terca 
quantítatlesaíirespcrlesfusdíÉesretgleslestrobaras* 
líletglaaj* • - • 
CC 5De tres quantítats continúes pzopom'onals auent a partir al 
guna altraquantítatpercafcun^J&eles eque los aduentméts alen 
fcseífcr eguals'alafltma oel eot'untoeottes tresquantitatepzopos^  
lauojesoene^eílttatla.maoeeírerlarafsbeaquela tal qmntk 
tatpcrqucfcgiicíprclocoielaríqttcpcm'ntoítaqiiantttatpa'loi» 
mtt lo qmHnáu a oc eü'cr egualala tcrce.«ccomieifo# 
ICéfl en les^.qttanttttatecontínue6piopo«ío •quatefe vnila e 
quep cafcunaoeles feai'eaptir*a6»quelo8adttenímentsenfemp9 
menoe^rloeoníuntocoítes quantitas Díc»que fozcadamentla 
fegonaa oe eíl'er la ra?8 oe^6»que es^»€nperd fl lo nobie qne fa 
partir note ra?» pfeta la tal retgle feria oelartmato: quefetamolt 
otftcil oe o^nar bo entendra, 
CI^P"?8 as trobada la fegona quantitat que es 6» pots trobar 
tes altres per les retgles oefusoites €npero oeus trobar oos 
iremslovn niaíoit>e.^ e láltra menozbe.6,qucab^*fcaíen encoit 
tínua pptocio £ per trobar los faras aín trau,6+oe«56» reftem5o 
jBre oíguesfes mtOc*f56» oeus parts que moltíplicada vnaper* 
aira* facen»56»mítade los*5o/era/i^moíttplícals perfí fan» aa^ 
trauuelonombrequcvolsquefacecoeáj^reíta^iS^e lara^soe 
iS^aínllát bí la mttat oe.30.que es»if/era lo ma<o? nomb:e lo ma 
WOÍ faralá rays oe.i89#treta oe#if*^aij:irefpondrás que lo p:ímer 
iiomb:ees.i^ mancora s^i89*elo fegone8^*€ loterc.es*if.me8 
faf 8*i89 <g fl per aqueíles^^quátttats pcrteí|c.?Me i?índrá aquel 
les matdpes parts ^ertíntper la mato* nc vtndra la menoí isgper 
tíntp lamenoz ne vmdra la maíoz fl penetps p laleéoiia nc nn* 
dra ella mateípa la p;oua enpero fete afer per lart maío^ 
ltfletgla,i4» 1 
fC^un moflo fes acozdat ab (o amo p. 4»snf s e lo pzt'mer equart 
mf guanea oefalart'»90+ouc»(g lo fego etercan^ guanf a oe falari 
éo,ouc«3$ou8 oeman eífent los fatans en continua pzopoztto quác 
wp cafcun an^  aquefta faras per la onsena retgla ctrobaras per 
lo pzimer an^ •io*e p lo fegó*: oe p íp tere,4o« eper "lo qoart.8 Q« 
•jRetgla.if. 
Sios van awta fíra lo bu pozta^^pell^ s oc pamc fot laltra porta 
9oo,ouc*p copiar FamelotccS fozenala fira a tal píen c^ pzala b» 
co vane laltra íS tancespeíTcsoe^mcllotfen pozta looels^oo» 
i^ic.com otfclo oel8.56.pcíres oe Famcllot íous oeman quant valía 
lapelfáoelpeméltote guantespeireságuelo oelsv^ oo* ónc» ^ fp 
Joltantoír com trobam lo mígpzopozaonal tnfrcitxjoo. etro* 
Z x u t ñ t A x Á i u 
ijttaérááaqnc eéjSo ctantsottcXcn$>oita aquel qtit vane Xte^ 
peífes oe^ amellos & tantea pelfcs oe irameUot fen po;ta lo oels* 
900.Ottc.gper faber quants oucatsvalia la pella oel pcmellot per 
Uif.jS o^per.jé.e vindratcn«í,ouc«e tants oucats vaha lapeffa oel 
pemellot* 
^6oltes omcrfes rctgles fe poden fozmar fob?c les oemont oítes 
mgles leíquals p no cffer molt piip oepare a leutentmcn^  oe cade 
ttiqnibívoiramtrar* 
iRetgla oita oe medtacío entre lo mes e lo manco» 
. B piefent rctgla es B atrobar tants nombres mttgans en 
traoosnomb?es pzopí'nqucscombomvolrapcr lamitat 
oe aquds fe poden trobar e fer moltcs retales que perla 
Jrerglaoetres mpcrvnapoftttompcrouespoflttósnos 
pozan trobar € per entendre epiaetícar aqucllra rctgla bom oeu fa 
ber<iuc -lz es lo p:ímcr éntralos nombicstrccats f oeaquel ne frg 
oues piogrecions naturals la ^ na augmentant Com are» Í¿X\U 
'rc.claltraotmmufntCom are telesqualsentefes ecápfes 
fenfaguc^laretglaCoes quclonóbzadozab lonombzadozfea 
(ufténelooenommadozab loocnommadozaíFimateij; fe atuflen,» 
Cots que quant entre oos nombzes entegres e pzopínques ¿om 
roltrobzar la maíoz mítatbomenozimtatoels oosnombies boin 
ocuatuftar l bom baura vn nombzemttía mato: que lo me* 
BOKítrcm emano: que lo maío: eptrem com entra» 5^,4. lo pzimcf 
nomb:emttíaes.3* 2 ^quivolraaltranombzemítía cntre,^^^^ 
ocuemaíuflara^. ^bo l bo \ bo rtí«,comare»5» Ibot. ^ 0 
I» ¡ bo^« ^  íStant com bomfcgueti: aquella pzogreíTío tant mes 
fe acofta anel meno: eptrem quí es^»ígqut volra mes mttats entre 
$41 ^4»esmanaíler aíullar'a.j» \ bo» i bo Jbo p r c ^ taní 
com bom fegutra aquella pzogrecío tant mes fe acollara anelma* 
ío; eptrem qut cs*4*<Caí:í!cntraoo8 nombzesentegres pzopínques 
fe poden trobar moltes mítats les vncsacalantcn venslo menoi 
eptrem £ en care entra oos nombzes mitías pzopmques fe poden 
trobar moltcs mítats aíullant lo nombzadoi ab lo nombzadoKof 
©tola'rctglaCóarcqvoltrobarvnamitatcntt^^» V^3•-i oewa 4ttílaní»ab»i»qui fon los oos nombzadozs cfcran»i* per nombza? 
,doz€apzcs aiulla»a»ab4^quc fon lo oos oenomtnadozs e feran*s 
perocnomínadoi€at|:ibomtindra»5» \ permftatcntra.5» l pU 
| jper que \ esmesque | cmancoquevna l £ encare quit?olri 
vnamttatcntra»^ l p } . \ csmanaílerfcrcom om (a retgla^í?^ 
¿aura^»37 $4.) volravnamttatcs manaílcr fercd 
oíularctgla etrobarem*34-€aí|:ípotí)omferqttarftn8 ancl mm* 
t)2cquel?omoemana« 
|¿<gmperoper cntcdra loftril cpzattcaoc aquella retgla pofamem 
gpimplt otent aípt troban bun nombze que moittpl tcat per dmateíi: 
eanaqucUa moltt'phcacto atuftát bi lo tnatet?; ndbie facc^ 1.5»ífa* 
ras atp ferca oos nóbzes entegres cpioptnques que la vn face me© 
laltra face m9nco,Comes,7«que molttph'cat en fi fa»4^aiufte^,7¿ 
fcramíé^qmes maco &e.6i» «£p:é.8.qutm0ltipltcateníl faM» 
e9tuílantí>tXferan»7a,quefonme8que.6i,,t ^^a^iveus queló 
nomb;eque bom ferca e8mtttaentre.7^8.€p trobar bnombie^ 
om fercapíen^éi molttpU'cat per ñ eaiuftef lo mateip n5b:c¿fa*f > 
\«queesmesque^a.,J £equantfamesefmanafterfeguújperlo 
maco eco pendí c,7^qm molttplícat en ft eamftant 10*74 fa.éi^^v 
que es manco oet nombzc oemanat^erco lo nombie que omoema 
ne es enfre,7*5 $.7*$ •perco aíufta lo nombiedoi ab nóbredoi ede 
Donu'nadoi abdenotntnado^trobaras.74 «lofquals molttphca 
enftfan,6a»:f «quies lo nombzeque bom ©emane* 
Círobam vn nombie q moltíphcat pfl maíei?: eatuftátlo nombie 
face.17.49 «ufaras com en la pzecedcc ferca oos nombres entegres 
epiopinques eque la m face mes elaltra manco oel que oemanam 
lofquals nombíes feran*3*f ,4.per quelo*5*fa«9*c*3.fon»n.qu< es 
manco ell moltíplíques.4.per ft ^ •^•e^/on.io^qm es mesperco 
píen lo nombie qut fa manco que es«5^ que lo nombie que oama y 
náe8enfre.3»e«4»percop;f«5, I2 *moltíplt€alperfifa»n4 atuftef, 
l4 •feran.if.| «quí es n^nco oel nombie que oemaná percovesu 
la piogracio oe augmentar epien^*^»10^?11^1^ Bft aiuílant bílo 
ft5bíe etrobarasa74 iquecncare es máco oel nobie ^  oemana 
to toinapcdre.j4 moltíphcalspfl aiuftant bí lo n5bie etrobara^ 
tjl* «que es mes oel n5bicquefercamper co tenímoós nombies 
que la vn fa mes elaltra máeo es manafteram^arndbiado^ ab no 
biabo: edenommadoiaboenomtnado2«i0pq la bu es^«j .elaltrt 
3.1 amfta.i*9b; j*fati.feapies aiuíla. ^ .4*fan*7¿ pola los.í» alt e 
ie$.7.bai|: eferá. ^  .caíp '^ es lo nombie que fercáque moltiph* 
C«l m i l waíeíf |?ca<«^t l?0o nombie que ^ 
0 m, 
i^Scgudiccnfc los'webs qnepcr ftt'cncía oc 
nombiesfembla que en ocmnc molcésCofes € 
pztmes (o tocb oe nouenes* 
|3I uols faber vn nombzeque algu febaura pcfat bo rabcr 
[ quanrs Ot'ners te aiguen la boda oigues lt qtien pitug® 
¡la mttat efínotemttat iuftaq p2enga*umesequeU amft 
5 ablonomb:e queíturapenrat.0oqueléraquétt moltu 
plic.pctv^de aquella moltipltcaao quen tragavnaregadabo mol 
tes les nouenes empero es manafter faber quantes vegades los 
traum cdare.9*bo^8.bo*a7*bo46^ 
f íns quenofen puga traure*9« f a^esbemahalifllt fobiercs ff i 
bíit que ñ contar boas per^i.éapics percafcuna nouena contatas 
i*? tant lera ío nomb:eque feúra penfatXom perepmpU (I algil pé 
fas-yJMgues liquen pjenga la mítat quefera.4«per lo mt'g^ quels 
aíutíablo nomb:e feranar^ apzes oiguee li quels moltiplicper.jt 
cf€ráni^«Brefecretamentoíguesltquentraga.i8. ?que guarid 
reliaereftarlta, u^oígues liquen tragaaltres¿i8;oiraque nofpot 
fer oigites li bons quen traga^ecom baura fet otgues l i fUi fobie 
rectóidm qué ñ CDnteu»per«i.f *5»nouenes quena tretes conta,i»per 
cade vrta íon.6<bi.uptr lo que l i fob:e fomy^quí eSio nombre q el'¿ 
fa penfat eaípi faras oe tots los altres^  
Bltratocb oe oos cofes eguals* 
fCS i^ alguna p:efona tenia tantes pefl'es oc moneda en vna ma c5 
en altre.£?itu vols faber quantes ntte oemanera que femble que» 
8eutnes*3)tgues liquen pos vn nombze oevmama en altraeftnos 
pot fer aminuaf lías lo nomb:e. €afo fetoiguesli quen piengaoe 
aquellamabonbames lo oitnSbzetantscom lináreftatsen laltrá 
ma.Car faptes que eti áquella ma bom ba mes lo p;tmer nombze ii 
réftá lo oobla oe aqüel Bobíe, C5 per epímplí pófem que £ cafeurta 
maeUtmgues«i8«oiner8f tunou faps tult potsotr queoels que 
te alamaozccaqucmetaao a^la ma fquerralxspot fer«<gafofetttt 
li oirás que oels que te ala ma fquerra quen pzenga en la ma bzeta 
tantscom t'n batata fobzats 'oons faptes que en la fquerratm refli 
ao«qui es lo ooblcoels*io»quep:es piímer»;<£(Í^ olsfaber quans^  
ne reala maozeta fes boper la t etgla oel nouenaru €aipilipom 
oír que cll tcnia^ 6*entrc les oos mans cqucnte«i6,ala bunáe^ao* 
alalcre* t o íocb oel anel 
C^tesftiacompen^aoemolta^eteque la cíngaro anctooj 
t>ot>e av&t ñ tu veis faber quí» te f en quina ma ^ cn^ n oít ven qui 
na mnetnraoel oit manafter que les glones (liguen afegudes 
per oída en tal manera q la vna fia la pitmera laltrala fegonaic. 
ígper lo femblantlosoits fien mefos per ozdaanel nomb:eoejo 
ocmaneraquelot>trpolfooelama o:eta flalopzímerelo oela ma 
fquerra (la lo (i5e gafo fet apartet bunc poc» oels edíguee ala bu 
queconcles pzafonesfms en aquella qui te lanelvcomles aura 
contadesqueptoblaaquellnombie eque? aíuft. s*y apzes aquella 
fumaq la moltfpltcper*tapies oírUasq contlos otts oel p;imer 
ftnsen aquel abon es loanel.cqueu aíuftaab aquel nombie yapjes 
oírltasquc moltiphcpenio.tot aquel nombiefcom baura fetoi* 
guesliquef aíuftlonombzeoeles iñcturcs oel oíc bones lo anel 
Bpjes otgues U quet moftre lo nobje etu traune^ f o, edel que re# 
fta Captes que los centenars rcpzefentcn lo nóbzepe (a perfone qui 
telo aneU€lesoe5enes rejpfenten lo oít^lapzímera figura oelnó 
b:e oemoílra enqual íunctui a lote íg|:emple pofa que lo nombze cí 
tesílat oit fta»64 i.oel qual fecretamet traune.aío»ereften.39i.g# 
co pote oír q la terca ^ fona te lo anel anal'noueoit ala fegonamn 
ccura.eft percas fefdeuenia que com baurasleuatsp redase ÍO» 
oelnobzequítesftatoítque en lolocb oelesoe5enesreílas.o»es 
maller pendre vmecntenar f fernc oejenes ediras que lanel es en lo 
oefe oitCom are(l lesaddícíons emoltiplicacions fofena^  í^ ^oel 
qualleuen,ayo^reílé,ii03»leucn.roo*reftenoeu cents are oe aql 
ttncfes ne oefenes eferan^ id^ oerenes^  •io»cents egeo otras q la 
©ésena ^ fona te lanel analioeje ott y ala terca mnetura y nota la be 
quee8retglaocpler»€peraqucftamateí|rainanerapots oeumar 
ft.algu lanra«3*oa^  quants punts bílbaura¿ 
2loiíocboelcercl¿ 
tCS-talgu tcntavnnomb;cocpeíres oco: booe argentbo qual fe 
^olaltra cofa mefes anfi'cercle ¿ vn borne qs pens vna peíTa en fon 
enteníment (a que ell rolra íl tu li vols fer^ rcure q tu faps, la peíTa 
que elUCapenfada 2D>emana U pzímer quantes fon les ptíTes^Bps 
jen?alenpna edigues l< que aqalla fi a la pwmeraf que com comen 
«ara acontar que comens anaquella ? quecont vogmtoeues lama 
wetap;imcr.(gcuBaquei:vogimatct|:contalc8pe(re8comenfanta* 
«aquella qu( es pumera fms anaquel nomb:e quecplaura fecreta 
wetíCígiaoareraabonte» oeyaras cStalaperdues* tapies otras 
aialcrcque cu que comens aconcarfuslo nomb;e que te facrec ala 
0 
Zmtm&utÁU 
at)on tu tcnferasoe^t^ conta báíVvogínt peño centre lacérele 
|?ala a|?ott fera compht lo nombe que m t?awraó contaí aque lia fe 
ra la pefla que ellfaura penfadaCom per cpemple que fosvn cercle 
en lo qual agües oeu peífes e que totes fe ano menaífen per lo.a^ b, 
co^c^ostntoeuerslama ojera C pofem que la peíTa^fos ia qüc 
ellfá fcauria penfada Cu lí pots oír quecomens acontar ala abon 
tu boiras épofem que comens ala peíTa^ a^ tirant anucé la*b^ftns 
que etl fia a la peíí'a que eirapenfada efara»é*€ que tinga aqueln^ 
b?e en fon enteníment £ com afo fia fet tu per lo fem blant cota oc 
ta pefíata.anant oe ve8.b;c+cn tal manera que co bauras vegtt tot 
lo cercle lapeira+a.fcra*ii,p que tu tatens.iovper caufaoe, io.pef« 
fes qui fon en lo cercle ?latb»feraai aíp cótinúát contaras fms 
anel nomb:eque tupulles^ ín'gam quecontcs ftns* a» i/^la peíTa 
que es i^y^eus contar oues vegades e ferá*i8 .que fera a la pefla* 
g^afofet oír lias que fobzc aquel nombze que el fete enfon etern* 
ment coes«6»quc comens fobza aquel nomb;e ala peíTa^e que ve* 
gt lo cerda al raues coes oe la»g»ala»f«c»o*eque cont fínt a»i7^ qt 
moílrc la pefl'a abon te*i7,c fera la pelTa^ g^ e per que loteu compte 
cra»i8»t)ira8 q la pefla qm ve apies q es lapcflaXes la pefla que 
el baura penfeda Ca^í ñ volíes oeumar anun bal rodo buna oama 
que vn altrefe penfas faríes per aqueja retgla matera* 
fü^caba ta arítbmetíca 
Comenfalagcomema» 
p t laaífínítto íieló no^ oe gecu ^  fa c^jcjcíí 
tómctat fí^ e quí tmcta oc lart oe geometría c pn'msr oe iaomi» 
fio oels nombres fecijiidum figuram» 
Stíint anel oarcr ev>ltímcraftat vtíípofar la síníñó beíg 
tiomtjje» per ¿¡coínccricas oemoíillractóns que es lonó'/ 
bíerecUíidaiDfíguram. ÍDenombies latcrals» 
_ C^lguns nommes fon oits laterals i?o hneai s efon a* 
i^ielg qué vns per altresfeínolnpliquw comare^.e^ que molti^  
pucats |?u per altre fáai.eperio ícmL>lant,6,e»8>arefpccte ocia lur 
multtplícacio ion oites laíerals coes que teñe j^ ü coftat mes larcl? 
gue;altre* E)e nombres fuperficialSí 
fCOíaltres Ton oits nombre fupficials efon aquels que oc oos no 
lateralsfoncontengucsayicon^s^a refpectaoels ixJUcents 
queron.^ et8* 
E)e nombjes folídos* 
fCBltres ronoítsnóbjesíoUdos.eronaqueleqfoncotenguts oe 
bos nóUes laceráis olmears oela continua moltíplúoelaquat fon 
bjocreatsa?icom*ii.€soicfolído areí*pecteoe»i,e»3»e.6»cí fon oits 
linearsquel contenég lur multiphcácio oienc*^  \?egades,3* fon*6» 
e^^egades^/onaa^er laqnalcofaoitsque oelfolído anel fug 
ftctal no es altre oiferenaa ftnoque loruperficial estanfolamét co 
$m$m oeoos nombjes lateral eio sólido es eontengíitoe^ 
€om lo nonibze fugficial es íembianc anel iTolido» 
C^-os nombKS fupficíais lauoíes ferá fembláes eapmateipllos 
folídos quanc los coítats coes tosnombjes laceráis queío conté» 
nen fiiran.ppozcionats a|:i comj8»que es íupeí ftcíal cotengut oels 
coílats»3.e,6.e+i6itc5tengutoe^«ea8»oicl?queíi§.e3a+fó^ oits 
lemblantsper q lurs cotes co^(^e^.lon4>po;cionalsabi?4e,i8» 
g)ifcrenaaoe fttperfícial aquadrau 
fCSdelfueficialanelquadrates tanfolament aquella Diferencia 
que lo Tuperfícial es contenguc oe oos nombies megual8.Élo qua 
drat toílemps oe oos nombíes o coftats o lineas f gua ls» 
lEaitres fon otes nomb;es;quadrat8»igaltres cubicas oels quals 
a«em ía glac en lo p;incípi oeles ra^ fes quadrades* 
nomUes triengulars» 
fü^altrcs nobles fon otts trtégularasefon aqts qcomenfenoe la 
rmtat efoUeaqlla ne fegueipoues altrcs vnicais efob:e aquclles 
H k M t ñ t M M m t ú l í t ^ m u 
mts fegucíFcn^.cnaqíl modo tjuc fcmpzene ípcn coílate cgüaís 
comp:opiaméc en la natural feria oele n5b;e8 fe efdene comcfant 
ala vnitat efent figura tnangla^ 
25e nombKs circulara 
fD® on cncarc?al tres nótete que fon oits circulare efon ta fotamét 
oos coe8 .^e»6 «e fon oíts circulare i> certa ílmilítut gco quel cerclc 
fecomcnfaavnpunteto:naanaquelmatei): ahilos otrs nombzcs 
coc9.5»e» é+cn les lurs multíplicacíons comenfen eníi etcrmenen 
cnfi eajrí van tnfintdamé oíét» í^egades* infama sx.s* vegades. i Sé 
fami i í^etolléps coméfen cn^ *e fineipc en»í.eíl fempzc moltípliqs 
lo pzoducte oela multiplicado oe*f .a,a í.toftemps finirá en,^ atyí 
comen.^foncl?lofeupi<ncípi.^aquefta materapzopíetat troba# 
ras en.6^ que46*vegade8.6*fa.36.que fineíp en^ .efempje fmtra en 
éa'nfimdament* 
Cenantes figures bta perfetes 
en la quantitat continua» 
tnBpies oc feauer oade oemoftracio e vera noticia co los n5b:es 
oelaquantitatotfcretafcpodcn aplicar a les figuresíoela quantu 
tatcontinuag algunafemblanfaoe^  notarque no fon en la quanti 
tat continua fino oues figures gfetes coes quadrat elo cubícb» 
co tots los nomb:es fugf icíals fe reduelen tant^ om poden al verta 
der quadrat fies gfetbo anelmes pzopinqua ftesimgfet^ijlofein 
blant tots los nombres folidos o cubicas fe reduepen tant com po 
denavertadercubieb. 
^iatiqua e apltcacio oe les figures oe geometría oe me, 
furar qual fe vol térra fegons pzatica oe barcalona» 
Kr^j^xiBr oar acabament ala pzefent obza vull moftrar oeles me 
iPHiiiK K t^es 
fe^^!com ímpfetes oeles quals tráete la j£5eometna pofant;a# 
m»&sQs pjC8 ^ iguns cpimplis eretgles a oelectacío elucidaao ocl 
enteniment oellegidot* 
iE€piímeramentoireconfedeuentmefurar les terresfegós lapza 
tica oe barcalona yabquina mefura eafo fegons les o;dinacions 
tes pío ílluílrifmo fcrcfoi'tiicy oon laume oe bona memozta* 
iC^ oe^ faber que les terree en barcalona fe mefuren adeftres fío 
oeílreoeu teñir oelarcb*n« palms oecana oe monpellerabloqual 
oeflre fecoftuma mefurar les terres en barcalona* 
IC^efauant oe9 faber a^oeítres es vna muiada oe terraf oca 
1S 
tenír.iftocftres g cade ca^ zeoemanera que,i medres ^drats moí 
plicm ¿ñntmies fávna muíadaoctérra e foiuéií»oeltre6oíns 
lo patioe aquella térra %$ 
catjcí oíi é que oeftre 
üa Pita cafa qu&drada 
cque tinga tat oe lóct) 
com oáple có ve^ abla 
figura» 
Uletglapitmera» 
CXó p eptmplí vita a s 
térra quadrade a tots 
cardes laqual te pcaO-
cuncoltat adreta Imea 
j^oeftres to9 oeman 
quanteslo contengut 
oe tota aqueíta térra 
coes quants oeftres 
bía quadrats oíns lo 
patúBqueíta eslaret> 
glapercocólos fe^ co i í 
ílats fou eguals moltíplica aquel que volras en ñ mateíp co es i^ ü 
regades.i^fan^af.etant es lo contengut oeaquel pat^ coes^af, 
ocítres quadrats. TRetgla fegona* 
| p6 oe aquefta mateipa térra ñt oemanauen quant es lo feu oíe me 
tta coes quant baoe labun tanto alaltrc oe^ ooblar la fuá fas coes 
tofxferan.mo^ ocaqueft píen lara)?s quadradafclo modo íado 
natetrobarasq la rays Ó.IIÍO. 
t8.i4y*d *<Sa|:í oirás que latal 
térra tmdra.i4.oeftres^d|. ^e 
oeftre oelobuncáto fínsalaltre» 
^etgla«5* 
C^alítmatcí?: flferaalgunpa* 
tí quadrat eque tiga*io« oeftrcsio 
oample ea o.oe lócb, molttplto 
ras lo bun collar pft matet'i: otét 
lo^egades.io. fan^oo. etáts 
oeftres tíndra tot aquel patif fe* 




ócHrescom tináté% cadcca^zcmolttpltcát lo B ñmktip fara lo co 
tcngtttocaqttcUataltcrrabopatieaíífarewoctotslosaltres p& 
UB quadrats fegosla fttr grancfa» líletgla»4» 
fE^mpcro filo pan noes quadratl is 
flnoqíwadranglacoes qiicíla mesi i ~ ~ l 
larcbque ampie oeus molciplícarl n I 
loiarcb perlampíeeloqfarafcraloi \ • ' '" ' 1 
contengut oe aquel patú Com que 1 ~~ÍT7 ~ 
ios bunatérra bo patí quadráglei 
adretsquadres laqual tingúeselo alt*i acetres eplobati: aítres 
ii*oeílres*€p cafcun coftat tíngues^oeílres íou*? oeman quárs 
oeftres quadrats bauría anaql talpatC^oltípltca lo bun coftat 
oel larc per bun altra coftat oel ampie coes»r ÍI p#ii» fan.18 o* ctant 
es lafuareabolocontengutoe aquella térra* lUetgla^ r* 
MÚ£ñ lo patí quadráí 
gla ba.6» oeítres.t*5* 
pamsocaple be,ioo» 




arabo oeair pams lo 
oellre fon; af» oeílres 
©ons feria totlodít qdrangle^if •oellres q es bwna mm'ademllaJ 
'iftetgla.6* 
iE€npcro co ló ^ drágla bo altrc figura noba oe loncb edaple tan 
íblamétalgüsoetlres ansbaoápleede loncb.algtts oeflrescpás 
sáp matctirfcmefuramolttpltcat lo loncb B láple y da la oificultat 
Énfabcr moltíplícar los pams^erfo nepófarebuna fígurep ep'tn 
oíent q es bun quadrangle q te .4. oeílres? vn palm oaple éde 
loncb te^oeUrcs^upalmeB quea^alm^i^o^eoc oeílra motó 
f lica»^*/: U*4-*rt etrobaras«57«oe(lres;e» ^ ^oebeflre ques es.í« 




in<£6 bun pat! quí te,4.co(lat8 elos oos fon eguate elos alttm 
V 
008 fon oe figuate entre fimátepts edeíl 
guáís atpí inateípáb los altres oos elo 
coílatoedaittejo.oeílTes oe íarcl? eal 
cap oe«alt6,oeftres aíuíla aqneíl oos 
coílats coe8+io+e,é.fon*i6*pxenne la mi 
tat que fontS«quefera molííplícadoí. Sa-Ii 
p;es paíía j?uria lin^a oalt abaíj: e veges 
quants oeííres tindra epofetn queu tm* 
ga^ n+are moltiplica lo ptcgut oela línpa 
coes,ir,pla mítat oets oos coftats oem 
guals coes p*8,€feran*88» oellres etáts 
oeílres t<ndra¡lo patt eat^ í farem oetors • 6 
los altres* *íRetgla»8» 
fE^s bunmaglc etetots los^.coíiats cgualselo coftat tCf8.Da 
ftrcs fes^raínf a oc aquel sngle bo canto l?5 te vulles e v>aía a f ertr 
tnígamíg oel coftat quí lia encontra bo oeuant 
oe o:et endret a fapía t?om qüáts oeftres ba oe 
larcí? cdígamquen tínga*7*moltiplicals p lamí' 
tatoe rn coftat coes p»4+efcran»i8*oeftre6 ctat 
tindra lodít trtágle coes«i8.Deftres^  íletgla*9 
iE^ncare^íaaltre manera oetrtagles quetc^ 
mn oos coftats eguals cbu oeílgual picnm 
na linfa qm pertefta ocl mig locb oel coftat oefegual epagc áfenV 
alágleojetevetan quants'oeftres te aquella Itnva cmoltiplímu 
la mítat oel coftat'oeflgual etant co lera la mol 
ííplícacíotat tmdraaquelpatúComp epímpli 
a!i:l?avn trtangle ete los oos coftats qut rá en 
larct> eguals elo coftat oel cap Deual oefigual 
oelsaltres oos caía aqueft.é^oeftres ela linfa 
oel mig.io.ocftrcs T^emíu la mítat oc6« q fon 
5»Cfttoltíplícaulo8 per* io«quccs lolarc^oela 
JmgáDicc.5»i?egadc8aOifá.30*o5s«3o*Dcftrc6 
tJanra lODtt pati fet atrtanglc comveMS ab laft^  
fC^es awant tmn altrc tríanglc qui te tots los.5* coftats oe# 
ftguals edeu bom pendre buna Itn a^ qm pertefea oc aquell canto 
í?on teñen locaplocoílatmenoíelomuaavatatot oietafartr aleo» 
ftat maioz oe manera queface lo coftat maíoiangle ozet cfta tal co 
lefqua^íeoelspícapedresbetantsoeflrrescom ata aquellaImfa 
moltiplícau ne lo coftat mato ela mevtat ©e tota la fuma feran los 
ocftres oe aquel patiXom g epimplu m a vn mangle que la Im a^ 
que pteíp oels caps l?on fea %en los oos coftatsmenoz emitía aía 
afeltres eloeoílat maioít?on va afanroeoretlaoíta lin^aataao» 
oeftres oirem aiFí^ «vegades*io.fam$o»p;enmnc la mitat que es 
1 y*l?u í*oefl:res l?aura lodit patu 
Iftetglaai* 
CC^fer a alguna figura redona feta 
acompas pzenm la mitat oel oie metra 
qui es aquella l^iif a qui va mígamig 
eperteip lo cerele endos mígs cercles 
cgual8,€aps pzenmaií:i matedla mi/ 
tat oela circunferencia qut es aquella li 
nf a va entoin emoltiplica la vna mey^  
tat p laltra me^ tatetantcom leñara to* 
ta la fuma tatfera lopatu^ofem vn cer 
da quí aiaoeoiametra.7*oeftí es oons la circunferencia es maíoi 
quelodiametra t^restantsevndeftreoe oiamctra ecólo oíametra 
aia^oeftres^, vegadcs^ f^amai.ablos quals aíuflavn feteoel 
oia'metraquia .^oellres epconfegucnM*oeftre qui eslofeteferíí 
aa+oeftresoe circunferencia ooncbspzeniupiimer lameytat oe,/» 
oeítresq'fó.j. emig ela me^ tat ó»aa,qiBjr,etresvegadescmtgejr« 
t)04i i*vegadc8^4-4 tant fe val.fa*38*Deítres emt'g oonebs lo patl 
tíndra#5 S.oeftres emtg. 
iftctglaau 
C!^n;ia fetceta oe geometna qut enfenva oe mefurar emídar tots 
patts^cotes quantes figures fon en lo mon eco fan areduf r ttov 
nar aquadrac bocay;e fl bom vol faber quant es lo patt edaltre ma* 
ñera nos pot ben mtdar ne coneipenCar com lopati es quadrat nó' 
es gran afán? oe oeflrar ne gran fubtílefa ni oifícultat perq no bas 
mesaferllno moltiplícarlamplep lolarcb fegons oemont en la 
Pwmeraefegona retgla es ott^mpero com lo patí ba oíuerfos m 
D c g e o m e t r i í u fcuc^cb* 
glcs racons quantons qiií no fao ca?»* ocu bomlopiin* 
ctpal'patf qm cs la tnaioi part tomar la acarre e.oeflrarlo per 
la pzimera fegona c terca rctgla g apics íl loequatitons cracons 
fon triangles oeu fc>om fer gozdaraqnels; tríangles fon oe aqucls 
oemont oits tres emudar los c tomar losacajjc per les rctgles oc 
mot oitcs feg50 la foima oel tríanglcíg 11 los quátons fon rcoós 
mudar los per la^/.rctgla gper tal com les figures fon tant omer 
fes e tantes qnc fon ínftnídes aí|:i com los cantons qm pmen en fu 
gíntperconorenpotoarretglaoecafcnnafíguraenllngularmcs 
aquelquiesbon geomeotrte pcrlesretglesoemfítoitesfefabza 
regir en totes les.fígures eperqncmilloi fe cntcnganepofaremol 
tes figures batí: per les quals bo po:as molt millo? comp^ endre c 
áll ftneííren les oidínacíons oel rc¿ en laumcoa bona memona» 
CTBUres figúrese oemonílracíonsfegone 
los altres pzatteb an ferie en geometría, 
•iftetglp.r^ 
C^sbunquadraglc quite al cap 
alt»6o»oeílre8 pal cap bal;; te» 6« 
oeílres e per cafcnn.coftat tc«40»oc 
flres Stools faber la fuá altefa co 4 0 
esoelcap quite^o*finsanel oe^* 
fes aippzé la mttatoel capaltcoes 
lo«e la mitat oel cap baij:quecs^; 
trau.5»oe^o»rcftf •a/.qdrc.a/.inol í 
ttplícant loperílmateíí:fa.7a^apicsmoltípUca labuncoflatend 
fa^6oo.trau»7i^oe4i6oo*reften.87i«coeaqucftpimla ravscí 
\ ? 5r8cíátsoeílrestíndra^eperpendfcttlarcocslarttao;c 
ta altefa & per faber la ampiaría aiufta la mitatoel cap áltela mi» 
tatoelcap batp quefomj^ e tanta es la ampian Bremolttpltca lo 
ampleperlolonc.cos#53^pcr;a^ ¡ c 5| fan*974oEf«tantcslo 
contcngnt coes que en tot aquel patí |?a#974»oeílres * 
*iíletgla»i4» 
CKBsm altrc patí quadrangular e oelcap alt ba*40, c oel barp»Sj 
Coei?ncoíl:atte.8o.e oelaltrete^o^aqueftafaras comía preceda 
«noquepercoco los coftats no fon eguals amftaraslo bu ab laU 
íreepeudrasne la mitatqnefera» a4qarefonegualsc feguíntla 
fn^smaUrc quadmngla que a oalt* 
if,0€llres eocbai^ Koe m cottat 
64;e oe laltra^ó.pcr faber quantíf oc* 
ftres tmdra tot lo quadranglc Taras 
per laa^rctgla Supero per' que las oí 
fereuctas íbut molt pocoels caps eat'/ 
ct'mateií: oe(s coflats fe pot fer mes 
mcu cucare que tot fia vna cofa matei* 
ya per co píen la mítat oel cap bafc cía 
mttatoclcap alt eamílatcnfempsfoii 
.i4+caj;tmateijcaíttftala mttatoels oos 
coílats c fon,é¿.Breiuoltiplica, 6 5*per 
i4 e^faUi88i*e tanteslafuafaseapfa 
ras be totes les altres* 
TRetglaaó* 
CCíSs vn pati que es oc.4»fahtos bía 
Foscnpero loscantons fon oiets vn 
oelaítre ñ vó\$ faber 4uaHtsocftres 
líndra aqucíl-a terra/éu oeuspaíTar 
vua lín^á pe vn cáto^í laltreoc totes parts 
coesencráiperlo^ce per traues per que 
ítan vn endret oe aítre coeus mefurar aquel 
les linces e com fap:e8 lamefura moltiplú 
ca la mítat oe la t?u per tot laltrce tant bau 
ra tota ta térra ¿)oncb8 oigam que aia per 
Iónc»i6«Cpcrample.io*mottíplíca»f,per*i6 
fan.8o.etantesapueílaterra* Ulctgla*!/* 
lE€s vnafaia bo cambzequctc oample.io»paims eoc larc* 
palms c voíen la en pe^ memtar oc ragoles qua* 
drades que teñen |«©c palm.oetot ca^ :e íows 
©cman quantcs rególes bí aura mafler l^ítmer 
seus veure quants palmsquadrats tetota la 
fala per co moltíphca*ií,que es lo Íarc^per.io4 
calainplefan.ifo;ctantspalm6<iuadrat8 t6|or 
ta la íala^pcrvenrcquantes regoles b¿a mana 
teroeusquádran'na regola oonebs moltljpUV 
i J4 q^cal^qiiad^oemmoitBre 
te»i 
kttct^if¿•pc-il- evíndratcmié6»,| 6 tanteé rególes tóttra ma 
ftcrperenpc^mcntaroítafála* ' 
fD£e vn trtangle que te tote los feus coílats eguaís e te» 5 o«oc# 
ftres g calcnncoftatpous oentan quát tindra oe otametra bo per 
pendicular fes atpt pzen la mttat oel \m coílat que es, i f • moltíplu 
cal enñf4*ii^ígapzesmoltícalo vn coílat^ 
ftmate<jícoes.30.p,5o»fa,90o«traune*aaf. 
reftmájs.y oeaqueíls pjen lara^ s^ quc es; 
ií.y 25 etanteslofeiioiametra.0uepeus 
moltíphcar per la mitat oe vn! cofia coes per 
ií«cfcran.3 8^ p^er lo contotigut óe tot» 
tECIntríatigla quctcooscoílats oe vna wcfura e laltra menor los 
008 femblants fon»oe^ ecafeu e lo meno; es oc» 11« 3(ous oamam 
quanteslocontengtttocdíttríanglcfempieoels femblauts oeus 
pendre la mttat oe la fas meno: per amplarta e oel mtg oedítafa^ 
oeus mefurar ozet fíns alangle quelifta mes o jet c tát có crobaraa 
feralooíametracoeslaaltefamolttpUcalaaltefa per laamplaHa 
c tant ftra lo contengut oedít trtangle Encare bo pows f er per al* 
tra retgla com ia auem ott coes que pzengues la 
mttat oe la fas meno: e p faber la amplarta moU 
ttpU'ca^.per^^fa^é» tapies moltiplíca qual co ^ 17^  
llár te vnlles en fl fa.90o4euen^6» reílcn+864» 
e 6c aqueft p:en la raf s que es 19.158 c ^ " t es la^ O 
fuá altaría bolargaría are molttpltca lamplepcr 
lolarccoes^^pcr^a^^lr^»1?^^ tantee tot 
lo contcngutpcoutrtanglc» 
lRetgla«io, 
K&ñ lotríanglatctotstrcs coftatsoefíguals 
com are que oe la vn coftat ttngues.io.ocftres f 
oclaltr c nc tíngues^o^v oel matoi nc tingues* fo»S!í tu voíspa» 
farvna rala oe ala abonftatuílen losóos coftatats menoz fitisa 
laltra maío;e volsfaberaqlla imeaquStfcralttn^ oecafcun cap óe 
ZmtmM.tapitoltttu 
QUÍ te^o^eííres^aras aí|;(moítí^líca cade coílat per fl ctroba 
ras g lo mmoi.íoo*e${o mítía»9oo,eB lomaío?.iíoo*Brc trau lo 
quadratoelmenozcoftat oel^ dratoel mímico trau,ioo*.d.9oo« 
reílen*8oo.amílal8 ablo cfdrat oel maío; coftat ctrobarae^j oo* 
lófqualsoeuspartirloooblaoelcoítat maíozgco ^tei^joo^g 
10 o.etrobaras^ j * ^ * ^•oeílf es tocara aqüa ltnta*q es looíametra 
lim^ oe la m cap oc aql coftat 4te. Í o oelaracb edel altre cap fera* 
liin^ij.oeílres qafme^ o.^flPols faber quáts oeltres tídra aql 
otametia bo.gpédicular m^j.gíl matei? rerá.108 9.leuc lo quodrar 
od matoicoftatq es^oo^reft^iS^ela^oe^iS^ques*!^/^es 
looíametrabofivols moltí*i7*per1lmacet|:crobaras«a89*leu«i) lo 
qiiodracoel menoicoftat qut estioo,reíien.i89»com en laltre bós 
la rafsquadradaloe i^ 89*que es*í^ .fera lodtametra bel ott tria 
gla*enpero fila oica ra^s vols apjopínquar fes com te mollrat eo 
locapitoUf*oeref fes quadrades eapzoplquar las taijtcom volras 
cnpero nolatrobaras mita perqué es im f^eta* 
lRetgla*io. 
CLISS vna terrafema«4*cantonsoan$les btaps eteoel cap alt« 
io.edel cap baipaltreai o»ede cafcun coftat te.i4*tous oemá qua 
ta es aquella terra^u oe^  mefurar tota aquella térra ptraues elo 
q trobaras molttpltcáplavnaOteles fas matóos coes^*i4^S)5cbs 
o igU^queaguesoc tráue8,ia«moltípUca»ia*per.i4/ana68* etát 
es tota aquella tcrra^hcai efepot fer p altre modo ptmt oírater* 
ra pmsg anant oe vn canto alaltre croman ptfda en: oos tríangles 
cía vos la poms trobar t^ la retglaoels trianglcs« 
metglá^r» 
ey£ñ$ttt>tfóit trobas algunes terres oft 
guresoíuerfitodes>Cttoe9ptír les tais f<; 
guresíc^Sialoteu bon entemmetienquadrá 
glesfeotnágles pafentma Im^aplomtg bo 
atraues fegósloteu parer eapks mefurar 
los coftats efeguir les retgles oemót pofa# 
des com la bauem otcxnla*ii*retgla« 
TRetgla*ai> 
iC^svng trtangaab coftarseguals ete p cafeimífas* io*e vull b< 
metra oíns lo maiofquadratque puga iv) oemá quát baura p cafr 
cunafas oítquadrat*Cu 0C9 veure p;ímer quant es lo oía metra p 
camoltí4Q«en llfa#íoo*pien los» 4 • oe.ioo+quei es^ js* cía 
oc^/^cs lo üíamctraocldtt.tnaglc qucc^s^ mtB*±mmmúl 
ttpltcarB.i6>oon8moltíplífo*7í.pcrj6»fan 
iioo^encarc oíuc les rctglcs oc geometría 
queoeu8molnplícar»n^7^cfan»90o»a# 
repotspir que oít quadrat bawra per fas la 
ra^s oc^noemen^s lara)?8'oe»9oo4a*B »^ 
oeaaoo*e8.34.í £ Uu'0^ oe*9oo •es^o. 
trau.3o.oe^4» ^ r e í t é^n l .etantUjaurao 
cafcmi coftat oít quadrat» IRetgUui j . 
d £ e fn trtagle ab tots los coflats eguals 
eg cafca coftat ba,n» oeítres e ruü bimetre 
m rado lomatoíqucpuga.ío^ocmanquant baura oedía metra bit 
rado^tmeroeusvcurcquanteslooíamctrc oel trfcmglc oons 
molt<pUc3#n»queaB coftats enfl fati44» 
apies p;ert los» ^ oc*i44»que esaoS» cía 
ra?s o i^oS e^s lo bíametra oc oít mangle 
Bre pu^sfaps lo otametra oel críangle lo 
Qualcsnio^ * p:enne los» | ,e toaras lo 
oíametra oel rado que e8.6»í í . 
metgla*í4« 
COn tnangla que te g cafeuna fas«6»t'o^  
ocman quant fera quadre ^ oít ttlangle^u 
beus;ftr aíytbc vcus que cntots los coftats íuftats el te. i8ép:c!t 
la mítat oe»i8*q«c C8»^are trau^ioc»^ rcfta.i» 
moltíplica»5^fa«v«^«ibíras g lesouesfa» 
que reften u la fcmblant maneras* vegades» a/* 
que fan*8i.be*5*vegades.8i*fá»i45»ela ra? s oe 
a4l»fera lo quadre oedie críangle coes»if.j|» q 
fom|. 'laetgte^f» 
fE^s^ntríangleloqual8 telo8feustcotaí0C#. 
guals enofequant tenéoe larcb enpero vt 
fe que lo oíametrace.^oeílres oelarüb.to? 
oeman quát bawrap cafcun coftat. E>iu ja 
retgla que otfmoltíplícar lo otametra end 
mateip efobze oita moltíplícacto oeus aím 
ftar vnterc oeotta moltípUcacio f^o moltf» 
6.en flfa*36»aíufl:ef lofeu tere qiie es^ ia* 
^•48#ciaja|8,oei48. que es.** ^  ttndra 
pcr&ÍUnafedbíttrtangle, 
tC^s vn tríáglcquíteper corcttnafos*ro; 
oeftrcsocft faber quant es lo feu oíametra 




tnCsvntrtansle quíaper cafmnafa6»io 
íous oemanquant babel punt oelmígnns 
en cafeuncantobo angle fes atpí quantlo — 
tríangle es cguel per cafcunafasotras.io» vegades* ro^an joo* 
areperretglagencralpic* ^Dejoo,quees.j3»r 3»ejarap8DC,jj 
í-baura oel mtg fíns a cade canto < 
tnSíeravnaterraredona a compasetu 
rolles faber quáta es aquella térra e quat 
gíralofeucercol t n oeusmefurarlofeu 
oíamatra coes la fuá mitgenpa per la.qual 
víndras anottcia be totaja refta £ oiga? q 
lo feu oiametrafla^o.^ vols faber quát 
gira tot ento:n oeus molttpltcaz»ao;per*5 
lftetgla,a8» 
1 eferá,6i • f e;tátesloCett fercol entozn 
£ per faber qüont es lo contengut oe to*-
ta la térra í^oltíplica la ^oel oiametraper la mttat oel cercol co 
cs.io^egades»5x» ^famji^ 72»etant:aesla fuá fas» 
fCííncarcbopots fer oealtra manera coes que moltiplíques lo 
oíametracnftcoe&ao^egades.io+fan»4oo* eoe afo léñenlos 
feu8-4-qttefon*8í. | reften.314. 7 * tant.eslofeucontenguU 
tegla*!^ 
C!3n cercol redo fet a compás quevogí,ioo*<otts oemon quát es 
lorei:díametraaquel!:aeslafuaretglaperteí^ioo*per»3> 7 *MI 
$ u Ir9 etant es lo feu|oíametra e ñvals faber tot ^ T ^ s ^ 
lo contengut fes com en la paíTaoa» / ^ 
•«etgla<301 
C:^ítnvolsquadrarvnradore:potferen.j.( 1 
manetescoesperlcsretglasfeguents. V / 
^apzímeracsquequátfabzasquanteslodía* V J ? 
metra oel rado moltiplícal perftnatc^ igosla ^ m M ^ 
moltíplícatío que fara pie tic ¿J*lo que reíf ara fera loiaáo Hrc po 
fem que lo otametrafos.y* moltfpltea•7.per•7•fa,49•p^cn ne•^1, 
qtices^S» |- etaitteéquadíeottradoenpcrono tailí 
CZ¿a fegona manera es qtte moltfplulo otametra per la ctreunfe^  
rencta íaqitalen aqwcí|é6 i^»oon6molt<plica<7,p4ai*f9aí4«eícm 
pzeperretglageneral^ ertetplatal molttplícatto pcr«4, en víndra 
js* l comoaitbauenoit^  
fTá-a terca manera es q molttplt la ctrcSfcrea'a en flmateíj;ae lo $ 
víndra paitírasp*ni Retrobaras, 38* v comas fetén les altres 
^per aqueftea pots quodrar tots les redós tentnt notícta oel ota 
metraooelaarcQferenctav ^etglo*3r* 
0S1€Q m rado que te oe vog¿ entow«44a'o«s oema lo moto; qua* 
dratquespugafer oinsoit radoquátrera lo fen otametra cqnant 
í*era lafasbozeacoes totlo cótengut oeott 
quadratfcs atpípiimerttt oO trobarlo oía 
metraoe ottradop lesretgles taottesetro^ 
l?aras q esti4^ la mttat es.7* oonebs mob 
Ít'pltcat7íper47,fa449*oobla»49»fa«98,p:en 
lara^soe498«que C8*9» tSapzoptnquadafig 
íantbauraoít quadratper cafeuna fas are 
per trobar locontengut molttplú9. lo enfi 
, b\ banras lo contengnt oe ott qnadrat* 
Klctgla.ji» 
C S i vols faber vn trtangle lo matoz ques 
puga fer oms vnradoquant baura per cafo 
reúna fasoeus fer api míraquantes lo cont^  
gut coes la reyaocdít rado eoc aquel pzenj 
ia ra s^ e tant baura oíttnágle per cafeuna 
fas o coftat € pofem que lo rado giras en^  
tom«44,míra quant es lo feu otametra etro 
baras que es*x4*molttpltcala mítatoel ota 
metra per la mttat oe la circunferencta en vi 
dra,if4»P«nnalara|Squeesan x{ etant^uraottmonglcp^ 
caicimafas* "~Z: 
I T r a t t a f A U a p t t o L t t í ; 
C:€sí>ttnrado^ t«oeotometra»ii»cvttU metreoíns yn fcat lo tna 
totlquétf capta tou^ oeman quancbaurap 
cafcuna fas ott fcut^ Cu oeuspzendre km* 
p;e los« V «oel ota metra quees*$* etát fera 
lo otametraoe oitrcut*£ft volsfaber quát 
baura p fas bo p los codats moltípUca.9» 
per»9»fan.8r4HC+1 0C48uque es^a/.atufta 
ab#8iJmio8»pjcnc lara¿8quees«io» l • 
etant baura per fas» 
•aietgla.54» 
feíSs buu radoquelofen oiametra cs^io.cvul tra,uefar oftis aqft 
rado vna linea oe46»pams que baft oe vna circunferencia nnsalal 
tre iousoeman aquella Imea quant feraaf 
paitada oeloiametra»luoeu8 pédrelamt# 
tat oel otametraiqne e6*í.molttpUca enfl fa 
i Í .apzesl píen la mttat ocla linea quevols 
metra orné quees^molítenfl fa»9.trau»9« 
oe^^ •teftaj6,pzc larays oe,ié4 que'e6»4» 
etant fera otta linea lun^bo apartada oel 
oiametra» líletgla»3í» 
Caerla matctíra.ftgura pows compem 
dre aquella retgla (£s bunjrado q nofe quát es lo feu oiametra €m 
perotó be mcfesoues líneas fob:e lo'otametraiqucilavnaesilarga 
8»elaltra .^edelaiVna alaltra ba»i»tou8 oemá qu5t fera lo otametra 
oc ott rado.Cu oeus pcdre la mítat oe la linea que ba«8»q«e es»4S 
moltíplíca enfl fa»i^arcpic lamítat ocla altra línea que es»5» emoi 
tiplícal enfí fa»9»are molti.i#que es oe bu alaltre enfl fa»i»amílel ab 
8,fa»ro«trau»io»oe»ró»rella.6»Breoobla»i.quefon apartades les 
lineas fan. iipteí^per^en ve»e*^pots oír que bauta oe la mafoí 
f íns aldíametra»Bre ocus molttplícar»^ p»5.fai9i9re píen la» |->oc 
la maíozlmea q es»4»moltíplúenflfa»ié»alttfleIsab»9»fan;aí.pje» 
lara^soe^que es»í»ctant es la mítat oel oiametra oobla lo Tan 
io,p tot lo otametra enotala be* líletgla*^* 
d^sbun rado quc nofequantesloreu oiametra empero a ^ ^ 
líneas que,la vnaes fob^lo otametra eteaa.oe larcb elaltra^s lof 
taoít-oiamctra c es lar0a¿8*palms cde lavmaalaltra ba.í.pwm l0' 
oenum qtiantj7aura Id oiametra 
§£Xn ocus pen drc lami'tatoclamaten linca que ee.4,molttplf ca en 
ftfaj^arcmolttpto^ ccee^í.B 
Umaccíi: fa»if •aiuftals ab,i6» fan.4i,arc oo* 
bla*f*fatiOifaqucíl f?ra gtidouBrc pzen la 
L-oe*ia,qtte éslaltra línea pue C8«6» molcíp. 
cníifa,36,trattlos oe,4i»e relian .Btci|:.y.p cr 
jo.en vindra» V «ctát ^ a oda línea oc i^o *fins 
al oiametracocs» ^  «Brc p faber lo; oíametra 
molt/r^nftfa»^ •afe;mólUa4 oe.iiique c» V 
^•eníl fa^6, ainílcf • 4 4 fa»36> ^  • ela raf s oe 
^ . % ifera larcb la mitac oel oíametra ecot lo 
diatnetra fera larcb^oos tants» Cnpero tota 
m as oe atufar oueeraffeaenfemps qúant fon impfetcs ffp at'u^ 
ftarlcsocas m'la vna ^•4»efá.i4f»ela raí80ca4f*que c»*iu 
te lo oíametra pe oit rodo* ;á ttgla»?/» 
fEfepii radofetcomvna pilota acompas que lo fe» oíametra es 
7,e^ oWnllcob;<r oe valttt lo qn^l baoc ample^ t^ous oemá quant 
valut baura manafter en cobur oita pilota, ^ Sira quant gira otta 
pilota moltípltca lo oíametrap,^^,fa»ai»loqual moUtplícaui/^al 
trattegadefara.if4^ue oe^utirpla ampiaría oellvelut que te.i* 
m vmdrá*77*ctant palut aura mafter en cob:ír ott rodo* 
TBetgla^ S*' 
fESsPna pilota radona/eta acopas elo feu; 
mametra e8»74ottsoemá quant fera qwadra 
da.oita pilota Complica lo oíametra enfl 
fa«49*loqual oe^ptír per .^en ves.} •eapics 1 
mira quát vogí ehto;n*moltí,7*que es lo oía* 
metra per^ j» y.fotuii.m moltí,i %* per*8»«» 
fan*t7^ |- ctant fera quadrelodit rodo. 
lí\etgla.3^ 
IE€s vna térra feta amanerare áfdt) quea coida ^  fageta la cozda 
tej4»o0res elafageta hateólo ^ ull.faber quánt es tota aquella 
terríuCu ^  que lacoida es la largaría elafageta es la ampláría g 
cotnóltípUca».i4^«7»fi3ft^ S«eBla radonefa abaíncSe^o^^-q 
ron«iuerclfcu774etame8 tot lo concengut 
oeotta terra^ft^olsfáber qúant gira larcb 
moltíaamítat oclacojda qu¿ cé»7^ pcr» j l 
fw i ¿ tant girara larcb» 
^etgla*40» &i 
zmcmAUmpitoltm. 
tDSs \ma tma fctaammcm oe m bou cocs ra 
dona oeoos capsfívoleraberquante^ lo conten 
gutoc aqucftatcrra tudcüs mirar quites lo larct? 
l^ample oe aquell a térra cpos cae que tingues» 
Sa.oe larcWe»40.oé ampie* <pes aipí mo(tip,4Q. 
^8o,fá.5aoo, ¿fclamdonefa ocl cap abat ne loe, 
4 ^etotalaquantitat que fon.68f4 ^ 1 3 r e ^ 
etrobaras quereílen^ifÍ4»7z •etant eelo coní^gut 
betota aquella tcira. 
tC^svnbotaqte d attcvnfó6^.pa!ms c^  laltratf^stet/^palst 
Ulo migte*8 •palme ^  oelarcte»n<p¿í8io'toem$quát6 fomatíeebí 
fabíaat aí?ooe.4«palmsquodrat6 g 
fomadafee aipi aiuílala altaría oe 
vn fone ab lalcre cocs,f .e^^fan.n* 
^cirqualep:en la mícat quefon»6»t>e 
43tuftele ab la altaría oel mig q ee»8 
feranti4»oeirquale p:éiamítac que 
e8*7«molt<plueníl fa*4.9» ocfquale 
deuetraureloe 4 oe tote loe. 49» que fon JQ» |,.reífcum59*-|! 
molttplícaleperla logaría oe la bota coce per»n.fa»46 i.lofquale 
fon pame quadrat perteip loe per.4*pam8quodrate que ee loc6# 
tengutoe fomadae vmdratenjií.fomadcec [ e tanttíndra 
bita bota. íHÍetgía*4^ 
<n<£8 v»na bota be.io>bosuestote8bevrta ampiarla ^ íargaríaf 
caben l?úzQifomadceoe viíoue ocman Tteuant nebues:bogues, 
quant vi f {cabía ^ >oltiplíca*ib.bQgues eníí fan^po» apzes le 
na.i. bogues be. zo* reden* x8» 
moltip&iS.e ílfan» ^ 4»arebí 
rae ^ab*400*eabé*io;quát 
mbien ab*5i4*moltü5a4«pcr. 
a o.fan.648 o.que paitiras per 
400.envtndra.fé. | ctátcefo^ 
madcstrtndralabocábe; i^bb 
guee eat^ ibene ftr oe totee lee: 
femblants. 
C ^ n puíg radbalfcptintagftt afajp fp 0ei>n Míreíjdbe la fuitrf 
D e g e o m e t n í u www 
pctioé batp gira cnto:ti*8 oUous ocman quanta 
es aquella tcrra 0>oleípltca la imtat oe la t?u g 
la mttat oc laltrc coc8.40,vega.ío>fan«iooo; 
etantes locontetigiitoe rot lo pmg* 
•jRctgla.44* 3 
iiCí£8i?natoiraalta.8*oellree f fta valaiada 
l?o en ctrcuídaoevnriu qucte»6«oeftrcs oe am* 
pie íous ocman vna fcala que baftas'í>el peu pc| 
ríu fme a la flma oc la to:ra quát l?auraoe larc 
aía retgla es aqfta multiplica laalteltoe la to^ 
racnflmateípa coc8»8«p€t%8.faii, 
64»Bp:e8 molctpltca la ampiaría 
oel nu en fl coe8t6»per*6*fa^ 6,aíu* 
íla*5^ab.64 ^ ,100*06 que oeus 
pendra lara^s que esao^etant lar 
ga oeu cífer otta fcala* 
€r€npero fit oeien £ e vnato:ra al 
ta*8»oeftre8 e te vn valí entoai am 
pie que oelavoza oel valí fme alad 
maoe la tozra amafiervna (cala que 
tmga*io«oe(lre8oe larcíous ocmá 
quát te oe ampie ottval fesaípí mol 
tiphca la largaría oe la fcalaenft co 
C8*io.per*ió.fa,ioo»2lpíC8 moltu/m 
la altanad la toiraenft fa^4«leua 
64.oc^ roo* reílc»56.pi€nclara^8 
que e8.é»etant re oe ampie lo ottval 
éfítoemanen q tentt la fcala» JO* 
canéele loveU .quát oeu tentroe ale 
la toira moltíplica lo larc oe la (cala 
perñ fa«ioo.cai:imateií: od val fa»56.letta»5é; oe. ioo»re(lcn.é4»1 
panelaraf84(iradaqe8.8»etáttídralatoiraoealt. *ftecgta,4f» 
i E 2)tte8 toirce ftanila vna oauant laltra lame8altatc.6o*ca# 
ne8oealtlame8¿bai|:ate*4o.!canc8oealt.iglo camifiuedaem 
migtc^^cancsocampkíousocmanquantbaoelavna ñm oe 
<»?raalaítra»Bbat laaltefaoe la manoz toiraoe laaltia oela ma. 
mcoes^ó^eééo.ereftc^iOímoitípiícals pcr(lfan»4óo*BpiC0 
Z x & t t ñ t M x Á i v . 
moltiplíca la ampiaría ocl carcr 
gfi coesa í, per» i s. fa.6 a s* aíu^ 
fta,4oo*ab#i^cftrá4ioií*p:é 





b:a te De Écrra ftn© ala fíina^ o • 
palm6.€aquéft arbie g vent fe» 
trécat que norte íxno molt pott? 
efíca lo cap en ter|aoc manera 
qucbeíloctjj?ph fila to cap.fins _ 
al peu fe» matet^  3.14* palme utf 
oemanenqual locb fes trencátbit 
arb?e nequant baoc lonct? tótró» 
quia poílt l o i ^ m tm**f*&' ai^ 
míraqiieDíttq oel cap catgut ftns 
cnloft» pen ba.i4* jgco molttptíca 
i4*enfi m*i9é»arcmoltíplica*4ó¿ 
enifl fa*i6ob* abat ñc*í^f crefta* 
i4Q4»arc Dobla ta largdnáoela toi 
re i%*80ipcrtetí;,i404^^¿ 70 .en 
»índra.i7i]¿ etantbaDe larcblo 
tros 4 romangtteDzetcfína crt»40. 
»a*n*2¿ «ctant es locros que es 
twgntettterfa* 
T e^tgtai47* 
iEttobaftp es alt De terra^yotlpatms cdelcapDel baftóoétetm 
ñmofamifmt quef-ba ba i^^ pamecdtt bailo fetreca entai iocb 
que lo cap Del bailo Dona Dmela fcnt.Deina guates larcb lo b^llo 
qi^tefta^^otóiptela i9f^BaDclbafto^n§fe*49ü^j^o^ 
ttpIiXaiamilaijtíaquefSDelpmDelbaflofinsa 
fsloncblótrdSíittc enromas Diecfo 
reftant fins miente lo tros outes 
íaeí0la*40# , ' 
iEQna ton a en térra plana es alta ^ 
ao^caneseínnf oe a<juetía.ío. canes 7^ 
csplpjtótvnarbíe'íousoeman quát 
a^delammaoela torra ftns alpeuoe 
larbje^oltíplícalaaltefaoelatojra 
enfi fá*4oo*spies moltíplíca la oiílá 
tíaocíatojraalarbjc enílcoe6rfo»jí 
a90ó»cdeafo pzen ta raf s qne eséf4> 
mews» £ etant a oela nma be la toi? 
ra fins al pcwoe larb?,e.«fit oeven que 
oela fima oelároimftns al peó oe lar* 
toe a»4o* canes <)iiant1i>attra oclpett 
oelarbiefínsalpcttoclatojrfl per ter* 
raplrnia^oltiplíca laaltelaóela tot» 
raenftm^po^woltiplíca o t ó a 
oelaííma oclatoíra fínsial pende jar* 
me coes*4 o. enfí faa6oo*abat ñe. 
400,e reftaaaoó, edé aqnellpienla 
rapquees .^ t t í *etantoabelpc» oc 
latoíra'alpende igrbie» " 
Betgla»4% 
JE^oones toares 
snun pla que oe la " ,. ^ 
fna alaítraba*io* 
ía te. Shanes Ocialt 
elaltrcnete t^^ en? 
tfa aqueíles bwes 
«ntallocbqes tan 
lun^ ocla vna fima 
^cla^natojracom 
^laitrcío^oeman jt . IO 
quantrcráltttt^secafmnatotrefésaíiííqttadrc laatttmt oc cafen 
natcwre feran.64.e la v»ac.8i,B laltrc f qnadra apimatcti; la 
dancta oclavnatoira alaltrcquecs.io.cfcranaoo.arc lena. 164, 
oc«8i,reíl en.i7.atufta47*at>*ioo.e feran«ii7.areooblc la oíílan» 
tiaoclavnatoiraalaltre efcra»io*Btcíp ir7,g>io.e víudratcn» $¿ 
% e tant fcm lunf oe la t o:raoc,S.C3nes € lo reftát fine a*to4ttc 
«^•4 i ,50 fera luny oe aquella oe^ * canes. 
, "iftctgla.fO. 
iE^n medre fat>«natoiracnquel?a.4 
cambzes vna foíjzc altra TU pztmera 
cambie es alta*i o.pams 3ía fegona es 
alca.ií.pams t a terca es alta.10.pams 
Jtaquarta es elta»8.pam6f envn'palm 
qttadratfentren/Sipedes íous beman 
qnantes pedrés entraran en bitatozra 
^&olttplica la altaría be cafeuna cábze 
abla largaria g comffa a la pernera m0* 
ao*be lergaría g.ao.pe altana fá.40o» 
£ perla fegonamoltúi f oe largaria per c ^ k ^ ^ ^ 
ijf*oe altaría famia f».í6|2 la tercaniolt. 
1O4P •io.fá,ioo.€p la qttarta moltí.8 ETI 
T T T > - n 
E Z r T T 
pcn8.fan<64,amda aquedes*4«pcttiV ; 
des coe6»4oo.t>c.iif .t>cjoo.l?ei64* 1 
fá totes (unctes»789.Breg faber quan J i • f \ TOC 
tes pedrés? entrará tu fapsque en v n / 7 ' • ' 
palmoeaquedsne entren. 8 .pedresg 
comoltiplíca.789»pcr»8iefcran.65ia.e 
tantes pedrés entrará endita tozra* 
Klctgla.fi» 
fE^svnatozraquadrclaqualadcvo» 
gí entozn oela patt oe fota» ío.canes 
da paret es groffoi.canes íous oeman 
quant l?auráoevogíbe part be oíntre. 
ífes at^piímer per qla paret es groft 
ra.a«canes moltípltca«i*en d fa«4^4» 
Vía.4« fa.ié4eua.T6* oe.ío;reda*54^ 
tantes canes poteoirque^egí ala parí 
©eomtra» 
*llctgla*fí. 
CC ígs vna altra toira rcdono la qualro* 
gt a la part oe foza» 44*cane6 e la parct 
oe oíta toira te oe grapa* \ íous oemái 
quát vogí a la part oe oíntra^tmer ve^  
gesquatiteslofcudíametra oe otta toi* 
ra la q«al trobaras pertínt lo quevogt la 
tozra per.?, \ en vmdra*i4«e tát es lo feu 
oíametra Bre veges oe aquel oíametra 
quant ne oceupa la p r^et que es groíTa.? 
|-oons oe cafcun collat oe oíametra ocu 
pa.>-| pcrcooobla^»^ fa»7*etant 0^ 
cupala paret oonebs trauco ^  i4^ftc 
7,c tantitíndra oita to;ra per^metraíg per faber quant vogi mo 
tt|>lí.7¿pcr«$, I fa.ii.etantvog<oínsi>íta td?ra« 
L v * , . *fctgia*Tj# 
onoues bígaslafquals fonaíu^ 
íla<fésen fémps efon largues cafoma 
oe^ f o»palnis€YO prcncpna barra lar 
ga.<».palms la qual metenmt'g perare 
plar la pnaoelaltre cíe tant pítíadaq 
icfetafntraroíns^io^palmsícuso^ > 
man quant fe a pertaran los capsoc 
Ies bígucs la bu Delaltref¿>cu8 fer ai 
fimolnplíca lelergarta oe les btgas 
pcrlalargartaoelabarraque mate* 
rescnmígrocafo^.fanoooáos 
quclsoeuepaittr per los romanent 
4<soc«io.fínsen;ícucoes 50.Be 
t?índra.io»etantspalitisfe alunará 
loa oos caps lab» oe laltre ^ e ap ocus fer oeles fcmblants^  
X 2 
i 
Z v m t A t M J Á i u 
#oüáitftaX^co« otras B p j M ot'ametra 
medoncn»! a,oc vogt qwem ^ rm^molti*^ 
iiJmiy~*ptrkipptu 7* en re* 18» f • e tant 
potsoír que vogira en tomoitarbze. 
*iRet0la.ff* 
f^^sbunarbzeóenau quete*6o« canes bale 
e^f.pálnís be vogíperlo baíjceper lo aletea» 
palms oe vagitous oeman quant otmtnuej; oe 
grupa cafenna cana aquella farae mpí £rau* ^  
oe«i^c reftatii.e tátotmínuei: en totes !es«6o 
caneé percobtras í^*6o«minuenai*qtte mtf 
nnara*i.moltipUca«n.per.í*fa»ii« pertetp per 
6o*en^ tndra \ t ¡ oepalm otras que mínua 
pcrcafcunacana» Tíletgla»fé» 
iRetglaper atrobarlo puntperdutoei?nalmeaco;ba|?oper 
metra tres punt en la circunferencia oe vnrado* 
(CSt vols trobar lo punt ^  ©«t oe vna gt oe carde bo Knea co;bá 
faras aipí píenmcompáse pofalo peu al cap oe laUneacozbaf 
apies ob:elo compás ftns amig loc*f fenfalaras m punt acaoe 
cap oe la linea cojba e altra punt aimig e aps pofa lovn peu oel c5 
pasanel punt oelrntg?cerca vnpunt g alt altre p batp qué lo com 
pas baft oe aql punt anel punt 0^  la vn cap oe la Unea f anel PUÍIÉ 
oel mig f^ aí|i mateipp bain yedras oos puntsqlo c$pas baftera 
anelpunt oelvncapoe laUneacozbafalmígf aps podras vnret 
glaquetocanelpuntoeoalt ^anelpuntoebaipytiraras vnalínea 
ojetaoalteibati: €00 femblátfarasaialtracapoelaUneacoíba 
etrobatslosaltres.oospunts abloretglapaífaras vnaltra.Une^  
meta oalta baíp f alt a bou les oos lineas ozetesfeaiuftarau alife 
ra jo punt q ferqs coes la punt gdut :<gnpero ft vols fertóspunts, 
bcftgualscoesqlo vnpuntfia mes lun? oel t?n cap oe la linea coi 
baq oe laltrcai?:»' mateípbo trobaras poíatlo penoel copas 
punt oel cap oe la línea co;badaltra peut>el copas q baft ancl pfil 
4 es oíns la lineaf entra los oos ferca vn punt paite laltra p baíp 
comoalt te ott epaífa la línea oretaoe a^ 'a bó^iígap;e6 ^mf^ 
bo ílren? lo compás que baíloe aquel punt quí esoíñs la U t o ^ 
ba a laltra cap oe la linea e per lo femblant ferca oos punts lab» 
alte laltra bat|; comia teoit eablo retgla paífa vna Imeabeall a 
:b^tociiaiKl8lbos^iliit9 ealaa^feaitolldrannes^ t i o ^ 
De geometría fo;cTOmU 
ala feralo pttnt pcrdut €per áquefla maídpa manera pots metra 
tres punt otns la circunferencia oe vn rado e»pero;qwe no fien po * 
fat8entUneao?eta*í 
1Aetg^f7¿ 
fT^svna tcndat>elaquaUo bailo quí (ta ficaten térra per foílc^ 
mr la tenda es alt*4Q*paíms e lo ozap oalt a baíp tcyo^palms oc 
larc ^ ons oeman quáta térra cobnra aquella tendaBquefta es la 
retóla per faber quant es lo patí oeaqneíla teda molttplíca la lar 
gana oel bailo enflcoest4o»vegade8#4o*fana6oo*Bp:esmolti 
jplíca la largaría oel o:ap enH coes» jo.vegades**o/á» a soo4bat 
tte*i6oo*ereílcn*900*cdeaqttellp;en lara^s que es. 50*obbla 
ios*3 o«fá*6o»etátes lo otametra oe otta térra €p aHaber q 
fa entozn oíta tenda mólti^ tíca»6o.pcr»j.,7- fan^i88¡ t "etant" VÓgí 
tot entotii^ perálTaber quant es lo pati molttpltcalá ^óel Oíame 
traparlamtotctólctrcttftcocs,p»per»94i fa*i8i8» ta etates 
< lo p a t ó per faberquant es lo o;ap fñoltUa» ^ oel rado per totlo 
larcoe Iaper|:acoe84o*pen97* 7*fan»377i> Vcíantjes WMP 




Cfign nomoc woítro S^ enf 01 oc» f ocla'glomra'vcrge wajía f oc 
madona fancta l^ zayedi^  patrona noftra,acaba laarítbmertcae 
geometría Compofteeordonadc per en ^om Bantalol natural 
oe ta £uitatoe ^ all^ques a^fes oefperee (lampada en h£itii9 





Xo pwmcriractat traeca oc la otfínícío octe nomUce. 
•^«molop;ol?cmú i 
Jta otfíntcto oc la vnitat* fo,% 
jOuína cofa es nombic. fo,^ » 
£)cnombícfegon8fimaíeüv fo»^ 
E>e nomb;c fegone altrc nombze. fo i# 
^enomb;e fegens alguna figura^ fali# 
S>e nomb;e par c nomb?e uiipar» . fb*i* 
genombjepar. fo.j# 
2>e tiombjcpatiterpar» foL 
H^ c nombic portier tmpar* fo'V 
%>c nombit i'mpan'tcrpar» f0Já 
E>cnombicoíminut« f0.v 
ffiuec6patalí<ittot^ f0;. 
E>enomb:e abundante f3L 
gcnombiepatfctccó fe o cuen tro bar los nombres perfets. foX 
íDcnombje impar f044 
E>c nombzc pumus* fo^T 
Renombre nompoft* f0 Z 
2>cnomb2eadaltcrMm pa'mus, f0*4a 
IDCractat fegon conte i^j, capítote 
Capítolpameroenombiar fo^,* 
3íafcalaoenomb;an 
Capítol Scg5 oc lavalozoc les monedes ocalguncsterrea, folé¿ 
fOt la valo; oels pefos. f0 6 
Capítol tcrcocfumaroc totes mañeree abfa.piwB^D^.fo/T. 
Capitolqnart oc reftaroc totes mancres. fo.ís* 
Ha pjoua oelreftar g^ »? per,/» fo^bi 
Tía libzeta bo taula oel moltíplícar* f01Ié 
Capítol <imnt ocmoltípltcar» folit 




Hctglasbzettsg a redu^ rmonedesocwiarpeda cnaltra, fo^;« 
Capitol.viíj.tractaí>etrencats« fo.di 
Horedu^rentrencats. f0, |^ 
Híj 
H>e&ímmu r^etttrcn<rat^  fo,4ó\ 
ílo fumar entrentats fo+4t»! 
?¿o relíaresi trencats» fo^í 
ylo molttpltcaren trcncate* fo;4^ 
7Lo partir en trencat^ ^ 4 4 ; 
fDáetgías oe trencats com fcpoámaplim m pática» fo*4 f 
Xvzccat tercíractaé {aretgíaoe^lo ql pteenít.r/^capttoUfo^y,, 
Captrolpnmertracíaoelaretsk&e^^ñmpla» 10,47* 
7La rctglaoe^ e^n treucats. f o ^ * 
¿•ifS^ereducttosoc monedes g rctgla oe tres fo*n» 
^»oe^aretgla>e,5»compofla* fo.su 
Capíto l qnm tracta í5e en carregan e loyx cenfals» fo.fó. 
Capítol q uínt tracta oe retgtas oe tares* fo+ 
Capitoí^f^rraaa oe !a rctgla oe*^ sb tepe e p:ímeroe l es -rctglas 
citiieórcné quatre bo. ^ quátitas e fen oepa !a"vn»j?o oues fo*íS 
¿Dcleo fegonas retgías oe tépsqut contenen fíncquñtítas^fo»^ 
H)e la terca retgla oe temps en la qual fe cotejen f ínc« quantítats 
boñe quantítats l?o fece fan a reducá fine lejrantla l?una t?o 
lesoues* fo*éo# 
KAetgf ea oe temps en la qual fe contenen feí c^ianíitats* fo,6i 
2íap:ouaoeía retgla oe tres. foáu 
Capttoútí^tracmoecompemesi. fo^í* 
ÉTompenf es ab temps. fb*6fs 
jCapítoL S.tracta oe baratesi . fo^yoi 
Jíapjona oales barates* fo*74* 
igapttoU9*oecambtsqucarefevren; fo*74i; 
ílltra manera oe cábts quí poc fe vfen coméfen^ a la rctglat7» fo,7$ 
CopítaUio^ractaoemerítsíimples fo78» 
^ementfob:emen*t*fo+8oXapttoL^oei?í3tgesi; fo*8r* 
CapítoU^octraHrelofioelboi^oel argenta fb*84» 
Bltrameneraoe traure lo fi Del argéc lo ql es oít foa oefú fo.8 si 
!íftstgíagaconKerttnReoiork^enpes« fo86¿ 
Retgla per at laure lo ftoel argent oeuraU fo+8é« 
Capttol.i5,t5:elíetges» fo*8^ 
3RetgIes mcrquanímols qute fan g la retgla t>els aliat0es/o*8 8# 
d4^eabíU4tacíonsoc moneda» toiS% 
Capito!.^oe<pgeírions.fo,9i; %tglas oc^ grefUons* fo*96« 
Capfto^oe^nafalfagofírtó* ' f&$H-
C m t t t ú . 
Capítol* r74tracta oe'oues MÍCB poñciom* fow 
íracfat quert contc en f^;C3» 
Copítol pu'mer tracta oc ra^ fes quadrades, fo ,ÍO;¿ 
Capítol fegon tracta oeraffes cubiques. ftuoé* 
ítopítol tere tracta oc retglae oequadradura* fo¿*í09¿ 
Copítoí quart tracta oc oppollciás eremencios coesbe rctglas 'se 
teílaínenfs. . fo.nu 
Capíto!*f •tracta oc retgles eptrao^dtneres» fo*iii 
t^ ractat quínt conté eníi»4.capitol8 fó#rr4; 
2>cp:opo2Cion8 capítol p:imer* fo.ui* 
^eles^maraueUesoelespzopojcíons» fcnó 
É)el fumar reftarmoltipli'carcgnr en pzopozcío* fíMi/* 
B^ e retglas p?opo:cíonate, fófiiS, 
2Dc retóla oe mediccío entre lo méselo manco fo.n?» 
2)c retglas queperfaenctaoe nombies fembla queenoeutnémoi 
tesroícíí* foaao 
tt^ractat íl^ e tractaoe lart oc gaometrís^ contcenC^c^fo^iu» 
Capítol pzimcr oc la oíffmicío oels nombzeoe geometría* fo«i 1% 
Capitolfegon ocmefurar qual fe^ol térra fcgós Practica oc barca» 
lona* fo.iii: 
Capítol tercoela platica oe ¿geometría fegoslos altres p^atíebs 
anícnt* f a n ^ 
1p>er arrobar lo pfít pdut oevna línea edma cp. ametra tres punt 
oms ca drcúferecía oevn rado enpero q nofié pofats en línea o:eta 
triTaulaoc cozrectio oela pzefent ob:a* 
fo»^alapn'mera paginaa.i^rale8 on om eot oíuídír oirás pot 
omídir* 
fo«94aláruma oe ouc*arabode*ii.Kbaí^ aí?on.a*i9^* pore^ T4*f^  
fo*io«alaíumapeflo:ins arabo.ig^.baíi: ala fuma abo. ba* 800. 
poiqué OQ.íSala fuma ocle alfonílns bon a*ii.f • pofef * xa^ f^ig 
ala ^ pua oe*9ia«6»rale8 bon mu oe^poíe^ i a^la pitmera rala-
ocles pfres ama oseta abGn*a*5*pofe^  
fó*ir,ala fuma oe# f^eó4b3,3*fob;e*7.pcfals fob;e los^  
ua oc*7,quc aij^ pofe ;^ a* 
fóji jala fuma oecaíleilanes bai?:abona»6ipofa.9¿ 
fo»i5*aláfumaoefíozínsbaí|:abona*8,d4pofe^io^atefígwra8^^^ 
pi mateíppoíef •io^aií:í mateíi; baij: en oos parts# 
fo*i7*ala reftaoe ouc.arabo,5i.P*ala pagaabonaíií.poía*J5S 
5>.Í S r^ct^ Uu a^la refta quc^a.i9^4H)fej^ 
Cmectto* 
fo.15.ala moltípUcacto oeai.oeu bauer*468o^ batí: ala mmaoeu 
baucivféióo» 
fo*i4.ala ñstm rctgla adrales abon a*7i.pofe .^78^cticare que 
les pifresoeles moltípltcaciós noíhguen o;etes com ftar oeucn ca# 
de bu que les adob fegons oiujla letra, 
fo.a9*ala moltípUcaciooe.f.letres,ala molttplícatío oel^poff^, 
495 8 a í^ala fuma baip ala abona»9»>ofe^ ,6, y cutre lo 0.^10.7. 
pofe .^s» 
fo.53*auelterc parafcibon ba.i908*leuen lo»8*be refl:ara,i90. £a# 
la légona pagina anel quart;paraf»a«8. rales abona«i3^.8. po* 
rt^,i4,p»6. 
f in ía la fuma oelafefcna retgla porcy»79i^3la,8, retgla ala fü# 
ma abona«6*poref • 
fo*5í*alarumaoelaji.retglaabona*8Apore^i8^ 
fo^ 6.ala.ii.retglaala figura oela pzattea ala fegonarala abon ba 
i4^#é.pore^.i o»f ,6 ^  alaterca pofe^i^^.i^f*? batíala fuma po 
fe^9A6+Xegons oiula letra, 
fo*37,ala figura oelapíat(caoela»ia*retgla'ala fegona rala pofa* 
rasvnpuntenfre*9.^ii^baipaf6nandretalrra puntéala tcr# 
caabon.a+i5uv^por^,iM?.i9^alames batpa rala polq? 
Y^ ala letra*a.í.rales que ba,^í.pofe^aí.€ ala recgla.a^f .ra 
les lo oarer.19.fta fols.9» 
fo.39.rctgla,í.a.n.rale8abonba..\? .pofef^ J ^alaabonfonlcs 
4 ipofe^ 10 5 «pvivjr* # 
fo44i*retgla.i4.a.é.rales.at5 ba. f .pofe ,^ |r*Égala retgla.rf.a.j,; 
rales a.4.pofe)?.a4«abala abon ba.iai4«nov oeu bauer fwo.i4» 
fo.4i,retla,4,a.9.rale8 abon ba* l^pore^^.^Égalaretgla*?. ala 
figura abon ba.7,pofa,8^ altpora.7.ígalaretgla.6.ala fegona 
pagina a»i.rales abon ba. j^pofa,^ .€alaoarera rala aboba 
^ pofcf^f^ala fegona retgla oereftrar ala M a . ^ pofey.,^ » 
fo44f.retgta.4.a.9.rales abon ba.8o.porey,7o.€ala retgla*Mla 
figura abon ba. 7 .pofey. | JSala:retgla.6.a.í.ralcs bona.1! • 
pofef^l 
fo.46*retgla.5.ala p:imcra ralabon ba» ¿-.pófe?, 34- yaiaioarcra ra 
la bona.3 oo*pofey ,3 o» 
f04494*etgla.3<,abon trobaras.f 7.f. f •ó.^ .pugefes oels.5.6.fes nc 
4.comftaalpu'nc!ptoelaretgla*í£ala fegona retgla oej^entra» 
carsaflncraUsdbond«í*pofe ,^6veala bonba*6.pofe í^« 
Cmectio* 
fi)^ d.retglíi^9*|*r9Í^ alpiíctpi abon a,2^ - poüp ^  ;v a^ é» rales 
abób&(>7Q.pokf.S7oy aládrala aiFimatci?: pofa^y/o^ala 
abont)a.y5;f4 ^pofef^/*! ^aipia matetpalapcmao pofa. 
sjo.y en mtg peles oos rales pofa^/^Cala retgla, 4*ala ftf 
gura aí>ona»n.lenen los.a f baip fota los ^» poftf«a» eala abo 
«.ijuocu bañera r 5 i,ea»f*ralcs ap;es oels lo? pofa* | *íSala reí 
Sla* a^la figura ab5a, j j^ pof cf y^ala retgla*6*ala figura abóa 
é,pofc^^4^ ala oarcra rata abon ga»5^pofc ,^ | i&laretgla«8* 
ba.6»rale6abona#i7.P.pofef*i8*f* 
fo.fi.rctgla.! a#a.f .rales abon ba. s(>7*poüif*S76* 
fo#f i»retgla»5»per coc abon ba.if 8^pofcf>iíé8» 
fo* f^rctglapiímeR fl,7.ralcsabon ba.ioio*po^i*40if* 
fo.í6*retgla.^ala figuraabonba^uo^pofef,91 
fo*f 8.retgla»^ancl feg$ parabala fegona rala abon ba^7¿* p6fe? 
378.€ala piímcra retgla octcmpsalpiíncipi abon ba*90*pofe? 
éo parrales abon ba«6»pofa.¿o,elo oarer mot que oíu líures 
pofe^ oucats* 
fo¿w*etgliu8.a*i8*rales*at>6 ba* {-|# po%. i Lígala abóiba^^»1--
pofcf.49.j ^ala rctgla.i^S*ralesabobá4i9!*pofe^i^i.|ala 
abonba*98»pofe^8# 
fo*6i»reigla,^ala figura abon ba.i64»pofey«i84, 
fo.6 j.rctgla. f •si pnncípi oela ftgwra abonan, pofefv 119» f ála 
bonba.f^pofemí6. 
fo 64*reígla*ia.3»f •mies abon ba»f *pofe^ 5 o* 
fo 6 f retgla.u ane* que fobze anel p:ttner pofa»96 o* 
fo,66*rergla^ aao.rales a bon ba.n8*pofe .^n6» 
Cala retgla r,a la pumera rala a bon bd*2.pofc^ 4*<S ala fegona? 
rala apics oel fegonoiras quelotercocubauer lo X oelsaltres 
ala figura abon baaupofa.n»c ala abon ba«5i»pofe i^5» 
fo.é7,reígla.6#ala pernera figura a bon ba^pofc^B^C ala ret> 




fo,7i.rctgla^^ala oarera rala^abonba.1^ «pofat 11» 
fo*7^a.9.ra!c8 abon ba*ia*pora^ao* 
fc>7^etgta*5*a.f,rales abon ba^7*pofa*i7»Cala¡03rera rala 
ala aboní?a»a 55*^1 ^fey. jo i^Ü • iSalaftgttraaÉon ^a»n»fo* 
ta«4»poía»io» 
fo+78.retgla*8»ajrTalC8ab6a»9o»pore^;96^apsoelQ.io,pofa»:3 
fo»79.rctgla»ii*a»9.rales abon t?a.í38.r^ pofe^y^*^ • 
fo,8 o r^etgla^ao*a,i.rales a^ o b&g-pofat* * £alaretgla» isJfyó 
pofef» \ • 
fo^é.retgla^^a^Strales abona^.grás lewelsne yala al;ona*i88« 
porq?.i84»fa.9.rale8 at?0Ba*8»ó»pofc^ «4^ ala ai>5 t>a*4» grás 
leuáisne» 
fo+87*9,4*rale@Qbont)a«é*pofef,9* 
fo*88,retgla»8.ala figura oela compendia aI?oníja*if o^ pofe^ i^ yo^  
yanel pn'mcr parafap2e80elafiguraat>ona«i7,<po.pofcf.i7^} 
€ala retgla,9*a,4»rale8 abont?aa5»pofef 
fo*8 9>retgla*ir»anel fegon paraf»a,4«rale6 aS?on^a*i6»pofe i^i^ a 
8 .rales abon í?a, ^  .pofe^ 
fo*90,retgla .^a»i5*rales abonaa^pofe^ n# 
fo.9i,retgla»8*ba»6 .rales aboit t>a.8.pofa.8 o» 
fo.94»retgla,i8.alap2imeraralaa|?onoíu trobar aíuílef «la (Um 
oe^a^rales aI?on fc>a»n+pofef.ao. 
fo.9 Í .retgla4i6.a.T 5 .rales ancl pítmer.ij.pofa^ja* 
f<).97*retgla4.ancl tercparafa f^.rales abo ba.10. f~.pofef •50» ^ 
fo»ioi.cn la pztmcra figura fob:e lo8.57.!pofe .^i. ya anel tere pa/ 
rafa»9»ralcsat>5 l>a.i9.pofe .^i8.ya.i6.rales al?ó ba»| pofe^s 
fo*i04*rctglafegonaala figura oetraura la ra^s entre les oosra* 
les al?ona.7f f •pofe^^, 
fo.ioítregla.?a.?»ralesaí>on t>a.ii4i»pofe^,ir4,€a«r4vrale8 9b5 
a.í.^pofc^.i» | í 
fo.iir.retgla.io»aloarerimot a^ona^^tf leuen los^ •Igalares 
tgla-.ii.a.7.ralesaí)ont>a*8.pofa.8o. 
fOfi50*retgla*8*a4n»ralC8al>6^a.a4Q*pofe i^io. 
t6 quí volra co:rcgír la piefent bobzc es manaílcr 
l^ imermegefca lo nomb;e oelea fuUs* 
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